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Нову a nemes Маgyar Nemzet, a patztori 
ёletet, talyigat, satort, thatót, barom legelest, 
és Аfia pufztait el-hagyvān; azokat rendes pol 
gári élette1, törvénnyel, hazzal-tizzel, 's Ма 
gyar Orfzag és Erdèly&quot; termekeny foldével, és 
fzelidegёvel tserèlte-fel: ma, М.DСС,ХСV-ben 
hyoltz fzaz nyoltavan kilentzedik efztendótól 
fzamlalvan, kilentz fzaz hat etztendeje. Еz a&quot; 
пёр, hя igaz, a' mit a vifelt dolgoknak pen 
zeti Irói róla irnak, egy héjan, ket fzäz tizen 
hat ezer L6 fobol allott; olly kevés fzambol : 
hogy a Magyar Kiralynak mai fenn alló Hada, 
tsak nem ket annyi. Es ez a maroknyi Nёр 
csudat tett. Аz elötte allott erós Nemzeteken 
alial vagyan magat, s itt hellyben, a Görög es 
Могva hatalmas Birodalmoknak erejeket meg 
rontvān, mai foldênek Ura lett. Аzutan Ро 
gany Fejedelmei alatt, a körйl valo Nemzeteket 
hatvanhat efztendeig оitorozta poganyi feneség 
gel : ket fzaz nyoltzvanöt efztendó mulva el 
lenben, IV. Вёla alatt, а Тататок &amp;ltal meg 
* oftoroztatott kegyetlentil ; tsak nem e1-temette 
* tett. А Мufulman Nemzet, idével be-harapoz 
* 
А . &quot;уай 
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vin Europaba, ezzel, misfè1 fzáz efztend8 etя 
telve, &quot;Sigmond idejében kiitzkodni kezdett: 's 
altala П. Lajos Кіraly&quot; vef7edelmével, nagyobb 
rёfze; azutan Anya vйrofsa-is meg-hбdoltavan, 
fzäz negyvenhat efztendökig a fzolgasag jarma 
alatt nyōgött : \vagy e1-fzakadozvan, ereje és 
régi ditsбfsége tsonkulasat fzenvedte. Тsak fzaz 
kilentz efztendeje, hogy I. Leopold alatt, a' 
Кerefztyên Fejedelmek' fegedelme altal, a ja 
rom nyakabol ki-véterett. Nyoltzvan négy ef7 
tendeje, hogy az azutan bê-kóvetkezett zene 
bonak meg-tsilapodtanak : és azolta vagyon egy 
kevés pihenёfe. А ki а Мagyar birodalom 
nak bamulasra mèltб kitsiny nemzeti erejét, 
кezdetétö1 fogva maig, melegebb érzékenység 
gel akarja meg-fontolni ; nem tudja mellyikec 
csudallya inkabb : azt-ё , hogy még egy maga 
ereién fenn all6 Мagyar Nemzet vagyon a fold 
fLinёn ? vagy azt, hogy ugyantsak meg-marad 
van, még pedig mint maga erején fenn alló Nem 
zet; a leg-fzelidebb uralkodas, és leg-jobb Кі 
ralyai alatt, kik mar 1687-адl fogva orökás és 
fzuletett némzeti Kiralyok , a békessèg kelle 
metes gytimбltseinek hafznaival, magaval, sot 
anyai nyelvével-is, melly minden ió esméretek 
nek az igaz kapuja, az enyёfzni indult tizen 
nyoltzadik fzäznak végin, moft, ez utolsó idбk 
ben, minden Europаi Kerefztyén, sót a pallé 
rozott China és Tatar nemzeteknek - is utannok 
. akar fundamentomofabban meg- esmerkedni ? 
Мint 
в-в- О - - } 
Мint a fzemnek a vilagofsäg: igy at Es 
m&quot;retnek a tsendes batorság az éltetō ege, Ет. 
a batorsas nem talalbatta eleintén lak-hellyêt * 
Nemzet közätt ; mert varost nem akart êpie 
ni; abba nem fuerette magat zarni. Аmaъ, e 
zen réfzben egyetlen egy bölts Карitány Alтих 
utan, a kinek tanitsa a volt, hogy a Csepel 
fzigetében minden f6 emberek hazat , majort 
epitteisenek magoknak, nem talalkozott, a ki azt 
meg-ujitsa, és végre haitsa. Наnem а Кirályi 
Udvaron kivil laкott fó rendek , többnyire aъ 
егdokben egy csйpon, begyen, varokat épitvёn 
magoknak, vitez dl ugyan; de a vadok k6z6tt, 
tsak nem vadon éltenek, a vārofi nyájos társa1 
kodas kellemetefségein kivil: a fzegények pedig 
tsak a jelenvalóra tigyelvén, hazokat és éietek 
mбdjat ugy rendeltёk; hogy minden fzempilian 
tatban futhafsanak, 's hatokon, vasy lovokon és 
fzekereken mindeneket vihefsék. А Тörvény 
бltalma és ereje fem adhatoit elёg bâtorságot. 
Мagok a' Наzafiak, a magok törvényes Birajok 
itéletének ki-vont kardal ellene allottanak. 
Аъ a haidoni vitézi idё, kétseg kiviil nera 
volt a fzelid Tudomanyoknak tavafafza. Еzek 
nek tsak a tsendes batorság (tarnyainak 4rayé. 
кa alatt vagyon tenyёfzó fёfzkek; és a nyájos 
tarsalkodasnak tapla16 епlóje faokta bket ne 
velni. 
De mind e mellett az id8k motohasaga 
inellett-is, és azokban a vad vitézi id6kben-is, 
А я , - theim 
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nem volt foha а Magyar Nemzet oliyah alatsoй 
allapotban: hogy a Тudomanyok vilagara val6 
nemes vagyodas, benne meg-alutt, es közütte a' 
fzёр Тudomanyokmak s polgari és vitézi virtu 
fokmak baratai ne lettenek völna. Мutathat az 
idökheъ képeft, derëk és nagy embereket, min 
den id6 fzakafzbol ele. Ugy hogy azigaz ös 
vény el nem větvén, ma, a mint remёnleni le 
het, azokmak rendiben, akarmellyik Nemzettel 
vetekedhetnёк. De fierentsétlentil, Пито hellyet 
a mint mondjak, a felhöt ölelgette, Ugyan-is 
a Romai kevély Birodalom el-enyéfavёn, midón 
azok a gyózedelmes fivatag népek, mellyekan 
nak Тагtomannyait el-boritottak, mas Nemzete 
ket annak több rab-lantzai alol fel-oldoztanak; 
nyelvёnek rab fzijjat, mintegy önkent magok 
magoknak nyakokba vetették, es magok nyelveket 
meg-vetvén, a Romai nyelynek meg-hodoltanaka 
А Nyelv, egy Nemzetben, a Nemzet ér 
telmёnek mind mihellye, mind efzk6ze, mind 
pedig annak mértёkёnek méroie, Szabad légyen 
azt mondani: hogy az Europаi nyelvek, közón 
segefen zavarodasba jöven; a mult, ugy neve 
zett barbarus fzazak tudatlansaganak közelébb 
valo oka, ez a nyelv zavarodasa volt. А7 ё 
kefen fzollas attyansk, Ciceronak hozza hafon 
lithatatlan fzép nyelve, a tidatlansagnak svad 
signak efzközévé valt. 
- А&quot; Мagyar Nemzet, ezt aa igat nem vette 
fel egetzen ; meg-tartotta anyai nyelvét. De. 
- több 
— о — , 5 
t8bb Europаi napnуйgoti Кerefztyên Nemzetek 
nek pèldajokat kövervén, azt, az бltartol, кir4 
Цуi fzékt61, &quot;s fzёр Тudomanyok &quot;Samoly fzé 
Кeitól, a melly měltosagra az idegen Romait e 
melte, ki-zarvān; az altal a nemzet nagyobb 
тёfze közótt, 's a Тudomanyok közōtt oliyan 
vatag falat emel-fel; hogy ezeknek joi rêvв 
vilagok, amazokhoa altal nem hathatott, 
Еnnek karos következéfe az: hogy a' Ro 
nai, mai ugy nevezett Deak nyelv vêtetvén fel 
még eleintén mindjart Udvari nyelvnek, а Кіrй 
1yi petset mellet; fzolgalatbéli nyelvnek, az I 
télб ’s Igazgat6 Székeken; és oskolai nyelvnek 
a Тudomanyok muhellyeibе: а Мagyar Nyelv, 
a&quot; fzép metterségek és tudomanybeli (7.6kban i 
gen meg-fzegényedett ; a Nemzetnek nagyobb 
réfze, ugymint a mellynek a Deak nyelv ta 
nulаsaban modja nem volt, rudatlansagban mara 
dott; а Мagyar Nyelv, a maga hazajaban, mii 
veletlenségre, arvasagra jutott; a fzép Romai 
pedig, egy rendeletten es régi igaz értelmét 
tsak nem el-vetztett, söt ki-mondisaban-is meg 
zavarodott nyelvé vält; és tanulasa meg-neheze 
dett. А honnan , а Мagyaroknak kardon ’s 
paripán kapdos6 Ifjai, töle termёfzet fzerёnt 
meg-irtozvan, 's mindjart még az Агрad véri 
b51 fzarmazott Királyai alatt, az Udvari és mas 
hivatalbéli felsбbb Székek, mellyeken pennara 
volt fzikség, nagy réfzint idegen emberek altal 
homlitattvan bё: а Кіraly oldala ezektöl vê 
tetett körti1; kegyelmeinek bovebb ariai ezek 
1 e 
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те folytanak, &quot;s a Tifztefség vagy вук volt, 
vagy az á kedvetseikё. А melly fonak fzo 
kasnak (enge i nek-meg a fьбnak boldog Еleink 
nek aldott arnyékai !) kèt termёfzeti, de karos 
кбvetkeъёfe lett. Elsa, hogy az idegenek, nem 
titztónoztettek a' hazai nyelvet esmérni és tud 
ni : Мtsoiik, hogy a Hazafak, elöbb a’ Deak 
nak, és azutan mas idegenekmek tanulafokra mèg 
talam igen-is felette rea adtak magokat. Uру 
bogy, a mai haъabéli nyelv zavarodasban, аток 
кózótt, kik nemelly idegen nyelvet tudnak, es 
magokat Magyarok fzeretik nevezni, lebet talal 
pi oliyanokat , kik anyai édes nyelvekkel tel 
1yefséggel esméretlenek; sär talám némellyt ol 
iyant-is , a kinek egy bizonyos (zerentsétlen 
вevelésnek modja (zerёnt, egy nyelve sintsen ; 
tokéleteien jol, a tzéles vilagon egyetlenben 
egyet feudvan. - 
Мёg egy kart oкozott a Deak Nyelv. А&quot; 
Мagyar Nemzet, foha nem 1évén olyan fzâm 
ma} , hogy maga foldet egёfzfzen meg-iilhefse: 
a polgari Tartasag teitébe fel-vette a meg-ho 
dolt Nemzeteket-is; söt idegeneket-is hozott, és 
mefzfze foldökról hivott be a Hazaba ; mind. 
a fold mivelésére, kereskedés éskézi meitersègek 
tizésère; mind pedig a fzélek drzösère. На 
az Udvari s oskolai nyelv, а Натаban Magyar 
lett volna; kétseg kivil meg-fzoktak és be-vet 
ték volna ezek a Nemzetek-is. Кétseg kivil, 
annak édes és kellemetes kotele altal lassan las 
san egybe tsatoitatvan, &quot;s egy Nemzetté valvan: 
* 
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а Мagyar Nemzetnek fzama, azokmak framāval 
fzaporodott volna; a kereskedés, mefierségek, 
kézi mtivek allapottya, a fzikséges Esméretek 
nek vilaga könnyebbedett, bäytilt, és az egyesti- . 
1és altal magyobbodott és eröfsedert volna. Моit . 
mit tsinält az az idegen nyelv ? Мindenik 
Nemzet azt az idegent tanйlta Magyar beliyet: 
és a nyelvek külömbsège attal, a nemzeti kii 
16mbзёg is meg-eröfsödótt, meg-ōrōkösödótt. Ugy 
1ehet gondolni: hogy a néhai vitézi vad idök, 
* 
a Nemzetet s ennek boldogsägat tsak akada- . 
lyozattak, es késielettёk: a Deak Nyelv pedig 
azt tellyefséggel el-temetni indilt volt, 
* . , - 
Вse mir fó czélia а маgyar Nyelv mi 
vels Тarfasagnak. De nem a Deak nyelvet, 
vagy mast кi-iriani; mivel azoknakesméreteket, 
az б érdemek és a fztikség el-kertilhetetlenné 
tették. А Пeak és Görög Nyelveknek, sót ат 
ё16 killsö Nyelveknek-is betstiletek mind ärökkё 
meg-marad. Еzek a fzёр Тudomanyoknak kut 
feiei: valaki a fzёр Тudomanyokat meg-akaria 
izlelni, meg-kell vёlek esmérkednie. Еgy Ма 
gyar Nemes Embernek pedig, a Deák és Nё 
met, окvetetlentil fztikségefek. Nem az azént 
czélia a'Тагfasagnak, hogy ezeket el-törölie és 
ki-itsa; mivel az nagyobb kar volna, mint ha 
fzon: nem-is az, hogy Маgyar Nyelvet tsinal 
lyon ; mivel vagyon: nem-is hogy azt jobbitsa; 
mivel tökёlletes. Наnem hogyezt az éld, fz.ёр, 
tifzta, ёр nyelvet, mint a veka alol a gyertyat 
ki-végye; vagyinkabb, mintegy a régi omlafok 
alol, 
* 
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alol, mellyek ala temettetvén, mint a gyémant, 
terméfzeri fénnyit és betsit meg-tartotta, ki-disa; 
meg-elevenise; kellemetefségét, érdemét és fztik 
ségét nap-f4nyre, 's ha 1ehet, idövel oliyan vi 
ragiaba, arra a mélt6 tifzteletre hozza és eme 
1ye, mellyet termёfzeti fz4psège érdemel ; és a' 
mellyre hajdon a Görög 's ma a killsök eme1 
tedtene&quot;. Нову majdon, akkor a mikоr, ha az 
Еgek akarjak , а Натаban a Тudomanyok és 
Тіfztefség fzékeise méltan és illendötй, és min 
den erotzak, s kar nélkul tilhefsen, mint maga 
tulajdon fzékibе. Ноgy azt a külömbséget, 
mellyet a' Натаnk foldin 1ako más Nemzetek 
nek myelvek különbsège okoz, lafsan lafsan, de 
ёdes és kellemetes moddal meg-gyengitse, vagy 
el-is бrolje: és a nyelv közonségesitése altal, 
a kereskedés és metterségek uttyait, 's a fztik 
séges Esméretek vilagat, forfok ’s allapatjokhoz 
képeft, mindenekkel közzë tëgye. Меlly nemes 
igyekezetben, midón a kicsiny munkas Тarfa 
sag, eddig tett 1épéfeinek, igyekezeteinek és 
munkaimak els6 ёs gyenge sengéjételб-mutatija: 
minden j6 Нaza fiainak és 1ёanyainak kegyes 
engedelmeket, és egyfzersmind atyafisagos oital 
mokat, 's hathatos fegedelmeket, tellyes bizoda 
1ommal és igen alazatofon keri-is, reménli-is. 
* 
\ п. вв-увzвтó czпкквLy, 
r - А Тіrgyokrol. - 
. - А. hellybéli Мunkás Тärfoknak kicsiny serege 
a tavulabb 1ёv6 vagy kilso Munkas Tarfoknak, 
sбt mas j6 Наzа-fiainak-is, arrol a nagy fLivii 
ségekról melly fzerёnt fegitségek ajanlafa mel 
let, igyekezeteiben, j6 tanatsokkal-is éltetni ki 
vannyak, tudosittatván ; söt réfz fzerênt becses 
Irafokkal-is meg-gyózettetvén: azt a j6 hiedel 
met nagy бrömmel vette; és tellyes tehetsége. 
fzerёnt, azon léfzen, hogy arra magat érdemes 
sé-is tehefse. Мindjart Мunkаinak elsō Darabia 
homlokan azert, nem tsak illä köfzōnetět jelen 
ti közōnségefen: banem a nyert hiedelmet ha 
fonloyal kivanvan vifrontagolni; a bё-ielentett 
bölts tanatsoknak és hazafi kivansagoknak fovebb 
czikkelyeit fel-véfzi,és azokrol maga vёlekedését 
is batorkodik közбnségefsé tenni. Мivel igen 
fzikségesnek itéli mind azt, hogy mindenek 
meg-tudjak, hogy b6its tanatsaik mélto tekintet 
be vêtetnek : mind azt, hogy a hellybéli Мun 
, kas Тarfok, ha miben masok bölts 'tasitasanak 
hafznat nem vehetněk-is; arrol mindazaltal, ugy 
a közёnségeft illetб minden tselekedeteikról-is 
a kozónségnek (zamot adni kötelefségeknek es 
mérik. 
« - А&quot; 
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А mi a' Тarfaság czéliat, targyait’s azok 
наk folytatäfok modjat illeti: azokban az Еrde 
mes Натаfiaknak talam nintsen vilagofitasrafzik 
ségek. Ugyan-is nyilvan valo dolog 1évén, hogy 
а Натаi Оrfzagos Nyelvmiveló Тärfaság, még 
а Felséges meg-hatarozastol fligg; és azert meg 
nem indulhatvan, ez a motani tsak egy Proba 
Тar/asag, arra intéztetett, hogy mig emeт Оr 
, fzagos meg-indulhat, addig elöre az annak tökё1 
Ietefségère fzolgal6efzközōk meg-esmértefsenek; 
a hellyes modok meg-probaltafsanak ; a jo el 
mék és munkás kezek egybe-kóttetvén, az esmё 
reteknek ésigyekezetekmek hafznos, de egyfzers 
mind artatlan utaira vezèreltefsenek; egy fzo 
val, ez egy kicsinyben a légyen; a mi, az, 
akar lenni, egy magyban : altal lehet könnyea 
latni, hogy ennek mas czélja és modja nem 1e 
het, hanem tsak a7, melly emez Оrfzagosnak e 
leibe iratott, hellyben hagyatott, és 1791-ben a' 
közänséges Ujság-levelekkel-is közōnségefsé tê 
tetett. Es igy, ha fzinte ezen Proba Tarfasag. 
béli Мunkás Тarfok, igyekezeteknek tökёlletes 
próbait nem adhatjak-is: leg-alább, az. Оrfzägos 
tol meg-hatarozott pontokban valtozaft tenni, tel 
1yefséggei nintsen hatalmok. 
A mi a'ьё-ajanlot bölis modokat é, jó ta 
иätsokat illeti pedig : 
1.) Аjanijak nёmeliyek, hogy mindent hät 
ra têvén, leg-elébb-is egy jö Nyelvmefter, vagy - 
egy tёkéletes Маgyar Sz6-tar dolgoztafsék-ki. 
- 10е 
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ТОe ezek mёlto7.tatnak böltsen meg-gondolni: 
hogy az Orfzagos Таrfaság ki-adott Rajxolatit, 
пуilvan ellenkezбt tart; hogy t. i. а Таrfasag 
ne tsak egy targyon dolgozzék egyfer, hanem 
modjaval aъ egёfz éptileten. Меlly, a Nyelv 
mivelésnek agai egybe lévén termёfzet frerёnt 
köttetve; ktilömben nem-is lehet. Мёlto7.tatnak 
tovabba azt-is meg-itelni: hogy, a mint alabb a’ 
czikkelyek rendiben illettetik, egy ié Nyelv 
metternek és tokélletes Sza-tarnak el-k*faitéfek, 
olly magy kёfzuletti és hofzfzu idöt kivané 
munkák, hogy ha ki magat, azoknak hamariaban 
való el-kёfzitéfekkel biztatna, igen meg-tsalatkoz&quot; 
něk. Меlly fzerёnt, а Мunkas Tarfok, a mint 
egyfelö1 fzorofs kötelefségeknek esmérik, min 
denikre a fzikséges kёfztleteket meg-fzerezni; 
az illó lépéfeket meg-tenni; és a ktk hennek 
dolgoznanak, ha meg-engedik, azoknak segiséglii 
1erni : ugy mas réfzrol, vêtek és kötele15ёgek&quot; 
nek meg-sértбdéfe nёlkiil nem mulatbattyak-el tel 
1yefséggel gondiokat és igyekezeteket egyfzers 
mind mas fzukséges съikkelyekmek ki-dolgoza 
fokra-is forditani, 
П.) Vagynak nёmetiyek, a kik azt allit 
tyak, hogy minden egyéb dolog maradhat: az 
Оskolak dolga, és az Ifijaknak jó neveltetéfek a' 
fo ès leg-elsó dolog. Меtlyre közōnségefen is 
mét azt lehe: nondani: hogy a Tarfasagnak a' 
fellyebb mondottak fzerёnt, tellyefзёggel nintsen 
hatalma, magat tsak egy targyhoz kötni. То 
vabba, kёisés kivil, it fökeppen a Nemzei 
- - * Аlsé 
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Аls6 oskolākrol vasyon fz6, mellyekben harom 
dologra lebet figyelmezni. А Мagyar Nyelvre, . 
a tudomanyos és erköltsi fzukséges esméretek 
nek eleire; és az élet modiara s egéfség' 
fenn-tartasara intézett gyakоrlafokra. Rendre 
vévén. - 
т. Тsathatatlanu1, а Таrfasig kotelefsége, 
а Nyelv Fleinek j6 és fundamentomos meg-ta 
nulafokra fzolgalo jō kézi könyvetskéket dol 
gozni és dolgoz atni ; s leg-elébb-is a Nevek&quot; 
hailafoknak (Declinatioknak), és Igék változá 
foknak (Coniugatioknak), jó Forma példait (Ра 
radigтdit) közōnségefsé tenni, és azokrol, a' 
Тudös Tarfokmak iéleteket vévén meg-jobbitva 
ki-adni, Hafonlбképen 
2. Маs oliyan hafznos kézi könyvetskéket 
is kéfziteni az Also Оskolak fzamara: mel 
Iyekben az olvasas . iras, éneklés; tovabbā az 
Iteni felelemnek; ió erköltsnek, és ennek za 
bolazasara rendelt fбvebb bintetö tбrvényeknek; 
a gyermeki s polgari kötelefségeknek; fzam 
yetes meterségének, 's ha melly Tudomanyok 
es Esmeretek, még fziksegefekmek itéltetnёnek; 
azoknak-is elei i6i ele légyenek adva. - 
3. Аbban-is idével leg-aläbb heliyes és На 
zânkhoz alkalmaztatott 's allapottyahoz fzabott 
Utmuratafokkal igyekezni : hogy a kils6, ugy 
nevezett, teft-gyakоrl6, nevezetefen a&quot; Szarvafi 
Оskoianak рёldajara allitando Oskolak fzamara, 
- - a&quot; 
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а таhitok eleibe, і6 modok irattafanak, es 
minden Oskolak fzâmara elébb-is j6 alkalmatos 
Тanitok kéfzitefseneк. 
А' mi az Oskolak rendiben a nevezett muns 
какnak kёfzitéfeket nézi, az ugyan annyiban, 
a mennyiben a fzikség, vagy magyobb tökё1 
1etefsègre valo vitetéfek kivannya, а Таrfaság 
köteletsége; minekutanna az illyenekben pr6 at 
téfzen, azokat böltsebb meg-itélésés meg-hataro 
zas vёgett a Felsóbbségeknek eleibe terjetztvén: 
ée ellenben, hogy ilyen Nemzeti Magyar Os- , 
kolak , a hol illik, mindentitt fel-āllitafsanak; 
i61 el-rendeliefsenek; es fenki a fels6bb, vagy 
Deak Oskolakba, addig mig az alfobbakat nent 
vёgeze, ne meheisen: az a' Fels6bb Igazgatas 
vagy kertileti F6 Titzteknek, a helységek és 
környiil allafok mivöltahoz alkalmaztatott bölts 
Rendeléfeket varia, Nemes Bats Varmegyёböl, 
a mint ditsérettel hire vagyon, ennek nemelly 
рёldajat lehet venni. Vagy, haezt az igyeke 
zetet, mint-egy Tarfasag' formajaba tetizeněk lit 
ni: az illyen Tärfaságokat, minden keriletek 
ben, a f6 hellységekben's környékben lak6 Tu 
d6fokbol és be -biro Urasagokbol kellene for-, 
malni; egy illyen Tarfaság-is munkát és fzйnte 
len valo hellybéli figyelmetefséget kivanyan, 
minden helységnek maga különös környtilallafai= 
hoz képelt: mely ennek a'Таrtasagnak mindere: 
ist, mind atata hatarozajat fёПуihalada deleg, 
III. 
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III.) МАfok azt ajanijak, hogy a Tarfa 
ság, aprosaggal ne tбltse, idejét; eobol kevès 
bafzon, ellenben fok id6 vefztegetés ktivetke 
zik. Еgy Tartasag tekintetéhe? illб foglalatos 
sag a' volna: hogy a tudós Наzafiak altal, el 
söben eredeti munkak, de fб és jó munkak kё 
faitiefsenek. Irafsanak-meg p. о. а Ната Тör 
tènetei; a közonséges Tortènetek; Наza folde 
1е-irata, Terméfzeti Esm’rete vagy Hittoriaia, 
és mas minden Tudomanyok : azutan a' régi és 
mai kulsö orfzagi vagy hazai idegen nyelveken 
irt Remekiei az elmének , és minden rendbéli 
Тudomanyoknak; nem külömben a fzёр Uto 
zâfok fordittafsanak, és a Tarfasag' koltségén 
's nyomtaté milhelly4ben ki-nyomtattatvan, adat 
tafsanak oltson. А&quot; melly 17ёр ajanlas igen 
meg-egyezik ene gondolattal, mellyet a tudos 
Натай Кёvai Miklos Ur, egy Маgyar Tudos 
Тarfasagrol formalvan, annak Rajzolatjat, а Ма 
gyar Orizagi Мёltosagos Rendek eleibe terjetz 
tette, és munkában, de még fliggoben vagyon. 
Uri és hagy Gondolat! De mélto7.tatnak a io 
Нazafak meg-itélni, hogy a fellyebb emlitett 
közбnséges okon kivil-is, nagy illetlenség és 
tзак пunka fzaporitas volna, Erdèlyben ugyan 
яzt kezdeni, a mi Маgyar Оrfzagon mar in 
dillojaban vagyon. Аzutan azt-is, hogy еву il 
lyen nagy igyekezet, még moft, ennek a ki 
tsing Proba-Tar/asagnak erején fellytil vagyon» Sem tōke pénze, } könyv nyomtatб fajtоjа» 
fe könyves boltja nintsen. Меllyeket tsak ugy 
remёnlhet eautan, mint fzerentsés és hofz1zas 
18ye 
igyekezetének gytimöltseit. Мoft pedig ott kez 
deni a' hol végeznie kell; nem-is tartana a leg 
нagyobb okofsagnak. Nem fogja azonban el- . 
mulatni Мunkás &quot;Таrfait, söt mas tudos Натайa 
it-is arra ferkengetni, hogy a Nemzetnek, mind 
fzéperedeti Irafokkal, mind pedig a fzebb és 
fzikségefebb könyveknek forditasaval fzolgalia&quot; 
нак, és tehetsége fzerёnt, minden fegedelem 
mel-is kivan lenni. De altal latja könnyen akar 
кі , hogy az illyen dolog, elsöben eröltetéft 
nem fzenved; azutan, tsak maga tudhatvan min 
den ember, mire 1ёgyen hajlandosaga, vagy e 
1ёgséges kéfzilete: a dolog&quot; terméfzete éppen 
maga nem engedi, hogy az effёle munkaknak 
Кéfzitéfe, mint a kender, font fzamra és pafz 
mara, darabonkёnt, egymas utan, ofztafsék ki. 
А&quot; ki egy könyvet akar irni, a kètztileteken és 
tehetségen 's tirefs idón kivil, hailandosaganak, 
86t bizonyos eleven érzékenységének-is kell a' 
кете alā vějendó dologhoz lenni; es mind a' 
targyal, mind a' Мagyar nyelvel, tōkéletefen 
birni. Szomoran tapafataljuk, hogy a Nemzet 
ben, a leg-tud6fabb es érdemefebb Urak köziil 
fokan, egy Pray, egy Katona, egy Ко»dchich, 
egy Benkд Io/ef, Ие/xprётi, Gro/singer, En 
gel , Еder, inkabb fzeretik déâkйl irni, mint 
пuagyarul. - * 
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IV.) Panafzolnak, és azt monditk, hogy 
а Мagyar nyelv, eddig, a mig fenki nem ki 
vanta miyelni, ékeiteni, rogyogtatni; épségbер 
mes-maradotti moit, miola mivelni kezdettёк» 
12.em&quot; 
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fzemlatonaft el-rontatott, és rontatik naponkёnt; 
vagy eroitetésbo1, vagy tzifrazasb61, vagy tu 
datlansagb61, vagy a különöfségeknek és nen 
kozóns&amp;ges fzaj izii fzollas formainak ’s uj es 
tobbnyire hanis kohoban vertfzoknak formalasa 
val, a titzta fzép myely mintegy meg-fzeploti- 
tetett; és az a kivansagok, hogy mintsem egy 
Тartasag az illyen idétlenségeket fzaporitsa, 
inkabb a nyelv miyelésnek hagygyon bëkët : 
vagy ha folytatni akarja, igyekezzék a nyel-. 
vet az afféléktol, mind meg-бrizni, mind meg 
titztitani. А hellybéli Мunkas Тariok ugyan, 
az Ujitatoknak közünségefen tellyetséggel nem 
barati; és azt reménlik, hogy el-jó talam az i 
do, midón a ki-joyó uji könyvek, mind targyok 
ra mind magyarsagokra nézve meg-visgaltatyan, 
és eló adatvan; a bennek ele-fordulo hibak-is 
ki-fognak têtettetni, Dea'Таrfaság, ezt a mo 
dot, nem azok köziil valonak tarija, mellyel ki 
valt mott elso be köfzбntesével Erdemes Тarfai 
nak ’s közünségefen a nudos munkas Натайак 
nak nagyobb fzeretetekbe magat ajanlhaisa. U 
gyantsak azt reménli, hogy az Еrdemes Наzа 
fiak közul, nem fogia rofzfz néven vennifenki 
is, ha az éló nyelvben lévō kulбmbségekb61, 
söt nénelly ugy nevezett hibakbol-is, a közōn- 
segefebbeket, valakinek neve emitéfe, és fze 
mёlyes meg-sértбdéfenёlkül, yalamellyik Таrs 
ki-dolgozza, vélekedésének okai-is fel-iegyeztet 
vёn ; és azt a gyengébbeknek vilagofitaiokra, 
's a nyelv külömbseg jovendébéli égyezetése 
re; mind pedig nevezetefen, az Irok vigyazй 
sahak serkentésère, közenségefsé егоi. 
- - - * 
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V.) Leg-nagyohь és fényefebb gcndolat 
azokё, kik azt mordjak , hogy mind az affёle 
hibak jobbitata, mind a betzed metter ége's rё 
gulai köriil val6 forgalodas, keso és apro ha 
1zontalan munka volna. А Górog nyelvet egy 
Нотеrus, és Deтc/thenes, a Romait egy и r 
gijus és Cicero’s hafonie nagyemberekmek hal 
hatatian munkai eineiték ditsotségeknek teteière ; 
а кікnek toliakat foha egy Görög és 13ёak 
nyelv mivelб Тагsasag fe vezérlette : a pora 
bol neg-elevenedett Phoenix halhatatlan irojat, 
а ТеLemachus forditojat, Рахтdnt, Illyés An 
driyi , Рёrxelit, nen lelkeitette Маgyar nyelv 
тnive16 Тartasag; es nyelvek a magyarsagra 
вёzve, arany nyelv, 's minkaik, halhatatlanok. 
Е&quot; volna, azért, a nyelv-miyelésnek leg-könnyebb 
es egyetlen egy meltersège: hogy a Tarfasagкё 
1.itene ezeknek munkáihoz hafon16 fzép mun 
кaкat; оilyan remek munkakat, mellyeket a' 
regi es mai killsб Огtzági fzép elněk mнnkai 
nak melléjek lehetser-tenni. 
Еbben a pontban igenis örömeft meg-egye 
zik a' Тarfasag , és azt tartja , hogy ha i eren 
rius, Cicero, Cae/ar, Иirgil , Оvid, Horatx, 
's mas fzép kilso Irok&quot; nyelvéhez, hatonl6 пуе1 
vel ir valaki magyarui ; а Мagyarsag fzépsé 
géhez és titztasagahoz , a targynak mёltosagat, 
es érzékenyitó el6-adasat-is melléje kötvёn: en 
nél femmifёle mas mod, nagyobb betstiletet a' 
Мagyar nyelvnek nem tsinaihat ; &quot;s annak te 
}intetbe val6 hozasara, jobb es rövidebb utat 
- В . *le IIA 
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nem tal4that. Ennek, kicsinyben, és mirtery kezdet 
ben talaljuk-is été peldait; ésoliyan pèldait mind a 
kèt Hazaban, melIyeket, mind a gondolatra, mind 
a myelynek kellemetefségère nézve, a régieknek 
ditséretes pèldai mellé lehet tenni. Nagy ban 
fem hozatik kétségbe hogy a Nemzeiben , i e 
rentiuji titztasaggal; Ciceroi ellene allhatatlan 
gyózedelmes fzépséggeles erovel; cae/ari, egyti 
gyi, de filbe maiz6 е16 adas tehets gével ; 
Иirgitiuji gondolatok felségével; 0pidiu) édes 
elméfséggel ; és Horatiuji bathatos, b'ható bol 
tsefséggel biro fzép elmek ne talalkoznanak. Е- . 
zek elött , а Таrfasag felkelvén fzékébb1 , és 
dröm könyvekkel aztatvan ortzajokat, aryahsa 
gofan meg-o1.1i öket. De kik légyenek, ezek. 
a fzerentsés Hazafiak ; még eddig nem esmér 
hette-meg. Меrt hol kerefse бket ? А7. Igazga 
tas kormannya és Ité16-Székek nellette 2 mellyek 
а Тifztefsègre vagyodokat, a betstilet armyёка 
nak fényes jatékaival; а fregényeket pedig, 
eletek modianak könnyebbitéséye1, а Nemzet 
ben, a fzép Tudomanyoktol el-raboliak, esazo 
Кat, ha ki-tsiraztanak volna-is , el-hervafztyak. 
А&quot; mezei Gazdasagnak és yarofi mettersègeknek 
baratyai közótt ё ? Еzek a mettersègek egéfz1z 
embert kivannak. Но! kerefse hat oket ? Аz 
Аngliai Fö oskolakban , igen fzép rendtartasnak 
latfzik az: hogy ha kik a Тudomanyokat akar 
jak mivelni, azok a Кollégyomokban, holtig, 
jo fizetés és tartäs mellett élhetnek. А&quot; volt 
Лёfus Tir/asdgdban-is nem alabb val6 volt ат, 
hogy a kik a Тudomanyokra réа valtanak, a 
- - * zok 
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zok egyéb oskolai dolgok gondiaitol tirefsek le 
hettenek. А Тudomanyok mezeién nem tehet 
fenki nagy 1épéft, hanem vagy egy magy Ur, 
mint Cae/ar, Cicero, Plinius, nagy vilagban ё1, 
es egyfzersmind tirefs orai vagynak ; vagy a' 
ki életère megkivantato minden gondoktol trefs 
1évén, egyfzersmind, mint Иirgil, Horitx, Plи 
rark, Коrnides, a Тudomanyt fzereto nagy U 
rak oldalok és afztalok mellett 's tarialkodafok 
ban , a nagy vilaggal meg-esmérkedhetik. De 
vagy Augи/tus, Irajanus, Мatyas Kiraly, 's 
hafonlok nintsenek; vagy Иirgii, Horatx, Plи 
tark és Коrnides, nem talaltathatnak-fel, és nem 
esm'rtethetnek-megtobbё. Illóhogy magok magokat 
felséges munkajokkal jelentsék. А palya-futasnak 
piattza meg-nyittatott, és a gyózedelmett a bo 
rostyan kofzoru varia: tsak probat tefsék tenni. 
А&quot; Cicero halhatatlan befъёdei kereferlen minden 
napi fzókkal vagynak irva, mellyeken fem az 
Фsag penéfz1ze , fem az uisag ize nem érzik, 
czifrasag és elmëfségek tsillamló fényei nélki1; 
a&quot; fzolgaló léany-is meg-érthette. Ellenben a' 
targy, érzékeny el6-adata, fel-ofztafa, ki-dolgo 
zafa, terméfzet és igaz, a betzéd kerek , a' 
fzaij meg-telik vёle, a nyelv nem akad fenn rai 
ta, a filet meg-totti, és gyónyorködteti; a'gondo 
1atok měijségén, mint egy bajo a měi tengeren, 
tsendelen, érezhetetien nyugodalommal mégyen 
az értelem. A mi tobb, a 1zok és ki-fejzéfek, 
abban a bov betzédben, ugy a gondolatokhoz 
es dologhoz vagynak (zabva, hogy értelmes 
ember és hellyefen, egy 1zot-is, fem ki nem 
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vethet bel6lek, fem meg-nem tser&amp;thet bennek, 
De ha kinek , a Romai ékeien fzollas Atty4 
val egybe mérkeani, mèrefzségnek tertzenёк : 
tefsék ar elmének és ékefen fzollasnak leg-aiabb 
als6bb hurjain aiandekait meg-probalni. Еgy Ма 
gyar Вujdos6 Ifju, irt 1747-ben , LondonbeI, 
tengeri varju tollāval, a mint iria, egy par le 
velet Erdёlybe: egyiket Néhai Gubernator Grof 
Нalier Ianos; matt ugyan Nehai Grot Vas Мі 
к1ов Uraknak. Еzekben igen eleven érzékepy 
ségét mutatja Hazaja viragzasahoz, és a tabbi 
кözótt az egyikben azt irja: hogy a Bodleiana 
hires Bibliothecat meg-nézvёn, nagy kefertiségё 
vel tapafztalta fzivének , hogy nem tsak egy 
Мagyar könyv, de még egy Маgyar irta könyv 
is benne nintsen; holott a Ratz, nemzetbéli 
Рkaedrusnak Irafa, draga kötésben és atzél lan 
tzan, az els6bb frafok&quot; rendiben all. Те1sék 
azért valakinek, bar tsak a Phrygiai Аle/opus&quot; 
patyájan meg-indulni, és a Farkas és Laranyrót 
irt mesějinek eredeti parjat irni; vagy a régi 
Вöltseknek bölts talaimanyaikat, а Мagyar 
№yelv tuiajdonsagaiba dgy fel-bitóztetni, minta&quot; 
INémetben, Gellert ; és a Frantziaban, la Fon 
raine, a magok anyai nyelvekre nёzve tsele 
Кedtenek. А Тáriasag igen örömeft varia az 
illyen fzerentsés Remek munkatskaknak péidait, 
és a tudos Таrfok közil, ebben a gondolat 
ban fokan meg-egyezvén, bizik hogy ezek k6 
zut az érdemes Urak közil, a kiknek köteles 
ségbéli foglalatofságok meg-engedi, valamellyik 
elso kivйn lenni. Az illyen ohajtott betses Da 
А . rabots 
. 
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таhotskaknak, а Таrfasag ki-adandd munkáinak, 
тnatodik réfzében, mellybe a&quot; Нazat ’s ennek 
esméretět iliet5 Darabotskaknak ; és a harma 
dikban nevezetefen, mellybe minden remek mun 
Какпак , eime és ékefen fzollas Darabjaimak 
beliyet fzant, igen nagy örömmel hellyet-is ad. 
VI.) А Тudos és Мunkás Hazafak vegtё 
re azt varjak , hogy a hellybéli Татfok, mun 
каioknak és igyekezeteknek &quot;sengёiêt mutatyan, 
abban pèldat adianak, mellyb61 a' Тarfaságnак 
съёijat, és munkalodāsanak modjat neg-latvan és 
meg-érivén, tulaidon igyekezeteket a Tartasage 
val egybe köthefsёк. Еzeknek ат Еrdemes U 
raknak, ezennel eleiekbe têtzi a' hellybéli ki 
csiny Munkas Tarfaság, csekely munkalбdāsanak 
elso &quot;sengёjét. J61 vёizi efzébe, hogy tsekely 
sège es fogyatkozafai, a Тud0fokat fzanakodas&quot; 
ra fogjak gerjefzteni : de aval vigafotalia ellen 
ben magat, hogy a munka rendiben talaltatб 
hibak és fogyatkoz4fok, nem magaè tulajdonkё 
pen ; mivel tehetségéhez, 's ат. idōhez és kevés 
17amahoz képett, a mit lehetett, mindent vég 
heт vitt : hanem tulajdon буёк, яzokё ат, Еrde 
mes Urake, a kik magok vilagat, fegitségét ês 
bölts tanatsat, mellyet ezutan atyafisagofon re 
mёnlink, а Тагtasagtol és a munkatol mott e 
1óre meg-hizyan, azt annyi héyanofsäggal enged 
ték világ eleibe menni, a mennyit éppen ben 
ne tapatztalnak. Ugyanis a Тudos Urak, mind 
a mondottakboi, mind a Munka rendibbi böl 
tsen meltoatataak altai latni: hogy ennek a' 
, Тar 
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Тarfasagnak és Мunkaimak targya, tulaidonképen 
nem egy olyan munka akarmelly memben , a' 
mellyet egy különös fzemely v'ghez vihet 's 
annak-is kel1-vinni; hаnem оIlyan targyok, me1 
1yek igaтan tsak Таrfasagot, köz tanatsat, ba 
ratsagos 4rtekezód4it és fegedelmet kiyannak. 
А minimi probak, ha a Tarrokban fogyatkoтas 
vagyon ; leg-alabb annyi réГrben foha tokélete 
fek nem 1ehetnek. 
- * 
Еввека каzeleьь её fordui frénik, тв 
Кёlletes, alkalmatosagaval tovabba, frabad 18 
gyen meg-jegyezni : Hogy az emlitett ékefen 
fzollas Renekieben k&amp;fz&quot;lt, és a vilag eleihe 
is, ha a' bê-kildok ugy fogjak kivinni, оIlyan 
név alatt teriefztendó Darabokon kivul, а Таг 
fasag, a több munkait nen kivanja ugy vêtetni, 
mint tokéletes Мunkakat és Remekeket: hanen 
tsak mint igyeke7etének, ambar tehetsége fze 
rént munka alatt forgott, de tsak gyenge pro 
bait. Es akar a gondolatban magaban , akar a' 
targy ki-dolgozasaban, akar az iras, fzollas es 
ki-fejzéfek rendiben , ha tudos vёlekedéfeket, 
hellyes okait mellejek têvén, а Таrfasaggal köz 
leni fogiak; azt halhatatlan orбnme1 fogadja: és 
azokra nezve, kik neg-fogjak engedni, meliyet 
mindenektói igen bizodalmofan kér; maga-is ma 
ganak, a bê-kildendo Darabokra nezve, okkai 




A bikidoti ciely a calo Lantrol. 
А, ki egy gondolattyat világ eleibe kivannya 
erefzteni ; kétseg kivil azt akaria: hogy a gon 
dolat mellett az a munka, es farattsága-is, me1 
1yet annakeptiletében, el-rendelésében, fel-бltбъ 
tetésében, és el6-adasanak tulaidon modjaban tett 
és tariani kivant, ugу езmériefsék-mes a vilag 
tol, a mint ба7 fzite, Meg-kivanhattya az 
ért, 's kétség kivil meg-is kivannya minden Er 
demes Вё-kuld6, hogy gondolatya épségben ma 
radion, annak fe nyakat, fe fzarnyat ne fzegie 
fenki, fe fel-ne-tserёlje; annak epileteben es el 
rendelésében tett farattsaganak myoma el-ne tō 
roltefsék, vagy meg-ne zavartafsék; бltбztetésé 
nek ’s el6-adāsanak tulaidon az a modja és ren 
di tartafsék-meg, mellye1bê-kiildetett. Меrt kii 
1ömben, a betstiletes Ember munkaia tsak egy 
idétlenséggé, egy valtott gyermekhez hafonio 
teremtéfsé valněk, mellyet а Бё-kiidō maga fa 
jattyanak jбzanon nem esmérhetne, 's méltan 
nemis tarthatna; és a vitag fe tudua, hogy a&quot; 
ki-adott munkák érdemêhez és betsêhez illä kö 
fzónet, tifztelet vagy jutalom adójaval kinek 
tartozik. Feltévén.azert, hogy a ki egy ol 
1yan kedves fдtilötyét, minémii az eleven fönek 
egy gondolat’s egy munkatska, а Тагfasagnak 
- olly , 
и 
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otly végret mutatia-ba, hogy az, t8bb atty=fai 
val egyatt a Tifztefség&quot; Templomanak Сzine 
rei kove tételse;, aze egyfzers nina minden e 
kintetben ugy el-kёfziti, ès maga rend:ben s ne 
m&quot;ben oliyan illendo modon оitózteti-fet, hogy 
ет.t a tifztefséget meg-érdenelheise: termetze: 
aerin&quot;, hogy a Tartaa; ген ariya fabadтак 
abban raeg-illetni fela magat a gondolator, fem 
pedig annak epilletét, el-rendelését, ésirafa froi 
121а &quot;s elö-ada fa modjat, melly a fel-бltöttetefe. 
Ugyan-is яz Iroknak és Iratoknak tulaidon kulä 
nätségek , a mint nevezik, Ciaracterek, mind 
azoknak ат. apró es nagy különöfségeknek sum 
tnaisban all, meliyek minden Ironak és Irasnak 
csupan tutajdonai, 's mafokkal nem közäsök, a 
как jök és Pzépek 1égyenek azok , akar talánъ 
оitykor jobbithatók-is. Меllyeket neg-valtoatatni 
mind illetten, mind kiros volna. 
А Маsyar Nyelv-miveld hellybéli munkás, 
egybe-fzedo, es ki-ado Tarfok azert, a' be-xii 
dendo s b4-adando munkák meg-itélésében illyen 
forman gondolkodvan, teliyes bizodalommal 
vagynak : hogy feaki nem fogia öket oliyan ala 
tson gyanu aia vetni, és attol felteni, hogy a' 
jozan-okofsag' törvényei ellen, magoknak a' На 
zabaн valami illetten feisoséget, 's mefieri, vagy 
нnintegy Dictatori hatalmat kivannyanak venni, 
's hogy tollakat a tudés Szerzök tollainлk mint 
egy hatokratéven, azoknak.eleket ki-hйzni, vagy 
бket leg-alabb meg-tarkazni mёrёizejёк. - 
Тer 
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Тегmёfzet fierent való dolog lévên pedig, 
hogy a melly munкaкat a Tarfasas neve alatt, 
а нunkás hellybёii Tarfok ki-adnak, azokat an 
руiban magokévategyёк; es igy a ki-adasban, 
mind a bё-ktiidónek, mind a ki-adбknak, mind 
nevezetefen az eg}ъ Тагfasagnak betstilete fo 
rogvan : femmikёрpen et nem kertilhetik, hogy a' 
и 
munkát, minekelätte ki-adjak, fzorgaimatofon meg 
не nézzék, neg-ne visgalyak, es mind a Tarta 
s&amp;g czéliat, mind a gondolatot, mind annak ki-. 
doigozasat, és eld-adata modiat ’s fei-bitózteté 
sée egybe vetyёn, meg-ne itёIlyék, hogy azt ma 
gokéva tehetike, vagy nem ? На melly munkåt 
-smagokéva nem tehetnёnek , arra nёzve, а 84 
kuldā nevět teliyetséggel meg-kimélvén ; a me1 
Iyet magokéya téfznek pedig , abban a' Szerzб 
hire és engedelme nёlkiil, kivévén a penna vagy 
emleke7et botiaiait femmit nem yalto7.tatvans 
Мену а b4-kiidendo munkak meg-itélésében a' 
Тагtasagitak fa törvénye, 
Мёitб kérdéfek advan pedig павока: elé, 
akar , argyra, aкar a' nyelvre, vagy mas te 
kintetekre nézve ; ekkor a&quot; Таrfok, kötelefségek 
nek esmérik: hogy azokat jolmeg-batarozzák, 's 
пряgok vёlekedéfek izerint való okaikat és gon 
delattyokat, röviden, de fundamentomofon me1 
1ёek tёvён ; e fzerёnt, minekelätte a bê-ktildótt 
пunkat ki-adnak, а Вё-ktildövel baratsagofon és 
tudos erekezödes formajaban kozollyёк, és a' 
valatzt bё-varjaк, . 
Ме1= 
- . - - .&quot; 
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Меllyek fzerёnt, nyilván lévén mindenek 
elótt, a kik ennek a Tarfasagnak lelkèt esmё 
rik , hogy ez, nem oliyan tulaidonképen val6 
Тиdos Tar/asig, hogy tudds Кönyveket irion; 
ren-is tulajdonképen val6 Gуijteтёnyes Tarja 
sig, hogy mint a Magyar Ми/гит és Urania. 
Бrdemes ki-adói, tsak a kéfz darabokat adjak. 
hi : hanem hogy egy yalosagos Мunkas Tarsa 
ság légyen. Еtt81 a Nemzet azt fogja varni , 
's a Tarfok-is azon fognak lenni erejekhez kё 
pet, hogy a nyelvre nёzve, annak egyezte 
tésében, gazdagitasaban, közōnségesitésében, 
tantlasa könnyebbitésében es fel-emelésében; to 
vabba, а Натаra nёzve, ennek régi ès mota. 
ni Iakofai, allapatia, törtènetei, terméfei, régi 
сёgei, rend rartafai esméretében; hafonl6képen, 
a rudomânyoknak, neitersègeknek ’s ezekben 
a fzёрnek, jonak, a jö iznek, könyveknek 
esmertetésében, és közōnségefen mind azoknak 
a nagy kéfzileteknek mellyek a mondottakra 
meg.kivantatnak neg-mozditäfokban's meg-fzerzé 
fekben magok-is a Munkás Тarfok igyekezze 
nek, s arra mafokat-is ferkentsenek, az Ifjab 
bakat vezèrelvёn és a kéfz elmëket egybe-kót 
vén. Тоyabba, hogy az ezekról 's hafonlokrol 
va16 fzép eredeti gondolatostkakat, keiztileteket 
'c igyekezeteket be-vévén, azokról léjendó atya 
ficagos értekezёdéfek altai, a' bölts és tudos 
Ната-fiainak tanātsokkai es fegedelmekkel, azo 
kat mind nagyobb és magyobb tökéletefségre 
vigyék ; Nem mint egy Nemzeti fö Itélб, а' 
mint nevezik Cen/ura fzéke, hanen mint mun 
kas 
— - &quot; &quot; - x - - - 
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kás értekezöd8 Тärfaság, mellynek igyekezete és 
munkasaga altai, a fzepelinek, a baratsagnak 
kotele altai egybe-kóttetvén, a munkás tollak 
vezèreltetvén , az igaz és artatlan esméretek 
urtyai meg-nyittatyan, az ebben tett vagy téjen 
dö ió gondolatok és munkak közöltefsenek és 
forgasba hozafsanak ; a kétségben lévō nyelvet 
es tortènetet ilieto kérdéfek , az értekez6dés' 
uttyan, mintegy magoktol meg-feitбdjenek, és 
mind a Haza és Nemzet esméretère, mind a' 
kбъбnséges gondolkozas modjara nézve, a tifи 
za, egyenes, igaz és fzabados efzközōk, utak 
es modok meg-nyittatvan; egyfzersmind ellenben, 
a rofznak vefzett ösvényei rofzf, felekról ’s 
artalmas völtokról meg-esmertefsenek és gyepbe 
flagyattafsanak. - - - - - 
Меrtaz fel-tenni fen lehet, és hof2f2afon. 
emiiteni-is fzikség felett való dolog, hogy egy 
oliyan nemes Tarfasag, minémt a Magyar nyelv 
mivelo, oliyan munkat bé-végyen, vagy Vilag 
eleibe kivannyon erefzteni: mellyben akar e 
gyenefen, akar бldalaslag, az Ifteni Félelem , 
Кerefztyёni Szent Tudomany, j6 Еrkölts, На 
za Тörvénye , annak valamelly Rendi; tovabba 
Nemzeteknek, Lakotoknak, vagy különös Sze 
melyeknek betstiletek meg-sértetněk; söt valami 
rofzfzra val6 czélozasnak arnyёka-is tapafztalha 
tбképpen ki-tetfzenёк. На egy Мunka, efélé 
rol, akar melly mězes fzin alatt mêltan tsak - 
gyanus lehetne-is; az illyent, hogy Világ elei 
be terjefzfzék, а Тörvényeknek fzentsége * 
/ 2 
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а Мurkis Tarfoknak azokhoz val6 tekintete éа 
ах Illendos3g neg-nem engedik. 
А' nemes Наza vёgtère, és az eg3fzfz 
INemzet, nem tarthatna igen nagy betsuietrek 
attol a Tarsaságtol, mellyher közünsegefen oily 
tokéletes hajlandosagat bizonyitotta elöre: hа 
зzt kěntelenitetněk tapatztalni, hogy a Tarfa 
sag véle igen gyermeki labon banik ; tsak edes 
segekkel tsalogattya ; аргoság encsenbencsekkel 
malattya; és az érdemes tudos targyokat-is, mint 
a niesët, a Тudomanynak fLokott съimerei és 
téfutiletei nelktil téfzi elejébe. Еъ , nem ten 
не kevefsebbet; mint az egёfzfz Nemzetrol , 
's a Hazaban az Esmeretek és Tudomanyok al 
lapatjaroligen tsekelyut itelni; &quot;s azt mint bot 
dogtalan arvat, öräktis gyermekségben, mintegy 
литогsag alatt kivinai tartani. А probalt tudбя 
Тarfoknak ennek értelmet magyarazni, tsak be 
tsületekben val6 pitzkalas, és altal latafok mér 
tёkében vaiō kételkedés lenne. Аток pedig, 
кіknek az illyen közбnséges igyekezeteknek 
нёlt6sägät neg-esmérni, még modjok es fzeren 
tséiek nem volt, aeg-fogjak magok bizoryofabb 
vezèreitetéfekre azt a fatikseges Ielentéit en 
gedni: Нору a nemes Nemzet elejébe têteten 
dō Сzikelyeknek , a Тudominyeknak minden 
Сzinereiwei ès illä kefzuleteivel tel-keit ruhaz 
&quot;atva lenniek; az Eredeti Darabokmak ugу кен 
etё-adattainiak mint Eredetieknek, a Forditatok 
ban, az. eredeti k{tfejekeek meg-kelt nevez tet 
яiek, a bizonyitaiokoan, a bizonyito heliyek 
в , nek, 
nek, es kit}} ? honnan vêtettek * a mint illik, 
a Тudofoknak fzokafok fierint, fel ke1 iegyez 
retniek, hogy aъ Оivato, а Мunkanak érdené 
rбl, selé hozott bizonyitäfoknakigatsagarol tbkél 
letefenitélhefsen ; saz igafsagot, vagy gondolator 
ba tetfzik, tovabb-is myomozhafsa. А7. igaz 
Мtiheliyekböl és kohokbol költ tzéhos mivek 
nek betsületeteket, a tartya fenn: hogy a ré 
gi bё-vett i6 fzokás és rend-tartas fzerёnt, 
egyenkёnt mindenik Darab, а Мtiheliy vagy Ко 
to Сzimereivel meg-pets&amp;teltetik. 
&quot;. 
iV. 
3о - м - , 
Iv. вё-уЕzвтбczикквLy. 
1794-ben Sz. Jakab Насdnak 21-dikёт а Мит 
кdr Tarjok Gуйl354bcn Fо М Itorigи Кі 
&quot; rályi Aorтdnyozo Urunk Excellentidja 
eloit tartott Lёyz&amp;d. 
Е, a közōnséges Gröm Innep napja; eza'ie 
1es és fzamos Таrfasagi Gytilekezet ; és Exce1 
Ientiadnak Nagy Мёltosagu Személiye Kegyelmes 
Urunk ! Кit ennek a Tarfasagnak Fei n, mint 
Мёltosagos Eloi Ulonket vasyon (zerentserk 
tifztelni: mind ezek a fzelid oromбknek meg 
annyi Nevezelei, azoknak az oromoknek gon 
dos fzilójére, az 179 1-dik efztendöre emlékez 
tetnek benninker. Аz az 179 1-diketztendo На 
zankban Кronikat, és ditséretet érdemel. Ат 
abban fzerzett Огfzagos Vegzéfek betstiletère 
vagynak a Nemes Rendeknek, 's Nehai Felsèges 
Leopold j6 Fejedelnink emlékezetêt a Magyar 
№emzetnél meg-édefitették. А Тorvényben, és 
11. Leopola Josagaban vetett Bizodalom, és az, 
okofsaggal merséklett 17:abadsagnak elevenito i.e1 
ke, tsudat tettenek közöttlink. Мintha atrol az 
idōtō1 fogva Нazafak volnank ; mintha a7 ат 
Еgetz, melly Hazanak neveztetik , ditsofsèges 
Fejével, es Nemes Тeftével egyutt, az egyesség 
Lelkètol kezdene elevenkedni, és mintegy éini; 
\ és x 
és mintha az az egéfz Тeft, nem gyermeki ve 
zet6 pola kötänё1 fogya, hanen maga erején és 
laban kezdene maga boldogsaga utan jarni , es 
maga nyelvёn fzollani! Szabad légyen ezekról 
a fzёр és kellemetes dolgokroi bizonyos Mint 
Adval fzollani még moft. Аzt pedig nema Ki 
ralyi Felségben verett bizodalomnak gyengeségé 
bo1: mivel ditsöfséges Fejedelmink ki-nyilatkoz 
tatott Kegyelmetsége annak a' bizodalomnak neve 
kedését érdemli; és annak csonoja bizonyoton 
minden igaz Натайaban tellyes mértёkre neve 
kedett-is. Nemis azoknak a' Наzа-Аttyainak jо 
faivekben valo kétségeskedésb61; kiknek kor 
manyra tanult, és meg-bizott kezekre Felsèges 
Uralkodбnk, es réfz (zerёnt а Ната-isa közбn 
seges és fzemёHyes boldogsas bölis safariasat 
bizta: mert a mi idónkben ezeknek minden se 
lekedetek az Uralkodo Тбrvényes köz Johoz va 
1o valtozhatatlan Indulattyanak olly bizonyosie 
lei; mint az Oraban a mutato, a belse rugo 
jósaganak. Nem ezekb61 az okokbot fzollok 
azért Minthaval, hanem inkabb magam mérsёк 
1éséb61. Меrt minё1 tбbh okat talalom illyen 
boldog környu1-allatok' vidan kezdetében öro 
memnek; minёl inkabb kivanom azt az бröme; 
meg-allandositani, 's maradékunkra nevekedёisel 
botsatani altal: annal több okat latom, hogy a 
zon örömtal magamat meg-vakitani ne engedjem; 
hanem Hazam allapottyarol jozanon gondolkod 
jam. Меg-emlékezvén arrol , hogy annak fze 
rentséje fzinte olIyan változandosagok ala va 
syon vetteive, mintegy különös emberё, és a* 
azon 
. 
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aтon valв вrвn a lozan/masekta, 'sят яn 
nak gyamolitafa kördl való gondos forgolodяs , 
a maga bittségnek el-keriléset fainte ugy meg 
кivanjak : mint maga Személiyes allapotja meg 
kivanya akar kinek. и 
Сsudanak nevezen pedig Haz4nnak azta' 
fzerentsés Valtozasat, hogy nevezetefen Elei 
nek wifelt dolgaira tigyelmi, es maga nyelvёn 
кezd fzollani : és ugy itélek, nem-is mondok 
igen nagyot. Сgyan-is ugy gondolkodon, hogy 
a mint termètzeti dolog am , hogy egy elo-ta 
cermètzet fzerёnt ugyan fel felé, es egyeneten 
nöijen ; de ha egy akarmi okbol neg-borga3, 
fёlen no , vagy le döl, ugy maradion, es maga 
erejétöl fel ne aihatson: ugy terméГzet tбrvén 
пуе аz-is; hogy egy Nemzet, vagy egy kilб 
nös Orizag terméfzet fzerènt ugyan maga ei e 
ién allyon fenn, &quot;s a többi kozótt maga mult 
ёs jelen való aliapottyanak esméretère töreked 
jék, és kivaltkёрpen maga Nyelvén-is befzeljen; 
de ha egyfzer ezekten hiba etik , 's a hiba 
frokas altal meg-erбfsödik; akkor arra , hogy 
тёgi termètzeti aliapotiära vitzfza têtefsek, maga 
ereie elegséges ne 1égyen, hanem külsб его , 
és mintegy tsuda têtel kivantafsék réaia. Val 
1yuk-neg Halaadassal, hogy eт a io reménysé 
- gli kezdet, Nehai Felseges II. Leopoldnak, es 
4itala az Еgeknek, Кegyelmes ajandéka: azon 
irgalmas Egeknek aldafokbol pedig a Nemes. 
Orizag Rendei faradhatatlan tötekedefekmek ; es 
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arra fziletett Nemes Szivii Наzafiak igyekeze 
teknek örvendetes gytimöltse. - 
Еxcellentiad, Кegyelmes Urunk ! böltsen 
méltoztatik engemet érteni; hogy a Hazai két 
INemes Тarsaságokrol fzollok ; mellyek az élet 
magvat, és az elevenség Lelkèt mintegy Fels6 
hatalmu J6 fёle Erōtōl Excellentiadtol vévén, 
az emlitett 1791-ben fogantattanak, és azutan 
fzilettettenek-is. Еzek a Nemes Тärfaságok; 
egyik a' kéz Irafok Tarfasaga, és a mafik az. 
Оrizagos derёк Маgyar Nyelv-mivelö Тarsaság; 
mellynek и kёfzito Poitaja, ez a kicsiny Tar 
fasagotska, melly Excellentiadban ez hellyen 
Тарlalo Daikajat, és Vezerl6 Гgazgatojat hala 
datolsaggal titateli. Excellentiad mёltoztatik ar 
ra-is kegyefen emlékezni, hogy a Magyar Tar 
fasag gondolattya mintegy els6 fztilött vala, es 
а Кёz-Iratok ki-adasйé a mafodik. Deazifiab 
bat Excellentiad közelebbról vévén tulaidon ma 
ga fzeme és gondvifeléfe ala az a'. Таrfasag 
1792-ben fzerentséfen formaltatёk; es mar el 
кezdett Nemes igyekezeteinek és ajanlafaimak 
tellyefitésével a' Наzat es Nemzetet minden 6 
ran meg-is fogia örvendeztetni. A mafik, am 
bar a Nemzet és Haza ajanlo Кönyörgéfeivel 
кisértetett légyen-is a Fel. К. Székhez, de több 
tudomanyos Сzikkelyekkel leven egybe-kötterve, 
nellyek tovabbi visgalodāsraeretztettenek, mind 
eddig meg-nem fzilettethetett : mar harom ef7 
tendeje hogy nyugizik, es a Hazank ’s Nem 
2ettink boldogsagara Оrt allo boldog Lelkek mi 
Ког fogjakaz, a ferentsés бrat eléhozni, hogy 
с ine8= 
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meg-fztiletefsék; a jövendó id6k setêt paplan= 
nyaval bё vagyon borittatva. - 
Аzonban nèmelly kevés fzamu Наzafiak 
egy méréfz probat tettenek kegyelmes Urunk ! 
és egy Маgyar Nyelv-mive16 Ut kètzitб Тагsa 
sagotskanak rendit ki-fzabvan, bâtorkodtanak 
azt Excellentiadnak bё-nyujtani, s Excellentiad 
кegyes Helyben-hagyasat meg-nyervén azt tsak 
a minapaban lafsan lafsan formalni, Ugy gon 
dolkodtanak t. i. hogy a Nemzettinkhez igen 
кegyes, és Аnyai Nyelvink el6-mozditasat А 
tyai Szivén hordoz6 kegyelmes Király Népei 
Вóldogsagara intézett Sz. Съёljai ellen nem vete 
nek femmit-is; söt a Felséges Rendeléfek fze 
rёnt a Nemzetben fe1-allott Magyar Oskolak 
viragzasara a nyelv-tanulasa s tanitasa könnye 
bittésében ezközül 1ёfznek ; tovabba azoknak 
а Ната Аttyainak, kikre az Оrfzagos Тагsasag 
fel-alitāsanak mбdja ki-dolgozafa bizatott, egy 
eleven pèldat tёvёn elejekbе, Тanatskozafokat, 
ês végzéfeiket könnyebbitik ; azoknak a fogia 
1atos tollaknak, kik Nemzettinkben vilagot akar 
nak gyujtani a gondolat és vilagolitas fzabad és 
artatlan tagas utait meg-mutatjak, hogy tilalmas 
ösvényekre ne révellyedjenek; és végtère eme 
jövendo Nagy Tarsasagnak utat kёfzitnek, hogy 
az, annak idejében magat annal könnyebben es 
tökéletesebben formalhassa. Еz, а Таrsaság Ке 
gyelmes Uram ! még 1793-ban Karat»on Hava 
nak harmadikän alivan ófzve, Excellentiadnak 
nem tsak kegyes hellybe-hagyasat, hanem azt 
a kegyefségét-is meg-nyerte, hogy annak Е161 
Uloi terhet maga Мёltosagos SzeméПуёre vala1 
* 
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ni mêiroztato:t. Кét Rendbéli Tarfakb61 411 ре 
dig Jó1-tévo és munkas Тagokb61. А7. eddig 
tartott nagy Gуtiléfek vitték a Tarsaság egybe 
fzerkeztetésére tartozo közōnséges dolgokat; a 
zok a Мunkas Тagok pedig, kiknek kitstiny Se 
rege most Igyekezetinek tsekely probajat akar 
ja Excellentiad elött tenni, és a mellynek ki 
tsiny Tarsasaga a jelenlév6 Мёltosagos Неlybё 
li Е161-016 Ur birével és engedelmével formal 
tatott, különösön kezdették dolgozni és folly 
tatni a Тudomanyos Таrgyokat, és a mi azok 
nak elб-mozditatokra tartozik, sazokkal egy 
ben-köttetett. Es ezek els6 Gyttléfeket tartet 
как ezen follyo Нönak 15-dik napjan , a ma 
fodikat 17-dikёn, a harmadikban olyan fzeren 
tsélek hogy Excellentiadat mint az egéfz Тarfa 
sagnak nagy Мёltosagu Feiét, magok közt titz 
telhetik. На Iften élettinket és békefségtinket 
meg-tartya, remёnlytik hogy Мunkank elsō da 
rabjat Excellentiadnak bě-mutatvan Nemes Nem 
zettinknek minden oran udvarolhatunk vёe. Моit 
pedig midón Excellentiad maga kegyes meg-ala 
zodasat alazatofon köfzönnytik , ajanlyuk egy 
fzersmind Munkas Igyekezettinket Excellentiad 
Аtyai kegyes fzarnyai ala. Мёiroztafsék azo 
kat Мёltosagos Elói-Ulói Hatalmaval oltalmaz 
ni, segelleni, és mind azokmak illendó folyta 
tasara, mellyek segittséginкre 's munkankrafzuk 
segefek ; moft pedig közelébb arra, hogy ren 
des Gytiléstinket Excellentziad E161-Uléfe alatt 
tarthatsuk, minket Аtya engedelmével kegyefen 
meg-ajandékoani. - - - 
- С а REN 
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квNрвs c7лккELYEк. 
вLso czкквLy. 
4 Мagyar Nyelo Tulajdonsagairol. 
А. nyelv Tulaidonsagai lévén tzinte azok a' 
pontok, mellyekben annak mind Szépsège és tō 
kéletefsège all ; mind pedig minden mas myel 
vektól neg-külömböztetik: а Мagyar Nyelv 
nek fövebb Tulajdonsagait gondoltam gyengete 
hettségem fzerёnt le-rajzolni. Меrt ugy věle 
kedem, hogy azok altal Anyai Nyelvinket egy 
fziletett Мagyar-is, hя akar fundamentomofabban 
és könnyebben meg-esmérheti, s egy Idegen-is. 
kivält a ki maga Nyelvével mar esméretségbец 
vagyon , ha tetfzik, könnyebben meg-tanulhat 
tya. Аzon fellyti1, azok közбtt a Тudofok 
közótt, kik Nemzettink régi eredetének visgala 
saban izzadnak, nagy kérdésben forogvan, hosy 
valyon a Magyarok Elei Efzakrol Iuhoria 
Тartomannyabol, vagy fzomfzedsagaboljóttenekё 
bё, а Finn es Lappon Nemzetekböl fzakad 
van-ki; vagy pedig Deli. Аfiabol jövén a Нии 
nufok maradéki 's Тörökök, Тatarok, vagy Мun- . 
- ga 
galok Аttyanai légyenek: ez Altala Termёfzeti 
Тulajdonsagainak majdoni tifztaba yalo hozata 
fok altal, a Nyelvek közt valo Аtyafisagnak 
vagy idegenségnek visgalafa-is segéltethetik. Ат 
Бrlingai Univerjitasban а Tudomanyok karul di 
tséretefen forgolodo Tudos Натай Beregfxd/xi 
Рdl Uram , mar ebben egy ditséretes Probat-is 
tett, a mult 1794-ben a Маgyar és Perfa nye1 
лweket egybe hafonlitvan : és Мunkaja altal, az 
ugyan Erlangai Philo/ophusok Seregétal a' Phi 
lo/ophia Doctorai, es fzabad Меtterségek Меfte 
rei közzé érdemlette irattatni. - 
De fzabad légyen magamat bövebben meg 
magyarazni, Ugy volt fzerentsém, tapafatalni, 
hogy eleit61 fogva, azok a kik a &quot;Sido nyel 
vet tanultak közбnségefen, mist egy a fels6 
Аblakb61 bizonyos fzanakozatsal něznek-le a' 
Мagyar nyelvre, és kivalt a Magyar Graтта: 
ticakra. Nap-keleti credetti, ugy mondanak, а 
Мagyar Nyelv: és annak Тermёfzetét, Меtter 
ségét, és Tulaidonsagait, a kia Nap-keleti myel 
veket nem tudia; te nem tudhatiya i61, fe, iga 
zan e16-nem adhattya. Еn ugyan a mi a Si 
do Nyelvet nézi, ugy-vёlekedem: hogy a bi 
zonyofan egy a leg-régibb Nyelvek közziii; de 
mellyikkelatyafafabb; а Мagyar Nyelvel-ё vagy 
а Тоital meg-nem mondhatom. Мivel ha a 
Мagyarhoz hafonlit abban hogy a neveket a 
Név-mas utannak tételevel meg-fzemёIlyefiti : а 
Тоttal-is meg-egyezik abban, hogy nem csak a 
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Нim és Ny8ftény membéli kul8mbseg ; melly 
а Мagyarban éppen nintsen. Аzt fem tudha 
tom , hogy mellyik regibb az Arpad Nyelveё. 
vagyaz Ezdras? csak az tudom , hogy az a' 
1ёgi Sido nyelv mar régen meg-hбlt nyelv; és 
azért azt ugyan igazan fzólva, valoiaba fen 
кi jól nem tudja, nem-is tudhatja: és ha ki egy 
hói, nyelvbo1 akarna egy éló Nyelvnek Тulaj 
donsagaival neg-esmérkedni; fonakul gondolkod 
něk. Azt-is tudom , hogy a Маgyar Nyelv ё18 
Nyely, és valaki а Мagyarok kozit idegen a 
karvey nyelvet akar tanulni; annak elebb a’ 
Мagyar nyelvet, 's annak talaidonsagait kell 
tudnia. Тоvabba а Мagyar nyelv, есу oliyan 
régi Nyelv: mellynek viragzafainak haidoni ide 
iérol, a viselt dolgoknak még a leg-6fzebb - 
roi fem emlékezhernek. Еn ugyan midón a' 
Мagyar Igék , és Nevek változafainak véghe 
tetlen fok apro, de bizonyos törvények ala vet 
tetett kilombbségeit meg-nёzem : ugy gondo 
lom, mintha egy Tanult nagy kép Irбnak kön 
nyti etsettyёt latnam fzemem elбtt: melly a 
Szineknek Szaz külömbózó jatékot, és mintegy 
arnyёкokat tud adni. Меllyból talam nem tsa 
tom-neg magamot, ha ugy gondolkozom: hogy 
а Мagyar Nyelvnek még régen, az emlékeze 
tek felett Asiaban viragz6 nyelvnek; és a 
Nemzetnek, egy magy nepes, Тarsasagi élet 
ben, s Varosban lakott Nёрnek kellett lenni 
ek. Аnnal inkab ; mive leg-alabb tsekelly vё 
lekedéfen fzerёnt, а Мagyar Nyelvet bizonyos, 
es meg-hatarozott Regulaira nёave a leg 
1 tō 
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t6kéletefebb mai Nyelvek közé lehet fzämlal 
ni. Кi-vételek, a mint mondiak Exceptiok, 
таgynak ugyan benne : de a leg-fzebb k6zōn 
séges Regulakkal bir, mellyek tsak egy Nyelv 
ben lehetnek ; én leg-alabb tökёlletefebb, fzebb, 
es kellemetefebb nyelvet а Мagyarnai nem gon 
dolhatok. На kinek a mit mondottam foknak 
tettfzenёк, méltoztassék csak azt a Fö tulaj 
donsagat meg-gondolni a Magyar Nyelvnek: 
hogy mind a Nevek esetében, mind az Igék 
valtozásaban, mind a fzarmazafokban, mind a' 
fzóknak egybe-foglalasaban , az elö-forduld kii 
1ömbségeknek Тórvényeit a Маgyar Nyelv nem 
nas Nyelvtöl hanem egyedtil ’s egyenefen a 
Тermёfzetéböl vefzi; melly a befzédben csak 
а Наng egyeztetésében és a filet nem sért6 
's nyelvet nem er8itetà vagy botorkäztat6 fzёр 
eitésben u. m. a Harmoniaban all p. о. nem mond 
ja: Libja, Egèsségies hanem Laba, Egèssége. 
Nem Hitёё vagy, Hitéjё; hаnem Hitié, hi 
rinek. Nem Fiит, Find, Fuja; hаnem Fi 
ат, Fiad, Fia. Nem Sxeresj, /xeresje ; Raxj, 
raxias ponj, ponja , hanem Sxeress , Кахх, 
Иоппу. Nem Аxbol, axval, feltälem, /хоа 
tyas: hanem Abböl , Аxxal, felдleт , fхора 
1yas. Nem 4pdтnak Аріinak 4pjanak 4pja: 
hanem Арат, Арia, Apidnak, Apia. Es e7 
ат. ok az, a miert а Мagyar Nyelvet fzép 
nek nevezni ; és az Еredeti Nyelvt61, akar 
mellyik völt légyen aa, nem metzfze val6 а 
tyafisagu Nyelvnek tartani batorkodom. Еbben 
a réfzben moti csak azt akarom : hogy a Magyar 
- Nyel 
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Nyelvnek Тulaidonsagait, s’ termёfzeti tulaidon 
kulбmbségeit a Sido, es mas Napkeleti Nyel 
vek hatalmas part-fogoinak mint egy kitsiny 
Тablatskaban fzemek eleibe-tévén, ez altal fe 
gitségekre 1égyek. Ноёye fzerёnt pontrol pont 
ra fel-vévén azoknak a nyelveknek-is Теr 
méfzeti tulaidonsagaikat, ezeknek egybe-veté 
séböl majdon meg-tefsék : hogy az ё16 Мagyar 
nyelvet csupan és a Graттаticai Меfters&amp;gё 
re nézve lehet-ё külömben jól tudni; hаnem 
ha valaki a Sidót, és Arabfot, 's a mas Nap 
кeleti Nyelveket tudia. Меllyreezennel a Si 
d6 Nyelv Тudofsait közōnségefen kérem-is, és 
barātsagofon hivom-is. Annal inkabb pedig, 
hogy a mint fellyebb emlitettem: ennek az 
egybe-hafonlitasnak, a Nemzetek Аtyafisaga , 
's következés fzerёnt a Маgyarok Asiaban lé 
vō közelebbi Аttyokfiai ki-nyomozasaban, tsa1 
hatatlan hafzna vagyon. Аbban a reménység 
ben-is vagyok pedig, és az a f6 czélom, hogy 
а Nyelvnek termёfzeti tulaidonsagai titztan el6 
adatvan, az altal a jб Мейerek Segedelmével, 
а Мagyar Ifjak-is, ат. idegen Nyelveknek ta 
nulafokban, s az idegenek-is, а Мagyarban , 
segittefsenek. De erre a vegre fzikség 1ё 
fzen : hogy a Nyelveket ért6, és tud6 16 На 
zafiak közul, e fzerёnt , vagy jobban , egyik 
a Déak, mas a Góróg, mafok a Német, Fran 
czia, Тбt, Orofz, söt Ormény, Сzigany, 
Nyelveket-is dolgozzak-ki; es ha nem fainal 
jak a Tarsaságnak kildiék-bё. Аz Ir6 mind a 
- Тargy 
Тärgynak érdemét, és Nagysagat, mind a maga jä 
ratiansagat a Nyelv-Меtterségében igen i61 ё 
rezvén, és tapatztalvan ; maga csekelly véleke 
dését ugyan batran, és tehettsége fzerёnt, mi 
nél tifztabban adja-elé; mäfokban-is ezt fze 
retvén : de a mint Мнnkatskajanak tökёlletes 
séget femmikёрpen nem tulaidonit; lgy tellyes 
reménységgel bizik, hogy azt abban a Nemes 
Нaza fe kerefi. Еz a lepés az. Аnyai Nyelv 
mivelésének leg-els6 mozdulata; а Ната ezt 
a mozdulaft régen varta: és az Iró batorsagot 
vett, 's mint egy a fejfzét belé-vagia elsob 
ben a nagy faba, vagy inkabb mintegy a Pal. 
1ya futas mezeién gondolia magat lenni; es 
annak tбretlen, gyepes ösvёnnyёn meg-indul 
elöl : de bizonyofsa têtzen arról minden jó На 
zafit; hogy mafoktól meg-elöztetni, vagy megч. 
gyózettetni a vilagon leg-nagyobb fzerentséjё 
nek fogja tartani. - 
4 Nyelo Tulaidonsagairol. 
А Маgyar Nyelvnek különös Tulaidonsa 
gait akarvān el6-adni, fzollok: 1. А Вettikr61. 
я. А Vezeta Szétskarol. 3. А Nevekr61. 4. 
А Neveknek Hailafokrol. 5. А Szam-Szokrol. 
6. А Név-Маsrol. 7. А7. Igékról, és nevezete 
fen a' Сseleked6 Igéról. 8. А Szenved6 Igér61. 
9. А Кözép Igéról. - 
1. А&quot; 
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1. А Вettikról. 
т-/xдr. Leg-elsō Tulaidonsaga a Magyar 
Nyelvnek az, hogy a mint befzell, ugy ir : és 
a mint ir, йgy befzell, minden bettit érthet8 
tulajdon hanggal ki-mond, a mennyiben t. i. a' 
Нang-egyezéfe engedi, а Наrmonia. Мivel leg 
elsó Тórvénye a Magyar Nyelvnek a Hang 
egyezés, vagy Harmonia. 
2-/xor. Innen a Magyar Irás és Кi-mondas 
кбzott nintfen az a nagy külömbség, melly a' 
Német és Franczia Nyelvekben vagyon. Мі 
Кor b vagyon, nem olvatsa p-nek, а с bettit 
/x-nek, а d betit t-nek, a g bettit j-nek, az s 
betti /x-nek, vagy x-nek, vagy s-nek; a и bettit 
f-nek, а x bettit cx-nek : es nem ir az s hellyet 
ch vagy /ch, sa t. А A betti mint akarmely 
mafsal hangzo оIIyan tifzta halhato hanggal ki 
mondatik. Еzekról lasd a Nyelv-Меftereket. 
3-/xor. Ugy nevezett Diphtongussa egy fin 
tsen; hаnem minden magan hangzб, a mennyi 
egymas utan köverkezik valamellyik Szébantifz 
tan és érthetōképen dgy mondatik-ki, a mint ira 
tik. Р. о. Fi-a-im, Le-any, ma-ga-ё-i. Ellen 
ben valahol ezeknek egybe-folyāfok difztelen : 
ott vagy a bettiket vaito7.tattya, vagy közbe fe 
géd bettiket vefzen ; р. о. Feifze, Fejfzéjё, Кі 
ralynё, Кirálynéjё; nem Fejfzéё, Кіralynée. 
Еiméje Elmějié, Кeze Кezié; nem Elméèê, Ке 
zée, L6, Lova; Но, Науа: nem Loa, Ноа. 
* 4-/xer. 
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4-frer. А Sz6-Fein a Magyar Sz6 ritkän 
кezdödik kèt Matsal-hangzon : ellenben a Кё 
zepin és Végin, a hol kět vagy harom Мafsal 
nangz6 akad öfzve, mindenik olly titztan ki 
mondatik, a mint iratik ; р. о. Наng, hangzik, 
nondhar. Еz az Idegenekert jegyzéft érdenel. 
Меrt p. о. а Franczia maga Nyelve termёfzete 
fzerёnt a' h bettit nem mondja-ki, Наmmu, Наl; 
igy mondia: Ammu, А1. А Német pedig a ket 
Мafsal-hangz6 heПyet gyakran csak egyet mond; 
р. о. Gallus igy mondia: Galus. Saamen, mel 
iyet mi igy olvasnank Sха-а-тет , igy olvaisa 
Zdтет, 
Аz a és e kétféle, éles, mikor éles vonas 
saliegyeztetik-meg: a és ё; ha meg-nemiegyez 
tetik , butan mondatik-ki. Аz a ё а, és és e, 
közótt közép hang nintsen; a több Мадаn-hang 
zok közul pedig csak az о és и valtoztattyak 
hangiokat, mikor kèt pont, vagy ket vonas tête 
tik felikbe, р.о. 5 и 6, ü и ti. А honnan a' 
ket Szбk: Ld és Lд, Sхd és Sхд, mind az I 
rasban, mind a Ki-mondasban, mind jelentéfek 
ben külömbözō Szбk. Еz-is Jegyzéft érdemel 
az Idegenekre nёzve. Мегt az á és i bettiket a' 
Nemet nehezen mondia - кі: Каа, Кäfal; igy 
mondia : Кeod, Keofal, vagy csudalatofobban. 
Чgy a tifzta a és ё bettiket fetudia meg-ku 
1ёmböztetni. Vagy egy közép bettit csinal be 
1olek, vagy el-valtoz.tattya öket; mint Маros, 
igy mondia Мdros, 
6.fxor, 
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6-/xor. A mi Valtozás a Мäfsa1-hangzd be 
tikbenefik az a hang Lagyitasaért léfzen néha az 
1, n, t bettikben, mellyek utan mikor j betti tё 
terik , akkor az hangiok 1agyul egy kevefet, és 
azert közōnségefen a lagyitasnak jelétil melléjek 
a' .j hellyet у tétetik, es igyiratnak: Ду, пу, ty; 
р. о. kafzäl, kafzallya; fon, fonnya, lat, lattya. 
7-/xer. А&quot; hêt Мagan-hangzб а. e, i, o, и, 
8, й közбtt vagyon bizonyos Аtyafisages Кti 
1ёmbség, melly ebben all; - 
а) Нору ат, а, о, и kemény hangи be 
tik, mellyek azert Himekmek neveztetnek, ma 
gok utan a Szбk rendes vége7etekben ismét 
csak a, o, и Нim bettiket véfznek; az e, è, 
il 1agy bettik pedig vagy nyöftének , is 
mét csak ё, д, i bettiket; р. о. Аlma, Al 
manak, nem Almanek; Lop6, Lopónak, nem 
Ioponek; Lyuk , Lyuknak, nem Lyuknek. 
Ismét Ember, Embernek, nem Еmbernak, 
Sz616 , Szölönek ; nem Szö1önak. Ulti, U 
linek; nem Ultimak. Igy az Igékben-is: Var, 
varok, värunk ; mem varok, vartink. Sz611, 
fzollok, fzollunk ; nem fzollek, fzollink ; 
es ker, kerek, kerinк: nem кеток, кеник, 
S a te 
b) Аz i betti pedig közäs, néha egyi 
ket néha mafikat vёfzi-fel; néha mindeniket; 
р. о. In, innak, inat : Нir, hirnek , hirek ; 
Nyir, nyirok , és пуirek. - 
- 2. А&quot; 
х 
-- о =&quot; а5 
». А vezeto szóskarol (Articчиты) 
8-/xor. А Мagyar Nyelvben két vezes 
Szotska vagyou, а Натаго76 (4rticulus Def 
пitivus) ax, vagy a , р. о. А7. Ur, а Fiam. 
Еs a Hatarozatlan (Indefinitus) egy p. о. Еgy 
Еmber, egy Fa. 
9-/*er. Еzekaz etetek rendiben fea Sz6 
val, fe a nélkiil foha nem változnak ; és az 
zal-is meg-külömböztetnek réfz (zerent az ugyan 
ах, vagy a Név-mast61: réfz fzerёnt az ugyan 
egy fzamlal6 Szбtбl. - 
Jegyze. i. Vagynak oПyan Nyelvek mellyek 
nek Vezetō Szбtskajok, Articulигsok } mint Europäban a Déak és Сzigany Nyelvek 
nek; р. о. a melly Nyelvekben Vezetō Szбts 
кa vagyon, Német, Franczia, Мagyar Nyel 
yekben mind igy fzбllanak: Az Eg tilzta; a' 
Пёakban pedig igy; Eg, tifzta. , - - - 
2. На ki ugy gondolkodnek, hogy a Ма 
gyar Szбknak Nembéli külömbségek nem 1ё 
yёn; Vezetō Szotskajok fintsen: kёrem gondol 
lya-meg, hogy a Vezetō Szбtskanak f6 Сzél 
ja a Nyelvekben, nem a Nem különbségé. 
пek ki-jelentéfe: hanem az , hogy a Magan 
érthetё Szбt a МАПal-érthetōtō1—a Subjiana 
fivитot az 4ajectivитtбl meg-kйlōmbözte(se, 
3. А Nevekról, 
x 
то-/xer. А Nevekhek Him , és Nyōteny 
hembéli ktilōmbségek nintsen mint más nye1= 
vekben. - - 
11-/xer. 
/ 
хr-fxer. Аzért a Mafial-вrther6knek (Азе» 
Ніритокnak) Нin, és Nубttény membrii i u 
1omb6z6 végezetek fintsen; a mint пеуетik nem 
то»ealtatnak. A melly Nem-kulombség, vagy 
vёg-betti valtozas pedig, а Мagan-értheto Szбк 
ban vagyon, a csak ebben all: bogy a mey 
Нim КereГzt , vagу Ніvatalbéli Neveknek ezt 
a Szбt tehetnёm melléjek Felesege, a heliyet 
ezt téfzem a végibe-nё р. о. Кirally, Рар, 
Szakats, Felesège; igy mondom: Кіrallyné, 
Рарné, Szakatsnё. - 
* 2-/xer. Az Egybe-hafonlitas ( Сотраra 
rio) rendiben , а Мagyaroknal ké Gradits va 
gyon , de csak az elsönek vagyon vёg forma 
bettije : p. о. Jб, jobb ; nagy, nagyobb : az 
utolso pedig az elsō gradits eleibe ezt a Szбts 
кat tёГzi Leg p. о. Leg-jobb, leg-nagyobb. 
De a mi ezen réfzben a különöfebb az 
13-/xor. Нову а На(onlitas gradittsai fze 
rёnt nem yaltozik minden Маfsa1-érthetб: ellen 
ben mêmelly magan-érthetö valtozik. Igyp. о. а 
zok a' Мäffal-érthetбk, mellyek и , és й , Ве 
tikön végтёdnek, ha Неllységre, mértёkre, és 
КМinémisègre vitetnek, az Egybe-hafonlitas gra 
ditsain nem változnak p. о. Иdsdrheilyi, Bersi, 
alnyi, Singnyi, orru, fejй , nem mondatik Вё 
tsibb, 61nyibb, orrubb ; hаnem inkabb Betsi, 
t8bb бlnyi, nagyobb, vagy fzebb orru, Ellen 
ben mondatik emberebb , ōkrebb ; és j61 : de 
csak в fidzi vagy csufondaros *},2 - e 4. 
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4. А Nevek Hajläsäröl (Declicatioról) 
14-/xer. Маs Nyelvekben a Nevek haila 
sanak külömbsège abban all , hogy az efetek 
rendi fierent egyik Sz6 egy kёрpen, más mas 
кёрpen változik , 's a többi meg meg mas-kёр 
pen : p. о. А Deakban Мет/а , Меп/e, Мет 
/am, Dominus, Domini, Domino, Dominuт , 
Ното, Нотinis, Homini, Hominem &quot;s a t 
's a hany efёle fo ktlбmbseg vagyon annyi a' 
Нailйfok fzäma. Е&quot; fzerёnt a Маgyar Nyelv 
ben csak egy Hajlas mбdgya vagyon : mert az 
Еfetek keyés külömbséggel mind egy forman 
mennek-ki p. о. 
Еgyes. ТЕbbes. 
ДУevexд. Fal Fё1. Еalak Felek. 
Метxд. Fal-é Fél-é Falak-é Felek-ê. 
Аdб. Fal-nak Fё1-nek Falak-nak Felek-nek. 
Иadld. Fal-at Fel-et Falak-at Felek-et. 
Ніуб. Fal ! Rё1 ! Кalak ! Felek ! 
Го/xtd. Fai-t61 Fё1-tö1 Falak-t61 Relektó1. 
Мindaztältai e mellett a fzép egyigytseg 
mellett meg-vagyon a Magyar Nyelvnek-is az 
8 czifraja, ’s a'hoz képeft a Nevek külömb6 
zō Нailafainak a maga fzäma ; melly a Nyelv 
пek különös Тulajdonsagaból fzármazik. U 
gyan-is 
15:/xer. На minden szó Hailasanak ésЕre 
detёnek formaja clak egy; ellenben minden Sz6 
- nak 
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nak harom kitämbözб formaja vagyon, mellyben 
mint meg annyi Fö-Szdnak külön Наjiāfai vagy 
nak az eteteken. Еzek a Formak: r. А Sze 
mёllytelen Forma, p. о. Fal, Fél, Ur. 2. А Sze 
měllyes Forma, a haron Szemёllyek kulombse 
ge fzerёnt, midón tudni-illik a Magyar Nyelv 
nek némelly Nap-keleti Nyelvekkel közös tulaj 
donsaga fzerёnt a Birtokos Név-Маfok: Enyin, 
Тёd, Орё, а Fö-Sz6val egybe-kóttetnek, titol 
s6 bettijök hatul a Nёv mellé ragafztatvan, p.о. 
Falam, Falad, Fala ; Felem, Feled, Fele ; Uram, 
СЛrad, Ura. Меlly annyit tёfzer, mintha az Eu 
ropаi Nap-nyugoti Nyelveknek tulaidonsagok fze 
rёnt igy mondanan: Eпуim Ur, tied Ur, дре Ur. 
3. А' Віrtokos Forma: Urё, Urёпак, Urét, melly 
ismet annyit téfzen, mint az Urдуё, az Ur byё 
hek, az Ur дрét, 's a t. 
16-/xor. Nem a léven pedig moft czélom 
hogy a Nyelv-Меfterségit adjam-elé, hanem hogy 
csak ktilönös Тulajdonsagait jegyezzem - meg: 
ezekben a hajlas harom Modjaiban csak ilyen 
különöfségeit jegyzem-fel a Nyelvnek. 
е; . 
а) Носу a fzemёllytelen Formanak a' 
többes Szamban csak egy Rendes Formaja 
vagyon közōnségefen, melly k-ba megyen 
1і ; р. о. Fa, Fak ; Fal, Falak, Ember, Ет 
herek. А Szemellyt, és Hivatalt jelentō Szék 
nak pedig ket felé többes Szamok vagyon: az 
else a mondott Rendes, a mafik pedig ak-be 
Vegzödб; р. о. 1anos, 1ano/ok ês 1dnosék 3 
- 4 иа, 
л 
е. 
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Ера, Еyak és Eydak i Rakotхі, Rakotziak és 
Кakotхіёk. - 
я 
5) А Személiyes Formāju Szokban pe 
dig az egyes Szamban minden F6-Szdnak ha 
rom Formaja vagyon; р. о. Uran, Urad, Ura; 
Иèreт, Иёred, Иire; es ennek a harom egyes 
Formanak a többes Szambanismét mindeniknek 
barom többes meg-külömbózterett értelmi For 
maja léfren; р. о. Ur, Per, ezekt61: 
Еgyer. - Тsbbefek. 
- - 1. п., ni. 
x.5zeт. Uram - Urain - Urunk — Uraink. &quot;iverem—verein — vérinк — Vereinк. 
} Urad — Uraid — Uratok — Uraitok. **к&quot;tyered — Vereid — Véretek—Vereitek. 
s-em.!? — Urai — Urok - Uraik. 3&quot;*&quot;ivere — Verei — Verek — véreik. 
мешуекnek ertelmek ez : Еza Forma: 
tJraim, шraid, Urai, akkor illik, mikor én 
vasy te csak egyedit vagyunk, az Ur pe 
tig fok. - - - 
А МАtodik Urunk, Uratok, Urok, akkor 
illik, mikor mi többen vagyunk, de aъ Ur 
csak egy. 
А harmadikpedig: Uraink, Uraitok, Uraik 
akkor, mikor mind mi, mind az Urak tёb&quot; 
bea vagyunk. 
р е) а' 
а c) А Віrtokos Formaban nintfen nagyobb 
kilбmbseg masnyelvekre nézve, mintaz, hogy 
.ez a Forma vagyon. Мivel, hogy az mas 
Nyelvben meg-volna nem hallottam, nem tu 
dom. А több tulajdonsagai a Nyelv-Мейer 
ségihez tartoznak. 
17:/xer. Еzek-is különöfségek a' Мagyar 
Névben: 
а) Ноgy mikor a Маgin-érthet8 Név 
mellett Matsal-értheta vagyon, csака Мagan 
értheta hailik az. Еfeteken, а Маfsal-érihetō 
pedig mellette femmit nem valtozik , fem az. 
egyes, fem a többes fzamban; р. о. 16 Ur» 
- jв Uri, j6 Urak, s а t. 
b) Ноgy a Nemz8-Еfettel a' Мagyar 
Вefzédben csak a kérdésben és titztafelelet 
ben élink ; р. о. Кi-é ? А Szomfzéd-ё. Е 
gyébkor pedig a Nemz6-Еfet heliyet min 
denkor az Ad6-Еfeiben téfzia Nevet; р. о. 
Мотеп Dei: А7. Пtennek Neve. De 
c) Еnnek az a következéfe lévén, hogy 
azèrt a nak, nek Vég-Bettiknek igen gyakran 
kell elé-fordulmi a' Befzédben, melly a filet 
meg-sérti; tehat a Маgyar Nyelv kényefsé 
gének eme nagy Тörvénye a fzép hangzas 
kedvёért a nak, nek többnyire el-halgattatik, 
ki-vévén az hol az értelem kivinnya, és a' 
Sz6 csak a Nevezō-Еfetben têtetik ; р. о 
Iften 
А- О =- 51. 
Ifen te/xёde, a Pilag hatdrai, a Fald ke 
reksege, a Sхотухёd Нахa-Fedele; mikor aъ 
ertelem kivannya pedig, az Аdo-Еfetbe tête 
tik ; р. о. Аtiyam Attуа, Ануатnak Attya; 
А Föld kereksege, kerilletének mértёke. А. 
кi errö1 többet akar értekezödni, lafsa-meg 
а Debreczeni Tudos Tarfok Grammatikajat, 
а 18о, 18 и 6s 188-dik lapokon. 
5. А Szamoknak nemelly Кtilómbségeik. 
18:/xor. А Szam-Szбка Мagyar Nyelv 
ben, hanemha az értelem ’s egybe-kótés Rendi 
különösön kivannya, а Nevet magok mellé kё 
zōnsegefen csak az egyes fzamban véfzik, mint 
а Мalsal-érthetбк; р. о. haron ember, /xax fo 
rint, exer baj. - - 
- 19-/xer. Ellenben midón a Hatarozd For 
maban (adverbialiter) an, en, дn Vёg-Bettik tё 
tetnek melléjek, akkor az ige mindenkor a töb 
bes Szamba têtetik; р. о. Оión voltunk, /хахак 
nentenek-el, exeren betegek. 
co-fxor. Еnnek a Szamnak kettg, három 
Formaja vagyon. Мikor azt kerdik: hany? igy 
felelek: kettд. Мikor azt kérdik : hanyan? igy: 
ketten. Мikor mas Sz6val kötäm-бfzve, akkor 
igy mondon: ket Ember, kèt. 4/х/хопу, két 
4ngyal. 
D 2 6. А&quot; 
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* /xer. А Név-Маs leg-elébb-is vagy bir 
tokotlan, vagy birtokos ; р. о. Віrtokotianok : 
Еп, Те, 0, yalaki, Jenki, /етті 's a t. Birtoko 
fok : Епуiт, Тёa, Oye, Jenkin, Jеттіт, /ет 
тid, /еттija, sa t. - 
22:/xer. Аzutan vagy Маgan-érthet6, (Sub 
уtantivum) mint p. о. Еп, Те, 0, Кі, Мі, 
&quot;s a t. vasy Майal-ёгthet6 (Аdiediуит) mins 
р. о. ex vagy e&quot;, ax vagy a', ex ax, ax aх. 
emex, атах, /атті , »alaті, теllyik , тillyen , 
's a t. 
- 23-/xor. Ismét vagy Szeméilyefek, mel 
1yek csak Szeměllyról mondathatnak p. о. Еn, 
Те, О, Кі, Senki, Mas, Palaki, sa t. 
vagy Szeměllytelenek, mellyek a nem fzeméi 
1yes dolgokról mondatnak p. о. Мі, egyёb, ya 
lami, /етті, теlly, 's a t, vagy közös8k, mint 
р. о. Ex, ax, ex ax, ax ax, eтех, атах, 
тётеЦy, mellyik&quot;, exen, axon 's a t. 
24-/xer. Nevezetes kilōmbsège pedig a* 
mai több Nap nyugoti Nyelvekt61 az: hogy 
а Мagyar Nyelvben ene Szeméilyes Szék , 
ёт., te , д., foha nem fzoktak, mint mas Nyel 
vekben fem az Igёk, fem a Magân-erthet8 Ne 
vek eleibe-têtetni; hаnemha a Szeměllyek neg 
kilōmböztetéfe, 's a Refzéd egybe-kóttetéfe kii 
- 16 
* - - &quot;&quot; \ 
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1önösön kivinnya p., о. mas Nyelveken illyen 
forman fzollanak: En fzeretem a virtuft, re : 
neg-mondad axt, ат ёn Lovam meg-bénnult, az 
a erfzénnye teli van. А Мagyar pedig igy 
nоndia: Sxereteт a virtuft, azt meg-топddd, 
а Loyam meg-bénnult, az erfxёnnye teli van. 
25-fxer. Мikor a Németben nevezetefen 
ez a Személiyes Név-Маs têtetik elöl er, д, 
vagy ez a fremёllytelen es, ax vagy a', akkor 
а Мagyar foha fem tetzi azokat a Név-Ма 
fokat 3, vagy ax a Befzёdbe; hanem e1-halgat 
tуа; hanenha ёрpen valami meg-kulömbóztetéfe 
кіvanna a fzemellynek , vagy dolognak, р. о. 
4' Nёте: igу попdia : a Magyar igy: 
Ат ёп Аtyam meg-bala. А7. Аtyam meg-bala. 
д eleg orvassigot ivék. В1égorvassagot ivёк. 
Deax hem hafznala něki De nem hafznala neki 
- femmit. femmit-is. 
Аnnйl inkabb egy mondasnak (Periodusnak) 
a fejibe igen meg-nёzi a j6 Мagyar mikor tё 
fzi az á - t. kivalt Аttуйr61 pedig, &quot;s a kinek 
tifztelettel tartozik, foha nem mondia; Parafz 
tos, igen parafztos! Ellenben ezzel a' Nev 
mafial ax élnek a' Мagyarok, mint a Déakok 
is az Ige elött akkor mikor a Németek nem 
ёlnek, Akkor t. i. mikor az Ige utan hogy k6 
verkezik p. о. Аxt топdja, axt monda, axt 
irta, hogy. — Меllyekben a Nemet az axt nem . 
mondia; banem igy fzol1: Еr /agt, /agte das— 
a melly igy efік: 6 mondia, a monda, hogy; — 
- г - de 
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de e&quot; Маgyarul nem jd, mert az á r a Маgyar 
Вefzéd nen fzereti, és az axt nem halgathat 
tya-el. - 
7. Аz Igek (Perbuток) különössegei. 
2б./xor. А Мagyar Igében a Gyökér 
nindenkor a harmadik Szemělly az elsō Мбd 
elso Idejében, а Наrarozatlan formaban p. о. 
Lat, hall, /xeret, mos, mosdik, lat/xik. 
27-/xer. А fzármazott Igéknek Származа 
fi formajok igen fokfélék, és azokb61 a Nyelv— 
nek nagy különössège esmérfzik-meg : de en 
nek eló-adafa különös munkat kivan. Мoft csak 
azt jelentem: hogy azok a Szarmazafok formaji. 
Vagy kйlönös8k , p. о. Моs, тозак, 
то/int, то/иl ; mellyeknek csak nёmelly Igék 
ben van hellyek. 
Vagy kдxдnsége/ebbek, mellyek töbnyire 
ат. Igékre rea illenek. р. о. Раrantsolo vagy 
Сsinalratб forта Моs, то/it és no/attat; igy 
Ir, irat és irartat. - 
Sok/xoroxб, vagy Csindlgatб forma. Моs, 
то/ogat Ir, irogat. 
La/и, vagy Csinaldogal6 forma. Моs, 
тosdogal. Ir, irdogal. - 
* Веп-таradd, vagy magaban Csinalkodó for 
та, melly a Deak Deponensnek felel-neg p. 
о. Моs mo/ödik, Ir iradik. 
- 
Vagy 
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Vagy a leg-k6zōnségefebb, melly minden 
Тgère rea illik. Меlly a . * 
Тehetà vagy Тsindlhard forma, p. о. Моs 
тоshar, mosdik тоsdhatik. Latfzik lit/xhatik, 
mofat mo/athat, mofodik то/odйatik, sa t. 
- / 
28-/xor. Еzeket a Származās formajit, nem 
aъёrt hoztam-elé, hogy fokat tsinaliak belollek. 
Меrt ezeknek tudafa a Маgyar Nyelvben kö 
zōnségefen tsak annyit hafznal, hogy a ki tud 
jа j6 , 's a ki nem tudia nem tud Magyarul; 
a többivel egytitt ezt-is meg-tanulhattya. А7. 
az egy érdemek vagyon, hogy a mit igy a' 
Мagyar egy Szбval mond-ki, mas Nemzet két 
harom fzoval téfzi-ki ; melly csak oda ér : de 
mint a &quot;Sido Nyelvben fzokott lenni, titok 
bennek nintsen. А vègre hoz am-elé azert ёр 
pen it: hogy ha a mint némellyek mondjak 
ezekben a Magyar Nyelv különösségère-is, a' 
csuра fzármazafi forman kivil valami nagy Ті 
tok völna, fedezzék-fel. Маfodfzor azert, hogy 
а Раrantsold vagy Csinditutd formara egy kis 
fzuksegen volt. Ugyan-is - 
zp:/xer. Аzt illä tudni, hogy a Маgyar 
Пge haromfele, Cselekedд, Sxenved6 es Кдхёр 
1ge, és marezt a kilombségit akarom а Ма 
gyar Nyelvnek ele-adni, hogy a Сseleked8 1 
gének közбnségefen mint mas Nyelvekben fzo 
кott lenni nintsen fzenvedб formaja foha, fem 
ат Еredeti formajaban, fem a több mindenfele 
farmazott formaiban , hanem csak akkor egye 
dil , 
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du1, mikor ebben a közelébb emlitett Csindira 
гd formaban vagyon, és csak ett61 fzármazik . 
a Szenved6 Ige. p. о. 
*}}- Сліпdliatб Сreléked6. Sхенwedд. 
Аd adat és adattat |adatik adattatik. 
Кёс kéret és kёrettet | kéretik kérettetik. 
Ut tittet és littettet | titretik titrettetik. 
Коronaz [koronaztat koronaztatik. 
Feizit (fetzitet fefzitetik. ’s a t, 
зо-/xor. А Мagyar Ige, a mint emitéra 
haromfёle Cselekedд, Sхетиedд és Кдхёр Ige, de kйlönös valtozafa mбdia csak a Сseleked6 
рек, és Szenvedönek vagyon ; melly egymast61 
kulбmbözik , a&quot; Кözép Igének pedig különös 
valtozafa mбdia egy csepp fintsen ; valtozafai ban vagy a Сselekedöt, vagy a Szenvedбt kö vetvёn. - 
3r-fxor. Маs Nyelvekben az Igék külön bözó valtozafoknak fzamat tsak a' Сselekedō 
Igétöl vёfzik-fel; ’s a mint ennek valtozafi 
több-fёlék; több, kevefebb a Conjugatio-is. А' 
Мagyar Nyelvben pedig kevés apro kilómbse geket ki-vévén minden Cselekedö Ige csak egy 
forman mégyen, minden Szenvedё megegy for 
man ; a közép Ige valamellyiket, vagy mind 
a kettät käveti, ès nintsen olyan Ige, melly a kettóre idl ne fzabathatněk : azert а Мagyar 
Сопjugatio csak kettö tulaidonkeppen, és kö 
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А С5eleked6 Igér8t. 
3*-/xer. Нову minden Cseleked6 Ige, egy 
(Conjugatiora) Наilas médiara vitetik, a na 
syon könnyebbiti a Magyar Nyelv esméretér. 
De ki-potoliya az: hogy minden Сselekedö I 
gének harom egymastбl meg-kilōmböztetett for 
maja vagyon, minden Мбdokon, és Id6kón al 
tal, u. п. a kötetlen, melly kět fёle, а На 
tarozatlan, és Тёs, és a' Наtarozott vagy kd 
tätt p. о. csak az. Еgyeft vévén-fel. 
Нataroxatlan kötetl. Latok, latfa, lat. Verek, 
(vertz, vér. 
=, Тёs. Latlak, =чар Verlek. 
Нataroxott kдtótt, Latom, latod, lattya. Verem, 
. - (vered, veri.&quot; 
Еzeknek вléfek, ёs külömbségek neg-ha 
tārozata kevésböl all, es tsak ez: 
а) А Нatarozatlannai köttetik-8fzve a 
Нatarozatlan yezetō Szбtska egy, és igy 
mikor akar a Német akar a Franczia a'val 
a hatarozatlan vezet6 Szórskaval egy ё! 
a maga Nyelvёben; akkor a Magyarban 
ет.t az Ige format kell melléje tenni; akar 
titztan ki-mondatik az egy akar nem; mi 
vel fokfzor nem fzokott ki-mondattatni p. 
о. Еgy embert latok, rofх hirt hailok, 
та етbert perek, 
5) А Тёs forma, а Мagyarban нint - 
egy a Dualis, csak az elsō Szemellyben 
- . ё1 
** 
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ёИink véle, és tsak akkor mikor ez a Sz6 
ertetik alatta, vagy têtetik melléіе Тёgedet 
р. о. Ма latlak , »idebo te hodie; Gyer 
mek ! meg-verlek , Кind! ich werde dich 
/chlagen. - 
c) А Нatarozott formanak akkor van 
bellye, mikor a Befъёdben mas akarmelly 
Nyelvben-is, ezzel a Нataroz6 Vezetō 
Szбtskaval élink ax, vagy a, és a Sz61 
las hatarozott p. о. Latom a napot fхеre 
гет а Кenyeret; nem hallon mit mond; 
a h61 az a alatta értetik. 
33-fxor. А Сseleked6 Igének eger. va1 
tozásaról egy Таhlatskat téizek ide. - 
- м 
34-/xer. А Тablaban ’s fellyebb mondot 
takban elé-forduld harom formaja a' Сselekedё 
Igének egy pagy kilбmbsège a Magyar Nyely 
nek: mellye1 egy Europаi nap nyugotti Nyelv 
fe bir, А Тёs forma lefz a Gyökérb61, hа 
lak, lek, vég bettik utanna têtetnek p. о. Lat , 
1at-lak Szeret, Szerettek. А Нatarozoa: 
vagy kötätt forma pedig a Gyökёr mellé a 
Еirtokos Nёv-masnak Еny-im, Тіё-ёd, ov-e 
utolso Веruit vétzi-fel, és azért-is neveztetik 
Deákul forma Confrutianak, es Magyarul ko 
tött formanak , a mint az Нatarozó Аrticulus 
r61 mellyel jar Hatarozottnak-is, p. о. Szeret 
em, fzeret-ed, fzeret-i, vagy ie. Меlly az 
Infinitivus kötätt formajaban még jobban пеё 
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Влу Рjlda Ver et v. Verettet. 
palo Idд. 
Еgyer. | Тбbber. -el Veret-ik -tink -tek -nek 
v. Verettet-ik | 
Тedd melléje vala.) 
- 
-él -ёк | -ёnk -étek -ёnek 
cтedd melléje vala.) 
(Tedd melléje völt.) 
a Jelenyalo Id8.) 
* 
-tel } -tett ) -tlink -tetek -tenek - 
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8. А Szenvedб Igéról. 
35-/xer. А Szenved3 Igének fövebb Tu 
laidonsaga az: hogy az a harom formaja melly 
а Сselekedö Igében vagyon, nintsen meg; hа 
nem csak egyetlen egy formaja vagyon. 
36-/xor. Маiodik az: hogy a Szenvedō 
forma egёfzfzen vitzfzaja a vёg betikre nézve 
а Сselekedб Нагатоzatlan formanak. Ugyan-is 
ebben az a k melly a Сseleked6ben az egyes 
fzamban az Ige vёgin az elsō Szeměllyben va 
gyon, aza Szenved6ben az harmadik Szemělly 
vёgire têtetik ; mint a Példa a Tablaban au 
tattya : - 
37-/xer, Szenved8 Гge тыни, 
9. А Кözép Igékról, . 
38-/xor. А Кözép Igёkkel valo hellyes 
élés probaliya-meg a tifzta Маgyart, és ki-tudia 
а Nyelvet. Мindazältal a? Кözép Igёnek tu 
laidon különöfségei igen kevésb6l allanak, Е 
zekkel jegyzem-neg : 
а) Némelly Кözép Ige csak csupan a' 
Szenved6 Гge változafainak Formajat követi; 
р. о. Моsdom, dol, dik. Меleg/хет,/xel, /xik. 
4ggбdom, ol, ik, Harag/хот, ol, ik. Ifia 
don, ol, ik, и 
- 5) Маs 
ва - — о = - 
b) Маs a' Сseleked6 Igének csak Hati 
roтatlan Formajat követi; р. о. Uijиlok, иjul/x, 
иjjul. Иёniilдk, vёnй/x, yёniil. 
c) Мás a Сseleked8 Igének csak нан. 
rozott Formajat követi; р. о. Кёtlem, kёtled, 
kétli. и 
д) Маs ismét a Cseleked8 Igének mind 
a häröm Formajat követi; р. о. Elek, eyx, 
ёl. Ellek. Elет, ёled, ili. . 
е) Маs pedig a mint a Befzéd és Szuk 
- sèg hozza, mind a Сseleked6, mind a Szen 
vedō Format követi, vagy csak egy réfzben; 
mint p. о. Nyug/хот. 
3хет»edō Forта. Nyugfzon, nyugfzol, nyugfzik. 
Сselek.Нагdroxott Forma. Nyuyfzom, nyugfzod, 
(nyugofzfza. 
Vagy pedig mindeniket, p. о. Иagyот. 
Sxenvedō Forma. Vagyom, vagyol, vagyik. 
Сsel. Hatarozatlan For. Vagyok, vagyfz, vagy. 
чечнее Тés — Vagylak. 
-- Нагdroxott — Vagyom, vagyod, vagya, 
| 
39-/xer. Szabad légyen , itt egy kis Jegy 
2ёa tenni. Nintfen miert meg-нk8zzék fenki 
is a Кбъёр Igének ezen a valosagos csudala 
tofsagan. Мivet ennek a Nyelv tanulаsaban 
kevès be-follyafa vagyon, és a nyelvel egyitt 
бnkёnt i5, aval egyitt minden erölködes nёlkul 
és Regulak nёlkül, a ki magyarul tud, mar tudja 
ezeket-is, ha a regulait nem tudna-is. Наnem 
. - nё 
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nènelly Magyar uji Irok бkat nem 1ehet tudni 
honnan vették; de mintegy egybe eskiivёn, 
hogy a Сseleked6 és Szenvedö Igéknek Forma 
iokat egybe Lavarjak; a Szenved6-Кözép Igёк 
nek Formajokat el-kezdették rontani, s Сsele 
kedō Formara vattoztatni; р. о. Jб уdlik bel16le. 
А Szd palik Közép Ige Szenvedō Formaju, mint 
ат. ik Vég-betti meg-mutattya, következésképen 
igy valtozik : Иalik, yalněk, yallyёk, nem pe 
dig: Иdla, yalna, yallyon ; még-is ugy irjak : 
уdlyon és pilna, a Sz6 termёfzeti ellen. Az 
ért mind ez a rövid ki-fejtegetéfe, 's mint egy 
fzór-fzalanként valo fe1-hafogatafa a&quot; Кözép Igék 
nek csak erre a vègre valo inkabb, hogy vi 
lagofon meg-mutattafsék , hogy a Кözép Igéket 
nen valtoztatbattya fenki, vagy maga, vagy a' 
Vers kedvièrt fzabadon ; mert bizonyos Regu 
1ak ala vagyon vettetve. Igy p. о. 
Еz a Sz6 Кelek Кözép Ige; de Сseleke 
d6 Нatarozatlan Formaju, és azert а С5elekedō 
Format köyeti teilyefséggel: 
На ki igy irja, joi irja : Ellenb. igy hibd/on irna; 
Кelek, kelfz, kё1. Кelem, kelel, kelik. 
Кelék, kelél, kele. Кelén, kelél, kelék. 
Кellyek, kelly, keliyen. Кellyem,kellyél,kellyёк 
Кelněk, kelnё1, keine. Кelnёm, kelnё1, keinёк. 
Fe1-véfzem ismét ezt a Szenvedō Forma 
ju Szбt vagy Igét: Йalik : - 
На 
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На ki igyirja, joi iria: Ellenb.igyro/:/хиlirja: 
Valom, valo1, valik. Valok, valfz, val. 
Valam, valal, valék. Valék, valal, vala. 
Valiyan,vallyal,vallyёк. Vallyak, valiyal,valyon 
Valnam, valnal, valnek. Valněk, valnal, valna. 
Igy. Nem jб. 
Нaragfzom, fzol, fzik. Наragfzol, haragfz, harag. 
Нaragvam, val, vék. Наragvék, haragvál,ragva. 
Нaragudjam,gyal,gyék. Нагаgudyak, gudi, gudjon. 
Нaragudnam, nal, nёк. Наragudněk,udnal,udna. 
Ellenben hafonloképpen bannak a' Сsele 
кed6 Нatarozott Formaban lévб Igékkel - is a' 
Jelenyalo Idō, mafodik és harmadik Szeměllyei 
ben, a Jelentб Мodban. Ugyan-is rudni valo 
dolog, hogy a Cseleked6 Нatarozatlan Forma' 
Vég-bettii ezek : 
1. Sхетёlly. 2. Sхетёlly. 3. Sхетёlly. 
ol pagyek — fz. a Gубker. 
р. о. Follyok — follyfz — folly. 
Ufzok - ufzfz — ufz. 
А&quot; Szenvedöben : 
оm &quot;agy em — ol vagy el — ik. 
р. о. Моsdom — mosdol — mosdik. 
\ - 
мёg-is némeliyeka Cselekedō Formāju Igё 
Кet-is a Szenvedō Formara fzabjak illyen forman: 
Sze 
: 
м. - - 
szeretel, fzeretik, 
Follyol, follyik, 
- Ufzol, ufzik, 
melly mindenkor hiba. 
* 4e-/xer. Мёg nёmelly Кülönöfségeit a 
gafziom idea Magyar Nyelvnek: 
а) А Маsyar Nyelv nem fzereti az: 
ат егöltetéft, hogy a mondaft mindenkor az 
Пge zarja-bé. 
b) А Мagyar Nyelvben erre a két 
Szбra: fит—ich bin, és habeo—ich habe, csak 
egy Szó vagyon, u. m. pagyok, pagyon vagy 
yan. Еz a Sz6 /ит-ich bin, mindenkor e 
vel têtetik-ki: vagyok, vagy, vagyon is van; 
e pedig: habeo, mindenkor tsak a harmadik 
Szeměllye1 ; р. о. Vagyon pénzem, vagyon 
pénzed, vagyon penze. 
c) А поп habeo a Magyarokmåligy tête 
tik-ki: nint/en ; р. о. Nintfen pénzem, nintfen 
pénzed, nintfen pénze. 
d) Мikor ez a harmadik Szemělly va&quot; 
gyon (rбviditve »an) annyit téfzen: eft, akkor 
ha Név-Szék vagynak elötte, ki-nem monda 
tik, csak el-halgattatik, р. о. Иёn pagyok, иёn 
yagy, иёт. Еn joyagyok, te jo pagy, a jo. 
Кi-véretik, mikor Нatarozd Szétska (Аdyer 
Lium), vagy egy Elól-utoljaro (Praepolitio) 
ya&quot; 
-- 
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vagyar meilette, akkor ki-mondatik, р. о. 
он раgyon a ro/x/x; hiba pan bеппе: /xёреп 
иaп дltдхие. - - 
41-/zer. А Нang mértёkról ezeket jegy 
теп-meg : Мinden Nemzet fLokott a maga 
Nyelvében, mind a Ki-mondäsban, mind a Vers» 
izerzésben bizonyos hang mértёket tarrani. Еb 
ben a Мадуar Nyelvnek ezek a' Кtilбmbségei: 
а) А Вetti-fogas (Syllaba), а Vers-mér 
tёkben a Magyaroknal ketképpen fzokott meg 
hofzfzabbitatni, u. m. mikor a&quot; Мagan-hangzo 
hofzfzu, p. о. Кar, Кёs, Sxдta, L6, Fй, és 
mikor a Маgan-hangzo nem hof7fzu , hanen 
két vagy harom Ма1sa1-hangто vagyon utan 
na, p. о. Мindent, eтbert, топdhatoт. 
b) Мikor a Мяgan-hangzo hofzfzu, ak 
kor az Irisban az d és a felibe egy éles Vo 
nas téretik, a többinek pedig el-maradhat; de 
а Кі-mondasban mindenik meg-nyujtatik , az 
d és a pedig élefen-is mondatik - ki, mintha 
igy volnanak irva: Кайr, Кёés, Sxдёlgä, 
I, б6 , Aiiii» 
c) Мikor ellenben a Magan-hangzo r6 
vid magaban, de kèt Мaisal-hangzo, vagy 
több jó utahna, akkor az а Мagan-hangzo 
nem nyujtatik - meg, hanem mint egy meg 
myomatik ; melly attoi etik, hogy mindenik 
Мafsa1-hangzót titztan és érthetō-leg kellet 
- - vén 
\ 
л 
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—vén ki-mondani; а маба!-hangzokon továьь 
mulat a Nyelv, mint-fem ha csak egy Маs 
sa1-hang76 volna. 
d) А Мagyar Nyelvben a Кi-mondas 
ban, nem csak egy Betti-fogas myujtatik vagy 
nyomatik-meg el6l1, vagy hйtul egy Széban 
mint némelly Nyelvekben; hаnem yalahäny 
hofzfzu Beti-fogas vagyon a Sz6ban, a mind 
ugy mondatik-ki, hogy a'Кі mondāsābol neg 
esmérfzik mellyik rбvid, és mellyik hofzfzu; 
р.о. Нdladatianság. Еbben harom Betti-fogas 
nyuitatik-mega Ki-mondisban. Кe/erй, eb 




мAsорпк czкквLy. и 
ч. 
Аr Igёknek Рота Pilaai. (Paradigmi) 
1. А. 1évén Сzélom hogy az Igéknek Formя 
рёldait adjam-ele, miyelhogy az egetz Igékr81 
való Тudomanynak fundamentoma azokban vagyon, 
tsak kevés Jegyzéft botsatok-e161; a többit akоr 
та hagyvan mikor elebb a Forma Тablatskat e 
16-adtam. 
у с. А Мagyar Nyelv Тегméfzete fzerёnt az. 
Пge haromféle : Сseleked6 , Szenveda és Кözép | 
Ige p. о. Сgel. Моfat, fefzit. Sxenyed. Мofa 
tik, fefzitetik, Кёхёр Ige Мoful, fefzul, nos 
dik. Кtilón valtozas a formaja pedig ezek ko 
ztil csak kettбnek vagyon n. m. a&quot; Сselekedō 
nek és Szenvedonek; а Котёр Пge valamellyi 
ket vagy mindeniket köyeti. | 
3, А Сseleked8 Igében a' Gyökér fzб, 
mellytöl a' tбbb változafok formaltatnak a Jе 
1envaló Id6 harmadik Szeměllye az Egyes fzâm 
ban és Натаго7.atlan formaban p. о. Lat, hal , 
//xit. - 
4. А Szenved8 1ge nem az eredeti Csele 
кeda Gyókertol fzármazik, mint a Déâkban , 
hа 
- - \ 
— e - в? 
hanem ат Еredett Сsinaltat6 Гge harmadik Sze 
méliyetol p. о. fe/xittetik: Еz a Szenved6 1 
ge, nem ett61 az Еredeti Сselekedō Gyökér 
to1 fzarmozik egyenefen fe/xit, hanem ett61 a' 
Сsinaltatótól fe/xiter, egy ik têtetvёn utanna. 
5. К8zōnségefen fzöllván а Мagyar Igék 
nek csak ket változafok (Conjugatiojok) vagyon 
u. m. egyik a Cseleked6ё, mas a Szenvedöё. 
Нanem 
6. А' celekedёnek barom formja Vagyon, 
ugy mint : в. 
а) Мikor a Berzédbe a Hattrozatlaa 
Vezeto Sz6tska egy, vagy hafonlé têtetik 
melléje p. о. lit valatnit vagy egy embert. 
b) Мikor a Befzédben eza Szotska. 
têtetik melléje Тёgedet, vagyaz értetik alat 
tap. о. Lattak tesedet, Meg-latlak még ma. 
c) Мikor a Befzédben a Hatarozet ve 
zetō Szétska ax, a têtetik melléje, vagy 
ат. ertetik alatta p. о. Lattya az Ur, nem 
latya bova megyen. 
7. А&quot; mint egyéь réfzeiben a' Веfzédnek, 
ugy az Igék valtozafaikban-is a Him Szék mel 
1yekben t. i. ат a, o, и uralkodik ; а, о, и 
ugyan Him Bettiket véfznek-tel, a Nубftények 
pedig e, i, i esmét Nyoftényeket, melly csak 
a kellemetes hangère efik ; de ez a valtozáа 
Е я - naj 
*м 
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найasbéli (Conjugatio) kulбmbséget az Igékbен 
nem csinal. 
8. Еzeket röviden elöre botsatvān, mind 
a mondottaknak, mind kivält a mellyeket пеё: 
mondani akarok , azoknak könnyebb fe1-vételek 
vegett, ide téfzem immar, mind а кët változás 
forma Példainak Таhlait 
и 
сыгева 1geтabiája. Sceneedo Ige таыaja. 
и,Sхет. 2.Szeт. 3.Sхат, 1. Szen. 2. Sхет. 3. Sхет, 
* 1. Моd Jelentб. л. 1d6 Ielen palo. 
Еgyer. * Egyer. 
дataro) ок, 42, vár (om, ol, koronaztatik — 
zatian.) ek, Iz, vér lem, el, fefzitetik 
Iak. (Nints több 
Т&quot;.5 lek Szemelye)| 
Aata-) om, od, ja 
rozott) em, ed, i - 
Тóbber. Тdbbes.' 
нataro) unk, tok, nak|unk, tak, nak 
zatlan.) іink, tek, nek|tink, tek, nek 
Нata-) juk, jâtok, jak 
rozatt) jйк, itek, ik - 
2. Лd6 Felig-тиlt. 
(Ugy mesyen mint az else Id6, csak egy 
pala têtetik utanna.) - &quot; &quot; 
3. Idв Ве/хёdkёхі. 
- Еgyes. 18yes. 
нataro) ék, al, a läm, al, ёk 
*atan,) ek, ё), e 1ёm, ё, ёк 
. - Те, 
й и 
) alak т.; } 
Нata-) am, ad, a 
rozott) ém, éd, ё, 
Tobber. Тóbber. 
Нatdro) ank, atok, anak1ёnk, atok, anak 
zatlan.) énk, étek, ének jenk, étek, ёnek 
Наtd. ) ok, atok, ak л 
rozott) ök, étek, ék 
. . 4. Ido Egё/х/хет-тиlt. 
Еgyes. | Еgyer. 
Нatdra) tam, tal, t tam, tal, Оtt. 
зatlan.) tem, tel, t * (tem, tél, ett 
. ) talak, . - т&quot;; telek, - 
Нata-) tam, tad, ta . 
rozott) tem, ted, te - 
Тóbber. Тóbber. 
Нatdro)tunk, tatok, tanak|ttink, tatok, tanak 
zatlan.) tiink, tetek, tenek |tiink, tetek, tenek 
и и Нata-) tuk, tatok, tak 
rozott) tük, têtek, tёk. - 
5. Idв Кахеlebb-тиlt. 
. 
(Аъ Еgéfz-mult Id6 utan tétetik egy pala. 
в ав Кёgebben-тиlt. 
(А7. Еgёfzfzen-mult Id6 utan tétetik egy polt.) 
7. Idв a&quot; вікойуоз 1öyendä. 
(Eppen a Jelenyalo Id6.) 
8. Id8 а Віхопуtalan Idg. 
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II. Мód Parantsolo. 
- 
Еgyes. 
Нatdro) — j, jon 
гагая.) — i, jen 
- Тез.) nintsen.&quot; 
Наг4-) — d, ja 
rozott) — d, je 
Тóbber. 
Нatdro) — jatok, janak 
*atian.) — jetek, jenek 
Нata-) — jâtok, jak 
rozatt) — jétek, jék 
Еgyел. 
— sal, sék 
* sel, sék 
73bbe 
— sanak satok 
— setek, scnek 
III. Мód köt6 és kivino мбd, 
. 1. (dó Jelenyalб. 
Еgyer. 
Нatdro) jak, j, jon 
zatдал.) jek, i, jen 
2, ) jalak — — *.; } — — 
Нata-) jam, jad, ja 
rozott) jem, jed, je 
Тёbbея. 
Нatdro) junk,jatok, janak 
zatlan.)jiink, jetek, jenek 
Нatd.) juk, jâtok, jak 











2. Лd8 Felig mйli. 
Е8yer. 
Нatdro) něk, nal, na 
zatlan.) nёк, nél, ne 







Нatd.) nám, nád, nк 
rozott) nёm, nёd, né 
Т}bber. Тjbber, 
Нatdro)nank,natok,nanak (nánk, nátok, nanak 
zatlan.)nёnk, nétek, nёnek |nёnk, nétek, nének 
ЛНиtd-) nok, natok, nak 
rozott) nök, nétek, nék 
3. Лd6 Еgё/х/хет-тиlt. 
(А'Jelent6 Мod Mult-Ideihez tedd-hozza légyen.) 
4. 1d6 Кахеlebb-тиlt. 
(Ugyan ahoz tedd-hoтта уоina.) 
и 5. 148 a 1ёvendв. 
, Egyer. Е8:yes. 
) ändok, andofzfz,(andom, indol, andik 
Нatdro) (and - 
zatlan.) éndek, éndefzfz, 1ёndem, endel, Endik* 
) Сénd 
) andalak — — *} &amp;ndele — — и 
Нata-) andom,andod,andia 
rozott)éndem, ёnded, endi 
Твbbел. - 73bber. 
) andunk,andatok,landunk, atok, anak 
Нatdro) (andanak | - 
zatlan-) éndiink, endetek,léndiink, endetek, endenek 
) (éndenek 
) andjuk, andjatok, 
Нata-) (andjak 
rozott) énditik, enditek, 
- ) (éndik 
и - 
22 = 6 = 
IV. Мód az Infinitivus. 
(Меllyben és a következend6kben a' Сse 
Ieked6 a' Szenved6 Igéknek, forma vёg bettii &quot; 
nem kilōmbóznek.) 
Нatdrozatlan) ni - 1 Szете?ytelen) - 
Аtzort. SzДул.) nom, nod, nia 
, Egyer. ) nem, ned, nie 
т. ) nunk notok niok ~ Тóbber. ) вiак, пеек, niek. 
V. Мód a Réfzes (Participiит) 
1. Szете/у) -е van, - 
telen.) - vén, a=e 
*.sгет едуех } в- Её увr. }е. - =- О, o нати, ) — ō, - ok 
Нагdrozott) om, . od, oja 
Egyer.) öm, бd, бje 
ве ) onk otok, ojok тонн ; ; ; } 
с&quot; &quot; до ) оim оid, оi * тоне 3 } } } 
- ) оink, . оitok оik 3. тов.; } 5іек, ёк * 
3zете?yes ) - Еgyer. Т}, Жaij} — } 4 } 
Нatdrozott) tam, tad, ta 
Вgyer.) tem, ted, te 
- ) tuk tātok, tak торге, ; } tétik, ték 
3. Лd6 













Еgyer. ) temre, 
tunкra, 
tiinkre, 






2. 1d8 Гдvend8. 
ando, 
endō, 
у мda az elegyes. 






9. А le-irt 
ben-is a Сselekedö Ige harom formainak és a 
zoknak valtozafoknak egymast61 vald külömbse 
gek , mellyben nevezetes az , hogy a&quot; Тёs for 
manak minden idóben csak az elsō Szeměllyben 
és csak a Jelent6 s К6 
t6 Мodokban van heliye. Нову mafodik fze 



































Тablaból meg-tettzik leg-els6 
mél 
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méliye nintsen, világos abbol az okb61; a melly 
b6i a' Parantsolo Мodnak els8 fzemelye nintsen; 
niert /xeretel tёgedet nintsen értelme; az el, ot 
ат. jelenvaló Idóben azonkiil-is Szenvedō Forma. 
Нarmadik Szeměllyét nem talaltam több Igébe, 
csak ebben az egyben e/xen p. о. Ne menny 
Кі mert meg-e/xen a Farkas. 
b) Нору а Нааrozatlan forma az e 
gyes fzamban és elsō Szemělyben minden 
kor k betiin végzödik, ki-vévén a mйlt idót. 
&quot;. c) Ноgy a' Наtarozott forma a Т6b 
bes Szam elsō Szemělyёben a vёg k, be 
ti eleibe foha nem véfzen n ьене, - 
то. Меg-tettzik tovabba hogy a' Сseleke 
dб formaban a Jelent6 Мбdnak nyoltz egymás 
tбl meg-kulómböztetett Ideje vagyon. Меllyek 
közul a, a felig mйltnak eppen az az éléfe va 
gyon, a mi a Deakban az Imperfedunnak, es 
Еrtelme-is ugyan az mint égy fёlbe frakadt p. 
о. Меgyek egy Вaratomho7, , de fzembe tala1 
'van fёIbe fzakad a menetelem; azeri igy fzol 
lok něki: Ноттаd megyek vala. Ellink véle 
akkor-is, mikor a 18tt dolog e16-adafa rendi 
ben, az akkori idökor valamit közbe vettink. 
IIlyen p. о. ez a közbe vetés, Аx Urnak Lei 
ke tipl3lya yala a pixeket. Меs-дleté Anto 
nius Cicerot-is : теrt karagfxik vala rédia a Phi 
lippicākèrt. A mikor a io Deak Imperfectит 
mal él, akkor a&quot; Мagyarban-is ok-vetetlen evel 
зz Idövel kellelni. De ne ércsd és векомена 
- a 
r - 
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a mai németes Déakokat, kik a Német Imper 
fectumotolykor-is peak Imperfectитnal télaik 
ki, mikor a Déак Мult-idбvel fzokott eini. 
Б) Аz Еgéfzfz-mult Idónek és a' Ве 
fzéd-közinek ez а Кulōmbségek: hogy min 
denik egéfzfzen el-multat jelent ugyan ; de 
mikor valami Тörtènetet, Меset vagy befz&quot;, 
det folytaba mondunk vagy irunk , akkor a' 
fok tatt tett el-keriléséért a Befzéd-kozive! 
ёlink , külömben pedig a Мultal; р. о. Кех 
aetbен terentё ах Uten a Метnyet és с Fal 
der, 's a t. Еzt a Deak mind az Еgéfzfz 
multal téfzi-ki. Теfsék elé venni akarkinek 
Еиtropiust, és elöl mindjart meg-latni egёГ. 
Réfzeken altal, hogy mind Egёfzfz-multal él 
а Вебьёd közbe; a Német ezt többnyire val 
toztatya a Fél-multal-is; Маgyaru' pedig min 
denitt a Befzéd-kozivel kell élni, melly a' 
Frantzia Hittorias Idönek meg-felel. А Кб 
zelébb-mult Idöt-is, ha egéfzfzen el-multez 
zel az Idövel tefzfztik-ki, p. о. Моit jarék 
nallad ; nem értёm mit mondal, 
c) Némellyek ennek a Berzédk6zi Id8 
nek egy fzaporodaft csinalnak illyen forman: 
Мотda yala, lata vala, a melly hibasnak lat 
fzik ; femmi meg-kilōmbözterett ёrtelme vagy 
eléfe nem 1évén. - 
d) А Jövend8 tulaidenkeppen csak égy 
es hafonio a Jelen-valohoz; de némeliyekaval 
meg-nem elegedven a fogokkal kezdettek a' 
Кёzi-könyvekben Jovendot csinaini. А levёк 
- 37. - 
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azeri czélom, hogy egetzfz és értelmes For 
ma példakat adjak; fe1-tettem a valosagos. 
Jövendót-is, a fogokkal valot-is. А Nevek 
meg-mutattya az élefeket; mert mikor azt 
mondom: Irok a' holnapipoftaval, ez bizonyos 
igéretet tefzen ; mikor pedig azt akarom mon 
dani: Talam irok, akkor azt mondom: Fogok 
irni : Azert neveztem ezt bizontalan, a mäft 
bizonyos Jóvendónek. 
11. Меg - terfzik az-is: hogy az Igère, 's 
annak vég-bettiire nёzve a' Кбtбёs Kivano Mod 
csak egy: Eléfeket kell meg - külömböztetni; 
Меrt - 
а) Мikor a Кбt6 Мodba élunk az Igé 
vel, akkor mindenkor Кötō-fzбtskakattéfztink 
eleiekbe, р. о. Новуiriak, тіkor fāi az uj 
jam. На fzollharna, fzollana. Ноgy temon 
dottad légyen, meg-bizonyitom. На mondot 
tam voina, nem tagadnam. На el-jövénd, 
meg-izenem. 
b) Мikor pedig a Kivano мodba elink, 
akkor vagy femmit nem tёfzink az Гge me1 
lé, vagy a kivano, kérd6, feнyegetä jeleket, 
р. о. Нада mennyen ! Меnnyink ! Szeretném 
latni! Кіvantam volna ! Иajha lathatnam. 
- 
12. Világos még a Tablabol, hogy a' На 
tārozatlan Formanak az elsō Мod elsö Ideje e1 
sō Személiye mindenkor k betiin végzödik ; a&quot; 
mafodik pedig /x-fzen. . - - - &quot; &quot; - &quot; - - - - 
- - - - 13- А' 
и 
и о — - ут 
13. А Нatйrozott Formaban a többit el 
hagyvan vitagos ismét hogy 
а) Аz els6 Мod elsö Ideje elsō Sze 
mёllye mindenkor m betiin végzödik, а ma 
sodik pedig d bettin, p. о. Иdrom, varod, Кё 
} reт, kered. - - 
в) А вагnadik szemellyben pedig kй 
1ömbség vagyon a&quot;Нim és Nyöftény-fzok kö 
zōtt. А Nyaitények ugy formaltatnak a Gуб 
kért61, hogy egy i betir véfanek utanna, p.о. 
Szeret, fzereti. О1, 6li. Stit, stiti. 
c) А ніneкpedig mina a betin ves 
zбdnek, de baromképen 
АП, aliya. , - | 
т. Nemelyek és közбnségefebben az и 
vég-betti eleibe a j betit vefzik-fel, p.о. 
Var, yarja. IIlyenek mind azok az. Igёк, 
mellyek b, d, g, т, p, r, j, и bettikön vёg 
zódnek, р. о. Sxab-ja, ad-ja, иdg-ja, пуот 
Ja, lop-ja, хdr-ja, иdj-ja, /xiv-ja. 
2. Маfok ellenben az a elött a j hel 
lyet az Ige utolfo bettiit kettöztetik - meg. 
Illyenek a mellyek gy, ly, s, x, /x bettik 
be mennek-ki, p. о. Vagy, vagygya. Foly, 
/olya. As, dysa. Raz, raxха. Мяги,тd/3/ха. 
3- А. l, n, t, и bettikbe ki-menök pedig 
ezeket a veg-bertiket meg-is kétfzerezik, 
ha nem kettōsōk, meg-is lagyittyak , p. о. 
Рadol, padolya. Szan, /xannya. Lat, lattya. 
А&quot; 
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А&quot; Szenved6 Igéról. 
14. А Szenved8 Гge a nevezett Cseleke 
dōtō1 az ele-adott Tabla (zerёnt ezekben kii 
lombozik : 
а) А Szenvedönek nintfen harom For 
maja, u. m. a Hataroxatlan , Тёs és Ната 
roxott, hanem egyetlen egy. - 
/) Еnnek Gyökere nem a maga har 
majik Személiye, nem-is az eredeti Cseleke 
do Gyokér , hanem az eredett Parantsolo, 
Сsinaitatovagy Csinditattato Cselekedō Forma 
nak harmadik Szeměllye hozza têvén ahoz 
az elso Szeměllyben on, em, māfodikban oi, 
el, a' harmadikban az ik Forma vёg-bettiket, 
р.о. Еttol az. eredeti Gyökerto1: Csinal. 
Сrinditatб Forта. Сsinaitat, csinaltaton, csinalta 
(tol, csmaltatik. 
Сrinditattata Forта. Сsinaltattatt, csinältattatom, 
- (csinaitattatol, csipaltattatik. 
Igy ettöl a Nyaitény Gyökértel иёr. 
cinaltata Forma. Veret, veretem, veretel, veretik, 
Скnaltattato fornia, Verettet, verettetem, verettetel, 
- - (verettetik, 
Е. igy a Cseleked6 és Szenved6 For 
mik közt titzta a kilombség. Ugyan-is egy 
be-vetvёn a Szenvedo Format а Cselekedй 
Нatarozatlannal igy külömbeънек: 
cssl. 
- я- О -ен- 19 
- 
Сrel. Hatdrozarlan Forma. ok, fr, csinaitat 
--4 Szenvedё. on, ol, ik 
ЛуdEeny Ige Crelekedд. ek, fz, veret 
&quot;«- Szenvedд. em, el, ik - 
А Нatarozott formaval pedig : 
Сrelek. Наtarozattan Forта. on, od, ja 
- .Szenvedд. om, ol, ik 
Дуdffay Ige. Veret. em, ed, i 
.Szenpedb. - em, el, ik 
Еzt foha egy Ige-is el-nem véti, hanem 
ha rendeletten, és e fzerent mégyen a Csi 
haltattato Forma-is. 
c) Тоvabba a Szenvedö Igében az a k, 
melly a7 Сgelekedöben a Hatarozatlan Por 
maban mindenkor az elsō Szemellynek forma 
vég-bettie, mindenkor a harmadik Szemělly 
vёg-betijёvё 1ёizen, p. о. 
Сrelekedo Ige. 
1. Szeney. 3. Szете у. 






1. Szemely, 3. Szете7у. 
Сsinaitatom, csinaltatik 
Сsinaltatam, csinaltatёk 
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14. Мär elä-adom a Forma példakat, melly 
а Forma Сseleked6 Гgében ugyan nem lehet 
több egynё1; mindazaltal hogy minden külömb 
segeket elé-adhaisak a Him рёlda melle egy. 
Nубаёny tetzek mindenйtt. 
I. Forma pilda a crelekedö Igjё Нітрёlda : 
Varok. * 
1. Мod a' Jelentд. r. Ida a Ielenyalo. 
Еgyer. 
1. Szenely. 2. Szenely. 3. Szene{y. 
наари } varok, vartz, var vaiai v.valanit 
Тез. variak tegсdet, (пintsen tдbb Szeтв 
(Дуг /ет Szdта. 
Нatarozott Forma. Varom, varod, varia azt v. бtet 
Тöbber. . 
нatarozatlan, Värunk, vārtok, varnak 
Нatdrozott. Varjuk, varjatok, varjak 
- 2. Лd6 Felig-тиlt. 
Еgyer. 
наитоганат. varok vala, variz vala, var vala 
тез. Varlak vala =-е вый 
нatarozoit. Varom vala, varod.vala, varja Vala 
Тjbber. 
Нatarozatlan, Varunk vala, Värtok vala, varnakvalя 
Нагатогон. Varjuk vala, variatok vala, varjak vala 
3. 1d6 ведёa-kёхі. 
- Egyes. 
нatarozatlan. Varёк, varál, vara 
тех. varalak, , - - 
АНatdrozott. Varam, vйrad, vārā 
Тjb. 
** ч. - * 
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- 7bbber. 
.Наtdrozatlan. Väränk, .vārātok, vāranak 
Нatarazott. Varök, varatok, varak 
4. Пd6 Еge/x/xen-тиlt. 
. - Е8yer. 
Нatdrozatlan. Vartam, vartal, vart 
- Тér. Vartalak - - 
, , Hatarozott. Variam, vartad, varta 
Тäbber. 
Нatdrozatlan, Värtunk, vartatok, vārtanak v. vartak 
Нatarazott, Vartuk, vartatok, vartak 
5. 1d6 Кдxelébb-тиlt. 
- Еgyes. 
Нatdrozatlan. Vartam vala, vārtal vala, vārt vala 
Те. Vartalak vala — — , 
Нatarazott, Vartam vala, vārtad vala, varta vala 
- Тóbber. - 
Нatdrozatlan, Värtunk vala, vartatok vala, vārtanak 
- (vagy vartak vala 
Нatdrozott. Vartuk vala,vartatok vala,vartak vala 
б. Ida Régebben-тиlt. 
- - - Еgyer. - - 
Нatdrozatlan. Vartam völt, vārtal vбlt, vart vбlt 
. Теs. Vartalak vбlt -- , — , нatarazoit. Vartam volt, vārtad vбlt, varia vбlt 
- * Твbber. - - - - 
Нatdrozatlan. Värtunk vбlt, vartatok vбlt, vārtanak 
- - (vagy vartak vбlt 
Нatarazott. Vartuk vбlt, vartatak vбlt, vartak völt 
7. Гай Віхопуos 1ёyendä. 
- - Еgyer. 
Нatdrozatlan. Varok, (jövendóbeo) variz, vár, 
Теs. Varlak &quot; — - - 
Нatarazott. Varom, - varod, varia 
1r 2Гёда 
- - 
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- Тóbber, 
Нatdrozatlan, Varunk, - vartak, várnak. 
Нatarazott. Varjuk, — varjatok, varjak 
8. Нdд Віхопуtalan Tдуетdд. 
Еgyer. . 
Нatdrozatlan. Varnifognak, varnifoglz, varnifog . 
Тез. Varni foglak — - 
Нatarazott. Varnifogom, varni fogod, varni fogja 
- Тóbber. * - - 
Нatdrozatlan. Varni fogunk, varni fogtok, varni 
- (fognak 
Нatarazott. Varni fogjuk, varni fogiatok, varnix 
- - (fogjak 
- II. Мod Parantsolo. 
:&quot; E8yer. - 
Нatdrozatlan. Vari, varion 
Нatarazort, Vard, varja 
- ТоЬber. - 
Нatdrazatlan. Varjatok, varjanak 
Нatarazott. Varjatok, varjak 
III. Мod Кбtó es Riyāno. 
т. Id8 1elenyalo. 
* - - Egyes. . - 
Нatdrozatlan, Varjuk, vari, varion (Ноgy) 
Тез. Varjalak — - 
Нatarazott. Varjam, varjad, varja 
- -у- и Tobbes, \ 
Нatdrozattan.Varjunk, varjatok, varjanak 
Нatarazott. Varjuk, varjatok, varjak - 
2. Лd8 Felig-тиlt. л 
- Еgyer. - Нatdrozatlan. На va} varnal, varna 
Те. — Varnalak - - 
Нatarazoit, — Varnam, varnad, vity, 
- О0 
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.&quot; Тjbber. ! - 
Нatarozarlan. — Varnink, уйгnatok, yärnanak , 
} Вatarazott. — Varnok, varnatok, varnak ч 
3. Пdв Еge/x/xen-тиlt. 
- Egyes. { - 
Аatarozatlan. Ноgy Vartam légyen, virtal légyeв 
- (уйгt 1ёgyea 
Те, — Уartalak légyen, — - 
Дагагагон. — Vartam lesyen, yartad légyea 
(varta légyen 
Тёbber. 
Aatarozatдал. — Varunk légyen, vartatok 1égyen 
2 , - - - (vartanak légyen Fatarozott. — Vartuk légyen, vartatok légyen 
(vartak 1ёgyen 
4. Пd6 Кахеlebb-тиlt. 
- - - . -- Egyer. - - * 
Автdrozatian. На Vartam völna, vārtal vбlna, virt 
- - - - - - (убlna * Тёя. — Vartalak völna — ее 
Hatarazott. — Vartam völna, virtaa vбlna, var 
— - - - (ta yölna 
- - Тöbber. - * 
Аatarozatian. — Värtunk völna, vartatok убlna, 
- - - - (vartanak völna 
Нatdrozott. — Vartuk völna, vartatok völna, 
(vartak völna 
5. Ida a 18pendд. 
- Еёyer. - а 
Нatarozarlan. На Varanáок, varändafa, virand 
- 7es. — Varandalak - e=} 
Наг4razott. -- Varandom, virandod, varandja 
- Тдbber. - - 
*:4reza&quot;ал. --yarandunk, virandatok, varandaиак 
*atarazort. --Varandjuk, varandjeok, varandjak 
F я ,IV мба 
и 
: * 
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1v. Мod az Hatarozadan (Infiniticus). 
Нatarazotlan Szemelyte/en. Varni и 
Нatarazott Szene/yes Egyes. Varnom, varnod,varnia 
а - - Tдbber. Varnunk, varnotok, 
- - (varniok 
V. Моd a Réfzes. . . 
, - г. Лd5 Ielenvalo. . 
Szете/уtelen. Varvan. 
4хете уез Наtarozat/an Egyes. Varo 
* - - - - Тóbber. Varök 
Нatdrozott Egyes. Varom, varod, vároja 
. -- п. Тóbber. Varnok, varotok, varojok 
-- 2. Тóbbes. Varoim, varoid, varoi 
-- 3. Тäbbes. Varoink, varoitok, varoik 
2. Лd8 Миlt. 
Szemelyes Hatdrozatlan Egyes. Vart 
-- Tдbber. Varttok 
-- Hatarazott Egyes. Vartam, virtad, vartя 
-- -- Тdbber. Vartuk, vartatok, vartak 
3. Пd6 1övendд. 
-- -- Egyes. Varando 
а на -- Tabber, Varandok 
VI. Мod az Elegyes, 
r. Id6 Ielenyalo. 
1. Szете7уtelen Hatarozatlan. Varva 
.szeme}ytelen Hatarozatan, Уartоnn 
-- Hatarazott. Varolaba 
г. Id6 Миlt. 
т.Szemelyer Egyer. Vartomba, vartotba, virtāba 
. . . -- Tóbber. Уartunkba, vartotokba, vartokba 
з.Szemeires Egyes. Уartomra, vartodra, vartara 
- вы да Тодд«м. Vartunkra, vartotokra, vartokra 
* : , 3. Лад 
.&quot; 
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3. 1d8 18pend8. 
Нatarozatlan. Уarandoba és virandora - 
Нatarazott, Varandojaba és yarandojara &quot; 
муанду вна ивуата: . Рота ки. 
jara : ует. - - - 
| I. Моd Jelent6. r. Id5 Ielenyato. 
Еgyer, 
Нatdrozatlan Forma. Verek, vertz, vér (egy 
- palakit vagy valanit) 
-&gt; - Т-3, Verlek = «в. (tegedet). 
Нatarazott -- Verem, vered, veri (дtet 
&quot;? - vagy azt a dolgot) 
Тóbber. 
Нatarozatlan -- Уerlink, vertek, vernek 
Вatarazott -- Veritik, veritek, verik 
2. 1d8 Felig-тий, 
Еgyer. 
нatarozatlan. Vereкvala, vertz vala, ver valя &quot;. 
- Тез. Verlek vala . - - . 
Нatarazott, Veremvala, vered vala, veri vala 
- Тöbber. - 
дatarozatlan. Verjink vala, vertek vala, vernek valв 
Нatarazott. Verjik vala, veritek vala, verik vala. 
3. 1d8 Бе/хёdkдxi. 
- - Еgyer. - 
Нatdrozalan. Verëk, verёl, vere 
Тег. Vetelek 
Нatarazott. Verёк, verёl, verё 
Тбbber. -- 
Нatdrozatlan. Verёnk, verétek, verёnek 
АНatarazott. Verök, verétek, verёк 
л. - - - - к з - 
- , 4. 1d6 
/ 
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4. Пd6 Еgё/х/хет-тиlt. 
E8yer. 
Нatdrozatlan. Vertem, vertel, vert 
- Тёз. Vertelek 
Нatdrazott. Vertem, verted, verte 
. Тóbber. 
Нatdrozatlan. Vertink, vertetek, vertenek 
Нatarazott. Verttik, vertétek, vertёk 
5. Idд Кдxelёbb-тиlt. 
Еgyes. 
Нatdrozatlan. Vertem yala, vertёivala, vertvala 
Твr. Vertelek valя 
Нatarazott. Vertem vala, verted vala, vertevala 
- - - Тóbber. 
Нatdrozatlan. Verttink vala, vertetek vala, vertenek 
- (vala 
Нatarazott. Vorttik vala, vertétek vala, verték va 
- - - - 1а) 
б. Ida Régebben-тиlt. 
Еgyer. . 
Нatdrozatlan. Vertem völt, vertélvélt, vert völt 
Тез. Vertelek volt - 
Нatarazotr. Vertem volt, verted volt, verte völt 
Тóbber. * * 
Нatdrozatlan, Vertink volt, vertetek völt, vertenek 
- / (volt. 
Нatdrgzott. Verttik vбlt, vertérek völt, verték völt 
7. Idд Вixonyos Iövendд. 
. Еgyer. 
Нatdrozatlan. Verek (jópendóben) verfz, vér 
Тез. Verlek 
Нatdrazott. Verem, ее vered, veri 
Тjbber. 
Нatdrozatlan, Verlink, -- vertek, vernek 
АНatarazott, Verjtik, ев veritek, verik 
3. IdU 
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3. Пав вiхопуtalan 1ёрепdв. 
Egyes. - 
нatarozatlan. Vernifogok, vernifogfz, vernifo8 
t. Тer. Verni foglak . 
Нatarazott. Vernifogom, vernifogod, vernifogia 
- - Тóbber. г . - 
нatarozatl. Vernifogunk, vernifogtok, vernifognak 
Нatarazott. Vernifogiuk, vernifogiatok, verni 
* (fogjak 
II. Мod Parantsolo. - 
* , Еgyer. 
Нatdrozatlan. не ав verj, verien 
Нatarazott- -- verd, verje 
* &quot;. Тóbber. - . 
Hatarozatlan. -- verigek, yerlebek 
ДНatdrazott. ч- - verjétek, veriek 
III. Мod Кбtб és Kivano. 
r. Ida Ielenyalo. 
; Еgyer. 
нat4rozatlan. Ногу Уeriek, Verj, verjen 
те. — Verjelek 
Нatarazott. -- Verjem, veried, verie 
- Тóbber. - 
Нatdrozatlan. -- Veritink, verjetek, verjenek. 
&quot;Насира-он, -- Veritik, verjetek, veriek 
2. Пdō Felig-тиlt. 
Еgye, 
Нatdrozatlan. На Vernёк, vernél, verne 
Тjs. -- Vernёlek - 
нatarazott -- verném, verned, verne 
Тóbber. - 
нatarozatlan. -- vernёnk, vernétek, vernenek 
Нatarazor, -- Vernak, vernétek, vernek 
- * 1 - 3. Id5 
-- 
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3, Idё Миlt. 
- Еgyer. Нatarozattan. Нову Vertёm légyen, vertel 1égye», - - (vert légyen Т. -- Vertelek légyen нatarazott. -- Vertem légyёn, verted legyen, 
- - (verte légyen 
Тóbbes. - Нatarazort. -- Vertink légyen, vertetek legye&quot;, - (vertenek légyen. Нatdrozatlan. -- Verttik légyen, vertétek legyen, 
(vertёk légyen 
4. Id8 Кgelebb-тиlt. 
- Еgyer. Нatarozatlan. На Vertem vбlna, vertél völna, } . - Vol11a Таб. -- Vertelek völna ( 
Нatarazott. -- Vertem volna, verted Völna, yer 
- (te völna 
Tobber. Нatdrozatlan. -- Vertiink vбlnя, verterek völna, 
(vertenek убlna Нatdrazott. -- Verttik völna, vertétek убlna, . 
(verték völn 
5. Id8 1ёvendé. * - 
- 
- Её увл, - . Нагdrozatlan. На Verёndek, verёndefzfz,verend &quot; Тез. -- Verendelek - 
Нatarazott. -- Verёndem, verёnded, verёndi 
Тóbber. Нattrozarlan. -- Verёndlink,verёndetek, verendenek Нatarazott. -- Verёnditik, verёnditek, verёndik 
IV. Мod Hatarozatlan (hinitia). Нatdrozatlan Szenelytelen, Verni 
- « На 
- 
- 
* о &quot;н&quot; - х, 89 
Нatdrazott Szene{yes Egyes. Vernem, verned, 
(vernie, 





v. моd a Reizes . ras elenyato, 
- Szете?ytelen. Verven - 
Sзете уех Hatarozat/an Egyes Veró 
- -- Tóbber. Verok 
Нatarazort Egyes. Verom, verod, veräje 
-- г. Тбbber. Verónk, verōtōk, verójek 
- - 2. Тóbbes. Veróim, veroid, verбі 
чече 3. Tables. Veroink, veróitek, veroik 
2. Лd6 Миlt. . 
Szenetyes Hatdrozattan Egyes. Vert 
-- -- Тóbber. Vertrek 
-- Hatdrazott Egyer. Vertem, verted, verte 
- Tabées Vertik, vertétek, vertёк e- - - - 




VI. Мod az Elegyes, 
т. Гdд Ielenpalo. 
1. Szeтвlytelen Нataroza/aa. Verve 
2, Szenelytelen Hatarazotlan, Vertena 
== -- - Veroibe . 
- 2, Idd Миlt. - ч 
1. Szenelye Egyes, Vertembe, vertedbe, vertibe 
--- Тёbber. Verttinkbe, vertetekbe, vertekbe 
8. Sзете уех Egyes. Vertemre, vertedre, vertire 
--- Тóbber, Vertinkre, vertetekre, vertekre 
- 3. Пdд 
9o - = о = 
3. Id6 Гдретd6. 
Нatdrozatlan. Verendabe és verendбre 
Нatdrazott, Verendóibe es verendóire 
т 5. Igy mennek közōnségefen minden Сseleke 
dö Igёк, és Сselekedō Formaiu Kozép Igёк; 
а Нimek a' Нin рёlda fzerёnt, a Nубftények 
pedig a' Nубftény рёlda fzerёnt. А Nубftё 
- nyekre nёzve ezt a kis Jegyzéft hozza têfzem, 
hogy a melly Gyókerekben az á betti uralko 
dik, azok az e hellyet az á bettit meg-tartjak, 
р. о. дl: 618к, 61öm, äläd, 's a t. 
16. Nevezetefen ezt jegyzem-neg, hogy 
ат. e16-adott рёlda az Igék változafoknak és haj 
läfoknak a leg-tökёlletefebb formaja. Ноgy a&quot; 
кilбmbségeket, mellyeket ehez képeft el6 akarok 
adni tiГztabban fel-lehefsen egy tekintettel ven 
ni, ki-irom még azoknak az. Мodoknak Idöknek 
es Szemelyeknek pèldait, mellyekben a kii 
1ömbsёg fzokott meg-esi. 
1. Forта Рёlda Tökёlleter. 
Нatdroxatlan. 
Ніт. Var, var-fz,var-lak, var-t, var-tam, var-ni, 
V21 Муd/iелу. Кёr, kér-fz, kér-lek, kér-t, ка }, 
(kérj 
- Нataroxott. 
Ніт. Varia, varta, vard, varia 
Муд/iепу. Кёri, kérte, кёrd, kerje - 
Еrre a Formara tartoznak mind azok a' 
Сseleked6 Igék, mellyekmek vég-forma bettijek 
1, n, r, j bettik. - - у &quot; - 
- - - 19. Vagy 
* - - 
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17. Vagynak oliyan Igék, melyek az elsб 
forma példatol csak abban kilōmbóznek, hogy 
az Мult-id6ben a' haыnadik Szemělly vég-be 
tiiie a r eleibe azatyafias o, e vagy b bettiket 
fel-vefzik, külömben mindenben, az elsō For 
ma pelda fzerёnt mennek, р. о. Аd, adott. Sxed, 
/xedett. Es ezt nevezem mafodik Forma рё1 
danak, melly igy van : - 
4 II. Forта Рёlda. 
р Нatdroxatlan, 
Ніт. Аd, adiz, adlak, adott, adtam, 
(adni, adj 
Дуd/teny, Szed, fzedfz, fzedlek, f7edett, fzedtem, 
- (izedni, i7ed) 
Вög, bögfz, böglek, bögótt, begtem. 
- - - (bögni, bo8j. 
Нataroxott. 
Ніт. Аdja, adta, add, adja 
Луd/teny Szedi, fzedte, fzedd, f7edie 
Вógi, bögte, bögd, bögie 
\ Еrre a formara tartoznak azok az Igёк, 
mellyeknek Gyakerek p, d, g, k, т, p, и betti 
kön végzödik, р. о. Sxab, fxabott. Dug, dugott 
Как, rakott. Nуот, пуотott. Кар, kaport. Sхіи, 
Jxivott. De egyébkёnt minenekben az elsё рё1 
dя (zerёnt mennek. . 
Jegyze3. А&quot; и bettin vég78d8k a' Gyökérbe a&quot; 
1agy hangère a ki-mondasban a v melle egy 
и Бetti-is faoktak fel-venni p. о. Нivи, /zi 
Фи, rivи. * - - - - - 
18. Маs Igék éppen ezt a mafodik Formя 
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mazo К846- Мodban a j forma bettit el-változ 
tattyak és lagy hanggal valtyak-fel, p. о. а3, 
afort, dss, d/sak. Les, lefett, less, le/sek. Еsezt 
téfzem harmadik Forma példanak, melly igy 
yagyon : 
III. Forта Р{lda. 
- - Нataroxatlan. 
Ніт. Аs, asfz, aslak, 4sott, 
(astam, asni, ass, asfak 
Дуфену. Szeret, fzerettz, [zerellek, fzeretett, 
(fzerettem, fzeretni, zeress, fzerestek 
Ніт. Raz, raziz, razlak, razott, 
- (raztзm, razni, razz, razzak 
Нatdroxott. 
Ніт. Assa, asta, asd, assa 
Луддеду, Szereti, fzerette, fzeresd, fzereffe 
Ніт. Razza, razta, razd, razza 
Еrre a Formara tartoznak : 
J-- А нену Тgéknek Сувkerek egyes s be 
tiin végzödik közōnségefen, p. о. Кeres, kere 
fett, keress, Les, lefett, less, sa t. 
2. А x és/x betikbe ki-menok, р.о. Lar 
max, larmazott, larmazz. Мd/x, mafzott, mafzfz. 
3. А titzta t betlibe ki-mend, több beta 
fogasbol allo Igék, mellyekben az utolfo betti 
fogas rövid, p. о. Аdat, adatott, adass. Кёret, 
kéretett, kéress. De a' t betiin végz6d6k közil. 
4. Nem tartoznak idea mellyeknek Gy8 
kerekben a r elött mas Matsat-hangzo van , р. 
o, int, kottsant. 3. Аzok, mellyekmek utolfo 
- - - - &quot; &quot; be 
bettifogafok hofzfzu, p. о. tanit, lagyit. 3. А7. 
egy betti-fogasbol allok, p, o fut, kat. Innen 
19. А' t bettibe végz6d6 egy betti-fogafu em 
litett Gyökereknek hailafok fundamentomofonki 
1ombözik a harmadik forma példatol, de csak 
abban, hogy a lagy hang kedvéért azt а Ма 
gan-hangzot, mellyet a Mult-id6 harmadik Sze 
mellyёben fel - vettek , az Еgéfz-mult Idóben 
meg-tartyak, p. o, Fut, futott, futottam. Кöt, kö 
tótt, kotöttem. Es az a negyedik Forma példa. 
ТИ. Forта РЛda. и 
Нataroxatlan. ду 
Нin, Fut, futfz, futlak, fiitott, futottam, 
- (futni, fuss, fusfak 
Луg/i«пу, Кöt, kötiz, kötlek, kötótt, kötättem, 
(kötni, köss, kösfek 
- Нataroxott. - 
Ніт. Futja, futotta, fusd, fusfa 
Лу8/iehy. Кóti, kötötte, kösd, köste 
Еrre a formara csak az egy bен-togi-bol 
allo, es egyes t bettin végz6d6 Igék tartoznak, 
р. о. йt, sйt, jut, yet. 
Левузе, т.Lв.ki-yêtetik, Latou, lattam, nem 
latottan, Кi-vétetik ez-is Vét Peccat melly a' 
Рarantsolo mбdban vétts nem ve. 
, во- А&quot; több r bettin végzödik pedig azt 
a potolékot, meliyet a negyedik forma példя 
fzerent a Mult-idбben fel-vettenek, a lagy han 
sert mas nёmelly Idokben-is fel - vefzik, р. о. 
Вdnt, 
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вint, bäntofzfz, bantott,tottam, tani. Int, interzfr, 
intett, tettem, teni. Esez az бtödik forma példa 
И. Forта Рelda. 
Нataroxatlan. 
Ніт. Вaut, bantafafz, bantalak, bantott, 
(bantottam, bantani, bants, 
Муфелу. Urit, tiritefzfz, tiritlek, tiritett, 
- (liritettem, tiriteni, бrits, 
- Нataroxott. 
Ніт. Вāntya, bantotta, bantod, bantsa 
Луф/tery. Uriti, tiritette; tirited, tiritse. 
Еrre a formara tartoznak közünségefen a 
zok a t-be végzödö Igёк : 1. mellyeknek Gyō 
kerekben a r elött ismét más Маfsal - hangzo 
vagyon, p. о. Маrt, int, kisärt, yalt, ponint, sa’t. 
De ki-véteihek az /xt betukön végz6d6k an 
пуiban, hogy a parantsolo modban az /x bettit 
meg-kettöztetik, р. о. Fo/xt, fofzfz. Меіje/xt, 
meijerzfza sa t. 
г. Лde tartoznak az бtödik formira az it 
bettikön végzödö Igёk mivel ezekben az i hofz 
fzu, p. о. Типit, тохdit, sa&quot;t. 
ат. А tbbb oliyan Igék-is, mellyek nem 
* bettin, de ket Маisa1-hangzon végzódnek ёр 
pen azt az бtödik Format követik; de а Ра 
rantsolo Мodban a rendes j forma bettit meg 
tartyak, р. о. Мопd, mondi, mondjak. Fedd, fedj, 
fedjek. Es ez a hatodik Forma példa. 
ИI. For 
* О =* 95. 
ИI. Forта Рёlda. 
- - Нatarogatlan. 
Ніт. Моnd, mondofz17, mondalak, mondott, 
&quot;-  - - - - (mondottam, mondani, mondi Луi/tehy. Fedd, feddefzfz, feddelek, feddett, 
- (feddettem, feddeni, fedj 
Нatdroxott. 
Ніт. Моndia, mondotta, mond, mondja 
Дуtyiehy. Feddi, feddette, fedd, fedje 
Тde tartoznak minden кена, bedin, vasy 
кët külömbö7.6 bettikön végzödō Szok, ha nem\ 
: az utolfo, p. о. Наll, forr, sa t. - 
Jegyzer. Кi-vétetik eza Sz6 Мегtz, a Paran 
tsoleban Мелл, тела. - - 
* 2. Vagyon még némelly Igéknek egy kii 
1önöfségek. Ugyan - is, mint a Nevek közбtt 
vagynak oliyanok , mellyek a' hajlas rendiben 
а Gyökér titolfo Magan-hangzojat el-ugordjak, 
ugy az Igék közōtt-is vagynak оIlyanok, me1 
1yek ugyan a' Gyökér utolfo Magan-hangzojat 
a változafokban a nyelv' kényetségéért el-u 
gordjak, р. о. Rabol, rablok. Perel, perlek. Еzt 
tefzem hetedik Forma példanak. . 
ИII. Forта Рёlda. 
Нataroxatlan. - 
Ніт. Rabol, rabollak, rablofzfz, rablott, 
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Нataroxotr. 
Ніт. Rabolya, rablotta, rabold. rabolya 
Луd/tery. Ferii, perlette, pereld, perelye 
Еrre a Forma peldara tartoznak közбns** 
gefen minden Ugro Igék, a mennyibent.i. ugrok. 
be kiemben a mint vég-bettiök hozza a' Ра 
rantsolo modban az elso hat Formak közil azt 
tartyak , a' mellyekre tartoznak , p. о. Кайо , 
raboly; arex, érezz; Brix, бriz7, 's a t. - 
ка-алгезе, Jegyze. A mondottakho yilagos&quot; 
hogy a Cseekedo Тgének tulajdonkeppen csak 
egy valtozasu formaja vagyen; a tobbi csak 
Кёigmbségek: mellyeket a fzép Nyelynek ki 
mopdasban val6 кёnyessège okoz., А.Маgyar 
Nyelvben a' ki-mondasnak difze és a Nyelv&quot; 
könnyu fordulafa 1évén a leg-fobb Regula, es 
ёрpen csak annak meg-mutatasara, kivanta az. 
Т} ezeket a kulombségeket hof7f7afabban le 
frpi, А Тanulöknak eleg levén az elso forma 
ёidat meg-tanulni: a tobbi csak gyakoriasгаз 
s a Metterek utafitäfokra fzolgalhat. - 
Szenvedö Ige. 
23. А. szenvedó igeyel keyes bai yasyon, 
femmi nemei kulбmbségei nintsehek, ki - vёvёn 
а нim és Nубftény Szék közótt, sazokпак 
vég-betti kozatt valo termètzeti külömbséget» 
a mint egyik Ige megyen, minden Szenve99 1 
ge a rzerent mégyen Nintsen több egy Hai&quot; 
jafa Modjanal, a melly e? : 
А. 
- в о = - g? 
А Szenced6 1ge Hailasa Modidnak Forma рёldaja. Ніт Рёlda Aldatik. 
I. Моd Jelentб. т. 1d8 1elenyalo. 
гsyer. Aldatom, äldatol, aldatik 
Тóbber. Аldatunk, aldattak, aldatnak 
- 2. Лd8 Felig-тиlr. 
Еgyes. Aldatom vala, aldatolyala, *ldatik vala 
Тöbbes. Aldatunk vala, aldattak vala, āldataak vala 
- 3. Лd5 Ве/хёd-kдxi. 
Гgyes. Aldatam, aldatal, aldaték 
23bber. Аldatank, aldatatok, aldatanak 
4. 1d6 Еge/x/xen-тиlt. 
Еgres. Aldattam, aldauяi, *ldatott 
Тбbber. Aldattunk, aldattatok, aidattanak 
5. Id8 Кgхеlebb-тиlt. - 
Egyer. Aldattam vala, Aldaual vala, *ldatottvala 
2abber. Aldattunk vala, aldattatok vala, aldattanak 
(vala 
- б. 1d8 Régebben-тиlt. 
Еgyes. Aldattam vбlt, aldattal убlt, aldatott vбlt 
Тóbbes. Аldattunk volt, aldattatok volt, aldattanak 
- - * . Субlt 7. 1d8 a Bixonyos 18pends. - 
Еgyes. Aldatom. . aldatol, aldatik 
Тöbbes. Аldatunk, aldattok, aldatnak 
- 8. 1d8 Віхопуtalan 18pend8. 
Вgyer. Aldatnifogok, aldatnifogfz, aldatnifog 
Тöbbes. Aldatnifogunk, aidatnifogtok, aldatnifognak 
II. Мód Parantsolo. 
Еgyes. -а - - - йldassal, aldass’k 
Tabbber. -- -- aldaslatok, aldяsfanak. , 
- G III. Мód 
| 
93. * О е-ёл 
* III. Мód a' kōtō es kivano Мód. &quot;… 
- 1. 1d8 1elenyalб. м - 
дgyer. Ногу Aldasfam, aldassal, aldassék , Тёре. -- Aldasfunk, aldaslatok, aldas1anak 
- 2. Лd8 Ве/xed-kдxi. - 
вgyer. На aidatnam, algathal, aldatnék 
7#. . aidanank, aldanatok, aidatnanak 
2. Лd8 Еge/х/хет-тиlt - 
Egyes. Нову Aldattam légyen, aldattalléeyen, al&quot; - (datott 1ёgyen 
товье, -- Aldattunk lesyen, aldatiatok légyen, 
(aldattanak légyen 
4. 1d8 Кgхеlebb-тиlt. 
Еgyer. На Aldattam völna, aldattal völna, alda 
(tott volua 
торфе, -- Aldattunk völna, aldattatok volna, al 
(dattanak v бlna. 
5. 1d6 1övendд. - 
вgyes. На Aldatandom, aldatandol, }ndik 
Тбbber. -- Aldatandunk, aldatahdatok , aldatandanak 
IV. Мód az Infinitivus, - 
* Aldatni . 
V. Мöd Réfzes. - 
. Аldatvan, aldatva, aldaiot&quot; 
сvgyan azon Forma piladra Nyainy for 
та рёlda vitettetik.) - 
I. Моd Jelentб. r. Ids a felenyalo. 
вgye, yiettetem, vitettetel, viettetik * . 
75bbes. Viteuetlink, vitettettek, vitettetnek 
* - 2. Лd6 
. 
*, 
— о — ps 
г. Лd8 Felig-ниlr, 
дgyer. Vitettetem vala, vitettetel vala, vitettetik 
- - (Vala Тбbbes, Vitettettink vala, vitettettek vala, vitettetnek 
- (vala - 3: Idё Ве/хёdkдxi. 
Еgyes. Vitettetёm, vitettetel, vitetteték Тбbber. Vitetteténk, vitettetétek, vitettetének 
- 4. Даё est/3/xen Май-Лав. 
*ayes. Vitettettem, vitettettél, vitettetett Тóbier, Vitettettink, vitettettetek, vitettettenek 
5. Idä kдxelebb тйlt. лауе». Vitettetenvala, vitettettete1 vala, vitet 
— -- - - (tetett vala Тjibes. Vitettettiink vala, vitettettetek vala, vitette 
- - (tenek vala . . 5. Лd5 rigebben-тйlt. 
Еgyes. Vitettetten völt, vitettettélvölt, vite teitett 
- « - (убlt 2Т,5bes, Vitettettiink völt, vitettetterek völt, vitetteca 
г (tenek völt 
7. fa5 Bixonyos 18yendä. . 
Бgyes. Vitettetem, vitettetel, vitettetik, Тбbber, Vitettettink, Vitettettek, vitettetnek 
8. 1dё Віхопуtalan 18pend8. 
дgyer, Vitetetrifogok, vitettetni fogf, vitetter 
- - - - (ni fog тогде. Vitettetnifogunk, vitettetnifogtok, vitettet 
- - - - - (ni fognak 
II. Мód Parantsolo. 
г. -- -- Vitettessel, vitettessék 
öbber, -- -- Vitettestetek, vitetteisenek 
G a III. Мód 
tao - — 6 — 
III. Мód kōtō es kivano. 
- r. Idд Ielenyald. 
Еgyes. Ноgy vitettesfem, vitettessel, vitettessék 75bber. -- vitettesstink, vitettessetek, vitettesfenek 
с. Idä kдxelebb тйlt. - - 
Еgyer. На vitettetném, vitettetnél, vitettetnék Тjober. -- vitettetněnk, vitettetnétek, уitettetněnek 
- 3. Idв Еge/x/xen тйt 
Еgyer. Нову vitettettem 1égyen, vitettettél, légyen, 
(vitettetett légyen 
Tobber. -- vitettettiinklégyen, vitettet etek légyen 
(vitettettenek légyen 
4. Пdō kдxelebb тйlt. 
Вgyes. На vitettetten völna, vitettettél völna, vi. 
- (tettett völna 
Тóbbes. -- vitettettiink volna, vitettettetek völna, vi 
(tettettenek völna , 
** - 5. Id6 18pend8. 
Еgyer. На viteténdem, vitetendel, vitetendik 
Тóbber. -- vitetendlink, vitetendetek, vitetendenek 
IV. Мód Hatarozatlan. (Infinitivus) 
Vitettetni 
V. Мód Réfzes. 
Vitettetvёn, vitetterve, vitettetett 
Лegrze/e4 г. Кёt egёfzfz pèldat tettem-fel, az - гt merta kik a Nyelvet tanuini akarjak; a 
2окпак minёl tobb az ege1717 рёlda annal jobb: es a kikaz ele-adas mondjaban visgalodni a karnak; azoknak tagofabb mezejek Wagyon. 
2. Кét 
= О = 1 o1 
2. Кétfёle Igèt vettem pedig-fel: а. Нimek 
közil Сsinaltatбt, a Nубitények köztil csi 
naltattatót. А kettótt egybe-vetvén meg-lat 
tya kiki, hogy mindenik csak egy forma. Еz 
a&quot; Сsinaltattato fzármazafa minden csinaltat6 Г 
gének meg-vagyon. Аzt gondolna yalaki; hogy 
e 7tirzavar, hafzontalansag: ezt a csunyat 
nasutt kereffe ; ne az ar atfan 1zép myelyben. 
Еz a Nyelvnek ёкességère-is vagyon, haf7 
nara-is. Кбъёnségefen a rövidebb vagy csi paltatб formaval élink * köz befzédben: mert 
a&quot; fektat tat tet tet melly a' ho(zfzabbyagy Сsi 
naltatб formaban vagyon Gyengéje a Nyelv 
nek; és a j6 Мagyar a köz befzédben ezt 
a&quot; gyenget a rövidebb formaval a' mikor le 
bet takarja. В mintegy a Nyelvnek tulajdon 
fzeměrmetessège és maga ajanlasanak kereséfe. 
Еllenben a rovidebb forma ollykor az értel 
met meg-homallyolitana; azert a ki a' Nyel 
vel bir : ez oПyankor a' homalyt el-tizi a' 
hofzfzabb formaval élvén. А magoss befzéd 
be és pompas Gytilekezetekben-is, mellyek 
nek terméf7etek és az illendoség azonkivil-is 
roviditet vagy csonka fzбkat el-nem 17.еnved, 
mérsékelve eyel a' rofzfzabb formaval élvén 
а Ве(zéllo némely měltosagot faerea věle a' 
- Вей.ёdnek. Еz a Nyelynek gazdagsaga, es 
Мёltosaga. 
3. А Szenved6 Igér61 a&quot; Мagyar Nyelvben 
fokan kilōmbozókeppen gondolkodnak. Nё 
mellyek a' Сsinalta 6 1zármazott cselekedö I 
gével egybe Zavarjak. Е&quot; nyilvan hiba. Меrt 
a&quot;. Сselekedo Igének, és Szenyedönek kilōn 
mindeniknek kilonos hailafa mбdja és értelme 
yagyon. МаГok ugy vёlekednek, hogy talam 
a' Szenvedё forma nem-is eredeti, csak ujjabb 
talalmany; a dёakos emberek, a déak Nyely 
böl majmoltak. Е&quot; Nyelvbéli Еretnekség. На 
а Nyelv termёizetéböl és kilombózō agaib61 
1ehet 
* 
тоз в- о - 
1ehet itélni: bizohyofon az a&quot; Svenvedā ik for 
ma egy ideji a' Nyelvel, és az több vёg be 
tuk-is régiségét meg-bizonyittyak a régi goa 
és 4oo efztendök elött költ Irafok; a leg-rё 
- gibb, Мagyar Befzéd-is az Ароitoli Hit ago 
2atai; még pedig tifztan , теg-fe/?itete} , nem 
korcsofon fё/zitete. Маiok ismét az odik, бdik 
betikon vёgz6d8 közép Igéket Szenvedöknek 
tefzik, söt az elsöséget majd ezeknek adjak. 
Мillyenek p. о. } Аfnlodik, elödik, e здаіА, perödik, 4e2dда:А. Еzekról egyebet nem 
1ehet mondani, hanem hogy Valtozafokban ol 
1yan csalhatatlanul a&quot; Szenvedo Ige valtozafa 
it kovetik ; mint eт a közép Ige, e a&quot; Сse 
1eкedot : del azèrt mikёnt ez nem cseleked6 
azért ; ugy amazok fe fzenvedök; hаnem for 
majokra mindenik közép; ertelmekre nézve 
edig oliyanok, mellyet a Déakok Deponens 
'ekmek neveznek, - - 
А Кözép Igékról. 
- в 4. А Кözép Igékról, mikor csak a For 
на p*ldiknak elö-adafokrol vagyon a Кёrdés : 
mar kevés Szó lehet. Мivel a mint fellyebb 
aleg-jegyeztem a Кözép Igének tulajdon haila 
fa modja nintfen, hanem vagy a Сselekedà vagy 
* Szenved6 Igt követi. Меlly fzerёnt elég 
зzt meg-jegyezni, hogy - 
а) Némelly Кözép fgёk csak a Szen 
vedö Igét követik, es ezek aъёrt a Сsele 
кeda Igének femmi forma vég-bettit fel-nem 
vefzik , p. о. Муug/xom, Szenvedō Formaju 
Кözép Ige - 
- - . .sхен». 
ч. 
&quot; - о - - - до 3 
Szenv. Forта. Nyugfzon, nyugfrol, вуugfzik 
Nem pedig Nyugfzok, nyugofzfz, нуugufz в 
Еяте? Nyugvam, nyugval, nyugvёк. 
Мет pеdig Nyugvek, nyugval, nyugva 
- Екте? Nyugodjan, nyugodjal, nyugodjék 
- Мет pеdig Nyugodjak, nyugodi, nyugodjon 
Есте? Nyugodnam, nyugodnal, nyugodnék 
Nem pedig Nyugodněk, nyugodnal, nyugodna 
b) Маfok, a mellyek csak a&quot; Сseleke 
dō Format követik, ellenben a Szenvedō For 
, ma vёg-bettiit nem vefzik-fel; р. о. Ufxok, 
egy Cselekedō Formaju Кözép Ige, mellynek 
Szenvedō Formaja és értelme tellyefséggel 
nintfen, p. о. - - 
Сreletedō Forта Ufzok, ufzfz, ufz. 
Лет pеdig Ufrom, ulzol, тnfzik 
Вктёt U(zék, ufza}, uiza 
Мет pеdig Ufa.am, ufzal, ufzék 
Еяте? Ufzfzak, ufzfz, uf7fzon 
Мет pеdig Ufzfzam, ufzfzal, ufz1zék 
Елвt Ufznёк, ufznal, тifzna 
Мет pеdig Ufonam, ufznal, ufznék 
c) Аz e16-adott kèt forma példak csak 
azokra az Igékre illenek, mellyek titztan 
vagy a Сselekedā vagy a Szenvedō Format 
követik ; és azokban a ki a vёg-betiket fel 
cserёli nyilvan, a jo Nyelv ellen hibazik. 
Нanem vagynak oliyan Közép Igék-is, mel 
Iyek mind a kèt Format követik, mellyekkel 
mindenik Formaban lehet élni, p. о. Vagyon 
Сseleked6 es egyfzersmind Szenvedō Formaju 
Кözép Ige, p. о. 
Сrelekeda forma Vagyok, vagyfr, vagy, 
Szenvedó. Vagyou, vagyel, vagyik ’s a t, 
я 6. Ноёy 
&quot;Lo4 но о - 
з5. Ноgy a csuра Сselekedō Formaju кв. 
тёр Igéknek külömbsège titztabban meg-tefsék, 
иёg ezt jegyzem-meg rollok, hogy 
а) Vagynak oliyan csuра Сseleked6 
Formaju Közép Igёк, mellyekmek Наtarozat 
1an Formajok vagyon, több nintfen, p. о. 
Ноzza Nyulok, nyulfz, nyul 
— Nyu ёк nyulat, nyula 
— &quot;уuljak, nyuly, nyulyon 
— Nyulněk, nyulnal, nyulna. 
t) . Vagynak oliyanok, mellyeknek csak 
}Наrarozott és Hatarozatian Formajok vagyon 
es. Тёs nintfen, p. о. 
Jovaslok, jovafolfz, jovafol 
es Jovasiom, iovasiod, jovafolya's a r. 
c) Еsmét vagynak oliyanok, mellyeknek 
nind a' harom Formajok vagyon, p. о. 
Еlek, ёliz, él 
Еllek, — - 
Еiem, ёled, ёli &quot;s a' t. 
з6. Аzok k8zótt, az Szenvedō Formaju 
К8zép Igék k6z6tt-is, melyekmek Сseleked8 
Formajok-is vagyon , ezt a kis kilбmbségét 
jegyzem-neg a Nyelv terméfzetёb61 : hogy 
vagynak - - . 
м а) Оlyan Szenvedō Formāju Közép 1 
tek, mellyeknek a' Сselekedō Formaban csak 
Нatarozatlan Formajok vagyon, p. о. 




- е — 1o5 
лет полай Наjollak &quot; - 
vagy Hajlom, hajlod, hajolya 
b) Vagynak megint ollyanok, mellyek 
рек а Сselekedō Formaban csak Нацarozott 
Formajok vagyon, több nintfen, p. о. 
3zenv. Ige. Сselekfzem, cselekfzel, cselekfzik 
Сл. Наtzott, Cselekfzem, cselekfzed, cselekizi 
a&quot; нlas ket formaja cselekfzek, cselekf, cselek 
es cseleklek nintsen, 
с) Vasynak marok, melyekпека Сзе 
1ekedō Formaban mind Тés, mind Наtarozott 
Formajok vagyon, csak Натаrozatlan nintfen, 
р. Ое - 
Szenvedō Forma } efzel, efzik Тег. Еfalek, - efzen Сselekedō {#ia. Еtem — er, а надгота 
1an formaja pedig E/zek, e/2/2 , ef nintsen 
d) Vagynak vègre oliyanok, mellyek 
nek mind a Szenved6 , mind a Сseleked8 
Пgének mind a harom Formaja meg-vagyon, p.о. 
Szenvedд Ige. Vagyom, vagyo!, vagyik 
- Нatz/an. Yagyok, vagy1z, vag Сs. Ige. { Тег. Vagylak = - чине и y най. Viyom, vagyod, vacysya 
28. вё-Reke/xtés. A Rendes Igёk For 
иla példait volt fandékom eld-adni, а Сsekely 
Рrobat böltsebbeknek itéletekre botsätom. Кti 
18mbségeket a Nyelvböl vettem, nem masunnan 
а Таnuloknak a mint itélek eleg a Cselekedō 
Igének-is egy par Рёldajat meg-tanulni, a Szen 
vedönek-is megint annyit, a többire nёzve elég 
- - - - 1étzen 
v 
х об е- о - 
1ёfzen a gyakorias, A mi iratott a vezèrek 
vilagofitäfokra iratott, nem a Gyermekek kinzа 
sära. А&quot; Rendeletlen Igéket az egybe rakotta 
кot a Segédeket, 's a többit moft nem illetten, 
mert fokra ment volna, &quot; 
зg. Аz el6-adott Forma Рёldakbol tovab 
ba meg-tetizik : 
а) Ноgy a Szenvedó es Сselekedō For 
mak a' Мagyar Nyelvben annak term3izete 
fzerènt valosagos meg-kulömböztetett ket for 
nak, és az ik a Szenvedō Formaban nem 
csak czifra mint a Déakoknal az er a Di 
cier-ben. 
b) Нову а Сsinaltato és Сsinaltattate 
Formak, р. о. - 
Сsinaltatok, csinaltatfz, csinaltat 
es Сsinaltattatok, csinaltattatfz, csinaitattat 
Сselekedё, а Szenvedōtōl meg-kilбmbözte 
tett Formak, a melly ez: 
Сsinaltatom, csinaitatol, csinattatik 
ёs Сsinaitattatom, csinaltattatol, csinaltattatik 
c) Ноgy a Сselekeda Formaju Igékkel 
rofzfzul élink igy: 




Меrt ezek Сselekedö Igek és igy mennek a' 
Nyelv termёfzete fzerёnt: 1 
Szeretfz, fzeret - 
* Моndo17, mond - - 
Ufzfz, 
ете о &quot;-е - 1e7 
17fzfz, nfь 
Folyfz. * foly 
Еvel eddig csak némelly rofzfz Мagya 
rok éltenek, mint a Paloczok ; moft аток 
fe kezdik fzégyelleni, kik a fzebb Irok 
rangjaba elöl allanak. - 
d) Наionioképpenrofzfzul éltiuk evel: 
Метnyel, тепкуеА pДye, йllyё Еъ-is Palocz iъii; es 
igy kell : Меnny, mennyen 
Ullj, tillyen 
e) Ellenben a Szenveda Igёkkel-is rotz 
fzul éltink igy: 
Нaragva, haragиdjon, karagчdла 
Еve, «gyen, елпе 
Вотlа, Вотollyon, Вотolпа 
С:elekve, creleksajen, cselekedте. Меrt 
Szenved6 Igék lévénez a változáfok For 
maja: 
Нaragvék, haragudjek, haragudnék 
Еvék, egyek, ennék 
Вomlék, bomollyék, bomolnёк 
Сselekvěk, cselekёdjek, cselekednёк 
.f) А Вefzéd-k8zi Idбt nёmellyek igen 
ok nёlkiil fzaporityak-meg a valayal, p, о. 
Мотda pala, теg-fe/xitetёk yala, femmi èr 
telme nintfen; a köz parafzt nyelvböl nem 
régen kezdették nemetlyek (zerentsétlenil ат, 
Iras és Könyv-nyelvbe-is bé-vinni. А Hiib 
ner Biblia Hifloridia-is, az a' külömben fzёр 
cla/icus magyarsaggal irt forditas nem trefs 
ettol a hibatol, * 
g) А' 
поз вне о - 
g) А Нatarozott Forma a t8bbes Szam 
els6 SzeméIlyёben a k vёg-betti eleibe foha 
п betit nem vёfzen, p. о. Наllok, hallyuk, 
hallanok ; /xeretдk, /xere/sik, /xeretnдk. 
Мёg-is némellyek nem csak rofzfzul befzél 
nek a Кöz-nёрpel, hanen azt a rofzfzat az 
Iras és Кönyv-nyelvbe-isbё-vifzik, р. о. Наl 
lank, hallanank; /xeretёnk, /xeretnёnk. 
А) А németes Маgyarok az Еп,те, б, 
és a Név-māfokkal vitzfza élnek; ez el-tur 
hetetlen. А Мagyar Nyelv-fzerzói err61 
gondot vifeltek elégge, format advan az Igé- - 
пек. Soha kulбmben iot az Ige eleibe nem 
têtetnek hanem Empha/isbol, mikor er8t aka 
rok a mondāsnak adni, vagy mikor a Sze 
mёПyek meg-kilómböztetéfe kivannya. 
* i) Ugyan azok a nemetes Маgyarok a' 
Кötä Моd Jöyendóivel a Jelentб Мod értel 
mében einek, р. о. Ма теg-latandalak, exert 
2712 те?-latlak. 
k) Ugyan azok a Réfzes Jóvendóivel 
eröltetve élnek, р. о. - 
Ноinap irando le/xek, Azert hotnap irok. - 
Ерpen irando valek, Еррен irok vala, pagyirni 
- akarok. 
Indulando polтат, Induloiaba voltam, &quot;sa&quot;t. 
1) Ugyan azok az Еgёfz-mult idāert 
gyakron ělnek a Felig-multal (Imperfectит 
mai) a nemet Nyelv terméfzete izerёnt, me1 
- - .1yet 
1yet a Déâk Nyelvben-is fel-kezdettek ezek 
а Német Magyarok és Déakok venni. Но 
1ott a Déakban és Маgyarban ez a ket Idō 
tellyefséggel meg-külömböztetett Idó. 
Szegénységek ! és meg-annyi czégèrei az 
eröltetésnek és erölködésnek, inkabb mint nyelv 
nem tudāsanak. Legyen fzёр az elme és gon 
dolat, 's midón befzédlinknek ékefséget, kelle 
metefs&amp;get akarunk adni, nem fzuktilink aze&quot; 
fёle idegen foncsikakra vagyerólködéfekre, mel 
Iyek annak bizonyos jelei, hogy a fzép elme 
fogyatkozasat magunk magunkban évezvёn , azr 
e féle fzóbeli ujitäfokkal akarjuk vagy fedez 
ni, vagy potolni. A melly nem egyéb, hanen 
fzeg'nység még pedig nem az ärtatlan Nyelvé, 
hanem miénk önnōn magunkё! 
1 ro 
НАRМАDIК СZIККЕLY. 
Мinimanek keli egy jo Nyelo-meternekіенті. 
А, Grammatikaknak nintfen fzuki a'Маgyar F61 
don, nevezetefen moft közelebb fok io Hazafiai, 
eros igyekezettel voltanak rajta, hogy a Nem 
теt kezébe egy tokёlletes Grammaticat adjanak. 
А Нirnondat iro Hazajokat fzeret6 Urak 5о 
Аrany Jutalmat-is tettenek volt annak, a kieb 
ben a reizben a Palmat el-nyernё. Еnnek a do 
1ognak mivoltat a Debreczeni Tartasag Gram 
таtісdia Elól-jaro Befzédiben meg-lehet latni. Ат 
emberi erбtelenségabbol all, hogy femmi tökё1 
leteft nem fzerezhet ; ellenben az emberi Erö 
oliyan tulaidonsagu , hogy az emberi Мunkanak 
Világ végéigorekkёadhat nagyobb, meg-nagyobb 
tбkéletefséget. Мikor az Irafom homlokan lév6 
Тargyot pennam ala-vetten, e volt a gondolatom 
пёкem-is; nem a ki-jótt ditseretes igyekezeteket 
alatfomittani, hanem arrol, hogy a dolog nagyobb 
tökёlletefségrehogy vitethefsék, gondolatomat fel 
tenni. Rбvidnek kellett lennem, azért csak kettóre 
nézieminkabb: mi volnatokéletes? és réank fzab 
va mi volna io? Еlébb jonak itéltem at eddig 
ki-jóttigyekezeteket meg-emlitteni, hogy bakinek 
tettъik esmérhefse-meg. А7. Iras modja leg-els6 
azért azon kezdem, mivel ex-is egyik Таrgya 
* Grammaticanak. - - 
д) Аи 
- - о -aa } 11 
1) Аz Iris-Моdjirol. 
А Nyelvelébb volt, mint a Nyelv-metter: 
ezt az Iras fztlte. — А Мagyarokmak régi Ira 
fok modja vagy el-vefzett, vagy maizokasbolki 
ment. А ki azokat, kik erról irtanak , akarja 
latni, nézze-neg ezeket a Мunkakat : 
Ioannis Telegdi Rudimenta prifce Ниппоrum 
Linguae, brevibus Qua/tionibus et Re/ропjioni 
bus comprehen/a. 1598. К. J. nem lathattan. 
Мatthiae Bel de Litteraturа Ниппо - Scythica. 
Кi-jótt Lipsiaba 17 18. in 4to. - 
panielis Szentivanyi Соттепtatio de Litteris an 
riguis Scythicis. 
Са/paris Hajos S. 1. Lacubrationes in Litteras 
Ниппо-Scythicas. К. Л. Меg-van Sirakon Groff 
Тeleki Josef Ur Excellentiaja Gytijteményiben. 
Дaniel Cornides, de Litteraturа Ниппо-Scythica 
Lисиbrario. К. J. Ugyan ott. 
Stephani Rettegi Hi/toria Tran/ylvanie, Нип 
garice per gикуtiones de/cripta. Асcedit ex ve 
ти/to Exemplari in Bibliotheca М. Ducis He-- 
trurie exytente. Norma Litterarит Ниппіса 
тит. К. I. Ugyan ott. - 
1.ibellus Precит guotidianarит сиjusdam yeneran 
di Senis charactere Scythico-Mogorico — А. 
Нifzek egy Iften, az Uri Imadsag, az Angyali 
Кёfzóntes, Тiz Parantsolatok, sněmelly Peni 
tentialis Soltarok, mind jobbrol balra irva. 
К. J. Ugyan ott, és Jafa Berényben a Léhel 
kirtivel egyitt a Varos Leveles Hazaban. 
/ - * * Ste 
на - d = } 
Stephani Lakatos Siculia. r7os. А&quot; К. К. fri 
1ok Таrfasaganal. Еnnek csak elsó rёfze fzol1 
а Scythiai betukról, a többi a' Székellyeket 
irja-le. - 
0. Dr. Gyarmathi Sdтиel Nyelpme/ter, Кolosvй 
ratt 1794. Еsméretes. 
Еzek a' nevezett Munkak a mennyibenNyelv 
Меfterek csak a bettiket illetik, nema Nyelvet. 
2) А Nyely Termetzetéról irtänakezek: 
Franci/ci Foris 0trokocji 0rigines Нипgarice. 
Franequerae 1693. in 8vo. 
Ло. Godofred 0ertelii Harmonia L.L. Orientis et 
0ccidentis, /peciatiт Нипgaricae cит Нефrea. 
Wittebergae 1746. in 8. - 
Кalmar György Prodromus Idioтatis Scythico 
Моgorico-Chито-Аparici. Рofonii 177о. in 8. 
Ioannis Sajтоиits S. 1. Deтon/tratio, Idioтa Un 
garorum et Lapропит iden e/е. Найnae 177о 
&amp; Туrnaviae. - 
Nagy György — Einleitung in die Ungari/ck 
Philo/ophyche Sprachlehre. Wien 1792. - 
Franc. Иer/egi Prolиdiит in In/titutiones Lin 
gиа Нипgaricae. 1793. - 
Рахтdndi Ianos Magyar Grammatikaja. Реftben 
1794. * 
Gubernith Antal Horologium Litteraturae Нип 
garicae. 
Рateologia Lingие Нипgarice. Еz harom uto1 
fot nem lathattam. 
3) а&quot; 
н- о вень * 13 
3) А Вё-Vezetókezek: 
Fundamenta, Lingиат Випgarican practice do 
сетdi et di/cendi. Pefth. 1792. 
5xokonyai Josef 0skolai Йехér, 1792. Nem . 
lathattam. - - - . 
Мarton Utvan Langii Colloguia, Jaurini 1794. 
Еz igen fundamentomofon irt Кönyvaz osko 
lak fzamara. - - 
Gubernath Antal Generales ad Lingиат Нипga 
rican 04/ervationes. Nem lathattam: - 
4) Аz olvasas-es i6 Ir4s-Modira. 
Gelei Канопа Livin Мaspar Grammatikaska, 
*Уаёy axisa; Magyar Irasban es sxo/lisban 
Aivantato пéhany/xukseges 0yerpatiok. Gyula 
Feiérvár 1645 in 4to, - - 
Тéth Falufі Кіs-Мik1. 4pologia Біblioruт А. 1684 - 
4m/ielodaті ітрre/orum, иг et Оrthographie in 
its ob/erwate. Сlaudiopoli 1697. 8. r. 
Сji linosnakesy kicsiny Munkatskaja az be 
Iyes Irasmodjarol, а Pariz Pápai Dictionariu 
ma végében. &quot; &quot; . * &quot;.. м 
4 Magyar Nyelynek heliyes Irasa, a Nemzei 
Оikolak fzamara. Budan 1793. 8. т. - 
9. Dr. Gyarmathi Samuel uij Proba a: Мagyar 
Irasmodjaban. Кolosvaratt 1794. /* 
5) Аzolyasas-Gyakorisara, 
obasis-gyakoriasara rendeletet: Кóny», а Ма 
gyar Oskolak fzamara. 2 Dar. Вudan 1793-94. 
* Н Сye- . 
114 - = О - 
cscrei 1osef'a' Мagyar Berzednek válogato Pel 
dai. 179o. . 
б) А В С Кönyvek. 
Реrlaki Divid uji Bettiъ8 és Оlvafo-Кönyve, az 
Аlfo-Оskolak fzamara. Nem lathattam. 
Ре/thi А В С, a Falufi - Оskolak fzamara. Вudan 
179 3. 24° Канони ha/xnokra. Вudan 1794. 
Еrdèllyi k6zбnséges Fiu és Leany АВС Кönyvek, 
mindenik vallafon. \ 
7) Еgéfziz Оskolik. 
Арdtxai Csere linos Magyar Encyclopedija, 
Ultraject. 1658. in I amo. 
Sxenthe Pal Magyar Оskolaja. Реfth. 1792. 
3) Тulaidon Nyelv-menerek. - 
Sylve/ter Ianosé Grammatica Hungarico-Latina, 
in и/ит Риerorum recens соп/cripta , Ioanne 
Sylvejiro Pannonico Auctore. Uij-Szigeth 1539. 
МоIndr Alberté Nopa Granimatica Hungarica, 
/uccincta Methodo comprehen/a. Магрurgi 16oo 
Сsipkés Котdroni Györgyё Нипgaria illцуirata. 
Fejérvár 1645. - 
Р. Реre/xlényie Grammatica Linguae Нипgaricae, 
а Р. Раиlo Pere/xlényie S. I. Тутnaviae 17o2. 
2111о. 1. 
Fejérvári Säтиelé, 1754. К. J. 
4dami Mihallyё, 4usführliche und Neuerleuterre 
- Ungari/che Sprach4eArc. Wien 1763. Németti1. 
} 
- Uif 
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иlj Francxia és Magyar Graтatica. Sopronii 
1763. 
iМеlibrusé Ungari/cher Sprachmeijter. Presburg 
1779. Németil. * - 
Кlein Efraітё Specітет Еписleatioris Graтта 
- ticae Нипgaricae, Pofonii et Cassoviae 1792. 
Farkas Graтaticaja. 1774. Nem lathattam. 
Мagyar Grammatika, а Мagyar Nemzeti-osko 
1ak (zamara. Вudan 1793. 
Sхaller György Hung.Grammatica. Nem lathattam. 
Guberndth Antal Grammatica Latino-Germanica, 
et Slayico-Нипgarica. &quot;. 
— — 0rnata Syntaxis. Еzeketfe 14thattam. 
Вójtfi Antal a' Мagyar Nyelv Irasanak és Szol 
lasanak Тudomannya. М. Vasarhely 1794. 
Dr. Gyarmathi Sйтиel okoskodva tanito Magyar 
№yelvmefter. Коlosvaratt 1794. 8. r. 
Мagyar Grammatica, mellyet kéfzitett Debre 
czenben egy Маgyar Таrfasag. Бétsben 1795. 
Sxenipali /ivan Grammatica Нипgarica, пати 
rali methodo latino Jermone concinnata. Сibi 
n11 1795. . - 
Пde tartoznak : a 
Рrincipia Еттапиelis Alvari.&quot; 
А régi Rudimenta s és mas Кёzi-Кönyvetskék. 
9) Nevezetefen a Vers-Szerzésre. 
Кdjnis Josef, А Мagyar Heliconra vezérl6 Ка 
lauz. Рofon. 1781. - 
Sxabo David , Кі nyertes a Hang-mérséklesban 2 
Кassan 1787. - - \ 
Иeryegi Ferentх. Мі а Роefis 2 1793. 
- Н 2 Мinя 
\ 
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мindezek a fzämos és tudos Munkák meg» 
1évén-is, fenn lehet még-is vёkony itéletem fze= 
rént, a Derёк jo igyekezetti Tudofoknak meg 
sértédéfek nёlkiil az a kérdés: Нову egy io 
tökéletes Grammaticanak vagy Nyelv-metternek, 
és annak melly a Nemzet és hazai, s kilsota- 
nulo Ifjak (zukségère leg - alkalmatolabb volna, 
millyennek kell lenni ? - 
/ - - - 
А&quot; ki egy illyen Magyar Grammaticit a 
kar irni, annak vélekedéfen fzerent ezekre kell 
vigyazni : } \ - 
г. Кözōnségefen, mik kivantanak-megegy 
akarmelly jo Grammaticara ? - 
а. Кülönösön arra, hogy valaki egy ié Ма 
gyar Graттаticat irion. 
3. Vigyazni kell arra, hogy az iro mitsо 
da czéllal akar irni, Тиdofok vagy Кezdok, 
Gyermekek vagy Nagyok, es Idegenek vagy 
Nemzetbéliek fzamokга-ё ? - - - - 
\ 
* Аx Еlsère, 
1. Leg-els6bben-is ugy gondolom, hogy a' 
Ri egy Nyelvben Меtter akar lenni: annak a 
xon Nyelи Alkotyannyat és 4/kotvannya neg 
irdsdnak mind Схёlyat, mind Meyersegё tuani 
kell. — На пgy vélekedněk, hogy a Nyelvet 
az 8 Grammaticaja és Меttersège altal régulaz 
za, jobbittsa, s uji tulajdonsagokkal ékefitse 
fel, nagyon hibaznёк: mivel nem Grammatica 
bol kell Nyelvet csinalni, hanem Nyelvbol 
- - Grani 
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Graттанісі. szikseg аген, hogy elébb foka 
ig tбrie feiét, és unalmas hof,fzu munkát tё 
gyen, mig a' bef7ёdnek minden rёfzei fzerёnt, 
а Nyelvben a hafonlokat egybe valogattya, és 
a többitól meg-kulбmb3zteti, s ezeket ktitбn 
Тablakba rakia maga fzamara, és ezekböl öket 
esmét egybe-vetvén oliyan régulakot (zab be 
161lek, mellyekb61 a nyelvnek és befzédnek e 
géfzfz alkotvannyaval, és mint egy egéfzz épti 
1еёvel jol meg-esmérkedik : mi a' közбnséges 
regula, mi, ki-vétel ala valo, meg-esméri, 's 
m’ndeniket maga régulaja ala-huzza , és tifztan 
elé-adja. Nem azert, hogy azok attal a nyelv, . 
hanem a nyelvet &quot;s annak metterségét tanulni és 
érteni kivano ember régulaztafsék , és azokban 
a nyelv terméfzete és tulajdonsagai tifztan ki 
1égyenek feiezve és meritve, 's ha ki a nyelv 
ellen hibazněk, a hiba, hol és miben efett, meg 
esmértethefsёк. Меrt ezek a Szok altallyaban 
mondva: Ex igy, атах иgy, етех ативу тёт 
gyen s exxel itt, aтaxxal aтott ёlnek; hя ki 
egyfzer a közünséges r&quot;gulat ele-téfzi, az ala, 
mint ki-vételek illenek; de az illyeneket csak 
egybe-fzedni, s Tablakbairni, es régulat be 
1öllök nem csinalni, hanem ugy adni a Világ 
eleibe, скак kezdett, de nem el-végezett Мun 
кa lenne. Аzt mondani pedig, hogy ez, amaz 
hiba a nyelvben, egy io Меter-fzajaban , 's 
egy ki-dolgozott Nyelv-meterbe nemillik : mi 
vel nem a nyelvben van a hiba, hanem a rotzfa 
élésben. 
*. Es 
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2. Вsigy, a ki egy Nyelv-metertakar 
irni, annak egy tutajdon Аnyai-nyelvének kell 
lenni, mellyet a mint mondjak egéfz fzélibe, 
hofzfzabba ésmérien, éléfit s tulajdonsagait tud 
ja, egy fzбval birjon vёle. 
3. Наfonlökёрpen esmérnie kell abban a&quot; 
régi, ès mai Befzéd és Iras-modja közótt valo 
Кtilōmbséget, ugy azt - is, melly ugyan azon 
nyelvben Оrfzagok , és Неllységek fzerёnt va 
gyon, és azok kozótt mellyik a jobb, és a' 
nelly közónségefen tiГztabbnak , fzebbnek tar 
talik: söt azt-is, hogy ha vagyon, mi kilämb 
seg vagyon, а Капуи-пуе/и, és kдxдnséges be 
/xёd, а Т/xte/seges és Para/xt pagy Ltdxi be 
/xёd közōtt. / 
4. Nem csak éppen azt a nyelvet kell pe 
dig eudnia, hanem azokat-is, mellyek azza1 А 
yafarok vagy Sogorofok, es ezeknek tulajdon 
sagait, és meg-vallafztani, hogy mellyik köz- 
zullok az. eredeti anyai, s mellyike fzarmazott 
a mafikto1. - - 
5. Ногу Кёz8nségefen egy Nyelv-meter 
r81 ió es egetzfz gondolatot tudjon maganak for 
malni, fzikség, hogy mas idegen myelyeket-is 
tudion azoknak Mettereivel, saikotatok Metter 
ségével esméretes légyen. 
4 Мd 
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А Мd/odikra. 
А Маgyar Nyelv-meterról különösön. 
А mondottakbot vilagos, hogy a ki egy 
ió Мagyar Nyelv-metiert akar irni, annak tud 
ni kell : - 
1. А Мagyar Nyelvet, 's ennek tulaidon 
sagait tökéletefen, hogy a Nyelv-metiert ne 
az efzéb61, hanem a nyelvbö1 csinallya. Кі 
valtkёрpen pedig jol kell tudni azt a befъёd 
modjat (Dialectust), melly a nyelvben a tobbi 
felett közónségefen fzebbnek és jobbnak tartatik. 
2. Тиdni kell azt a kulämbséger, melly a' 
тёgi befzéd , Кönyvek és Irafok kozótt, 's а' 
naiak köz6tt vagyon. Nem külömben az ê16 
Nyelvben Erdèllyben, Varmegyek, Székellyek, 
es Маgyar Orfzag hozza tartozo réfzei közōtt 
valo kilбmbséger, az Еrdёlly és Маgyar Orfzág 
кózótt, a' könyvbéli és közбnséges befzéd kö 
zótt, а Тifztefséges és jadzi befzéd közótt va 
Iokat. - 
3. А Мagyar Nyelveredetère nётve Nap 
heleti lévén, tudni keli elsöben közünségefen a' 
nap-keleti s nap-nyugoti nyelvek kёzótt valo 
külömbséget; azutan azi-is, melly a Magyar s 
mas nap - keleti nyelvek közбtt vagyon , ezek 
Кózzil, mellyik a' Мagyarnak közelebb vagy 
tavolabb valo Аttyafia, eredeti-é, vagy fzarma 
zott, 's mellyiktó12 
4- . 1)е 
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4. De nevezetefen a Magyar nyelv a' 
nap-nyugoti több idegen nyelvek közepébe csak 
pen ugy 13vén maganofon le-têtetve mintegy al 
ma; de ezekkel minden tekintetre nёzve közös 
Тarfalkodasban lévén, hogy a Маgyarok azok - 
nak, az idegenek ellenben a Magyarnak tanu 
1asaban könnyebbitefsenek, tudni keЦ a köztók 
valo fбvebb külömbségeket. - м 
5. Еzeket tudvan, azutana Маgyar Nyelv 
mettert а Мagyar nyelvböl kell irni, ès fen 
mikёрpen nem egy idegen nyelvbbi, mint и Ne 
met vagy Déak pèldanak okaërt. Illyen hiba 
volna az, ha ki a' Мagyar Declinatiok és Сon 
jugatiok fzämat fzaporitana, holott a Маgyar 
ban a Deak és Német Conjugatiok' formajafze 
тёnt, fem Declinatio egynёl, fe Conjugatio ket 
tónél több nintfen. Sōt a nap-keleti nyelvek 
böl fem kell a' Мagyarnak maganak Grammati 
cat irni. Elsabben azert, mert а Мagyar nyelv 
böl kell irni, Azutan azert, mert a nap-keleti 
nyelveknek kezeinkben forgo Grammaticajokat 
nem a nap-keletiek magok irtäk , kik magok 
вyelveket tudhattak volna, hanen a' nap-nyugo 
tiak, kik jol nem tudhattak. . . - 
6. Ноду mindazonaltai a&quot; killsō nyelvek 
nek tanulafokban а Tanulok könnyebbittefsenek, 
közōnsegefen a Magyar nyelv tulaidonsagainak, 
és különötségeinek ele-adalok alkalmatosagavat 
egy Nyelv-metter Szerzönek, nem csak fovebb 
és fundamentomofobb tulajdonsagait keli ela-ad 
- nia, 
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nia, hanem azokat az külömbséseket-is, metiyek 
azt a többität meg-vallafztyak, vagyahoz valo 
hafonlatofsägät ki-mutattyak. 
4х Harmadikra : 
Ноgy a Grammatikak Сzéllyokmak meg-fe 
lellyenek. 
. 1. А&quot; mi eddig a Nyelv-mefterr81 fratott, 
nagy réfzint, csak a Тudofok fzamara kéfzu16 
könyvekre fzabhato, a tudos Granimaticakra. 
А&quot; millyenek nélkiil när a Nemes Натайak 
igyekezetek utan, тёfzemr81 ugy 1ätom moftan 
sag nem igen 1ёГzlink fztikségbe. De ha fzik 
ségben volnank-is, ugyan ugy vélem , hogy a' 
mint egy oliyan Grammatica nёIkti1, a ki ma- . 
gyarul jol ttidott, eddig el-iehetett, ugyezutan 
is el-lehetnea ki a nyelvet tudia. Leg-afabb 
azt tudiuk, és a példak bizonyittyak, hogy&quot; az 
ez elött, addig irt Könyvek és Мunkak , mig 
egy közänséges tudos Nyelv-metter nem volt, 
's a nyelvet nem Nyelv - meterb61 tanultak-is, 
oliyan fzёр, j6, és igaz, Мagyarsaggal vagynak 
irva: hogy a mai Irбknak pèldāul fzolgalhatnak. 
Illyenek kettség kivil az Itlyés András Piispak 
Sxentek élete, а Митdnyi иёnus halhatatlan Szer 
zójёnek minden munkaja, a Harmas Hyloria, 
Тeleтak, es Ка/sandra. A fenn le-rajzolt tō 
kelletes Nyelv-metternek irasara azert neta le 
het fenkit öfztбn8zni: mive a nyelvet nem a' 
Graттаticaból tanuliya az ember. De egёfzfz, 
es tokéletes Grammatica erek: mert anpak вё 
- melly 
с 
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melly réfzeiben val6 rövid fundamentomos, tu 
dos értekezбdés mind az Irбnak , mind a Nem 
zetnek betstilletére, és hafznara fog fzolgalni. 
Аzutan a fenn forgo fzikséges Grammaticai kér 
аёieknek , és hellyes kettségeknek meg-hatarc 
zafok , оilyan kёГziileteket kivannak, mellyek 
ben val6 fzorgalmatos foglalatoskodas, nem tsak 
egy fzeméilyes embernek; hаnem egy Таrsaság 
nak-is dolgot adhat, és ditséretekre-is valhatik. 
2. Illyen tudos visgalodaft érdemlenek pé1 
danak okaert: A beliyes iras mбdianak meg-ali 
tafa, a Nyelvnek különös tulajdonsagainak fe1 
fzamlalafa, a hellysegek, es mellyékek fzerёnt 
tapatztalhato Nyelv-kilбmbségeknek egybe-fze 
defek, és a Nyelv-termёfzetéböl val6 meg-ité 
1ёfek ; nem külömben azoknak az aprobb, és 
nagyobb külömbözō Eléfeknek - is, mellyeket 
nagy réfze a io izti Кózōnségnek hibaknak tart 
fzamba-vételek, es bizonyos régulak fzerёnta' 
nyelvb6i, ès a régi io Irбknak piatzos Irafaik 
böl val6 meg-hataroztatafok, és hogy ebben.az 
Пgassag jobban ki-keresteffek, a régi Ir6knak 
пуomtatasban, s kёz irasban lévё Irafaikban e 
16-fordul6 fz6knak, azoknak éléfeknek, s egy 
be-kóttetéfekmek Laiftromba, és Indexekbe valб 
fzedettetéfek, s a t. Меllyek fzerent ha meg 
nem tsalom magamot, egy tökёlletes Grammati 
cat nem irhat fenki addig, mig mind ezeken al 
tal nem efett: es az-is meg-tettzik vilagofan, 
hogy egy jo Graттаticar irni egy hamar, es egy 
fzemёПyes embernek lehetetlen dolog, mind ad 
- * dig, н 
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dig, mig a nevezett kètzuletek, t8bb io Haza 
fiainak fegittségek altal meg-nem têtetnek. Еn 
ugyan a Graтaticak tudos Iróinak nagy igye 
kezeteket nem tsak igen betstiliöm, hanem csu 
dalom-is: de ugy, vélekedem, hogy az a fel 
fzentelt tudos Vitéz, a ki egy minden réfzben 
tбkéletes Маgyar Nyelv-metiert irhafon, mёg 
nem fzilettetett. - . 
3. А&quot; miben pedig csekelly vёlekedéfen fze 
тёnt immar ennyi fok fzép probak és tudos Mun 
kak ulana Nemzetnek, es Hazamnak fauksege 
vagyon közelébb, a nem egy Nyelv-mefier: ha 
nem a' Мagyar Nyelvnek Elei, röviden, tif7 
tân, fundamentumofan, es a fzerёnt a Befzéd 
Мбdia (Dialectus) fzerёnt irva, melly fzebbnek, 
's jobbnak tartatik a ket Hazaban; mind a Nem 
zeti Ifiusagnak, пind az Idegenekmek fegittségek 
re és nevezeteen a Nemzeti Oskolak fzamara. 
Меllyben a Nyelv terméfzetéböl, a myelynek 
és annak Меfterségének Elei minёl rövidebben ; 
az Iras mбdia pedig, es forma példak, az ugy 
nevezett Paradigmak egёfzfzen iol, es fziksé 
ges Jegyzéfekkel adatnanak-elö. 
4. Еbböl, az Also Nemzeti Oskolakban, a' 
кik Dёak, vagy. Felsö Оskolakra nem igyekez 
nek, ne tantilnanak Könyv nёlkül egyebet fem 
mit, csak a forma рёldakat: a többit ha mire 
még izikségek lenne a Tanito Mefterek, az Оl 
vasas, és irasbёli gyakоrlafok alkalmatossagaval 
fzóval adnak elejekbe, és csepegetnek } - v - &quot; 5. А 
н 
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5. А' kik fels6bb Оskolakra mennek, аток. 
nak fe kellene Кönyv vёlktil többet tanulniok : 
de a Кönyvet altai-kellene fzamokra egéfzfzen 
magyarazai. Igy a Мейerségbéli fzбknak ér 
telmekkel, minёmtek : vezetб fzótska Articulus 
Мagan, és Маsfal-értheto Sub/tantipит és Ad 
jectiрит, 's a t. meg-esmérkedvёn: a felsbbb 
Оskolakban könnyebben haladnanak. Deezt az 
esmérkedёit, nem ugy nevezett Definitiok altai 
kivinnam někiek meg-fzerezni; mertez êppen 
- hafzontalan és azert karos dolog, hanem csak 
рёldak, es vilagofittafok altal. А Régulak, és 
forma példak ala téiendó jegyzéfek, es ki-véte-. 
lek , csak a Tanito Metterek fzamara valбк: 
hogy a' dolgot jobban , es fundamentomofabban 
meg-érivén, és a ki-vételeket-istudyan; azoknak 
elébb а Мagyarazat rendében, azutan az iras és 
olvasasbéli Gyakоrlafok alkalmatossagaval ill6 
hafznokat vehessék. - 
6. A felséьь, nevezeefen peak oskolak 
te alatt. Еbben a Déâk Nyelv Тulaidonsagai 
-r 
Szamara jobbnak vělnem egy külön Könyvet ir 
ni Magyar Nyelven: Dёik Nyelv Elei neveze 
tifzta közōnséges Regulakban, röviden, magya 
ru1; a forma példik pedig Déак, és Magyar 
Nyelven, egёfzfzen adamanak-elé. А fziksé 
ges vilagofitäfok, ki-vételek, és a Déak ’s Ма 
gyar nyelvek közótt val6 kilбmbség; hogy a&quot; 
Мagyarazat, és fzokott Gyakоrlafok alkalma 
tossagaval hafznokat vehessék, csak a Tanito 
Мейerek fzamara, mindentitt alajok têtetvён. 
- - - 7. Аzok 
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7. Аzoknak fzamokra pedig kik az idege 
nek közil a Magyar nyelvet meg-akarnak ta 
nulni, fzukségesnek latnam : a fenn emlitett 
Мagyar Nyelи Eleinek rendi fzerint, a köz 
tiink léva mas nyelvek tulaidonsagait, és kii 
1ömbbségeit-is kilón killón egybe-f7edetni, és 
а Мagyarral egybe-vetni, hogy ez altai mind. 
а Меtterek a Tanitas rendiben, mind az Ide 
genek a&quot; Таnulas módjaban könnyebbitteifenek. 
1 &amp; z 4. 
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11. S Z А К 4 S Z. - 
Наza-esméretétilleto Сzikkelyek. 
NEGYEDIК СZIККЕLY. 
Az Erd:lyi Régirigekról. 
I. I. е у ё 1. . 
А. közelebb-mult S7. Jakab Нavaban aér val 
toztatasaért egy kicsiny utazaft tettem. Sz. Rё 
genhez, közél, mint egy kèt бrányira a mezō 
ség felöl vagyon egy fzép kis Falutska Sхd/x 
Наrа/xtos, Оlah-falй, mint egy 7o Gazdabol 
allб, birja özvegy Gr. Bethlen Sandorné, Gr. 
Вethlen Karolina. Еz a Grofnё egy igen jб 
izlésй Аfzfzonysag a Régiségeket fzereti, a' 
нlint hogy feles 17ёр Régiségeket gytijtött - is 
5fzve, azok közül meIlyek Еrdèlyben talaltai 
nak. Еzek többnyire Góróg, Romai és Маgyar 
arany és ezйft pénzekbol allanak, kik közótt 
nevezetefebbek a Filep, s 11-dik Béla arany 
рёnzei, Julius Се[ar, Antonius Тriumvir, Au 
guftus, Brutus, Regulus, Gracchus, Меtellus 
eziili pénzei ; Оthoé Felicitas generis hитатi, 
Fau/lindé Aeternitas : sa t. Еgy fzép kis Bal 
vany kép réfzból, talam Ииlcanusě, miyel santa. 
Еgy neró réz-tabla, egёiz négy 17:eg, fzёle, 
- * - 4. hti 
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А htivelyk, vattagsäga egy, nehézsége hat font 
14 Lot. Таlaitatott Тоrdan egy Romai éptilet 
fundamentomaban. Мindenik lapjan ezek a' be 
tik vagynak Р. IIII. a karimaian pedig kirill a' 
négy 1zélinez az Iras: РГАЕ-FID-LEG-VМАС. 
А reze oilyan mint a bécsi Aranynak, melly 
böl Pixifeket 's a féléket fzoktak arulni. Еz a' 
Grofné Нarafztofon-is valami nagy csontokrata 
14lvan, mellyek Hazank Regiségei közé fzam 
1ältanak, of tönözótt, hogy mennyek-ki sněz 
zem-neg, hailandosagomat az e félékre esmér 
vén, és ki-kisértem. Nem volt fziksèg fokat 
tudakozodni. А Тitztarto, az Оlahok, mihelyt 
emlitettem kёfzek voltanak mindenekben ségit 
tségenre s utalitäfomra. Foly a Falun lea' 
közelébb valo hegyekb6! egy patakotska, e&quot; 
mos-ki a Falu mellett 1ёvó déli oldalbol nё 
melly magy csontokat. Ki-menven oda, talaitam 
egy magy zap-fog-forma fogot, es valami aprobb 
darabokat, némellyike kerek, más hofzfzabb, rб 
videbb, mint-egy egy sing, lapofsok, keskenyek, 
kevefsé horga(ок. Таlaltam azutan az Оlahok 
nal, magok hazoknal, esmét kèt nagy fogot, egy 
nagy also all kapczat; az all kapcza csak nem 
оIlyan, és akkora mint-egy nyilnak a' kavaja, 
az altalloja vagyon egy sing, két-fe161 kět fog 
nak van hellye, mellybe egyik felö1, egyik a&quot; 
fogok közil éppen belé illik; a közepin egy 
nagy fel lyuk, mint-egy iud-tojasnyi пagysagи. 
Аzonkivtil egy magy val1 vagy sodor-lapatzkar, 
hofzfza mintegy harom labnyi, fzéle mas-fё1. 
Меllyeket maganamal el-is hoztam a tbbb Gуiii 
,&quot; temény 
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tem'nyet kızё. Volt egy magy hofzfzи vattag 
lab-csont-fs, mellyel az elött kertet tamatztat 
tansk, de csak darabiai voltanak-meg. А nagy 
fogok nagyobb rё1zёnt kövé valtak , és oliyan 
fzépek belol, mint a leg-fzebb Jaspis vagy Sza 
ru-kб, de tüzet nem adnak. А lakofokezeket 
Оriafok Csontiainak tartjak, kikról az a' befдёd 
vagyon : Нову az elби он Oriafok lakvin, és 
az utolso Огjas éppen akkor élvén, mikor az 
apro emberek mär bê-kezdettek volterrea fold 
те ioni, ат Огjas Lёanya a Falun fellyil-ya16 
oldalba neg-latvam egy embert hat ёкбrr-i fzan 
tani, embert, okröt, ekёt, mind бtove fel-mar 
koita bket, 's az elб-ruhájaba têvén, kialtota 
a2 Арiat, ki a Régeni oldalon volt: Gyere 
Ара ! ugy mond, mert valani f7,ёр Вogarakat 
карнап, hadd mutafsam-neg. А7. Огіas oda men 
vёn 's meg-nézvén azt mondotta Leanyanak : 
Нadd-el Fian békével | mert a régiektói azr 
haliottam : hogy, mikor mi neg-halunk, ezek fog 
jak ez a foldet lakni. и 
А mi az Grjafokat illeti: нову Огjafok 
voltanak 1égyen, es na-is légyenek , azt moft 
nem visgalom. Арье Tilladet egy tudos Mun 
kaval azt akarta neg-bizonyitani : hogy Adam 
esa Patriarkak oristok voltanak, meilyért ki-ne 
vettetett. А Sidok a Talтиdban azt iriak А 
damrol, hogy mikor elébb teremtetett, a csilla 
gos Eget értea' fejévet, és az Angyalok zugo 
lodni kezdvёn érette, az á kedvekért a Teren 
16 keъit az Adam feiere tévén ugy 17:allitotta 
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ат 8 magotsägät ezer singre. Еzt fem hitzi 
fenki. De a mikёрpen ma bizonyos dolog, 
hogy vagynak egёfz nemzetek , kiknek magos 
ságok nem több. kět singnё1, milyenek az Sa 
тоiedek a fold éfzaki réfzén, és a Benyovski 
Szigetében Madagaskarban a Kino/xok i ellen 
ben Маgellanban déli Amerikaban 8, 9, то lab 
nyi magofsagи Огjafok, ugy lehettenek bajdon 
is. А&quot; mikёрpen ma meg-tortènik, hogy az át, 
hat labnyi-emberek közótt vallyék egy egy csu 
da Оrias magofsägu ember : ugy meg - eshesett 
régen-is. Пlyen csuda volt kövérségère nézve 
emez Anglus Bright nevй ember, a ki 12 efz 
tendös koraban mar 144 fontot myomott, halala 
kor pedig 1754-ben 6 16-tot. Illyen volt ma 
gotsagara nёzve a kegyetlen Маximinus Сsa 
fzar, a ki kilentzed-fёl labnyi, az az négy sing 
's fё1 fertalynyi magofsagu volt. Illyen csudak 
а Мanilla tzigetebéli emberek , kiknek farkok 
van mint a Маiomnak; a Hottentot Afzfzony 
ok-is, kik egy bör-surtza1 fziiletnek. - 
Nagy csontok mint nailunk, нgy masut-is 
talaltatnak, és talaltattak a fold fairin, mind az 
ёfzaki Tenger mellett Siberidban, mind Afrika 
meleg Tartomannyaiban. Philo/tratus Görög I 
ro emlékezik egy 3o finges 6idal tsontról; Pli 
nius egy 46 fingesról melly Creta Szigetében 
talaltatott; Strabo egy 6o fingesr61 маийtania 
baн Аfrikaban, mellyet Antheus Огjas бldal tsont 
ianak tartottanak. А Метоire de Trepaus, r723 
Lan Januariusban emlékezik egy csuda nagy 
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ember csoniyairol, mellyek 1613ban a Delphia 
natusban Franczia Orfzagban a fövényból 13 
1abnyi mêlységb61 afattak-ki, illyen felyiil iraf 
fal Тёитobochus Rex mellynek hofzfza 25 és 
fёl lab volt. А Franczia Mercurius-is 1756 
Lan egy talalmant ir-le. Нову Каlonbella nevti 
faluban Macedoniaban Salonikat61 hat mértfold 
пуire talaltattanak völna egy Orjasnak csoniyai, 
mellynek a kis ujianak végsb ize it hivelyк, 
egyik zap foga 18 font vбlt, és a koponyaja 
ban 15 mafa Buza fért belé. А Раrій Теrmё 
fzet visgaló Böltsek Ephemerisfeik pedig emlé 
beznek mäs 18 labnyi Огjasnak csontyairol, me1 
lyek Calabridban egy kertnek Grottajabap tala1 
tatatnak. Еn mind ezekert kezes nem vagyok. а&quot; 
kinek oliyan fzerentséje vagyon, hogy az e fё 
léket fzemével lathatja : a tehet rólak itéletet. 
Аzt magam tapafatalafa utan bizonyofon irha 
tom, hogy a Harafztofi csontok nem Orias cson 
tok, hanem Eléfanté, és a kinek tetfzik meg 
is mutathatom. Elsöben a' nagy vall lapatzка 
b61, mafodfzor a nagy forgokb61 és all kap 
czab61, &quot;saz azon val6 lyukb61, melly a Gё 
géjinek hellye; az all-kapcza éppen illvёn az. 
Еléfanthoz, mellynek (zaja a torkan vagyon; s, 
az also allanak éppen ugy kelletvén lenni, hogy 
az egyfzersmind Меji perecz-is légyen; kivalt 
кёрpen pedig az Аgyaranak aprobb, rövid ke 
rek, es keskeny, lapos, hotzfzuk6, horgas re 
fzeib61; mellyek nyilvansagofon egy Eléfant А 
gyaranak réfzei, mellyet eröйtenek azok az Fe 




palczak feiein lév6 Еiéfint csont gombokon 14t 
fzo erekhez éppen hafonl6k. Сsak a vagyon 
hatra meg-tudni: hogy hбl vefzik it magokat az 
Еléfant csontok; és hogy jättek ide illyen ter 
mёfzetekkel ellenkezō hideg hellyre ? mellyet 
neg-nem tudok feiteni. А bizonyos, hogy csak 
egy бldalotskaban kicsin hellyen tanaltatnak, mint 
ha ott lett völna az Itallojok. Gyergyob6l ér 
ten , hogy ott a hol terméfzet fzerёnt csere-fa 
nem terem, а Мaros fenekin gyakron tanalna 
hak, emez igen régi özon fanak nevezett Сse 
re - fa darabiait. Меlly ha igaz völna; azt 
gondolnam , hogy akkor laktak foldlinken Eiéfan 
tok, mikor a Gyergyai Наvafokon Csere-fa ter 
mett; de még it kèt dologröl varok bizonyos 
tudolitait Els6ben igaz-ё hogy Gyergyoban a' 
Мaros feneken özōn-fa talaltatik * Маiodfzor, 
hogy az az özóh-fa valyonigaz Csere-fa-ё: vagy 
inkabb Szil-fa; a melly vélekedésben a Diaete 
tica tudos Iréjà vagyons 
Ugyaй azon a Harafztof bataron a Titz 
tart6 кбvet keresvén, és a mint mondia, nyar 
fokkal az egёfz hatart meg-fzurkalvan, midón 
egy kerek dombnak a tetejin-is probalgatna, ta 
lalt egy kё fundainentomra. Еza domb id nagy, 
és a körile lévбаprobbakkal fzakadott-ki hai 
don, a mint myiivan latfzik , a mellette lévб, 
Sxeli/iye nevi nagy begynek végibol., Кóre ta 
lalvan azert, és a fundamentomróla foldet el 
hanyatvan, 4gy talalta, hogy a fundamentom va 
lami épiletnek a fundamentoma, melly kerek 
I a \ убlt; 
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völt; de a napkeleti fele kisfebb, mint a Tem». 
plomokban fzokas, és a közepin egy kis kerefz 
ttil meno ko-fal ragafztotta of7ve a kèt feleket. 
А кбveket hordatvan pedig, ebbен az egyik ke 
retztil menō k6-falban talalta egy, a kб-falba 
nagy kбvek közé fektébe bé-rakottembernek a' 
csontyait. Еzt-is nagy régisegnek tartom. Bizo 
nyofon hogy.ez a dolog arra az idóre megyen 
fel, mikor még az emberek emberekkel aldo7.ta 
nak az. Ifteneknek; és emberi vérrel vetették-fel 
eptileteknek fundamentomat. * 
Еhez majd hafon16 ritka dolog az, a mit 
М. Vasarhelyt ez elött 5 efztendövel a Varbe 
1i Templomban talaltanak. А Тemplom nagy ai 
tajan belö1, a2, elebbi fa kar hellyet kō kart a 
karvān épitteni; midón annak egyik labanak fun 
damentomot astak völna, talaltanak elebb egy em 
ber koponyara, azutan alabb alabb asyan egy e 
gёfz embert fenn-alva tenetve, mellynek mär 
tsak meg-ёvбdótt csontyai vбltanak. Еz-is egy 
ritka Jelenés, Ugyan azon alkalmatossaggal, a' 
Тemplom nap-keletiréfzében egyének13 kartakar 
van épiteni, &quot;s az elsō közép kö lab fundamen 
tomanakasasaval az ezelбtt 15o efztendбvel oda 
temettetett Fё-Тifzt Balog Li/xlб короrsojara 
akadvan, talaltanak a többi közōtt egy jo Ма 
gyaronyitifzta érczet, melly a mint hozza lebet 
vetni, a felyem Szem takarб fzélin убlt \eztift, 
es arany Сsipkekböl futott volt öfzve. Еnnek 
paria talaltatott a Вёnyeі Кriptaban-is, a N. 
. Gr. Веthlen Lätzló Ur temetéte alkalmatossaga 
- - Val; 
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va1; a mint a ruhán fév6 pafzamantböl vagy 
Сsipkékböl egybe-futott. Меtlyek arra lattatnak 
mutatni: hogy a közōnséges Anyanak a f6ld 
nek kebelébe vif2fza têrvén, az érczek-is eléb 
-beni magok nemek fzerent val6 életeket, melly 
tö1 az emberi kёz nyughatatlansaga meg-fofztot 
ta vбlt, vifzfza véfzik ; leg-alabb a magok tulaj 
don nemek-béli réfzetskék egy mashoz nem érzé 
Кetlenek. - 
Vifzfza-tèrek a nagy allatoknak csontyai 
ra. Еz elött egy néhany efztendökkel mofott-ki 
Коiosvar-is a Szamos egy magy egéfzfz allatot 
a martb61, mellyet közünségefen Eléfantnak 
mondanak, a csonyaib6l gytijtбtt öfzve a Ты 
dos Profesfor Szathmari Mihaly Ur. Itt-is Ма 
ros Széken К. S7. Мiklofon az Erdöbe mofott 
убlt kiegy arokba a viz egy magy allatot; е&quot; - 
fenn-alva vбlt, nagy feie a mint mondiak, mint 
egy cseber, nagy fzarvai, ès laposs agafok mi 
пёnti a Dam-vadё. Semmi réfait meg-nem ke 
rithettem, el-vefztek. А mint azokmak fzavak 
ból érthettem , kik ennek az allatnak fzarvait 
1attak, ez az allat a mi fzarvafainktól külömb6 
zótt; és a le-iras fzerent, hafonl6 a'hoz a ne 
mihez a fzarvafoknak, melly ma Erzaki Améri 
КАban uij Angliaban Moosénak neveztetik. Lasd 
Schlöcxernek Amérika folde le-irasat Bernaban 
1777-ben jött-ki, т. Dar. 144-dik lapon. 
Sok нkasagok, es registek vagynak На 
zank foldébe el-rejtve, fokat hoz az idō közii 
- 1ök 
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16k naponkёnt vilagossagra; hа Натаnkfiai tigyel 
nёnek réajok és egybe-f7edetněnek : idövel egy 
ritka fzép Gytijtemény valněk belöllek. Еgy Мі 
halyfalvitudos Evangelicus Рар Иeidenfelder Lд 
rincxirt 1754ben, Szebeni Рар Roth Kereitely U 
ramnak kér Levelet dёakul, tudtomra még nintsenek 
ki-adva. Еzekben-is emlékezetêt talalom nemely 
fzép régiségeknek. „Таlaltam, Иgy fzбll els6 
„Levelében, ez elött mint egy с 8 efztendökkel 
„а Мопоrai hataron, a нagy Кtiktil16 mellett 
„boronalvan . régi külömbfёle nagysagu Наlotti 
„Vedreket hammuval és fzénnel nemefeket, és 
„bövölködöket; egy fzinte egy arany nyemo 
„filbe valбt ; egy ritka, es tsuda munkaju rёz 
„жohsot ; és egy nehany jó fёle Gyōngyōt, de 
„ezeket a nedvesseg meg-ette, 's meg-emёfztet 
„te völt. — — Аlig asfa-bé az ember a földet 
„terdig, frazankёnt talaliya a vedrek darabotska 
„it. Еgy igen kitsin afztali pohár formajaban, 
„talaltam fzajko, vagy Pava csontotskajat, a' 
„Раva Junonak fzentelterett 1évén — — fzintén 
„e1-felejtetten vala az ugyan Monorai hataron 
„ki-afott viz özóni dolgokat. Négy hofzfzu Fo 
„gak völtanak, nem Orjajoké a mint gondolom, 
„hanem bizonyos tengeri tsudae; mellyek köziil 
„a nagyobbat néhai Kaleseri Urnak ajandékoz 
„tam, a csuda nagysagu feie a* allatnak a tu 
„datlan parafztoktól tsak nem öfzve-rontatvan, 
„a több fogokat, mellyek közil egyik egyik 
„mint egy fё1 fontos, de a közōnséges fogakt61 
„kilōmbózö völt, Barataimnak el-ofztottam. — 
„Наfonlбk lattamak fok heliyeken a Наzaban, 
„ki 
„kivält uij Varafon, Nagy-sink Székben, a' hot 
„а Prédikall6-Szék mellett figgegy harom fon 
,tosnal magyobb. — — Ide való az a' fzar-tsont 
„is, melly Szebenben a nagy Templom Аjtaja 
„nal fel-van figgefztve, melly meg-bizonyitia 
„hogy Наzankban hajdon Оrjafok völtanak; hа 
„nem ha az бzón viz haitotta ide, — — Illyen 
„lehet az az ifzonyu nagy fog-is, melly a Lut/ch 
„Наznal vagyon, és a mint vělem 1eg-alabb 
„hat fontnyi. — — А&quot; mi tsudara mèltobb a kis 
„febb Кükillōnek magos martyaiban talaltatnak, 
„а&quot; mint fzavak bё-vehetō emberektdl hallottam, 
„fzórnyti nagy fzarvak 12 fontofok, mind ma 
„gosfan fenn-allók, facsarofok, és tsudalatos hor 
„nyofok; mellyeket a&quot; Кіralyok, és Feiedelmek 
„is, az á ritkasag tart6 Нazaikban бrömmel nёz 
„nёnek.&quot; - &quot;. 
Аz els6bb Levete игуdenfeldernek költ убt 
Januariusban , Februariusban ugyan azon efzten 
döben esmét igy ir : — — „Таialtatott volt hai 
„don a Кis-Setyki Натаrоn egy régi Romai rez 
„Sas, a Legiok czimere, mellyet a régiseg ros 
,,daja tifzteletre méltova tett völt, mellyet ez 
„el6tt mint egy 3 efztendökkel Вécsi Udvari 
„Таmacsnak Bekers Urnak adtam-e1; esmét boro 
,nalas közbe egy ökörnek csudalatos réz. Кёре, 
„talam az Egyiptomi /i/i jelenti; ez-is a hoz 
„az Urhoz ment. — — De talaltatott a Мотоrai 
„hataron a' Praetorianus Соhorsoknak Zafzlo Je 
„1ek-is rézbó1, leg-alabb annak nem ala való da 
„rabiai, a Légio Safok formajara csinaltattak. — 
- - - . „Utan 
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„Utännak advan magamat, többeket-is kaptam. — 
,,А7ok közōtt egy réz Bajvivot, mellyet Szen 
„drei Urnak adtam; esmét egy Romai Egие/t 
„Lovaft, marvany Таblara, mellynek fzéle mint 
,,egy egy arafz; а fzijjak mint kétfelöl le-fig 
„genek a loróla régi Romai fzokas fzerёnt; 
„hogy alkalmatossag fzerёnt a lora akar mellyik 
,felöl könnyebben ubestenek-fe1, s fzälhasta 
„nak-le róla. ——— Каptam Szaz-Sebesr61 egy 
„igen fzép mettzésti Romai Кóvet-is, a hol egy 
„régi falban talaltatott. А kö mellyben vбlt, 
„kétseg kivil Арриlитböl vagy Ulpia Trajana 
„böl vitetett vбlt oda. Аdtam Кóleséri Urnak. 
„Ноgy az ugy nevezett csonka Меrотіитr61 
„femmit ne fa6Ilyak, melly ifzonnyu nagysagй, 
„ёs temérdekségi: a mellyet a Szafz-Sebesfi ré 
„gi Таnats-haznal lehet latni; melly eddig a' tu 
,,dos vilag elótt, minden Наzank régiségeit fze 
„retō Тudofok elött esméretlen ; kik ebb61 az 
„allo kёрb61 nem tudom mit formaltanak. Nem 
„halgatom-elazta koporso iraft-is; melly, Szâfz 
„Sebeffen a Кonrad Haz allyaban egy régi Ro 
„mai koporfon vagy vedren latfzik ; mellyet fem 
„Gru.erus, fem mafok kikezekról irtanak, me8 
„nem foghattanak.&quot; 
п. Level 
Кözelebbi Levelemben a Harafztof nagy 
csontokat meg-tбldottam völt Иеуdenfelder be 
veleib61, némelly mas Régiségekkel. Annak al 
kalmatossagaval t8bb Наzabéli Régiségek-is el 
у mêm 
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němbe 8tlödvёn : meg-probalom azokat-is le-ir 
ni; ha кedvet találnék vёlek. 
1.eg-régibbek talam Hazankban a Gór8g, 
és Dacus Régiségek. А Görögökról nem tala 
1unk egyebet, hanem egy nehany pénzt; a Ly 
Jimachus pénzeit; &quot;s a hires Görög Ilona nevet. 
Igen hires Hazankban a Tinder IIlona neve, а 
Кerske-kói Par-is, és a tövibe val6 fzép forras, 
arrбl neveztetnek. Ноnnan vette légyen magat 
ёрpen Erdёlyben, és a mint haidon hivtak D4 
ciaban a hires fzёр Аfzfzony emlékezete, neg 
nem foghatom: de hogy ёрpen az 6 neve légyen 
azt tartom abb6l meg-tetizik; hogy közünsége 
- fen Tindér Ilonanak neveztetik; a melly fzō Tun 
dër, ha meg-nem csalom magamota Górag fzд 
.val Tyndar mind egy. - 
А&quot; Dacufok talam nem verettek pénzt, mert 
pénzeket nem talallyuk. De ha mint Engel Ке 
refiely Uran ele-hozza Соттепtatio de Expedi 
aionibus Trajani ad Danubiuт, 9 origine Иа 
1achoruт Иindobonae 1794 az 53-dik lapon — a' 
1) Апуille vělekédéfe igaz, hogy a Strabotal 
ugy neveztett Коgaion Hegy annyit tenne, mint 
Кafzon Hegye: Ка?on Székben találněk egy 
fzép Dacus Régiséget. Еz egy régi Templom, 
vagy inkabb csak Кароlna: mellyról a7, а Ве 
fzéd, hogy még a régi Poganyoktól épitetett. 
Vagy ha ugyan a'Коgaion Hegye a mi földin-, 
ken vagyon : az a' nevezet talam még inkabb 
нutathat Gogdnyra Кіkillo Värmegyében; a 
holч 
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holottvdit régi Pogány Varnak emlékezetét, mind 
annak maig-is fenn lév6 fundamentoma, mind a' 
mellette 1ёv6 Иarallya nevii Falu fenn-tartotta. 
Вizonyofobbak ezekně a Gyulatelkёn, Doboka 
Varmegyében N. Fö Ifpany Maria/fi Ur ideié 
ben talaltt Pogány Ifteni tifztelethez tartozo al 
dozo kéfek , és más ezközök. Leg-fzebb régi 
seg pedig emez egy par fzép réz kerek, mel 
Iyek Arokalyan ugyan Doboka Varmegyében 
ez elört harom efztendövel, a mint valami ir 
tas fel-fzäntatott, meg-talaltatván egyike a Неlly 
földes Uranal Gr. Bethlen Janos Urnal maradott; 
mafika pedig Udvari Tanats Gr. Еfzterhazi Ja 
nos Ur Excellentiāja kezébe mentt. Nagyságok 
mint egy elsō Нinto kerëknek; négy killójek 
vagyon kerefztbe egymafial fzembe, falaik vert 
rézból és liresfek; mind falok, es killójek, ugy 
agyok-is mindenik titzta réz. 
, А Romai Nёр munkara, és egy Polgári 
Тärfasag boldogsäganak epitésère s fenn tarta 
sara termett nёр volt. A mi kevés ideig Еr 
dёlyt birta, söt elsō efztendeiben mindjart Ural 
kodasanak, ezt a kicsin rétait a nagy Biroda 
1omnak utakkal, varofokkal, csatornakkal meg 
épitette's fel-êkefitette. Тraianus hodoltatta 
meg, és azok a halhatatlan rakott utak még az 
в idejében fel-allottak, Ulpia, Арриlит, meg 
épultek , azutan nintfen az a fzegelete az. Оr 
fzagnak, mellyben munkas fzorgalmatofsagok 
nak eleven, és csudara mёlto myomait nem hagy 
tak völna. Меllyeknek és hafonlokmak rendes 
elб 
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elä-adāfok ktilón munkát kivannak, es it foka 
sagok miatt hellyek nintfen. А fok kö irafok 
nak nintfen vége hofzfza, ugy a fok fzép Ro 
mai pénzeknek - is, mellyeket a j6 fzerentse 
gyakranhoz nap-fёnyre, a vizek aria pedig min 
den zapor esй alkalmatofsagaval mos-ki. А ha 
lotti cserёр vedrektó1, és csudara melto aprobb 
nagyobb, koczkas, és négy fzegй Тёglaktol fog 
va, a Varofokig, meitersèges csatornakig, es 
nindenfёle mettersègeknek remekёig , foldlink 
fzine, és kebele teli van, és ezeknek a Pogany 
derëk embereknek munkás fzorgalmatofságokat 
dicseri. Az Epiletekr61, kivält a Densusi 
Тemplomr61 fzépen irt Hohenhau/en Карitany: 
Die Alterthйтеr Daciens in dem heutigen Sie 
benbürgen , Wien 1775. 4. г. — А7 aprobb 
|Ritkasagokat és pénzeket a ki latni akarja, meg 
lathatja, a nagy igyekezetti és tudos Натай 
Рrofefsor Szathmari міhaly Ur Hazi - Gytijte 
ményei közōtt. - - - 
А Маgyarok idejebeli Régiségek közé tar 
toznak : Leg-elsöben ha ma-is meg-vбlna a' 
Сsik S3. Мiklosi Templom falain vбlt iras; hа 
igaz, a mit rolla mondanak, hogy eredeti Ма 
gyar bettikkel völt irva, Némelly régi Haran 
gokon valбіrafok, millyeneka Saromberki, Mak 
Jalvi, Вихds Bocsardi, es kivaltképpen а Ма 
ros-Иasarhelyi kitsebb Нarangon val6, mellyet 
még eddig fenki nem tudott el-olvasni; fzép és 
meg-latasra mèlt6 az Apafi György koporsō kö 
ve-is 4lmakerёКет. Еgyéb Маgyar régisés csak , 
fle11? 
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nem a pénzekben all, mellyekmek fzép Gytiite 
mёnye vagyon Id. В. Вruckenthal völt Guber 
nat r Ur Excellentiajanal, ès leg-fzebb emlitett 
М. Gr. Еfzterhazi Janos Ur Excellentiajanal. 
Nem volt а Мagyar Nemzetben fem a Jöven 
dō Нirre, Névre, fem a jelen-val6 Вatorsagra 
es élet könnyebbitésère az a tiz melly a Ro 
mai Nёрben. А7. idegen Régiségekre val6 figyel 
metefség-is ebben a Szazban kezd6dótt N. Fe 
rentz Сsafzarrol, s Карitany Székelly Samuel 
ról be-hatvan Erdёlybe-is, leg-elsö N. В. Szi 
1agyi Samuel vбlt, ki ezeknek Gytijtéfekben 
gyónyörködni kezdett, azutan N. Groff Наdik 
Еrdèlyben 1étében, és emlitett В. Вrukenthal U 
rak tettёk közōnségefebbé ezt a réfzit a jö iz 
lésnek. А fok fzép Régiségek, mellyeket ed 
dig Наzankfiai a foldböl kaptanak, ha egybe 
gyijtettenek völna, völna a mit egy idegen 
Нazankba lafsan. De hova lettek ? А gyer 
meki egyigyiség, a dragasagoknak arrok nem 
tudata, az igaz Наzafiusagra val6 érzéketlenség, 
ёs a becstiletre való rofzfzul értett vagyodas 
el-fecsékelték a fok kincset; Тоlvajjai voltunk 
es vagyunk nagy réfzint Наzanknak , ezt meg 
fofztvan, idegeneket gazdagitottunk s gazdagi 
tunk yёlek. . 
А Тörökök alig fordultak-meg Наzankban, 
és itt 1ёteknek egy emlékeztetö ofzlopat hagy 
tak, a raita val6 irafsal. Еz a fzegény ofzlop 
fokaig arra alacsonitatvan-meg, hogy a pintze 
torka elött borok bё - bocsatasara fzolgallyon 
- Кrak 
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кrakkoban, onman a nemes gondolkodasu id. 
Doctor Pataki Samuel Ur &amp;ltal vitetett Коios 
таrra, és mott emlitett Prof. Szathmari Mihaly 
kertében vagyon. А rajta valo iras nap-keleti 
de a ki el-tudta volna olvasni, még nem talal 
tathatott. - 
А Тörök Régisèg mellé tefzek egy fzёр 
'Sido Régiséget. Аz els6 Оrfzäg Gуiléfe al 
kalmatofsagaval 179 т-ben Коlosvaratt el-menyёn 
az Unitarius Oskola Кönyv-tariaban, ott talaltam 
egy régi Sido könyvet, mellyet egёfzfz Euro 
para lehet vetni, hogy a ritkabb régiségek kö 
zé lehet fzamialni. Еz а Кönyvnyoltzad réfz 
ben vagyon, harom levele, és a levele bikk-fa; 
а levelek belöl négy fzegre ki-vagynak vésve, 
es ez a réfze viafzizal bé-бntve, ezen vagyon 
az Iras; a vésés mellett pedig a levelek 178 
1én mindentitt ormo vagyon, és a levelek a' 
könyv. farkanal altal furatyan, madzaggal vagy 
nak egybe-kбtve. Ат. iras igen vёкопу, арго, 
nyilvan vas pennaval irt, és jollehet nagy réfze 
ёр, még-is nehéz olvashato, csak azt-is alig le 
hetett ki-talalni, micsoda iras. А leveleknek 
ormoi, fzelei, farkai, bidös kövel moft-is rak 
va vagynak, a mint a Banyaba réajok rakodott. 
Тalaltatott ez а Кönyv. Аbrudbinyan egy régi 
Вanyaban, az abban 1ёvó egy vizzel meg-tölt 
vefzett asasban, minémtiek a' Banyakhan 1zok 
tanak lenni. A Dakok idejekbeli-é vagy a Ма 
gyar Kirallyok idejekbeli, nem tudom meg-ha 
tarozni. Аnnyi bizonyos, hogy a Нunyad Var 
- megyei 
megyei köz-nёр még ma-is, midёn az igen régi 
idökról akar fzollani, azt fzokta mondani: Ре 
preme Sidoilor: СА&quot;Sidok idejében) мешу ar 
ra lattatik mutatni, mintha abban a réfziben az 
Оrfzagnak haidon Sidok laktanak volna. Erre 
mutat, hogy Talпиd Varotsarol иeres-Torony 
mellett, melly mя Тоlтdtsnak neveztetik, ne 
fzoПyak, а Вänatban és Abrudbanya mellett vбlt 
'Sido Varoknak-isemlékezetek, melly ma-is fenn 
maradott, Ugyan azzal az alkalmatofsaggal ta 
lattam ugyan ottegy Görög régiséget-is. Еz 
egy halotti vedernek a' darabia, melynek fene 
kёn olvashato bettikkel gбrбgil e volt irva: 
Pro/erpina és minden Utenek, kдпудrilyeek 
rajtaт ! 
Сsudalkozhatnam azoknak a nagy batalmas, 
bölts, és ki-pallérozott Nemzeteknek a' Gōrō 
göknek és Romaiaknak, söt még a' Наzajat s 
Nemzeti egyességétel-vetztett Sidosagnak-is a 
zon a parafat egyigyiiségeken ebben a réfzben, 
hogy a mit irtanak 'semlékezetreakartanak bagy 
ni, a magok tulajdon nyelveken, nem az Egyip 
tomi, Hetruscus vagy Arabs akkori tudós nyel 
veken irtak, es nem kivantakazokat majmolni, 
mint mi 8oo efztendōtōl fogva a Déakot. А 
tudos Herder Uremlékezik az. Еmberiségr61 frt 
Leveleiben egyennek a Szaznak elein élt Иag 
ner Gabor, maskeppen Realis de Иienna nevi 
Вölts embernek, még ma-is Кёz-irasban heverб 
Кönyvéro1; és abb61 fok fzép bölts elmёlkedё 
feket jegyez-meg. Еz a bölts Ember ez elött 
- fzaz 
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fzaz efztendövel mar êppen ugy gondolkodott 
mint ma Europanak meg-vilagofittattabb réfze; és 
ezt az igazsag letzkéjit adja a többi közätt egy 
Nemzetnek: „Еgy Nemzetnek becsülete, иgy 
„тота, nagy réfzen a maga Anyai пуelvéhez 
„kötterett: ez az Оrfzag Becstiletének fzekere. Е 
„rósfebben kell meg-tartasara &quot;stifztasagara vi 
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+ К. Fjör-Иar Le-tria. 
А. a roppant Varos, melly haidon a motani 
Мaros Portusi partokról kezdódvén, az. Оmpoly. 
vize mellett fel majd nem Sard Varossaig nyult, 
a Dacu/ok' idejében Tarmisnak neveztetett, es 
a Dacus Кіralyokmak föbb lako heiyek volt. 
Меg-gyózvёn Тrajanus Romai Сsafzar Décéba 
1us Dacus Kiralyt, és a motani ugy nevezett 
Еrdèlyt el-foglalvan a' Romaiak Таrmis Varos 
sat, a melletteel-folyo Оmpoly vizét61 Арри 
lитnak neveztёк ; Lasd Нufzti Andras О és Ujj 
Daciajat а 13-dik és 26-dik Lapokon, és Rei 
chersdorfiert Сhorographia Transilvanniae, а 
Schwandtner Gytijteményei közt; a ki nem Таr 
misnak, hanem Sarmiz, Dacianak nevezi; es ettól 
а Gyózedelmes Neptol vètzik eredeteket azok 
a mindenfèle régiségek mellyek mai napon-is ha 
tarunkon talaltatnak. Меg-hodoltatvan a' Мagya 
rok Еrdёlyt; Арриlит Varossat jo darab ideig 
Fekete Иarosnak neveztёk; a régisèg miatt az 
Еptiletekmek kils6 falai, ugy annyira meg-fe 
ketedvёn benne, mintha fzant-fzändékka1, feke 
te feftёkkel bё-feitettek völna. 
Аnnakutinnaennek a Fekete иdrosnak egy 
rёfzetskёiét, melly a dombon fekitt, és a hei 
- . - - - й 
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a motani Erösseg fekfzik, Gyula Карitány ve 
vё kō kerités közzё, azt, a regi fekete éptilet 
nek fejérbe 16tt altöztetésér61, és a maga ne 
vérol Gyula Fejér-Иarnak nevezvёn, és ekkor 
1ön vége, a Fekete Var nevezetének. Ugy vê 
lekednek nemelyek hogy Gyula ezen Varoft nem 
4lba Gyulanak, hanem a maga julia Léanya 
nak neverol, Alba julianak nevezte völna; i 
gaz-is hogy a régiek Deak kёz-irafaikban tala1 
hatni, az Alba 3ulia nevezetet-is, de ugyan 
csak töbnyire Alba Gyulaeolyaftatik; a minthogy 
Varofunknak régi pecsét-nyomojan-is ezen fzék 
olvaitanak : S. Albe Gyulae. А Мagyarok 41 
ta 3ulia, vagy julia Fejér-йarnak nevezetével 
épen nem-is éltenek; hаnem közбnségefen Gyu 
la Fejér-Varnak irtak. Е. fzerёnt tehat Gyula 
Каpitany az irt dombra belyheztetvёn lakasat, 
Gyula Varosfa Nap-nyugot-felé; az az moitani 
Sz616 Нegyek fele kezdett terjedni : i régi Va 
ros pedig 0ё1; vagy a Маros Portus felöl el 
рufztult. Es ezen a dombon fekudt Gyula Fe 
iér-Var egёfiften az 1715-dik etztendeig midón 
а Varos hellyère a moftani Erösseg épilni kezd 
vén, 1718-ban a Varos VI: Каroly Csatzar pa 
rantsolattyab61 moftani Kellyérё le-fiālittatott, és 
az Erösseggel egyiit Karoly Fejir-Иarnak ne 
vezterett: 
Нogy a Dacusokrói yalami régisègek ma 
radtanak, völna fenn, nintsen femmi uyoma. El 
1emben a Romaiakéibbi naponkёnt f, amtalanok 4 
fatnak-ki a foldb6i nevezetefen Fejér-Var és a' 
- Ма 
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Мaros Portus köz6tt. Теli vagynak ezekkel E. 
ptileteink, Utzaink, de vittek ezekböl Szeben 
bе, Вécsbe 's mas helyekre-is. А noftani Рtis 
рök Ur ō Excellentiajanak talam a leg-fretb . 
Gyujteménye vagyon bennek. Еzekböl a' Ro 
nai régisegekhбl mellyek itten Varofunk kebe 
1ёben fzemléltethenek, egy néhanyokat in ide 
iktatok. * 
Néhai Мёltésagos Baitai Piispěk Ur idejé- . 
ten talaltatott Varofunk, és a' Мaros Реrtus kö 
zбtt egy hat labnyi hotzfzusagи, és fedelest61 
edgyitt negy labnyi magossagu vaitag kö Ко 
porfo. А Короrfoires vбlt, talam a régisёg a' 
benne fektidt teftet éppen femmivё tette völt. 
Еzen kö Короrfonak kilsa latható egyik бlda 
lanak végså ket réfzein egy egy Fava, egy 
borzos haju ember f6, és egy Сzethal vagynak 
ki-metzve; ezek közätt a Кoрorfonak ugyan a= 
zon lapjan a' következendó bettik olvaftatnak : 
1ЛА VАкікомш. 
Li, Vix ANN-Viii Eт 
iАNVАКАЕ РVРАЕ 
vix ANN xiii 
iАмvАкі Атті: А. 
м АLтR FILIS posvт - 
* 
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Еz a&quot; Мéltosagos Piisp8k Ur 6 Excellentia 
ja Varbéli Udvaraba bё-menё карuja közótt le 
tève (zemléltetik, 
Еnnekelätte hat efztendökkel, motani Pis 
рбk Ur ō Excellentiaja idejében talaltattanak kö 
vetkezendó régiségek ugy-mint : négy kèt lab 
nyi magossagu feier Alabattromb61, alöl felytii 
parkanyokkal ’s egyébb czifrasagokka1 kёfzult 
Оizlopoiskak, meliyeken a következenat iratok 
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Ugyan akkor alalatotery ember magos 
signyi Аfzfzony embernek képe, alabaftromb61 
faragva botzfzu köntösben es palaftban; a fejё 
ral hotafaan fiyoi vagy ruha fiss E fzёр 
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ès ép kép hihet8 hogy egy Iten Аfzfzonynak 
Вälvany képe lehetett. Еzek Piispök Ur 6 Ех 
cellentiaia felsti kertyёben lattatnak, holott-is 
több effёle régiségek fzemléltetnek, ugymint : 
Рancъёlban fel-бltöztetett Alabaftromból faragott 
Керек, Iratos kerek magos Ofzlopok ’s több 
iratos kövek ’s a t. А' mint felyebb-is mon 
dam, az effёle régiségeket nagy fzammal talalhat 
ni fzerte fъёlyek Varofunkban, mellyeket mind 
Де-irni hofzas volna. 
1783-ban. А М. Рortus mellet tatattatott 
egy mintegy a ölnyi négy fregi frobatskanak 
Рadimentuma, melly zóld, feier és veres négy 
fzegeletti apro követskékkel ki-volt rakva, melly 
munkät közünségefen. Мо/aiситnak hivnak ; eъt 
nagam-is lattam. А kövek koczkafon voltanak 
egybe rakva fzinek (zerёnt. Аz aité bё-mene 
telin pedig két-fe161 ket ökör bikaknak formai 
voltak ki-rakva, és az ajtot mintegy бrzeni lat 
tattak. Еzen Pädimentum a f61db61 egéfzizen 
кi-véteiett (minthogy métzben volt rakva), es 
hajon Bécsbe fel-ktildetett. Еnnél még fzebb 
hafonio Моsaicитmal rakott Padimentum talal 
tatott volt 1766-ban néhai nagy emlékezetti F8 
Нadi - Vezérink Groff Наdik András Ur idejé 
ben, a kinek költségén fzamos ilyetén régise 
gek afattak-ki a földnek el-reitett gyomrabol; 
de fajdalom ! Кi-menetelével mind Bécsbe vi 
tettek, és a' Наzatol el-idegentiltek. 
1792 - dik Еfztend6ben Рtinkösd Наvanak 
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Ернleteinek fatikségeire köveket Afatott, talalta 
nak egy 8 ölnyi hofzfzusagu , es 4 бlnyi fzé 
Iefségi Templomnak fundamentumara, mellynek 
ёfzaki fzegeletében, egy ket labnyi valtagsagu 
's meg annyi magofsagм kö volt. 
Еnnek éjfzaki felén illyen bettik olvaftar 
как: D4АММАЕ УАСКИМ; a déli felén pe 
dig egy files nagy kander volt ki-faragva. In 
nen fzamos ół kovek afattak-ki, nap-nyugoti rё 
fzében az éptiletnek éppen a fundamentum mel 
1ett egy kut volt. - - 
Еzeken kivil talaltatnak naponkёnt fzâm 
talan nagy négy izegeletti Romai Тёglak illyen 
irafsal : LEG. XIII. G. Еzeknek darabjat kö. 
zбnségefen egy egy garafon vёfzfzuk. Nem 
kilomben Piskota forma, fё1-arafznyi hofzfzusäе 
gu, es maid nem ket ujnyi valtagsagu tёglatskak, 
mellyekkel a haidoni Romai lakofok Hazoknak 
Рadimentumait fzoktak yolt ki-rakni, Сserepek, 
Еmber-fok, Мétfek, sa t. - - 
Ugyan itten М. Рortus és Кäroly Fejér-var. 
k6z6tt kovetkezendó régi arany esezuit pénzek 
(тoпetak) afattak, és a foldbea talaltattak, mel 
iyek ide valo Steindelbachi Schikmajer pénz ve 
r6 Нazbéli Vardany Urnak gyjjteményeben ta 
taltatnak ’s lathatбk, ugymint : - 
Görög Pёпхек. 
Тhalticus (Diogenes), Еgparos (Канkrates), 
Меniskos, Stephan, Triton, Hrakleon, Zenon, 
Сhapidainos, Кtitos, Philippus, Масеdо. 
- - Ro 
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Асilius, Antonius Augur, Calpurnus, Маr 
cus Cipius, Claudius Caius Pulcher, Confidius, 
Сornelius, Fabius, Fonteius Маrcus Toorus, Lu 
cius Julius Burfio , Junius Albinus Bruti Fitius 
Саius Licinius, Lucii Filius major , Сneus Luci 
nius Rufus , Саius Маmilius Limetamus Ulifies, 
Lucius Маnlius , Саius Nervius Balbus, Lucius 
Рapius , Саjus Сато Роrtius, Lucius Procilius 
Тatius Sabinus, Cajus Valerius С., Саius Vi 
bius Caji Filius. 
Romai Csj/xirok Рётxei. 
Nero, Servius Sulpitius Galba, Аulus Vi 
tellius, Flavius Vefpafianus, Titus, Domitianus, 
Nerva, Traianus. (Еnnek, és azutanna követ 
kezendónek leg - fzanofabb pénzei talaltatrak. 
Нadrianus, Lucius Aelius, Antoninus Pius, An 
nia Fauftina, Antonini Pii Uxor, Мarcus Aurelius 
Аntoninus, Fauftina, Antonini Pii Filia, МarciАu 
relii Соnjux, Lucius Verus, Lucilla, Lucii Ve 
ri Conjux, Сommodus, Cripina, Сommodi infe 
Нx Conjux, Decimus Clodius, Septimus Albinus 
Енсіus Septimus Severus, Julia, Severi Соnjux, 
Мarcus Aurelius Antoninus Caracalla, Plautilla . 
Сaracalleinfelix Conjux, Publius Septimus Geta, 
МагcusОpelius Macrinus, Marcus Aurelius Anto 
ninus Elagabalus, Julia Paula, Elagabali fecunda 
Сonjux, Julia Масва, Еlagabati Avia, Julia Svae 
mias, Elagabali Маter, Мarcus Aurelius Severus 
- - Аle 
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Аlexander, Julia Маmаса, Аlexandri Маter , Sa 
1uftia Barbia Оrbiana, Alexandri Соnjux, Мaxi 
minus Pius, Мarcus Julius Philippus , Мarcia О 
tacilla Severa, Philippi Соnjux, Мarcus Julius 
Рhilippus Junior, Сnejus Мейus Quintus, Traja 
nus Decius, Неremia Etrufcilla, Trajani Decii 
Сonjux , Quintus Неremius Еtrufcus Меfius De 
cius, Trajani Decii Princeps Primogenitus, Саius 
Valens Hottilianus Меfius Quintus, Trajani Decii 
Рrinceps Secundogenitus, Саius Vibius Treboni 
anus Gallus, Саius Vibius Volufianus, Treb. Galli 
Rilius, Publius Licinus Gallienus, Сornelia Sa 
1omica, Gallieni Соnjux, Licinius Сornelius Sa 
1oninus Valerianus, Gallieni Filius, Auguttus, 
тiberius, Оно, Aemilianus De failok 
* 
А Мagyar Regisegekre. » 
Еsméretes és tagadhatatlan valosig, hogy az 
ide valo Sz. Мihály Pispóki Fö Тemplomban fok 
nemzeti Fejedelmektemettettek, kiknek mindenik 
nek külön kilón marvanybol kёfzult pompas Маи 
/oleиток, monumentumaik voltanak; de ezen 
Мац/oleumok a Templomnak falaiban voltak bё 
rakva, az hol a tettek tenettetve nem lehettek. 
Аltal-adattatvan ezen Templom vifzonta Catho 
1icusoknak В. Маrtonfi György Piispök, ezen fe 
jér, veres és fekete marvany kóvekböl allo Маи 
folеитокat 1713-ban ki-véretvén azokbol négy 
Оltarokat csinaltatott, ugy mint a Sz. Міhalyét, 
Воromaeus Sz. Кarolyét, minden Szentekét, és a' 
keferves boldogsagos Sziz Мariajer, peg-marad 
- &quot; . Van 
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van ugyan csak ezekb61-is némelly darabok, 
melyek ma-is a k6-irafok nёmelly réfzeivel lat 
tatnak. Néhai dicsöfséges Fejedelneinknek bi 
zonyofon a Templom Padimentuma ala kelletett 
temettetniek, de ezekr61 foholt femmi jelt ma nem 
Iehet latni, holott jozanon gondolkodvan , hogy 
ezen Uri teneket minden kiss jet nélkul tertёk 
volna-el, lehetetlen, Аток ат бt Короrfok, 
mellyekr81 Néhai Szeredai Prépof Ur a régise 
gekról irt Кönyvёben emlékezik, es mott a Tem 
plomnak hatulfo réfъёben fektifznek, annak elötte 
а Тепplomnak els6 réfzében, az az a Sanctua 
riитban voltanak helyheztetve, és ezeket-is Маr 
tonf Piispök têtette hätra. Ноgyezeknek ked 
vezett 's helyt engedett oka a volt, mivel Catho 
1icusokéi voltak. Néhai Bajtai Piispök Ur ezen 
Короrfokat ki-nyittatta volt, és mottani allo hely 
eiknek foldiét-is melyen bé-afatta, de a mintfel 
1yebb mondam, annak elötte mas hellyen allvan, 
az egéfz munka hafzontalan volt. Urefseknek-is 
кellett ezen Короrfoknak lenni, mivel a' Тбrб 
kök altai a benne lév6 kincsekert fel-prédaltat 
tak ’s a halottakmak Csonjaik-isel-hanyattatak 
yolt a terencsétlen Rakoczi György Feiedelem 
idejёben. \ 
Кaroly Feiér-Vär környékében harom neve 
zetefebb régiségek fremléltetnek, ugymint: a' 
Вoros Восзаrdi hatarban, az ugy neveztetett 
Кecske-kд. Еz egy magy Hegynek tetején magoss, 
a mint tavulr61 tetzik, hegyes kбfzikla, melly 
nek teteién egy kis fzép térseg lévén, ezen a* 
- &quot; : - - rё 
- 
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régi id8kben Vär völt épitve, mot-is 14ttzanak 
Falainak nemely réfzei. Віrta hajdon Моnofzloi 
Csupor Miklos Erdёlyi Vajda 1469 etztendóben 
illyen név alart: Ca/truт Кetskés mint tulajdonat. 
Régibb valósagos neve nem tudatik. Erról a'rё 
gi befzéd az, hogy ez a Var Tindér Ilonae 
lett völna, a ki az emlitett Fekete Иäre/i-is 
birta. - &quot; &quot;, 
Кózōnségefen a tindér Ilona, es Argirus 
Нittoriaja Кölteménynek, és a Vers-fzerz5 Lé 
lek almadozasanak tartatik. А kik pedig tudofob 
ban gondolkodnak, az alatt az egёfz Hittoria a 
katt titkot keresnek , azt az egёfz dolgot mint 
рёldat Erdèlynek, a Romaiaktól lett el-foglalta 
tasara magyarazvan ; mintha 4rgirus Trajanus 
&quot;Сsatzart, Tundor Ilona Daciat; annak arany 
fzālu haja Dacia böу Агаnnyat, és gazdag 
kintseit jelentenёк. Кі tudja nintsen-ё valósag 
henne ? А név Тindér Ilona leg-aläbb vilago 
fon Tyndaris Hélènara mutat a Léda Léanya 
ra, Caylor és Pollus teftvёrekre, a vak Ноте 
rus Enekeinek nagy Таrgyara. Еnnek törtёne 
te Iroi ugyan azt moadjak, hogy Troja vefze 
deine utan az Uraya! Мёnёlausfal lakott, és 
ennek balala utan Rhodus Szigetёben ment egy 
Аttyafia mellé, a ki ötet azutan fel-akafztatyan 
a fzépseg remeke egy zбld fanak viragava lett 
v6lna. Deaz egёfa régiségek több TyndarróI 
a Görög Helena Аttyanal, és több Нёlénarбl 
az Iliomi hitetten Királynёnal nem emlékezvёn, 
talam femmi nem tilthat-neg hogy ugy ne gya 
цаkodjunk, hogy a hires Görög Tindér Ilona, 
- - Vagy 
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vagy mindjart Мёnёlaus halala utan, vagy 
azutan Rhodusb6l ide huzta völna meg magat ; 
es hogy a Dacia Királynéja a mi Tundér Ilonank 
ёрpen a hires Görög Ilona légyen, 
А' mafodik régiseg vagyon a Tor - Faiudi 
hatärban. Еz egy meredek oldalnak tetején allo 
кбfziklan ёрult Var volt, meliyet utolyara a' 
Р. Р. Раиlinusok birtanak. Е'Sz. Мihály Varanak 
Сауirит yel Rupes S. Мichaelis neveztetett. Ugy 
latzik mintha harom for fe1-hazokra volt volna 
épitve. Маgam järtam benne, meg-vagynak mёg 
Кét. fzobak épségekben. Еzen Varnak a régi 
Gyula Fejér-Varralk6zlódéfe volt, meliyet azer 
dón altal meftersegefen kёГzitetett ut, initt amott 
ma-is nyilvan bizonyit. - 
- - \ 
А harmadik régiseg vagyon a mint a Bor 
bereki patakon fel mёgylink nap - руugott felé. 
Latfzik egy igen nagy meredek oldalnak köfzik 
laian épilt Varnak romladozafa, Bor/о-техд (an 
nak elötte Var-meg) nevti Falu, és Borberek kö 
zótt, Еzt közelebbrö1 az Alvintzi és Borbereki 
Nemessés birta, s nem igen régen jutoit puf7 
tutasra. Еbben a Varban fztiletett volt néhai В. 
Jойntzi Josef Itéló-metter még mint Intzedi, a ki 
mintegy 175o körtil hala-meg. Еz a* Vara&quot; ré 
gibb Маgyarok idejében, valamint fzintén ma-is 
Zebernik yaranak neveztetett's neveztetik, és a' 
Тatarok pufztittafai, s belsa nyughatatlanságok 
ellen az irt Birtokofoknak oltaionul fzolgalt. 
- - - - Еze- - 
1s6 - о - 
Еzeket a meg-nevezett Varokat a Dacusok 
épitették-ё hajdon, vagyazutana Romaiak, vagy 
pedig be-jövetelek utana Маgyarok , bajos, és 
bizonytalan meg-hatārozni, mert a mёlyebben 
nězni vagyodбknak fzerentsétlenségekre, ezekben 
а Varokban eddigelé még femmi kб-iras nem ta 
1ältatott, nem-is jutott még eddig fenkinek efъё 
be, err81 fzorgalmatofon visgalodni. Еn minda 
zonaltal Romai éptiletekmek tartom, mert ök fzok 
tak volt magossabb ki-tettzō hellyeken Varokat 
ёрitteni, ès ott vigyazatott, larma-fakat’s a t. 
tartani. - - 
Аz els6 ès leg-régibb kёz-iras, mely Ма 
gyar Nyelven az ide val6 Картаlamban talaltat 
hatik 1551-béli ; régibb, fem a Varos fem pedig 
а Каptalan Archivитaiban nintsen, még csak 
14oo-beli fem talaltatik egy-is. .* 
Мaros Portufon következendó Тifztek vagy 
nak: Каmara Ifpany i too Rforint fizetésfel Сon 
trolor 5oo Rfor Szamvev6 4oo Rfor kèt Trans 
port Tifzt, a mint nevezik Оfficier 4oo Rfor. 
két Adjunctus Transport Officier. 25o Rforint. 
négy Маfa-Меfter 35о, 33o, 3oo, és 275 Rfor. 
négy Маfa-Legёnyek 15o Rf., пégy Hajduk поо 
Rfor., kèt Vamos 3oo, és 15o Rfor. Каplan, 
Меfter &quot;s a t. А Se mellyet az Еrdèlyi Trans 
portok fzoktak Szegedre, Макбra , és Lugosra 
Ie-vinni bizonytalan, mert hбt négy fzaz ezer, 
hбl hat fzaz ezer, tóbb vagy kevefebb darab k6 
vekre mégyen; ezen kivul a' Вanatuti Traнspor 
tok-is nagy, de kilōmbözō Summakat vif2nek. 
- Меn 
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Меnnyiben kertilión, és mi légyen a titzta ha 
fzon belolle bizonyofon meg-nem hataroztatha 
tik, mert ha a Maros nyaron altai kicsiny, пеп 
vitethetik-le az egètz ki-vetett tereh, hanem mas 
efztendöre, marad. - 
Тоyabba a s6 kilбmbfёle beliyekre vitetik; 
кёvetkezendöképen arra-is külömb6z6; a' hajok 
nak kёizittéfe, és mennyisège változo а Мaros 
nak titztitafa robb vagy keyefebb költséggel efik; 
etztendót attal nagyobb, vagy kisfebb fzammal 
sullyednek, vagy yetzneksel a rakott hajok. На 
a viz kisfebb és a hajofok többet nem rakhat 
nak egy hajora goo vagy 3oo, darab Sonal, a' 
kincs Tar még-is 5oo-ir: köteles äzethi: mert 
кtilomben a hajofok nem élhetněnek-meg, holott 
io viaben 7oo-nat-is tbbbet raknak. Мind ezek 
böl a jöh-ki, hogy a titzta hafznot itten a М. 
Роrtuй Тifztségnél meg-hem 1ehet hatirozni, иla 
gok fem tudjak, hahem a Caineralis Exactera 
гиfon, vagy bizonyofabban a Fel. Udvari Ка 
maranal lehet meg-tudni, minekutanna a Szam 
aaatoka Magyar Ortigi Depojitoriuтоккal mes 
ёgyeitetteki &quot;. ч. и 
liyen forma a Miri/xioi So Сsir-is, а hon 
hér bizonytalan fzammai vitetik a So Magyar 
- Оrfiagra, 
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і нАторик сZIкквLy. 
Еgy Теrт]zeti Зelenё, а Мagyar orfragi 
Delibaba, 
А. yrinia érdemés ki-adoi a' több fzéр Сzik 
кelyek közótt le-irjak azt a jelenёit, meИy Si 
cilia frigete, és Кalabria Partyairol nap-fel j6 
tekor fzokott csendes és titza idoben tetfzeni. 
А lakofok hivjak Fata Morgananak. Аz a je 
1enés meg-érdemli a' figyelmetess&amp;get. Еhez hа 
fonlorol emlékeznek azok a tudos Föld-mérök, 
кik 1735-bén a Franczia és Spaнyoi Udvaroktol 
a Fold-golyobissa kereksège vagy lapossaga mi 
němuségének meg - hatarozasara deli Amérikaba 
ktildettenek volt, u. m. de la Condamine és Вои 
ger, Francziak ; Don Georg lийn es Don Апто 
пio Ulloa, Spanyolok. Маgyar Оrizagon for 
dulvan-meg tavaj 1794-ben azoknak a Siciliai 
és Américai jelenéfeknek csak nem parjokat talal 
tam nemes Маgyar Orfzagon-is Illendönek tar 
&quot;tom a hazai 17ёр jelenêst meg-esmértetni, ès 
hogy mind egyitt 1égyen a többiról-is röviden 
emlékezni. Кezdem a Fata Morganan. 
А FataMorgana le-irata, 
А&quot; Fata Моrgana le-trasat az Urania ki 
adoi honnan vettёk nem tudhatom. Аzt a Jele 
hёft 
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néft fok Utazok irtäk-meg: de en moft mйft ke 
zemhez nem kaphattam , hanem Иоyages en dif 
Jferens Pays de l' Europe, melly 1777-ben На 
gaban jótt-ki. Еbben az utozasban a' II dik Réf7 
bеп, а 22-dik Levélben, geo-dik lapon, az I 
rб igy fz611: „Fel-költem vбlt, ugy mond, j6 
„reggel , hogy a fakkal fivekkel és viragokkal 
,tellyes mezōnek kedvesillattyaval magamateleve 
„nittsem. Latom egyfzeribe hogy a Nёр min 
,,denfelol a tengerfelé fut, kialtozvan Fata Моr 
„8ата , Fata Morgana i utannok eredek én-is, 
„és a partra éryёn, latok a tenger Szinén, mely 
,csendes és fima vělt; mintegy ttikörben Наzа 
,kat, Тemplomokat, Кlattromokat, Férifiakat, Аf7 
,fzonyokat, Urasagokat, Кerteket, mulatб Нато 
„kat, mivelt mezōket, dolgozo Barmokat, gyi 
,,möltsel terheit fzamarokat, és más fokfёle kё 
„peket, figurakat. А7. alatt mig nёzném, a' 
„nap bujdogolyan ki a' Föld alol, a mint a' 
„Ноrixonhox közelitett, ezek a figurak a ten 
2,8er 1zinérol fel-kezdvёn kelni, a leveg6 ég 
„ben a fzerёnt mind fellyebb fellyebb emetked 
„tenek , és vègre mikor a nap fel-tetfzett, fena 
„a leveg6 égben mind öfzvezavarodvan, egetz 
„f7en el-tiintenek.&quot; Еz a tapatztalas völt Reg 
gioban Olafz. Огfzägban, Каиаbria Varossaban. 
Аz oda valo köz nép egy Morgana Тunder 
Sziz bнbajos metterségének tulajdonija : a Тu 
dofok pedig csak termё{zeti Jelenésnek tartyak; 
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Аz Amerikai Jeleneshek leiraf. 
А nevezett de la Condamine, és Bouger az 
emlitett Utozafoknak meg-irasaban, Lй figure de 
Да Terre determineё par desol/erpations de ММ55. 
Воиger et de la Condamine envoyees par 0r 
dres du Roy aи Реrи 1749 igy irjak-le: 5,Ноgy 
„a Cordelieras des Andes nevii hegyeknek azon 
„a csupian leven, melly Ратbaтoreaunak nevez 
„tetik ; egy reggel mikor vilagofodni kezdett 
„fzallott a hegy teteière, mellyen völtanak, egy 
„Felh8 кбd formaban. Azomban a Nap köze: 
„litvёn fel-jöni, a mint a Nap közeledett, a' 
„кбd el-ofzlott e1818k, és a Napot lattak egёfи 
„méltosagaban fel-jёni, a kbdót pedig batak me 
„gé a' hegy mafik oldala felöl keriini, a héi 
„meg-fballott de ugy tetfzett igen vékonyon, és 
„töllek bizónyos metzfzesègre. Тбrtènetb61a köd 
„felé fordul egyik közilok és aiutah a többi 
„is; a köd ekkor убlt tollek mint egy so lé 
„pésnyire: hat kiki a maga tulaidon képét mint 
„egy tikörben, igen fzépen es igazin lattya a' 
„кódben; a feje köril pedig mint a Szentek kё 
„peinek feiek felett éppen oliyan sugarokat, vagy 
„Gloriat; a mint hiyjak: Мindeniknek a feji 
„be harom kilombózo (Zivärvany, latizatott ha 
„tarozodni mint közép pontban; a fzivarvanyok 
„igen eleven fziniek völtanak, Az also fzivar 
„vanyban leg-fels6 fzin völt a veress, ez a' 
„matodik tzivärvānynak az also izinet érte; a' 
„mafodikban fzinte ugy, és ez-is érte a har 
„madikot Ezeken fellyii egy kevésfel volt 
* вме - - == . - }еёУ. 
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„egy tifzta fejér fzivarvāву. Еzek a' fzivarva 
„nyok mindenikkel közülök mindenikének a ma 
„ga képe köril, miyel ki ki csak a maga kepit 
„lathatta, (zembe allottanak, és mikor elébb, vagy 
„hatrabb mozdultak, ezek-is mozdultanak vélek. 
„А“ mint a nap az Еgen emelkedett, a képek-is 
„és fzivarvanyok nagyobbodni kezdettenek , és 
„minekutanna j6 fokaig tartott volna, végre aъ 
„egёfz jelenés képestö1, 1zivarvanyostol egyitt 
„el-tiint.&quot; A mi ezeknek a buidoso tudos Vi 
tёzeknek leg-nagyobban tetfzett a mint iriak, 
a volt, hogy a magok fejek körtil a Szentek 
czineret, a Glorii lattak. Azt iegyzik pedig 
meg, hogyez a Jelenés mätzfzor nem törtёnik : 
Нanem csak akkor, mikor a felhöben lévö viz 
cseppetskék meg-fagyvan jёggё valtoznak. 
IIlyen forman lehet az embernek a' képit, 
akar maga légyen az ember elé akar csak képit 
tartsak a Tikбr eleibe, az ugy nevezett öblös 
Тtikör — Hohl vagy Zauber Spiegel-altal a' csu 
pa levegó egben egy hazban ugy elö-mutatni, 
mint ha maga völna az ember;, а Наzat elébb 
fittel jol neg-töltvén. Еnnek az oblós Тtikör- 
nek tulaidonsagi esméretefek. На kettött egy 
masfal egy fzobaban, a fzoba ket végibe fzem 
be tёfznek, és az egyikmek közép pontyaban pus&quot; 
кa port, a mafikba pedig eleven fzenet tartanak: 
а Рuska port meg-gyujtуа. На ki az egyikně1 
valamit suttogva mond, azt más a mafiknal titztan 
meg-érti; de a ki а Нат. közepébe vagyon, 
femmit nem hall. Eat a Petti Univerjitas Mes 
L - te1 = 
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terség' Еfzközeit tarto fzobajaban, és k6zelebb 
Тtikбr nélkiil Görgényben az Udvari kertben léа 
v6 Filegoria also boltos Szobajabau akarki neg 
probalhattya; ba kё ember a boltozat ket egy 
заа»паk meg-felel6 fzegeleteibe allés suttog. Аz 
emlitett 6blós Тtikór altai vitte réfz (zerёnt me 
fterségeit eme hires Amérikяі Меtter Philidor, 
кi a meg-holtaknak képeit ele-hozta, és befzél 
tette a nézökkel. 
А Маgyar Ortzági Delibabaról. 
Еz a Jelenés Erdèlyben nintsen ; én nё 
kem Мagyar Оrfzagon fe völt az a fzerentsém 
hogy lathasfam ; le-irasat fem kaphattam fenkitбl: 
hanem érdemes és fzavak be-vehetб Маgyar Or 
fzägi оIlyan emberektó1 kik fzemekkel 1attak , 
és tapafztaltak, igy hallottam : „Nyarban,&quot; ugy 
mondiák, „tifzta meleg idóben dё1 tājban, a kik 
„teres pufztakon utoznak, aъokat a Varofokat, 
„tornyokat, éptileteket, berkeket, meilyeket mefz 
„fzère, mint a Pufztakon az Al-foldón, neg 
„fzoktanak latni : tehat ugy lattyak, mintha egy 
„nagy viz k6zepébe allananak mint egy egy kis 
„Szigetetskében a tenger, vagy ki-aradott magy 
„vizek közepében; ugy hogy a ki a Jelenёft 
„nem esméri, elsö latasara meg-botrankozik ben 
,ne, és ha egy oliyan hellyre kell mennie, meg 
„jed, hogy a vizen mikёрpen mehesfen altal. 
„De közeledvén a hellyhez, az egéfzfz Jele» 
„nes, lasfan lasfan el-enyёfzik, es nem lat fem 
„mi vizet; banen csak a pufzta (zaraz földet.&quot; 
- - Еz 
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Вz a Jelenés a Délibaba a mint järtt k8itt, ér 
demes emberektól értettem meg-vagyon nyärban 
mas Orizágokban-is, a hol fzélefen és hofzfzan 
кi-teriedett terek vagynak, mint Оrotz Orfzäg 
ban, valamikor a nap fugarai igen hevet és e 
röstet sitnek, a fold göze a fold fzinёn meg 
vafiagodvan , es metztzéról fejérnek tetfzvén, 
mint a viz. А7. Огоizok Föld-ti/xtulasnak ne 
vezik. — — Zembla Tiratха. А kiknek ezen 
réfzben, magok tapatztalafok utan bövebb esmё 
retek vagyon : azokmakez a kicsin le-iras, 8tz 
tón gyanant fzolgalhat: hogy a dolgot maga va 
16sagaban és jobban meg-irni ne fajnallyak. Еn 
nek és más Hazai Jelenёfekmek meg-irafa nagyobb 
becstiletére-is fzolgalhat Hazanknak, mint azide 
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Еgy Erdёlyi Termépeti jelenes a FelekiНаса; 
Роiana Drakuluj nevй Сrupian. 
Е, érdemes, ma-is élé F8 Ember, a ki izile 
tett Nemetségével, és terméfzeti jeles ajandékai 
val, a leg-fzelidebb Szivet, és el-kéfzuit Elmét 
párositotta; az egetz Наza elött esméretes Нау 
dendorf Mihály Ur, ezelötta М. Кirallyi Tab 
lan Таnats Ur, most a' Наza alkotvanyanak vif7 
fza alittatasa utan Меgygyesi Polgar-Меfter, ki 
rendeletett volt a mult 1785-dik Еfztendobena&quot; 
fzokas fzerent a Szafz Nemzet réfzér81, mas 
Мagyar és Székelly Urakkal egyitt, a Szombat 
falvi, Feleki — a mint Szafzu1hiviak Frekki — 
és Rakopirxai Нанатокnak ki-jarafokra. Szinte 
az elött olvasgatta volt tires orain az uijabb uta 
zokat, és azok közótt egy Anglust. Еz az nta 
zo Anglus utazni indulyan, nem fokara a kelle 
metes énekléfekról nallunk-is esméretes és ere 
detekr61 Капdri madaraknak neveztetett Fejér 
Verebeknek Наzajokban, Afrikanak Candria Szi 
geteiben s azok közбtt Tenerifa Szigetébe ér 
кezett; abban a Szigetben vagyon egy neveze 
tes Havas, közünségefen Pic de Tenerifanak hi 
vatik, igen magos hegy, meleg Еg alatt fekfzik, 
de mindazältala teteje tëlben nyarban hoval va 
gyon boriva. Leg-magossabb Неgynek tartatik 
e7.e1h 
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ezen a fold Golyobissan a déli Amerikaban fek 
vб Апdes Hegyeknek az a csupia melly Csim 
bordssonak neveztetik ; ennek magossaga közón 
ségefen 3» зо бtre vettetik. А masodik a Sa 
yoyi Мont-Blanc nevii hegy, mellynek magossa 
ga 239 1 61. А harmadik eza Pic de Tenerifa, 
e 2 2 13 ölnyi magossagu; ennektetejérefe1-hag 
van az Anglus utaz6, efzében jut, hogy Szemét 
mellyel mar régt61 fogva kulбmben nem fzokott 
volt olvasni hanem liveg Szemmel, meg-probal 
1ya; elé-vёfzen egy Iraft, nézi, ès tiveg fzem 
's minden eröltetés nёikul olvasta és olvashatja. 
Еzt az Anglus utazo tapafztalasat azért meg-je 
gyezvёn Haydendorf Ur, a ki maga-is mar az. 
elörtio darab idōtō1 fogva hafonloul tiveg f7em 
mel fzokott volt olvasni, nem felejtette-el az em 
1itett alkalmatossaggal. Еgy néhany Levél 1évén 
* e - e - - - - a Sebiben mikor a Havas tövire érkeznek , ki 
vefzen bel6Itek, probalgattya ha olvashatna : de 
nem böldogul, vefzi elé az tiveg, fzemet, aval 
el-olvasfa ’s vifzfza têfzi a Sebibe. Fel-men 
nek a Feleki Cxuru nevil Нegyre, &quot;s fel-hagnak 
ennek magosfabb tetejére, mely Pojana Draku 
Шиinak neveztetik, ele-vetzia Sebibölugyan azo 
kat a leveleket, nézi, els8 tekintettel mindjärt 
чgy tapatztallya hogy a papiross fokkal fejё 
rebb, a bettik fokkal feketébbek és tifztabbak; 
az iras fzebь, és pagyobb ; &quot; mintha nem 
azok a Levelek völnanak ; probaliya olvas 
ni, hat tives nèiktii olvashattya a Szemmek min 
den eröltetéfe nёlkё1 ; olvasäfokb61 esméri-meg 
hogy ugyan azok a Levelek, melyeket а Неву 
. tövin 
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tövin tives Szem nélkiil nem olvashatott. De 
gyanakodni kezdett rajta hogy mikor a Hegy al 
1yan elébb olvasni akarta öket 's nem olvashatta: 
'vallyon nem csak naga csalta-é meg magat, elég 
figyelmetességet nem forditvan rёajok. Le-fza1 
vaa azert а Неgyr61 mikor az aiiara értek, elé 
vette és meg-probalta esmét ugyan azon Levele 
Кet : de esmét nem olvashatta öket tiveg Szem 
nёlkit femmikёрpen; fen a papiros nem latzott 
olyan fejérnek, fem a bettik оIlyan feketёknek, 
fem az Iras olyan nagynak és tifztanak mint a&quot; 
Нegy tetején latzatt vбlt, 
Ugyan ezt a probat tette-meg a nevezett 
Ur, azutanesmét 1793-ban az Оrfzägtбl mafok 
kal egytitt az Еrdèllyi 's Маgyar Оrfzägi hata 
rok ki-jarasara rendeltetvén, a Rihar Hegyén ne 
vezetefen az ugy nevezett Когти Вihari, Кари 
Веrbecsului és Piatra Aradulyi tetбkön: és az e 
zeken tett probai's tapafztalafai-is éppen hafon 
1ok voltanak. Szép-tapafztalas! illyeneket 's ha 
fonlokat csak a tehet, a ki azesméretlen fold 
re mentében, Szolgaja, Szakatsa, ’s Lova fzik 
зёges tarsaságan kivil, más nemefebb tarfokat-is 
vёizen-fel es vifzen magaval: az tigyelö értel 
met, és mas jart, latott, hallott derёк emberek 







А’Szarvasi Igyekezetnek rocid dital пёz}. 
&quot;е - 
- Мла a szarvasi Oskolabaaa Gazdasagesmё 
retébe és gyakoriasaba be-vezetё felsóbb Letz 
И ék és Мunkak tsak ebben az Efztendóben Böjt 
mas Hava ak végivel kezdódtenek: az alabbirt 
Szabadtagot verzen, hogy az elsö vagy nyari 
fe Erendanek alabb fel.jegyzeti iz Gyimgliseit 
кözelébb valo meg-esmértetéfek vёgettelä-adja. 
I. А fels8ыь és harom alsobb Classifokban з&quot; 
bafzиоз тиdomanyokbanezek a Le&quot;kek tar 
tattanak : . 
1. маjer Catechismussabola Föld-miyete}}. 
2. маjer pragmaticeirtТörteneteib61 a fold 
mivelésnek. a - 
3. А Нornek Auftriai sraats-oeconomidiabol. 
4. Мitterpacker Parafzt-Gazdasag eleiböl. 
5. А7. Оskola Plaпитarol. 
5. Аz Emberi тенты, Dirteticarol, es Bar 
mok бrvoslafa metterségérё1. - 
7. Аzegètz Gazdasag közбnsèges Régulairol. 
3. А senyem-mivelésr61, peldakkal. 
II. А таnulok tsinaitanak ’s fontak mes egy 
м4sa’s egynehany font Sellymet, ket Leany 
is volt közättök. * 
- III. Нufz 
* 68 - о = 
III. Нufz МАsa s negyven hat font hazai, u. m. 
Szarvafi, Zigari és Bulgari Gyapju ki-dolgoz-. 
tatott, u. m. ki-valofztatott, ki-mofatott, meg 
veretett, fésiltetett, meg-fonatott, meg-fzбve 
tett; és negyven kilentz darab külömböz8 Ма 
téria, u. m. Flinel , Fё1-Rasa, Коrona-Rasa, 
Chilon , Нектdd és Park tsinaltatott bel6lle 
159o singnyi. Еnnek egy rёГze mar meg-is 
dirtitzkeltetett, meg-feftetett, és bê-nyomtatott. 
IV. Мёg vagyon kéfzen egynéhany ezer sing 
nyi, durva, középfzerti, ès igen vêkony fonal, 
mellyból hetenkёnt öt, hat, het vég-matéria 
kéfzittetik. - - 
V. Тizenharom oskolabéli Léany maga tulajdon 
keze munkajabol mar fe1-6ltöztetett, és ugyan 
ezek a fzorgalmatos Gyapiu fonok a tanulas 
ban, s erköltsi magok vifeléfekben magokat 
нgy neg-ktilōmböztettёk , hogy többnyire ju 
talomra méltokmak itéltetvén, azt el-is vették, 
az. Оskolai Gyermekekmek fonasert valojuta1 
mok kéz pénzre vetvén, megyen I 12 N. Fo 
rintra és 38 Кr-ra, у 
VI. Еzeknek a fzorgalmatos Gyapot fonoknak 
рёldajok altal оIlyan eróssen fel-gerjefaretett 
nem tsak a Sъarvafi Fejér Nёр, hanem a kö 
rul valo Helységekben, Tartsin , Веrётуben, 
és Sх. Аndrison Lakefok-is a Gyapot-fonas 
ra, hogy Таrtsa és Berёny někem harom Но1 
naptol fogva mar egy néhany Маsa font Gya 
pottat 
| 
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pottat adtanak-bé, és helyben Szarvafon, töb 
ben vagynak fzäznal, a kik vêkonyon fon 
nak ; még pedig оIlyan vêkony fonalat fonnak, 
hogy a ki tud hozza, el-hiil belé, mikor 1ät 
tya, ’s a Szeminek alig hifzen. Nekem pe 
dig minden reménységemet fellytil mullya; e 
тек közul az Аfzfzonyok közul hatvanon, &quot; 
inkabb ruházat kedvièrt fonnak mind pénzért. 
VII. А rendes Gyapot festilésnek helyben alli 
tafāval a' Fabrikai munkák a régi Оskola Haz 
ban vitettnek véghez, mind Szarvafi Lakofok 
altal, a leg-nagyobb tёkёlletességgel. Еzek 
а Fabrikai Munkak a Gyapiu verá, mofo, 
fzōyō , fözб, dtirlitzke16 , myomtato : és mas 
efzk6zōk altai mennek vёghez. Ugy hogy a' 
mondott munkak körtil harom Szaz nagy em 
ber, és gyermek maga munkáishozillбfogia 
1atossagot talal ; kik közätt kèt tsonka kezii , 
es labu emberek-is vagynak. 
Пtt mind a Prattican/ok, mind az Utazok 
végig nézhetik, а Мateria egёfz kéfzitésének 
modjat. Меrt annak fenn-irt věle való egё17. 
bйnafa az. Оskola éptiletében mégyen véghez , 
es egy fedél alatt egytitt vagyon, egy Hazafi 
nak 1zeme, és vezérléfe alatt. Es igy enhek 
а Мagyar Orfzagra nёzve olly fzikséges me 
fterségnek, melly nélktil mar tovabb kara nё1 
Кtil el-nem 1ehett 16bb réfze olly röviden, egy 
gyigyien, érthetōkёрpen, vilagofon meg-mu 
tattatott, és példaban fzeme eleibe adatott a' 
Ма 
17 в на о -р 
Мagyar k8z8nségnek, hogy az Оrfzägban egy 
Оskolai Igyekezet fem tellyefitette пgy czéIlyat. 
VIII. А Lucernai Lo-herёnek Тerméfe ebben 
a mod nёIktilt fzaroъ, és terméketlen etzten 
d6ben ollyan aldott volt : Ноgy 1769-tдl fog 
va egyfzer fem völt ollyan ; csak aъ els6, és 
mafodik Тermésbö1, ebben az efztendóben 16 
mafa, és 14 font mag véretett-meg, ёs nyoltz 
Napoktol fogva kezditik a harmadik Termès 
böl-is a io ert magot fzedni. 
Es igy a Gazdasag proba kerteben mar 
négyfzer adatott a föld mivelésbenazigyeke 
zet leg-felsóbb graditsanak példaja, és a Magyar 
Еgnek hafzon vehetö völta vilagofon meg-bi 
тonyitatott, - - 
IX. А Вrixnei Ма2yar dtirlitzkel6 vagy Szap 
pan földel (Теrra fulloпит /aponaria ) mind 
a mosasban, mind a diritzkelésben fzerentsés 
probak têtettenek, - 
x 
Х. Еgy kevés Gytijtemény-is fzerkeztetett öfz 
ve a&quot; Мagyar Terméfekb61 az Оskola fzama 
ra. Отnia principia rerum parva /unt, /at 
/uis progresjionibus и/a augentur, Cicerо. В 
zeket a tiz pontokat a vёgre kiildom-bé, hogy 
a&quot;Маgyar közōnsёg meg-érthesfe miben allyon az 
Оskolai Igyekezet, ésidбvel mind a nevelōtōl, 
mind a neveltektбl mit varhat. Szarvas Вёkёs 
Иarmegyében 16-dik 0ёop. 1794. Теschedik sй 
- тие! - 
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тиet ax 0skolai Igyekexeinek Sхerхäje, gond 
уifelaje es 0skolak Dékannya, т. t. k, 
\ Jegyzéfek ezenn Tiz Pontokra, 
Ах т-re. А Letzkék mind Német Nyel 
ven tartattatnak , Мagyarul-is tartatnanak, ha az. 
Igyekezet valahonnan fegitséget nyerhetne. 
А *-ra. Е mar a 9-dik mata Sellyem, 
mellyet az Оskolai gazdasagi proba kertnek fell 
allitafa utan termefztett, 
Аx 3-ra. Е. fzerent a régi erasfen meg 
gyōkeredzett bal vёlekedés egéfzen meg-tzafol 
tatot: hogy a Magyar gyapiu a kilōmb67.6 Ма 
tériak kёfzitésére nem volna alkaimatos. Igen 
is a külömböz6 részeiben külömbózō némii gyap 
ju-is vagyon, és minden Junak nas gyapja van 
az batan, mas a hasaa, es meg más a nyakan. 
А 4-re. А hanyfélea' сурдак el-kё 
&quot;. 
fzitéfe mбdja, a hanyfёle a fonoknak tehettsé 
gek és fonafok : annyifёle a fonal-is, De mind 
ezt leg-jobban meg-tanulhatniegy gazdagsagi pro 
ba Igyekezetben: mivel abban a tanitas a pro 
baval egybe van köttetve. 
Ах 5-re. Nem jobb-ё az Oskolāban liini 
's dolgozni, valamit keresni, 's magat az életre 
bizony ofon el-kéfziteni, mint az utfzakon nyar 
galni, Roizizata latni, hallani, tanulai, tsinaini 
- 1112 = * 
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magat (Austgaban azokban a rotz frokafokban 
gyakorolni, mellyeket azutan oly nehézel-fzok 
ni. Quo recens imbura /erpabit odorem tejia diи. 
Ах б-ra. Nem alhatom, hogy ide ne tё 
gyem Titok Tanāts Pfeifer Urnak Szavat. Lehr 
Вegrif simtlicher 0economi/chen, итd Cameral 
Иis/en/chaften III. L. 1. Т. 43б. 5. 
„А' fonoknak ugy mond, kilбmböz8 tehet 
„tségek fzerёnt, a fono Кerekeknek, Оrfoknak, 
„ktilбmbözō kёfzitéfek modja, ’s a Gyapiu Jо 
„saganak külömbs3ge fzerzia fonal minémisège 
„inek fok kilombségét. 
„Еnnek a', kitsinnek tetz6 munkanak nagy 
„be-folyafa vagyona Gyapiu 's matériak fabri 
„caiban. А Рrusfiai Kiraly 6 Felsège a Berlini 
„Матéria Мати facturara боо Кtiifoldi vêkonyon 
„fonokat hozatott, ezeknek tulajdon Hazakat, 
„és Кerteket ajandékozott, 's az Ado alol бrб 
„kösбn fel-fzabadiotta; es ezek az emberek a 
„mellett jo1, és hiba nёlkйl fizettetnek ; melly 
„ért az Наzbol fem kell ki-1ёрniek. Мёg kisiny 
„jualmokat-is kapnak olykor olykor, р. о. А 
„ki etztendót altal többet fon, és egy font Gуар 
„jubol több fonalat mutat-elé, és a kik vêkon 
„nyobban fonnak , ōrōkké nagyobb tekintetben 
„tartatnak; fok Кбvetbit kivanom ennek a rend 
„tartasnak, а Мatériak Маnufaturdianak jobbi 
,tasara&quot; Eddig vagynak а ТТ. Рfeifer fzavai. 
Еn pediglen az én Оlvafointo1 azt-is kivanom. 
- - 4' 
в х. &quot; -----—=--— 
} 
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- А 7-re. Ноёyaz Оlvafénak eleg ideje és 
figyelmetességelégyen , hogy ezt az Oskolai i 
gyekezetet, mas mar fenn-allo Оskolai Igyeke 
zetekkel egyben-hafonlitsa, es ofztan joi jegyezze 
meg, hogy vaIlyon ideje mar arrol gondolkodni, 
hogy oilyan jo modjaval valo Оskolak allittasfa 
nak-fel, mellyek altal a jo el-érettessék, és a' 
Мапи/aduraknak-is mind fe1-allittatok, mind vi-, 
ragoztatafok efzközöltefsék. Тоvabbā azokat 
az efzközбket végye gondolora , mellyek 
altal az ilyen dolog leg-könnyebben hama 
rabb, és bizonyofobban az Наza hafznara utba 
indittathatik; ott a hol a Fabrikak és a Мати 
facturak ugy betsultetnek sugysegittetnek, mint 
Вerlinben, éppen nem tsuda, ha viragoznak ; de 
Мagyar Orizagon ! Sint Macenates, non deerunt 
Flaece Marones. , - - J 
А' mipedig a Szarvaй Practicansoknak Та 
nitäfokat nézi ? Еnnek arra meg-allittatott. Еfz 
tendót altal Tanitäfokért kell fizetni 12 Rhforint. 
А mi pedig ételeket és Szallafokat illeti ? mivet 
a Gabonanak, 's a Кonyhara tztikséges dolgok 
nak arrak igen fel hagott, femmit nem 1ehet al 
landoul neg-batarozni, mindenik ugy egyezzék 
a mint lehet; maga Szeměllyéhez, az idōhez ês 
alkalmatofsaghoz képeft. 
А 8-ra. Еnnek a fris ideji Lo-Нere mag 
nak masaja helyben adatik 5o Rhfor. fontya bё 
кōtésével edgytitt 4o Кr-on, mind itt, mind Ре 
ften Иeigand Könyv-arosnal, es Nagy-Varadon 
Нофтan Urnal. Еgètz věle valo banāsanak mod 
it pedig a Szarvaй Оskolaban meg-lehet latni. 
- « * . 4 9-re, 
- * 
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А p-re. Bizonyofon értettem , hogy Ма 
gyar Orizagon , fok heliyeken, és Horvath Ог 
fzägban, kivaltkёрpen pedig Еrdèlyben Torotzkon 
Тhorda Varmegyében a Vas-bйnyakban igen kö 
vér zbidellō Szappany Fold talaltatik. Еbb81 a' 
Тоrotzkaibol vagyon a Gytiiteményben egy ne 
hany darab, a mellyeket Bétsben Fichtel Tanats 
Цrtol kaptam ; az ЕrdёIlyi Наzai Tarsaságnak 
egyik tagia véghetetlentil el-kōtelezne engemet, 
ha altala a Torotzkai Foldb61 leg-alabb egy ne 
hany fontot Varad vagy Debretzen felé kaphat 
něk, hogy probat tehefsek véle. На masaval 
ktildhetne, annal jobb volna, a Szallitas Költse 
gét Кöfzönöttel meg-йzetněm. - 
А то-re. Еz a kitsiny Gуijteménye-is 
а Мagyar Termёfzeti Меfterségi és Кönyvbéli 
Тerméfeknek a kegyes Ке7ektöl varia nevekedё 
set. Sxaryas Mind Sх. Наиdnak a7-ёn 17p4. 
А Szarvasi gyakоrlo Gazdasag оконныn 
1794-ben tartatottТаyatzi es Nyari Letz 
kekmek Таblaja. г - 
1. Те/chedik sйтиet az oskola Curatora неев 
kěnt Del elött kět orat , Dél utan négyet ta-. 
mit a Mitterpacker Elementa Rei Ruytice ne 
vii Кönyvéb61, aъonbaн 
а) А маyer Friedrich Сatechesifit a Föld 
miyelésrёl el-vёgezte* 
b) На 
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- b) НаRonlokёрpen ugyan a Mayer Кönyvét: 
Lehrbuch für die Land-und Наизріrthe in 
der pragтati/chen Ge/chichte der ge/аттien 
1and-итd Наизилrth/chaft. 
c) Altal ment a Blaskopits Iosef Tractatus 
sān de Cultura Serici (а Selyem-mivelésr61). 
а) Е1-fogja végezni Sz. Міhaly Napig Нor 
nek Мunkajat-is: Ветеrkungen über die 0e 
уierreichi/che Staats-0economie s сит Notis 
Ветеd. Franci/ci Hermanni. - 
е) А Gazdasag Gyakoriasaban, a Gazdasag 
nak minden réfzeiben a Manipulatiot nem 
tsak meg-mutatta mindenek Szeme latara, 
hanem a nagyobb Practicansokat benne 
gyakоrlotta-is. 
и z-dik Tanito Zolnai Daniel hetenkёnt kèt oran 
tanitya az emberi Tefinek esméretêt phyfice, а 
Diaetetica közōnségefebb Régulaival. Кёzi 
Кönyveknek vette-fel ezeket : 
а) Иer/uch einer Anleitung хиr phy/icall/chen 
Кепптпі/x des теп/chlichen Körpers, ипd 
der allgemein/tcn Ge/undheitsregeln. 
b) Gefundheits-Catechismus fir aas Land»olk 
pon Senft. -- - 
c) Наше па:йrliche Magie. 111. Theil. 
d) Иоrle/ungen über den теп/chlichen Körper. 
Sz. Jakab Нavanak 29-dikén ujj Letz 
kéket kezdett: Anleitung хит Кеппtni/x 
der Krankheiten und Heilungs-Art des Иie 




hes, ad ductит Иilburgi; es Anleitung fir 
das Land»olk, das Иieh foтohl in gejan 
den als kranken Tagen gehörig xu behan 
deln, nach deт Ми/ter der be/ten Иeteranier. 
3. А harmadik Таnito Bail/i Ionds, Hetenként 
d ёl elött ket oran tanittya: Allgemeine Наиз 
Нaltungs-Regeln, oder Grund/exe, voraufes 
Ley allen Аrten der Landivirth/chaft ankётт, 
итd hier /odann die Parallele xivi/chen der 
- alten und neuen verbe/erten Landivirt/chaft. 
Кёxi Кöny»eknek pè/xi : 
а) А Seiter Lefebuchidnak VI. Retzit. 
b) Мауеr Irasait kivält a Landipirth/chaftrol 
egéfzen. 
с) Веrliner Beytrage хит Landairth/chafts 
Иi/en/chaft. 
Jegyze. Ennek a Nemes Igyekezetnek a Szar 
vafi Gyakоrlo Оskolanak Hifloriaja; ugy mas 
Jeles Igyekezetekmek le-iráfok-is mind Маgyar 
Оrizagon, mind Erdelyben rendivel közältetni 
fog a' két Nemes Hazāval: moft az emlitett 
fzappany földre nёzve tsak az jegyeztetik-meg. 
Аz Еrdemes Те/chedik UrТudofitāsāt vévén 
а Мunkás Тarfok, mindjärt têtetett rendelés 
hogy a Torotzkon tatattato Szappany Föld 
irant tett kéréte annak az Urnak tellyefittessék; 
de foganat nёlkйl: mint az, némelly ezutan 
кózre botsatando jeles Munkatskabol ki fog, tet 
tzeni. А7. erröl valб Тudofitas pedig mной кб 
zelebb bё-jбven; ncm mulattak-el ujra } - ёle 
м 
* * , 
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léfeket tenni, mely-квек foganattyokat remёn 
1ik. Аzonban - 
А' két Nemes. Наzanak tellyes örömmel je 
lentetik, hogy Nemes Szathmar Varmegye ket 
Еrdemes Тifztyei u. m. Сreh Ferentz mafodik 
V. Ispany és Gaspar Pal Fö Notarius Urak il 
lyen némй földre talalvan, abbol a Munkäs 
Тarfoknak visgalas vёgett egy Hordoval bёis 
kiildóttenek probâra; melly arra a vёgre Pro 
festor Etienne Urhoz utaittatott Коiosvarra. 
А&quot; Szappany fёld a Gyapju mivelésére teilyes 
séggel Izükseges dolog, a ki ezt bövebben ki 
vannya esmerni, tessék meg-nёzni a Prof. Вет 
kб Ferentz, és Оrvos Doctor Zdy Samuel Mi 
nerologidjokat. Еzt a 126-dik laponn , emegt 
pedig a 28-dikon, . 




4. Еrauyi как назван и о тогtnet.rбе 
так цjjabb, ér bövebb Laijiroтara vald 
Вё-Йezetér. 
Мав, ат Еrdéliyi Кёz Irisban lévй Твrtène= 
tekmek Lailtromat ujra meg-iron; ez a f6 czé 
Iom: Нову azzal a Jeles Igyekezettel, melyre 
azon Кёz Irafoknak ki-adāfokra fell-allott Tar 
saság czéloz; magaval а Таrsasággal, es ennek 
meg-beestilbetetlen hafznaival, a kinek tetfzik , 
meg-esmérkedhessék ; 's a fel-tett Laitrombol 
egy oПyan Igyekezetnek mind hafznos voltat, 
mind fzéles ki-terjedésé altal-latvin, érdemét be 
cstilleni tudja. - 
т. А ті а ках Iri/ok ki-adāsanak Tar 
sasagat illeti! Еnnek gondolattya ugyan abban a' 
Nemes Föben fogantatott, mely a Nyelv-mive 
16 Тársaságot 1791-dik etztendóben aт Нята Кот 
manyanak terhes gondjai közätt fzilte. А Nyelv 
miveló Тarsaságrol val6 rajzolatot, minekutanna 
el-kéfzilt völna, meg-nézvёn; jelentette a töb 
bi közótt, hogy HazaТörtёneteit illet6 fok f,ёр 
Кёz-iráfok lévén fzerte fzéllye1, és talam ve 
fzedelemben-is forogvān; hogy vagy mint mas 
régi fok fzёр Кёz Irâfok el-ne verzfzenek, es 
el-ne tinnyenek; vagy pedig kézr61 кёzre irat 
« - tat 
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tatvin-le, végre hafzon vehetetlenekké ne légye 
nek : jo völna ezeket-is egybe-fzedni, ès ki 
hyomtattatni ; sebben a Hazafait meg-vilago 
fitvān, arra a végre egy Таrsaságat allitani-fel. 
А fzerentsés gondolatot tsak hamar fzerentsés 
kezdet-is követte. А Тarsaságrol, esannak hafz.- : 
nairol, egy ielenta iras kétzitetett; а Кёz Iras 
ban, és porban heveró Тórtènet Irok, a mint 
hamarjaban lehetett Laiftromba fzedettenek; Аъ 
Оrfzag Rendei, jelen lévén Kolosvarat a Tar 
5asagba meg-hivattattanak, és talalkoztanak mind 
gyart felefen, kik magokat ajanlottak. А Fel 
tételek az. Наzajok Szeretetével égб Наzайai 
boz, és Lёanyaihoz igen rövidek, es tifatak. 
Аъ egёfz Аjanlas 3o Arany; melynek 1o-хét, 
hogy azigyekezet meg-indulhasfon elöre, a töb 
bit pedig azutan következō etztendokbena&quot;Szik 
séghez képeft со — то Аranyankёnt fogjak bё 
йzetni: а Тагsaság pedig ezeknek a magok bё 
ajanlott Hazahainак Аtyafisagos Segedelmeket, а 
ki-adando munkaknak ingyen val6 meg-ktildésével 
кіvannya meg-jutalmaztatni. Es a Tarsaság e 
2.ekböl allott-fel, kik tudni-illik ajanlafokka1, és 
ат. elö io Aranyok fizetésével magokat bё-avat 
tak : Кіknek egytzernё1 töbfzбr Gуiléfek nem 
vбlt. Еkkor formaltatott kevés Szeměllyekböl egy 
helybéli és fenn-all6 Гgazgato Tanats, mellynek 
Еeje a F6 Мёltosagu Orfzag Коrmanyozoja Ex 
cellentziaja; а Таnits melléegy Кintstarto segy 
Тitoknok rendeltettenek; és az egetz Igyekezet 
nek mivбlta s vezérléfe, a mint bölcsen jobb 
nak fog itéltetai; errea Tanasra bizatou. Еz 
М 3 a&quot; 
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а Таnāts azutan, a mint a dolog érdene kivin» 
ta, és az Пga7.gatasnak a mi idonkben igen meg 
fullyofodott terheinek gondjai engedtek, Gyulé 
feket tartvan ; leg-elébb a’ Кёz Irafok emlitett 
Laitromatki-nyomtatván közōnségefsé têtette; az 
utan a mennyiben esméretségekre juttharott, a' 
munkara alkalmas Tudos embereket ki-valafzt 
van, a Laifrom közléfe mellett , ezeket-is u 
gyan azemlitett jutalom mellett a Munkāra hiv 
ta; mindeniknek körpytilallafaihoz képeft a Lai 
ftromban meg-nevezett Мunkak közil egynek 
vagy töbnek-is elkéfzitésétajanlvan, és a ki-kё 
fzitendó Мunkakmak illo formaban, 's modon va 
16 ki-adatáfok irant minden fzikséges rendeléfe 
ket meg-tett. A munkaknak ki-adattatafok mar 
Iften Кegyelmёböl el-kezdódvén, azokmak mi 
vбltar61, és az egёfz igyekezetrol a' két Nemes 
Наza maga fzemeivel meg-fog gyózödni. Es a' 
Тarsasag eddig való Тórtёneteinek le-irafa rovi 
den ebböl all. 
a. A mi Czeliya és hat.hat illeti En 
litettett fellyebb-is és nem lehet tagadni : Ноёy 
az. Наzaban fok jeles Hazank és Nemzettink Тог 
tèneteit illetō Кёz Irafok völtanak eleit61 fogva, 
és ezek Napr61 Napra maig fokat fraporodtanak; 
azonban nёmely söt feles darabok közü16кат. i 
dök moftohasaga miatt vagy tellyességgel ; vagy 
leg-alabb az. eredeti Irafok el-tiintenek, vagy 
meg-csonkultanak; a meg-maradott draga dara 
bok pedig kézról kézre fointelen irattayan-le, 
гёfz (zerent az iras altai erösten meg-dragadta 
&quot;. - nak , 
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hak, réfz fzerёnt pedig a rof2 Кe7ek altai el 
тоntattanak; fok hellyeik hanemta azeredeti Iras 
b6l meg-jobbittatnak érthetetlenekkё lettenek. Ві 
zomyosaъ-is, hogy az egёfz Nemzet vifelt dol 
gainak, és az Ната Тбrtёneteinek illendo pen 
naval Magyar Nyelven val6 egéfz ki-dolgozafa 
még hatra vagyon: és a Кёz Irafoknak egybe-fze 
ёёfek s ki-adafok erre a vègre egy olyan efz 
-- köz ; mint egy rakott Tarhaznak bё-gytijtéfe, és 
кі-пуitafa egy pompas Afztalnak kёfaitésére. Е 
zek a közбnségefebb és fб Стёlyai a' Тагsa 
sägnak, es hafznai-is ugyan azok. De a közón 
séges Hafznokhoz lehett (zamlalni azon fellytil 
azt a Tekintetet, és közünséges ditséretet-is, 
mellyet ez az egyarant nagy és hafznos Igyeke 
zet az Наzanak azidegenek közótt, és a XVIII 
dik Szaznak végin éló emberi Nyomnak, a kö 
vetkezok elött (zerezni fog. Azt a tifzta, es 
artatlan Ditséretet! mellyet tsak az Ната іgaz 
fzeretete, a meg-vilagofitott Ertelem, és ettól 
vezèreltetett, s emettбl elevenittetett igyekeze 
tek érdemelhetnek. Nem emitem azokat a tud 
va vald hafzaokat, mellyeket a vifelt dolgokнак 
olvasafa az 6 barataiban közбnségefen akkor o 
кот: midón a milt idöket, embereket, vifzon 
tagsagokat és fordulafokat mintegy Tablan le-fe 
fti, sazoknak fzerentsés és fzerentsétlen követ 
kezéfeket mint meg-annyi hathatos Letzkéket e 
lónkbe téfzi, hogy azokb61 a mi idönket meg 
esmérni, s tanatskozafainkat és Lépéfeinket a' 
közōnséges dolgekban vezérleni, ès allapatunkat 
meg-betstilleni; vagy azon okos Lёрёfekkel fe 
gil 
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gilleni tanullyunk. Аh bizonyofon fokkal több 
ёdesget8 és elevenitō eró vagyon a Forrafokban, 
mint azoknak meg-elegyedett és meg-lankadt na 
gyobb follyamataiban ! А ki a mai fzelid Igaz 
gatas alatt val6 В kess'get nem tudia betstilni: 
nёzze-meg a régi idōnek irtodzaft okozo vi 
fzontagsagait, а Кurutz vilagot; mafodik Rako 
tzi György fzerentsétlen napiait ; Ваthori Sig 
mond Bolondsagait; Мihaly Vajda, ’s Basta Ке 
gyetlenségeit. Мitsoda érzékenységeléfzen ak 
kor mikor a Nagy Ferentz Кronikaja végén lat 
tya, kivalt az eredeti Irasban , hogy irja valo 
sagos refzketä kёzzel a vef7edelemnek pontrol 
pontra val6 közelitéset а Мaros Vasarhellyi Var 
ban , ,,29-dik Augufti ugymond S7. Janos feie 
„vétele napjan esmét futamodas 1ón, jöve hirti1, 
„hogy Вalavasaranal az ellenség; es éget, 61, 
„’s vag. Jérus: Légy velink ?&quot; ’s a t. mely ve 
foedelemben kettség kivil mas nap maga-is a&quot; 
derёk ember draga életet vefztette. Мinémti 1ё 
fzen akkor, mikor Lintzing 3dnosnak annak a . 
Кolosvar akkori nagy Lelki Szafz eredetti Вira 
ianakirafaiban olvasta, hogy a nagy fogu vezer 
ötet maga eleibe vitetvén, mikёрpen tirette-le 
a Dolmanya Gallerat, hogy fejё el-litesfe, és 
meg-kegyelmezvёn akkor nekie, hogy akarta 
a7, 6 fzava altal Kolosvarra az Jandsärokat bё 
erefzteni, 's hogy fzollott ellenkezōt magok a' 
Тörökёкelótt, a Regulusnal fzerentséfebb, de 
hafonio nagy fivй Наzай. А ki a тётенее 
keta magairo atzala mellett joi lakva, s gyō 
губrisegek közätt foitában iria pompifobban, &quot;s 
- - - han 
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hangofobbe fzokka1, és ki-mondāfokkal irhat u 
gyan de az ékefen fzollasnak minden mettersège 
it, és tsabito fzépségeit fegitségil hivan-is, fem 
olyan érzékenyfzivbe nem marthattya tollat; fem 
яz idök minémiségének oliyan eleven képét nem 
rajzolhattya mint azok , kik magok idejekbeli 
dolgokat irtanak-meg. * - 
Nevezetefen pedig és különösön meg-esmё 
riaz Оlvaso ezekböl az apro irafokböl minden 
idō Szakatzban az Наzanak, vagy annak nemely 
гёГzének, vagyaz Ironak uralkodo hajlandosagat 
es gyengeségét. А Моhatsi vefzedelem utan, és 
кivalt Впdanak a Török altal lett meg-vétele u 
tān mindgyart, a Nemzet réfzekre kezdett fza 
kadozni; а Vallafok ktilōmbsège béjótt, Еrdёly 
ben az harom Nemzetek egymasfal mint harom 
№emzet erósfebben egyesilvén, egymast61 mint 
egу Огfzagnak Réfzei, annal nagyobban meg 
Кtilönöztenek; és az Ir6 mindenkor ezek közil 
egyikéhez, közбnsegefen a maga fazakahoz fzitt. 
Кi-vévén az efёle közünséges b6ldogsagra-is Ar 
nyékot vetà réfzre hajlafoknak akkori karos К6 
vetkezéfein valo érzékenységet; kilбmben eze 
ket az igen fzemben tinó ellenkezéfeket, és ed 
gyiknek, vagy a mafiknak alatsonitasat ’s vifzont 
fel-magatztalasat : nem lehet nem gyónyöriség 
ge1 fzemlélni. Еleven pèldai az emberi kilōm 
bóz6 meg-magyarazhatatlan indulatoknak ! Мint 
hа Аnglus Кеrtben järna, a ki az efféléket ktilöm 
ben haborodas nёlkiil olvashattya. Аz emberi 
Тermёfzetet tifztan lattya bennek ! -- 
3. А' 
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3. А mondottakhoi könnyen altai lathattya 
akär ki; a Nyelv-mive16 es Кéz-iräsban lév8 
Тörtёneteket ki-ado ket Tarfaságoknak egёfz kti 
1ómbségét, többet footlani rolla Sz6 fLaparitas 
lenue. А Кёz-irasokrolfzukségesnek itélem, egy 
kevesset böyebben emlékezni. А Кёz-iratok kö 
zōnségefen vagy az Наza aikotyannyat, vagya&quot; 
Diplomaticat, vagy pedig mint elme-darabok, tu 
фоmanyokat, metterségeket, és nyelvet illetöк ; 
пind e7ek azt érdenlik, hogy egybe-foedefsenek. 
А Тörtèneteket illetóket fzedi, ès ki-is adattya 
а КК. II, ki-adasara egyben allott Orfzagos Таг 
saság; ez az, mellyrol fellyebb emlékeztem. А. 
Наza alkotvannyat, és közōnséges Targyokat il 
letб irafokat fzedik öfzve, azok az. Оrfaagos 
8iztofok, kiket a Nemes Orfzag Rendet, 8 Fel 
sège Неlybe hagyasaval a' Тörvényes Targyok 
ki-dolgozasara, 1791-ben valafztottak, és ki-ren 
deltek. Еnnek az а СъёIlya , hogy minden 
Nyomtatott, és Кёz-irasban, dea&quot; Тбrvény Кбnyy 
ben még bё nem&quot; foglatt Тбrvény Сzikkelyek, 
a mint nevezik Articulusok, а Felséges Ural 
kodok, és Оrfzag közótt, nem külömben az Оr 
fzag Rendjei közätt efett Egyezéfek, Кtilsökkel, 
Szomtzédokkal valo Вёкefségek, Szerzädéfek, és 
minden fundamentomos, es nevezetes rendeléfek, 
Rendfzabafok és Rendtartafokrol vato, s Igazga 
tas, Тбrvénykezés modiat, 's formajat illetō da 
rabok, mellyek eddig fzerte fzéllyet, réfz fze 
тёnt az Orfzag Каptalannyaiban, réfzfzerёntpe 
dig (zeméliyes hazoknal voitanak, aъ Оrfzagfza 
mara, közünséges haizonra, евуbe-syjietienek * 
- s a7, 
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's ат, Огfzagnak Pzolgalattyara leheftenek. а&quot; ki 
nevezett Riztofok kétség kivil ebben a réfzben 
is Hivatalokat tökёlletefen tellyefiteni fogjak. 
А Diplomaticdhoz tartozoknak egybe-fze 
défe aъ, * a mellyben a haihatatlan igyekezetti 
Натай Корächich György Маrton Ur, nemes Ма 
gyar Orfzäg réfzérol Budan tsak maga Szemělly 
ёben egyedit, de egynéhany io frivi, ès Haza 
jokat faeret6 Fö Rendeknek mind pénzbéli fege 
deimekkel, mind pedig КК. П. béli Gуijtemény 
ekmek közlésével, és a Felséges Igazgards hiré 
vel dolgozik. Еnnek Rendit, és modjat a neve 
zett Ur meg-irta titztan, az In/titutит Diploma 
tico-Hifloricитban, melly 1791-ben, és arrafzol 
galo Grammatophylacii publici lп/titutioibau , 
melly Pт 92-ben jöttek-ki. Еzekböt a munkák 
bot az igyekezetnek egёfz стёIlyat neg-tanul 
hattya az Оlvas6, fёкёрpen pedig egy Iйu ember 
azt-is, hogy a Gytijteményeket hogy fordittsa 
maga hafznara, De tsak a tudja méltan betstil 
Ieni, a ki oliyan fzerentsés volt, hogy a nalla 
1ёvбfzämtalan Кёfztileteket, ritka Gуijteménye 
ket, az Orfzagban fzerte fzéliyel 1ёvōnek pedig 
kёfz. Laiftromait, 's а' kéfztitetben 1ёvöken follyo 
munkát, ennek az. Urнаk dolgozo Szobajaban, ab 
ban a maga nemében, a ket Hazaban, a Тudo 
manyoknak egyetlen egy mtihellyében lathatta. 
Кik közé ditsekedёfset fzamlalom magamat. Еr 
- délyben ugyanezen dolog meg-indittatotta nyelv 
mivel8 Тarsaság altai-is, azon kivilegy nёнеНу 
fzeméilyesio Hazafak еёybe-äНvan, némely ін 
-- dца 
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dulaft tettenek benne, de még az igyekezet k6 
zönsägefsé nem 1ehetett. - 
Szabad légyen azert, azoknak kedvekert, 
kik ebben a rёfzben bövebb esméretséget kivan 
nanak venni, egy kitsiny.vilagofitast tenni ide. 
Nintsen a ki nem tudna, hogy a Diploтdknak 
a régi törtènetek és valtozafok vilagofitasaban, 
es gazdagitasaban tagadhatatlan nagy hafznak va 
gyon. A Datитокnak pedig ugymint a Nevek 
nek, helységeknek, Еfztendöknek és Napoknak 
meg-hatarozasaban tellyefséggel fzikségefek. Е 
zen az okon leg-elsö volt a mennyiben.tudha 
tom a I. Т. béli Heyenesi Gábor tudos.Аtya, a' 
ki belöllek valósagos Gуijteményeket kezdett 
fzedni. Наlalaval egёfz Levél formaban tsak 
СXXVIII. darab munkat hagyott, mellyekböl 
СХП. а Рefti Univerjitis Könyv-tariaban vagyon. 
Еzt követtёk ugyan azon Тarsasagbeli Аtyak , 
Каprinai Utvan, a ki esmét egёfz. Levélben LП. 
darab munkat, negyed réfzbе С1. darabot hagyott, 
és Иаgner Karoly, a ki közel L. darabot hagyott, 
mellyek a nevezett Kaprinaіё félével’s a Pray 
Urёval edgyitt esmét az emlitett Könyvtärban 
vagynak. Еzeken kivil vagynak a Székely Sa 
тиеle fёle, melly nagyobb réfzint Pétsre vitetett 
altal, a Кollar Adйт Ferentх Urё fёle, melly a 
Сsafzari Кönyvtarban tartatik, a Кornides Da 
nielё féle, Gr. Теleki Josef Ur Sziräki Кönyv 
tariaban; а Ветхитё fёle, В. Рronay Sándor Ur 
nal Almäfon; a Fö Нadi Tanats Elбl-U16jéé N. 
Gr. Hadik Andras Urё fёle, Fia Gr. Наdik Ja 
noS, 
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aos Каmаrаi Tanats Urnal; és a N. Fejérvári Ка 
rolyé maradékinat; Ilyenek a Groff Battyani 
Josef Cardinalis és Primas Hertzegségié, Gr. Szé 
tsényi Ferentz Uré, Gr. Feitetich, Szirmai Antal, 
ifiabb Jankovits és Керрі Кaroly Urakё, Nemes 
Мagyar Orfzagon, es nevezetefen a Кораchich 
Uré, hogy az ЕrdёПуieket, mellyek mindenek 
elött tudva vagynak ne emlittsem, А ki ezek 
nek bövebb Laiftromatakarja latni, nézze az In 
jitитит Diplomaticитnak VI. réfzit a 65 — 79 
1: poko». Еnnékem ezeknek tsak kevés réfzit 
volt fzerentsém latni. А Рefti Univerjitas Könyv 
tariaёt; a Primas Hertzegségiét; a G. Teleki 
Josef Ur Excelljaёt; В. Рronai Sandor Urét; és 
Кораchich Urё: Мagyar Orfzagon’s Erdёlyben a' 
Сserei Janos és Benkó Josef Urakét; de ugy tar 
tom hogy mind бfzve fzamok réa megyen közel 
ezer darabra, Nagy Кints ! de méltoztafsék ma 
gat fenki-is meg-nem csalmi a' fzämvetésben. Мегt 
a dolog igy vagyon. Elsóbет: hogy ezekben 
a fzamos darabokban lévб Сzikkelyek nem mind 
uj es külömb676 Сzikkelyek, hanem az utolfok 
pagy rёfzint az els6bbekböl vagynak le-irva. Ма 
/od/xor : A le-irt Сzikkelyek néha igen hibafou 
vagynak irva; és minёl többfzär irattak-le, an 
nal hibafobban. Наттад/xor: El-lévén a' két 
Оrfzägban ofzolva, nem tudhattya az ember, 
hogy hol mitsoda Сzikkelyek vagynak-meg. Vagy 
ba tudna-is, Negyed/xer: hanemhanagy baijal, 
bafznokat nem veheti. Es e volt mar az az ok, 
melly a Magyar Mabilloniust, Коуdchich Urat 
arra indittotta, hogy mind ezeknek elébb Laitro 
- mokat 
* 
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mokat meg-fzerezze, és meg-tudia hol, és mi; 's 
eredeti irasban-ё vagy mafsaban vagyon ; 's а&quot; 
mellyeknek eredeti irafok hibazněk , azokat fel 
nyomozza. Аzutan a' nevezetefebbeket, kivält 
mellyek az harom els6 Szazban költenek igazan 
ie-iratvan, ki-adia; a többinek pedig harom rend 
béli Indexeket csinailyon, u. m. Еfztend8 fzam, 
Тärgyok és Szeměllyek fzerёnt valokat, a mint 
ezeknek jo és könnyti moddal valo csina1afoknak 
metterségét, nevezett Könyvёben, az In/titutит 
Diplomaticитban, vilagofonelé-advan, onnan kiki 
meg-lathattya, 's minden io igyekezetti Iiu meg 
tanulhattya. - - 2. 
. . . . . 
* у , , , 
&quot;А&quot; bё-allott Мagyar Таrsaság-is el-kezdvén 
a Diploтaкat egybe-fredni. А Нaza němelly 
Jeles Fiaitol és Léanyaitol mindjart nevezetesse 
gitséget nyert. Szabad légyen tifzteletbol neve 
ket fe1-tenni, és az emlékezetnek altal-adni : 
Нlyenek Оzvegy Gr. Bethlen Lafzloné, В. Вänfi 
Кlara, Оzvegy Gr. Кendefi Elekné Gr. Bethlen 
Кriftina, Baro JosintъiSándor, Procur. Каfza An 
drás és nevezetefen Тtiri Lafzlo Urak. De leg 
elsō dolog csekely vёlekedéfem fzerёnt Erdёly 
ben-is a volna, hogy a kiknёi mi Gytijtemények 
vagynak , azokat kiki fzedetně jo Laiftromokba ; 
azutan ezek a' Gytijteményes Urak azokat köz 
leněk egymafsal, hogy tudnak kinél mi vagyon 
's mi nintsen, vagy a mi talam jobb volna, egy 
arra alkalmatos tudos Szemělyt valafztvan, biz 
räk arra, a ki hogy az olvafot meg-kiméliyem 
еёy fzoval : Leнте Еrdёlyi Коиdchich : 
- 
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Еmlékeztem fellyebb a fzerte Кёz-iräsban 
heverō Tudomanyokat, Меfierségeket és Nyelvet 
illet6, &quot;s ugy nevezett Elme-Darabokrol-is; e 
zekhez lehet fzamlalni azokat-is, mellyek régi, 
vagy meg-ritkult Nyomtatafokban vagynak, sót 
a régi hafznos de meg-ritkult egéfz Кönyveket 
is, kivaltkeppen pedig a Romai és mas Regisё 
geket, Pogány és Magyar 6 рёnzeker, sa Теr 
metzetnek a mindenfёle termёiekben valo Hazai 
Сsudait. Еzekról noft fzollanom Сzélomon ki 
vul vagyon, de azi-is tartom , hogy a felsbbb 
Вontokat meg-vilagolitvan, haezekról külön ki 
1ón hofzfzafon betzélgetněk, az Оlvatoknak tsak 
-unalmat fzereznék. \ - 
- 4. A mi azert az ide ragofztott Laitromat 
illeti, mèg 1791-ben ki-dolgo7.tatott , ki-adatta 
tott, és az Ujsag Levelek altal-is közünségefsé 
téterett volt a ket nemes Наzaban egy Laitro 
morska. Аzt a Laiftromot nem fzikség aval di 
tsérni, hogy tбkéletes nem volt, mert attol a' 
gondolattol a Szerzä maga-is metzfze vagyon ; 
Кolosvaratt kételenittetvén hazatol, tavul, 's ат 
Оrfzag Gytilésenek foglalatofsagai k6z6tt dolgoz 
ni rajta. Кitsiny utmutatasul és probaul kéfzit 
tetett , hogy idövel nagyobb tökéletefsègre vi 
tefsék , és ki-adatott a tudos Hazafiakhoz valo 
bizodalombol, olly reménységalatt, hogy tana 
tsokkal, utmutatafokkal vilagofitäft fognak benne 
adni, De a bizodalomnak alsobb graditsa-is az 
esmeretseg ; а felsa pedig a baratsag annal in 
kabb meg-nem lévén közottiink , a tzép remény 
ség 
ség meg-tsalatkozott. Еzt latván els8ben 1793 
ban a Sъёkely földnek egy réfzit ; tavaj pedig 
1794-ben nemes Маgyar Оrfzagnak egy réfzets 
kéjët meg-järvan , a fenn emlitett draga Gytijte 
ményeket, ambar tsak mulolag-is (zerentsém 14 
vén latnom , es fok érdemes tudos Натайaknak, 
's azok közótt nevezetefen a jo fzivu és tudos 
Наzай Корdchich Urnak Barátságokat meg-hyer 
vёn ; és magamat a mennyire az idō &quot;s alkalma 
tofsägengedte jobban meg-vilagolitvan, könnyen 
ёfzre vetten az elebbeni Laitromnak némelly 
fogyatkozasait. Jonak itéltem azert tehetségen 
fzerёnt ujra ki-dolgozni, ès néhol meg-jobbitvan 
's több Сzikkelyekkel mint a mennyibói az e 
géfz elebbeni Laifrom allott meg-fzaporitvan, 
esmét az érdemes tudos Кбzōnség eleibe botsa 
tani. А Тudos Uraknak Baratsagokhoz, 's На 
zajok Szeretetehez valo bizodalombol tselekizen. 
Нafonio pénzel kivanom magamat vif2fza-fizet 
tetni, és azt az ayafisagos és baratsagos Bizo 
daimot kerem és värom , hogy a fosyatkozások 
ban vilagofität adni, 's a hijanofságok ki-poto 
14fokban bölts utafitäfokkal, es tudofitäfokkal en 
gemet fegilleni mêltoztafsanak. A miga munka 
nem takéletes-is, közōnségefsé têtele, azt re 
měllem, a'io igyekezetti nemes Iйusagnak mind nё 
melly vezérlésére, mind kivältképpen öfztónére 
fzolgalhat; az egёfz nemes Haza pedig a Tar 
fasag nemes igyekezetének 's mélto Targyainak 
érdemes völtat, meg-fogja belölle latni és esmerni. 
- - 24ranka György. 
« - 4х 
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Az Erdellyi тbrtèneteket illetб Кёz Irд/ок 
так цjjabb, er böwebb Laitroта. - . 
149o. Еfztenda täjän Kafzon Szék Еredete. 
Мagyar. - - — 
149 1-rдl fogva 1515-ig Маrus Szék Titztei, Ne 
mek és Agak fzerёnt. Magyar. 
155o-is, Апопутi Chronologia Reruт Нипgari 
carum et Transsylvanicaruт. 
1595. Маrthias Nagy de 0rigine Siculorum. 
* 514. Stephani Таигini 0lomтеп/is Stauromachia, 
az az : Cruciatorum Serpile Bellum, quod. 
Anno ab Orbe redento poji /esguimilleji 
тит диаrto Decimo, et Раппопіат, et 
Сollimitaneas Propincias palde miferabili 
ter depopulaverat. In И. Libros/иттаrіт 
dige/lит. Deák hatlabu Verfekbe, egy 
mutato Tablaval. Alba Iulia 151p. Ritka, 
ujira myomtatäft érdemel. - - - 
— Иerantii Ерусорі Еруiola de rebus /ui 
temporis. 
Littere mi/iles Ferdinand I., 1/abella Re 
ginae, Card. Martinusii, et Ca/taldi ; тигид 
/criptae. Еredetiek. 
Cardinalis Martinusii Procefus. 
Georgii Cardinalis Trucidatio. . 
Напs Riedmiller, К. К. Landhalter bey der 
КаттеrКremnitx, Promeтoria, vagy mas 
- Titulissa: Ioh. Thurn/ekyan МS. ad ten 
pora Uladislai 11., Lиd. II, Ferd. II., et 
- Ioannis Zapolya. 
: = 
i 558, De 
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155с. De Propentibus Reg. in Transfyfrania, jих 
ta Revionem et Inquijitionem per S. C. R. 
Мaje/tat. Сопjiliarios et Сотті/arios Рли 
Пит Бorпетуха, Ерусор. Ие/xpremien/ет, 
et Georgiит Иегnherит/acta relatio, Мет 
sibus Martio et Aprili 4. r55 г. сит тиltis 
In/tructionibus eo pertinentibus. 
— 1556. Вanfii Gergely, IHjabb Janos Király 
uttya Szulimanhoт. 
1438. 1459-ig. Метоriale rerum ante tempora4e 
tatis no/ire epentarит. - 
152o. 1561.0/terтепyeri Chronicon. - 
— — Demetrii Csanádi Иira Ioh. II. Electi 
- Regis. Маgyar Verfekben. - 
— 1571. De rebus gefiis Ioannis lитioris in 
- . Trans/ylvania. 
*= 1576. Вalog Ferentz INapio Könyve. 
997. 1585, Simonis Ма/5a Coronen/is Chronicon 
Тrans/ylvaniae. - - 
1558. 1586. Res Нипgariae et Transfylvanie per 
- - Апопутит. . . . . &quot; 
— — Exeguie Chriftophori Bathori Princip. 
— 1595-beli holmi Dolgok. &quot; . а 
— — Alexandri Kendi Epijiola ad Иolfgan 
gит Коиdtsoixi, de Sigismundo Ва 
thori et Iohanne Ga fi 
155о. 1594. Series Иаivodarит Transfylvanie. 
— 1595. Наzi Mihály Sinan Pafsa meg-veret 
- tetésér61. - 
— — De Ca/tris ad Tomáspáriпит. 
1593, 1595. Iohannis Decii Barovii Соттепtario 
ruт de rebus Нипgaricis et Trans 
4 - Jyl : 






1595. Нi/torica Narratio quorundam Ge/to 
Лylvanicis Decasх, готіпет, ні. 
Лoriam Belli Sinanici, ae rerum ab 
Аппо 1592 изgие 1595 geharuт. 
- Тrans/ylvania а Michaele иай»oda oc 
сирata, et Interitus 4ndreae Cardin. 
— Relatio, gualiter Michaël Иajvoda 
Тrans/ylvaniam yaytat. 
тит Sigismипdi Bathori Transfyi 
иaniae Principis. 
- De reditи Sigism. Báthortex ориlia. 
1599. Еmerici Amicini Hitoria piplomati 
са Capitali Вi/xtricien/is de 4.rspя 
per Iohannem Ziegler 4. 1727. 
Киdolphi Litterae de moribus Трапs- м 
Лylvanicis, Richardi Sirenui Confilia 
deisdem, Res Trans/ylvanicae. Le 
дatorum Trans/ylvanicorum Litte 
rae ad Rudolphит, 
De gиadam Barbara apud Siculos, gие 
Моisi Cladem praeixit. 
Моisis Sхékely proelium ad Coronaт. 
Соп/piratio contra Michaelen Pajvod. 
De Morte Michaёtis иафроас. 
Relatio de morte Michaelis Paj»odaе. 
De rebus /ub Michaele Иajveda in 
Тransfylvania ge/tis. 
De rebus Bi/tricienfium temporibus 
Моisis Székelly. 
1)e magna Fame in Transfyivania. 
De Grifeldi Chri/tophori Batkori Fi. 
fia, et de Conditionibus per ce/arет 
тиры, obtatis. ste 
&quot; &quot; 
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1598. 1бо8. Stephani Sхатоskдxі Ні/toriae Rerum 
Нипgaricarum et Transpylyanica 
rит Реттааes И. 
— — Иeidenfelderi Hitoria Sigis. Вáthori. 
- тбос. Аndreae Gипе/ch Ge/chichte der Иala 
- chi/chen Fürfen. - 
— 16ос. Еjusden Expeditio Schwiттeriana. 
— 16os. Hifloria 0bfidionis Bijiricien/is per 
Ва/taт. &quot;. 
1593, 16o2. Реrri Banfi Coronen/is Diariuт. Аz 
utän le-hozatott 1661-ig. 
1598. 16o5. Nevetlen Кronika. - 
1598. 16 о5. А? Еrdèlly Vefzedelem, Еnyedi Pal 
Еnekeiböl. 
1599. 16o5. Georgii Кraus Superintendentis aus 
.führliches Иerxeichnifx des Elendes 
рот Iahr 1599-1бо5. 
149e. 16os. Ambrosii simigiani Reruтрой Вопр 
- піитge/tarит Libri IИ. 
- - Вotskaianae Rebellionis Саи/ае. 
- — Вotskaiana In/urrectio, ejusgие Pro 
gre/us. - 
- — Воiskai Feiedelemidejebёlidolgoknak 
| 1е-irafa, - - 
15ae. 16o7. DavidisНеrтат Ра/tor. Иurmlochen 
jis Annales Politici. 
— — Киina Trans/ylvaniae. , 
— — Вotskai Iftvan Rejedelem Eletének Hi 
ftoriaja. 
-- 16от. Воiskai IftvanТeftamentumя. 
- — Маgyar Оrfzag Есcliptifse, az az Во 
tskai Tamadasanak Verfekben valo 
foglalafa. - Мі м 
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1599. 1611. Місдаёlis saibiger aus Сron/tadt An- - 
теrkungen. - 
157o. 1611. Simonis Nдsner Diariuт. 
1594 1618. HidyégiМiko Ferentz Егdéliyorf.4. 
ganak siralmas változafa. - 
- 1618. Вiro Sán. folytattуа МikoFerentzet. 
1586. 1618. Мichaelis Peis Diarium rerum/ua ae 
tate in Trans/ylvania ge/tarит. 
161 р. 1613. Вrevis Соп/ignatio tитиииип beltico 
- 7&quot;И172. 
157o. 1617. Апdreae Hegyes Diariuт. 
— 1917. Рапеёyris in Excellenti/sinas Laudes 
Sereniss. Principis Gabrielis RetА 
len, а Сл/pare Иeress Воitino. Hei 
- delberge. Déâk Verfekben. 
1699. 1618. Dominici Benkner Chronicon yeu pia 
rium /ub titиlo: Annotationes Hi 
ftoricae. - 
1586. 1619. Маrci Fucks Pa/toris Coronen/is chro 
пicon/eи Аппаles Rerит Нипgari 
carum et Trans/ylvanicaruт. - 
— 1619. Верка Мaté Napio Könyve a feayes 
Роrtahoz valo Кёvetségrбl. 
1588. 162o. Laskai János Diariuma. - 
— - ca/paris Воitini de rebusgehisмagni 
Gabrielis Bethlen Libri III. 
— — Resge/te in Hungaria et Тrans/ytva 
пia/ий tribus Imperatoribus et Re 
8ійи» КиdolpАo II. Магthia 11. et 
Реrdinando II., пес поп Gabrietis 
Вейдет. 4исtore Johanne вocatia. 
Кi-ayomtattatot, de felette riika, 
e1-fogyott. IN я Мі 
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1629. 1644. Наller Gabor Diariuma. 
— — Мichaelis Bruti rerит Нинgaricaruт 
- Libri I-ИIII. тиtili. 
— — Сsiki Cserei Mih. Bethlen Gáborideje. 
1586. 1626. Маrtini Ватfi Coronen/is Diarium, 
/еи Аппоrationes Hi/toricae. 
1627. 1628. Каmuti Iftvannak kět Naplo-Кönyvei. 
— — — Мichaelis Forgats Coronen/is Dia 
- - riит reruт Гrans/ylyanicarит. 
. — 1633. Еlsō Rakotzi György иlaga Diariuma. 
— 1644. Вänfi György Diariuma. м 
* — 1645. Кälnoki Iftvan Diariuma. 
1525 1648. Rosnyai DavidТörök Déак Коnfian 
- tzinapolyban az Archivumbol irott 
Мagyar és ЕrdèllyОrfzagok törtё 
- - - - neteire tartozo dolgok. 
— — Еsm. Rosnyai David VI. Lafzloide 
- jét61 fogva II. Rakotzi Györgyig» 
- &quot; Еuropai's Тörök Fejedelmek dolgai 
- . Irta Górgёnyifogsagaban 17 r4. 
— 165о. Laurentii Кis Coronen/is Diariuт. 
t5ae. 1655 Davidis Hermanni Annales reruтро 
- liticarum in Trans/ylvania. 
— 1657. Кemény János Elete. 
— — Ароlogia /еи ruina Exercitas Trans 
- /ylvanici. 
. — -- Rhёdei Lafzlo Diariuma. 
. — 1657. Еnyedi vefzedelem. 
— — Егdёlly artatlansaga. - 
1657. 1658. Еnyedi Litvan Diariuma. 
1579. 1659. Stephani 0strosich de Gilentitх Sacrae 
Coronae Dиитуiri Готиs Collecta 
- - * - де О 
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пeorum, ad Hungariae et Trans/yl 
иaniae тotus inte/linos, bella, расет, 
* foedera, tractatus, атте/tias, et alia 
penitius cogno/cenda pertinens. 
1658. 1659. Реrri Meder Narratio hi/torica. - 
1648. 166o. Danielis Neke/ch.alias Schuler, Frag 
теnta Hi/torica. 
1659. 16бо. Tyrannis Rakоrxiana, Frank Diariu 
ma Szeben meg-fzallasarol Botskai 
- Fejedelem alatt. 
166o. 1661. Реrri Meder Continuatio. 
— 16бо. Varad meg-fzaliasa 14-dik Juliustot 
fogva c7-dik Auguttusig, és meg 
vétele. A meg-maradt Nemetség 
irta-neg Debretzenben 3.1. Анgutti 
1ббо. 
1657. 1661. ВеllитTranfylvanoruт Тигciсит, из 
que ad Michaelет Арафі. 
— т661. Сollectio Actoruт Iohannis Кетёту. 
1655. 1662. Атbrofi Ketzer, Comitis StephaniТа 
köllyiАиle Praefecti, Diariuт. 
1655, 1668. Francijei Peres S. f. Narratio reruт 
in Trans/ylvania geftarит/исcincta 
LL. И. сотprehen/a. &quot; &quot; . 
xs98 166a. sатией, тітоп Алпates Regni Нит 
gdriae. - - -- 
1648. 1663. Lintzing János Naplo-Кönyve. 
— 1663. Еgri Fodor Samuel Diariuma. 
15a6. 1663. Samuelis Grondi de Gronfxki Nob.Ро 
Ioni, Elenchus praecipuarum reruт 
ab infelici clade Mokatsiana Нип 
gariam inter et Trans/ylvanian ge 
.ftarит. - De 
* 
тр8 *- e - 
- — De Exercitu Trans/ylvanico ad Para 
y diтит. - 
тбS7. 1664. Метоria Belli Hungarico-Тиrcici in 
ter Cae/ares Leopoldит 1. et Маho 
теteт ПИ. Аисtore Iohanne Henri 
со Апdler Argentinen/ Ма/silie 
imprefит, formis Ioh. Baptifte de 
Иапlo in vico S. Маrthae. К.J. igen 
fzép, Zrinyi Мiklos ditsérete, és 
Моntecuculivalvaloegyben hafon 
1itafa. 
- 1664. I/aaci Zabanii Hifloria Нипgarica. 
16o8. 1665. Сodex Crausio-Kelpianus, oder merk 
ийrdige Ge/chichte». Siebenbürgen. 
1663. 1674. Веthlen Janos Hittoriajanak folytatafa 
1544. 1678. Маrt. Ziegler excerpta ex Albo Scho 
|lae Coronen/is. - 
1678. 1679. Ziegler Contin. Chronici Coronen/is. 
— 1686. Diariuт 0bfidionis Митkatsien/is. 
— 1 686. Diariuт Legationis Иiennen/is. 
1649. 1687. Ziegler virorит Coronae illu/triит уi 
ta, honores et mores. - 
— — Catalogus Familiarит Gentis Нипga 
riae illu/triuт Seculi ХИ. et ХИI. 
1688. 1689. Меäeri Asarella Fragmenta. 
— 1689. АпdreaeGune/ch Cibin. Continuatio Io- 
kannis Bethlen rб89-1g. 
1632. 1689. Мichaelis Apafi vehiculит pitae. 
— 169o. Вalog LafzloТбköllyijārāfa. 
— 169с. Еls6 Араfi Мihály Diariumя. 
= = . Еsmét. I. Араfi Мihály Fejedelem 
Protocolluma, Benne: az 1666-beli 
- Вё 
Вékefségpontyai; 1556-ban laula 
nos Király utazafa,és maganak Apaf 
finak fok fzép Levelei. - 
154о. 169o. Напer Das Firfiliche Siebenbürgen. 
— 169o. Stephani Sxirmai Diariuт Legationis 
/иге adТgkдliит, ad Portam 0rto 
татnicam, dein ad male contentos 
т. Нипgaros Serieт complectens. 
167o. 1693. Аррlogia Нипgarorum pro Deo et pa 
- - tria exulantiит. Ра/erovit/e die 
и 2 р. Гипіі б93. - - 
— — Коmаromi Janosnak Тököli Imre Se 
cretariufsanak Тörök Orfzägi Dia 
riuma. * 
— 1697. Notata quedam de rebus Transfyiya 
- nicis, et de Comitibus Banfi et4por 
— 1698. Иetus et moderna Transfylvaniae Dire 
ctionis sciagraphia. Iria Biro Sá 
muel. Меllette Actonnales Rabutin- . 
- - nal valo Leveledzéfei. 
997, 1699. Аппаles Hungariciet Transfyiy}. 
opera et stud. Маrci Fuk/zi, Chri 
- уtiani Lupini et Iohannis 0irardi. 
— т&quot;ед. Görgény Varanak meg-vételenek Hi 
ftoriaja. - 
— 1794. Bethlenмiklos Tragédiaja, ’s Orizas 
- fzomoru romlafa. 
— то5. , г. Моретbris Relatio di»iji, fugati et 
уuppre/si Exercitus Rakotхiani, a4 
Рарит siboper c. ab Herbeniile; 
17об. 17o9. Rakotzi Ferentz Frantzia Leveledzёf. 
Ти 
сао не о - 
- - Титиltus Hungarico Tran/ylvanici, 
- illoruтуиe parii eventus, - 1642. 17 то. Веrhlen Мiklos Elete. 
— — Еsmét Noé Galambia, 
— — Sиdores, Cruces Nicolai Bethlen. 
- — Gетebunda Trans/ylvania ad pedes 
- Аиgи/ti Cae/aris projecta, 
— — Andree sxirmai Hitoria Могиик 
Нипgaricorит/ui temporis, 
- 171 с. Риlai, Comitis Iohannis Palfi Secre 
rarii Hitoria /ecreta Масbinatio 
пит Rakotхіі, 
— — Alexandri Каrоlyi Generalis Relatio 
/ecreta de Machinat. Rakotzianis, 
— — De/criptio Hyloria arcane Титиltus 
Rakotхiani per Paulит de Rhada, 
— 1711. А’Szathmari Вёkefséghez tartezo dol 
gok, Каrollyi Leveledzéfei, titkok 
fe1-fedezéfe. , , 
— т71». Воrsai N. Pal meglett dolgok le-iráfa. 
— 1712. Diariыт Магиит Rakotхianoruт. 
17o3. 1715. Vizaknai Briccius Diariuma. 
17c4, 1715. Danielis Reinii Diariuт. 
1687. 1716. Iohannis Alxner Diariuт сит Соnti 
пиаrіоте Апопуті. 
i7oo. 172o. Gabr. Коllinoyich Соттепtarii rerum 
Нипgaricarит. 
— — Joh. Кinder Idea Principum Transfyi 
- yaniae duокит Seculoruт. 
1731. 1737. Сodex reruт тетorabiliuт. - 
— 1741. Аz 1741-béli Gуtilés Hittoriaja, . 
— 1748. Io/ephi Теut/ch kurхgefa/xte Fahrge 
/chichte ponUngarn и Siebenbürgen, 
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1768. Наlmägy Iftvan Diariuma. 








De Origine et Natalibus IohannisНи 
пуadi. г. - 
ре Injignibus Нипyadianis. 
Нitoria Transfylvanie, hungariceper 
gие/tiones de/cripta per Stephaпит 
Rettegi. Accedit ex peru/to exет 
plari in Bibliothec.М. Ducis Hetru 
riae exiftente, Norna Litt. Ниппіс. 
Schmeixel Antiguit. Trans/. ex Lapid. 
Еsmét бvё: Аnecdota ad Statum inte 
riorem Transfylvanie. 
Laxii Dacia Djcriptio. 
Laxii Transfylvaniae De/criptio. 
Тallyai Pal Magyar litvanii, 
Ни/xeim Agae Hitoria. 
Chriftiani Sche/ei Ann. Politici rerum 
Trans/ylvanicarum, 
Пой. Нигter Civis Меаien/is Annales. 
Лой. Lijiii Adnotationes ad Вопрniит 
сит Соntinuatione, 
4попутi Chronicon Нипg. src. хр. 
Joh, Filhich kurхе Ауt.geogr. ипdpol. 
Аптеrkungen pon Siebenbürgen. 
Eiusdem Ну, De/criptio Hungariae, 
Transfylvaniae, Palachia et Mold. 
Iohannis Zabanii von Sachs Diariuni 
Ехpeditionis Иiennen/is. 
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— Neue hi}tor.geogr. Be/chreibung der siebел 
bйrgi/chen Landeswerfa/ung. 
— Ugyan az Déakul. 
— Origines Nationит, et potifiтитguideт Уа 
xonicae in Trans/ylvania e Ruderibus Hijio 
riae erutae et Сотретdio aduтbratae. 
— Annales Trans/ylvanici/упоptice dati. 
— Кигxe geographi/che undhytori/che Аптеr 
Кипgen von Siebenbйrgen. 
— Вren/xki Rudolphi S.I. Sylloginaea Tran/yl 
иате Еccle/iae per Hifloriophilит Аnagто 
Jten R.В.S.I. in Ca/tren/ibusStativis collecta 
- - pro frena поиi anni /acris соттilitonibus 
in Transfyiv.ad»enis pre/entata L.L. VI. 
— Saтo/cii Trans/. Cancell. Fragment. Нifior. 
— Вrevis et/uccincta Trans/. Deductio geogra 
phico-hijtorica, сит оb/eryat. de Иalachis. 
— ИоIfgangi Bethlen de avul/ione Trans. Liber 
in Сотрепd. redactus per Thoтат Sxirmai. 
— Тhordai Sam. nevezetes magy dolgok’s tsudak. 
— Chronicon Saтиelis Thordai. Нипgarice. 
— Вricii Коkivini Diariuт. - 
— Го. Кinder Transf. de Comitibus Romanis, 
Germanis, Нипgaris in genere, in /pecieve 
ro de origine, officio et dignitate Saxonит, 
Jеи Гиdicis Regii Cibin. in Tran/. ситbre»i/ 
/ima vita eorum et ge/torит Нуtoria. &quot; 
— Ве:hlen Farkas Magyarra forditva. 
— Ioh. Lakatos Siculia, 
— Petri Bod Siculia. и 
- Раиli Baranyi De/criptio Siculiae et Sediит 
Saxonicalium, 
Dи 
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— Duces Tran/ylvaniae, иajvode, et siculorum 
Сomites diplomatice elaborati. - 
— Andreae Ни/xri Dacia Mediterranea. - 
— Еsmét. Иajvode Trans/ylvani. 
Ladislai Мо/а Нi/toria Transfуl». Civilis. 
Litterae Procerum Trans/ylvanicoruт. 
Ioh. С. Laxar Littere de clade Madefalvenf 
Gulatsi Аlbert I. Араfi Мihálynak Elete. 
-- Сserei Mihály Hittoriija, Tituluisa : иеra 
Нi/toria Trans/ ab a. rббт incipiendo, ela 
borata per М. Сgerei de N. Аjra, de/cripta 
in exilio Coronen/i rzoo. Menfe Xbri. 
— Dalnoki Veres Gerfon Verfei a' Кurutz Vi- . 
lagrol. н 
— Danielis Иolf Hydra Trans/ylvanica. 
— Тіотае Таrtler Diarium rerum тетorabiliuт 
Вarcenfит. - 
— Rakotхi/che Manife/te, mit einer Ge/chichte 
der Rakotхi/chen Unruhen. 
— Anonymi Ge/ch. des Kurutхi/chen Krieges. 
— Relatio cujusdam Captivi de origine Rebellio 
пis, fatis, et Status тиtatione tит Rakotхіі, 
tит Веrtsénii in Polonia. - 
— Petri Аpor Chronicon fui temporis, . . &quot; 
— Esтёt. Меtaтorphofes Trans/ylvan, az az : 
Еrdёlynek régialazatosidejében valogaz 
dagsagarol, es noftani, kevёlly, tzifra, fel 
fordult allapottyaban koldussagra valo val 
tozafa. Меllyen a mint életében fohafen 
карott, hanemЕrdёlynek régialazatosegyti 
gyiségében holtigmeg maradottagy követ 
kezenda maradvanyinak бrökösemlékezet 
te 
8 о4 - о - 
т. 
reirta-le, Hazaja fel-fordult altapottyan 
fzanakodo igaz Наzafia, és gyōkeres Szé 
kelly В. Аltoriai Арог Рёer. Vegeztepe. 
dig el munkajat az 1736, és életének 6o-ik 
etztendejében Alfo Toriai Udvar Hazanal. 
Еt haec тетini/e jupabit: 
- Georgii Soterii De/criptio Trans/ylvanie. 
— Cibinium et Sabe/iит. -- 
- Nomenclator/еи Lexicon reale Familiaruт 
in Нипgaria et Trans/ylvania illu/triuт. 
— Duces Иаlachiae. 
— Кör8fi György Hifloriaja. 
— De eliberatione Captivorum a Tartaris per 
Iohanneт Коiospari. - 
- De caede Tartarorum ad Serpetes. 
— Res Claudiopolitanoruт. 
— Коlosvar Le-irafa. 
- Nachricht won den Wiedertaufern in Alpintх 
in Siebenbйrgen, aus eineт alten МS. 
— Debretzen Varossa Тörtènetei, 's folyatafa 
Debretzeni Кronika. 
- Моidva le-irafa Maurocordato Vajvodahoz., 
Реtri Zдld Notitia de Нипgaris, qui in МоI 
davia et ultra degunts 
— De rebus Тигcicis. Маgyarul. 
— Petr Bod Rediviya Alb. Мolnar Метоria. 
— Ioh. fer. Напer Adver/aria de Scriptoribus 
Reruт Нипg. et Tran/ylyan. recentioribus. 
(Eppen mof myomtattatik-ki Szebenbe.) 
— Еrdél. Сancet. Сons. Gr, Bethlen Miklos 
Еlete fummafon. - - 
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Еlme - Darabok, 
ТIZEDIК czпкквLy. 
А тах altal meg-karaittattak fel-legitjek 
пek lehetб тоаia. - 
Еy Оrfzag böldogsäganak alland6 fenn-mara 
dasara nem tsak a kivantatik-meg, hogy a mar 
egyfzer meg-allittatott jó rend , melly kutfeje 
minden böldogsagnak tovabb-is fenn-tartassék; an 
nak tsonkittatafa meg-oryofoltassék, vagyaz kör 
пуtilallafokhoz képeft változtattassék : hanem el 
mulhatatlanul fatikséges az-is hogy a Szerentsét 
lenség miati meg-karofittattak, el-nyomorodottak 
а lehetéségig fe1-fegittestenek: mert ment61 kis 
febb valamely Orfzägban a Szegényeknek, rom 
1ottoknak Szama, annal viragzobb annak b6ldog 
saga. Еnnek meg-gondolafa ferkenti a jól ren 
delt Оrfzagokat, a Szerentsétlenség altai el-fze 
gényedett Hazafaknak közōnséges eróvel valo 
fe1-fegitésère, 
А Prustus Коronahoz tarto28 Тагtomanyok 
ban ollyan rend-tartas vagyon, hogy minden em 
ber fizett valamit efztendónkёnt az e1-égettek 
-Szamara nyujtando Segedelem pénznek Каssaja 
. &quot; &quot;. ba, 
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ba, eptiletyeinek betsêhez képeft, és mikor ofz 
tan éptietei el-égnek, ezen éptiletek fe1-épitё 
sère акnyi Segedelem pénz adatik a Кarosnak, 
a mennyit értenek eptiletei. Меnnyit értenek pe 
dig azok, meg-mutatya az a közбnséges Jegy 
z6-Кönyv, melyben minden éptiletei meg-betsu1 
tetve fel-vagynak jegyeztetve. Вamulva halgat 
tam mikorezen hafznos rendtartasróla Franko 
furti Lakofok někem befz.3llettek, egy magy ё 
gés alkalmatossagaval melly 179oben Berlin felöl 
a Frankofurthoz kozelebb 1évō kitsin Falut na 
gyobb réfzint meg-emёfztette, és az hбl én-is 
jelen völtam , 's а Тіzet бltani fegitettem. 
Аngliaban nevezetefen London Varossaban 
egy Таrsaság vagyon , ennek К ssajaban minden 
a ki tsak Hazat а Тtiz ellen batorsägba, magat 
pedig annak ujra val6 épitéfe irant bizonyossa 
akarja tenni, eptileteihez képeft efztendōn 
Кёnt téfzen-bё valamit. Еz а Таrsaság hogy 
az égéft olly nagy Varosban mellyben többnyire 
faböl vagynak az Epiletek el-tavoztathasia; fzor 
galmatofon visyaztata tüzzel val6 banasга, а 
Тüzell6-helIyek alkalmatos voltokra, а Кёmén 
yek titztaságokra; ha pedig valaki tüz altai ka 
тofodik, épiletei ezen Kassab6l ujra fel-épittet 
nek, söt Наzi-portёkаinak meg-fzerzéfekre-is fe 
gittetik a tiz altal meg-karofittatott ember. Vaj 
ha ezen jól rendelt Оrfzagoknak ditséretes рё1 
daja, a mi Наzankfait-is fe1-ferkentené egy ha 
tonlo módnak fel-talalasara, ki-dolgozasara! 
- 1 
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АНg vélt egykor nagyobb fzäma e mi ki 
tsin Hazankban a Szerentsétlenség altal meg-ka 
rofittattoknak, mint moft vagyon. Nem tzélom 
mind el6-fzamlalnia Тörtèneket, mellyekmek й 
ralmas Nyomai maradtanak Hazankban imitt a 
mott, tsak egyet terjetztek az érzékeny Sziv 
vek eleibe : ebben az efztendöben (1794-ben) 
a pufztito Tuz, valamint más Orfzágokban, ugy 
Нazanknak fok réfzeiben-is duhösködott; fok 
Нazankfiainak nem tsak lakhellyeit porra tette, 
hanem vagyonyokot-is meg-emёfztette, és azok 
кóziil němellyeket örökös Nyomorusagra, né 
mellyeket Koldulasra jutattatott; mely fzerёnt 
azoknak a' Кбz-j6 е16-mozditasara hafznalo mun 
kassagokat meg-gyengitette, erejeket még-lan 
кafztotta. Меntól nagyobb lett ezen Szeren 
tsétleneknek Szama; annal nagyobb tsonkulas e 
fett a köz В6ldogsägban, mar pedig ezeknek 
Szamok igen nagy. Мaid mindnyajan tudjuk a' 
Вrasfoban, Thordan, Кiststirón, Rotztstirón, 
Szombathfalván etc. el-ёgett Hazaknak (zämat: de 
az el-égettek Nyomorusagainak (zämat-istudnunk 
кellene. Меg-erdemli hat eт a' Тargy az. На 
za tigyes bajos dolgainak el-igazitasara egybe 
gyilt érdemes Наzahaknak figyelmetessegeket, ta 
natskozafokat; söt az Наza b6ldogsaga kivannya 
hogy ezen Szerentsétlenekmek a lehetöségig va 
16 fe1-fegittetéfek munkaba větetódjek. Мегt va 
1ameddigezek a Nyomorusag alatt nубgnek, es 
a’Szegenység miatt a köz hafzonra val6 munkás 
sagtбl el-vonattanak, mind addig hagy hijavai 
1étzen a köz Вöldogsäg. Мёg pedig köz erбvel 
. \ - Ке1 
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kelletik ezeknek a myomorusagb6i val6 ki-eme 
1ёfekhez fogni; az egygyes erō keyefet hafznal 
hat it; a köz era pedig még meg-fen erzi 
Мunkassaganak ezen keves fel-aldozasat; kivalt 
midón tudja hogyigy fokakkal téfzen jól, kik 
t61 6-is hafonlo környiil-allafai közótt vifzont 
i61 remêlhet, - 
Ноgy ezen Szerentsétlenekmek minden К4 
rok ki-potoltassék , azt ugyan kivanni lehet, de 
tökёlleteiteni bajofobb ; 's talam nem-is völna 
tanatsosezen ёdes reménységgelaz Еmbereknek, 
vagy a Tiz бltasban val6 ferёnységeket, vagy 
Нazi portёkajok meg-fzabaditasaban való igye 
нет.eteket, vagy meg-emёfztett Javainak keresé 
sère meg-kivantato fzorgalmatosságokat meg-foj 
tani. Eleg bizonysagat adna az Наza Nemes 
indulatu Szivének, eleg Nap-fényre hozna a' 
köz felebarati Szeretetel, ha köz eróvel ezeknek 
bar tsak Натаikat; de miert иe egyébb fziksё 
ges, de porra lett éptileteiket-is * fel-epittetnё. 
Мind ezek mind meg-annyi ofzlopаi lennёnek 
az. Наza böldogsägan munkalodè buъgosagnak; 
és mind megannyi Efzköz8k, mellyek altal aъ 
haladatossag, а Наzafiaknak költsönös Szeretet 
tel buzgo Sziyeket fzorosfabban egybe-kaptsol 
hatna. . - 
Еzen Segedelem-nyujtasnak az én értelmem 
fzerést, leg-jobb s könnyebb mбdja a lenne; 
hogy minden Varmegye, Szék, Нelység, a ben 
ne tortènt égéfek altai hammuva 1ен *&quot; - - - - - e1 
к 
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fel-épitteste; errre nёzve pedig frikséges ienne 
egyfzer a faradtsagos, de fok idбre allando mun 
kat véghez-vitetni, t. i. egy közónséges hiva 
talt vifeld Varmegye, vagy Szék-Тіiziye, egy 
Szolga-Biro a maga jarasaban, a Varosnak két 
hārom föbb Тifztyei, a Falu Notariusfai, két 
harom értelmefebb Eskittyei, Napi-2 soldjok vi 
tele mellett a Varosban, vagy Faluban talaltate 
Наzokat, és az azokhoz tartozo magyobb 'a 
fzikségefebb Eptiletebet, minémtiek Csйr, 1/tallo, 
Gabonds, az egyenlosegnek, segyben hafaulitas 
nak terméfzetéhez képeit annyi ofLtalyokra (zag 
gassak, a mennyit tsak meg-engedd az Eptiletek 
Кtilōmbsége. Аnnakutanna hataroztassék-meg, mit 
kelyen a' köz-haizonra üzetni, minden Ofztaly 
ban léуб Натайnak Epileteinek betsêhez képett. 
Аz elsö Оtztalyba lebetneazon Hazafakat tenni, 
kik közul egynek eptiletei tiz forintoknal többet 
nem érnek. А тd/odikba azokat, kiknek épule 
tei oforintoktol so-ig betsultethetnek’s u. t. Lasd 
alabb hany Оtztalyokra ofъtothafsanak egy Var 
megyében, Székben az. Наzаk. Еzt elóre meg 
hatarozni nem 1ehet, akkor valněk-meg, mikок 
probara vonattatnёк. a 
гizesien mar az elså Оtztalybéli Натай ке 
vefet erō Epileteihez képelt tsak egy pénzt, a' 
тd/odikban kettöt, az harmadikban harmat, s u. t. 
még-is egy egetz Varmegyéböl, Székböla egy 
oly id Summa kerekednёк-fel, melyb61 a' Sze 
.rentsétleneket fel-leherne épiletek ujra épittéfire 
fegitteni. Sät miyelhogy ritkän esneка Тtiъ al 
о tal 
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tal olly tetemes Каrok, mintezen Еfztend8ben e 
ftenek, fokfzor azon fel-gytilendö Summanak fele, 
vagy harmad, vagy negyed rёfze-is elèg völna az 
el-égettek (zamara, a tobbit mäsidóre meg-lehetne 
tartani, vagytalam jobb v61na többer nem-is fzed 
ni-fel, hanem a mennyi éppen eléga Кarofok fe1 
fegittetéfekre; mert igy fenki fem terheitetněk a' 
ineg-maradott réfzröl való fzamadasfal; nem-is le 
hetnetartani, hogy az vagy egёfzen el-vefzizen» 
vagya cъёllal ellenkezō dologra forditassék. Мі 
Кor a fztikség kivanna, kivalt a kisfebb Székek 
ben , Неlységekben, lehetne kettöztetni a Se 
gedelem рёnzt, valamint mikor kevésre völna 
fztikség, lehetne annak tsak feiét fe1-venni. Аn 
nak fe1-fzedését pedig, a Varofokban az Е161 
jarokra, Perceptorokra; a Falukban az Eskit 
tekre kellene bizni, kiknek kötelességek lenne a' 
fe1-fzedett pénzt az annak gondvitelésére ki 
mutatott Embernek bё-adni nyugtato Levё1 
mellett. . 
Аzt-is meg-lehetne hatārozni, hogy ezen 
Кöz Segedelem fel-fzedésettsakaz Е16-keril6 fze 
rentsétlenség tégye fzukségesse, és ha az. Неly 
ségben tiz , vagy több etztendökig-is nem esnё 
nek a Tiz miatt olly nagy karak, mind addig 
is annak fe1-fzedésétöl meg-kellene fztinni. 
Мinthogy pedigrikaЕfztendótelik-el, mely 
ben imitt amott apro Egéfek ne történnёnek ; e 
zeknek fel-fegilléfekre a&quot; Неlységnek moft ez , 
* . najd 
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maid ama réfzéb81 lehethe Segedelmet nyuitani; 
цgy mindaziltal, hogy az arra rendeltetett Jegy 
zō-Кönyvben fel-iegyeztessék, hogy moft az hely 
ségьбl eъек а Varofok, Faluk, fegitették az 
ёgetteket, hogy mafzfzor mafok fegitsek, es egy 
Неlyseg töbfzörne terheitessék mint a mas. Кóh 
nyu lenne mindenkor az Неlyseg éptileteі Оtz- 
tallyainak közōnséges Laiftromaból ki-fzakafzta 
ni, hany Varos vagy Falu légyen elegseges egy 
nehany el-putzult Натокnak fel-epitéfekге. 
Еzen köz Segedelem Наfznat lehetne, tsak 
a&quot; fzeměllyes Наъafiak eptileteire ki-terjetzteni, 
.de mièrt nem a közōnséges éptiletekre-is minémti 
ek a' Теmplomok, Тornyok, Varmegye, Varos 
Наzai, Fogadok? 's a t. А Segedelem pénzt 
vagy kezébe kellene adni a' Кагоsnak, oilyan 
parantsolat mellett, hogy azt egetzen éptiletei 
век tel-Epiterekre fordia, meliyet selekedete 
vagy nem, könnyi völna meg-itelni: vagy pedig 
ha attol lehethe tartani, hogy valaki azt el-vefa 
tegetné, vagy egyébb (zikségère forditana, mast 
nak kellene kezébe adni ; ki az éptiletre val6 
fzukséges dolgokat ki-fizesfe's a t. 
De lehetne könnyebbséget-is találniezen Se 
gedelem-pénz fe1-fzedésében. Мinden Varosnak, 
vagy Falunak vagyon valamelly Кóz-jövedelme, 
melly fokia.or haizontalansagra el-vetztegettetik. 
На mir egy Varos vagy Falu a maga Lakosfait 
nem akarna terhelni, azon pénznek ki-fizetésé 
vel, fel-fzamlalván mennyire mégyen mind öfa 
О с - те 
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ve az a mit az egёfz Varosnak vagy Falunak 
kellene üzetni, а Кёz-jбvedelemb8l minden e 
röltetés nёlkitt ki-lehetne tenni. Е. mellett az 
Еptiletre val6 dolgokat, minémtek a' К6, МКГz, 
Сserёр, Fövёny, Fa, Defzka, &quot;Sendely, Lëtz, 
Аgyag, Nad, Szalma &quot;s u. t. Szinrugy a' 
munkasokat-is el-lehetne pénz gyanant fogadni , 
és mind ezeke, igassagofon kellene fel-oiztani al 
Кarofok közótt; hogy kinek kinek a mar egy 
fzer ki-fzabott egybe-mérés fzerёnt mennyen-meg 
réfze a köz Segedelemb6). Еgy Varos, vagy 
Falu közänséges erбvel hordhatna annyi arru Fat, 
vagy Lëtzet , &quot;Sendejt, vagy Defzkat a mennyi 
рёnzt tartozněk üzetni, a más annyi Nadat, vagy 
Szalmat fedělnek, a mas annyi Кёvet, Fovenyet, 
vagy Agyagot, a más adhana Меter-Еmbere 
ket, a mas Nap-Szamofokat, és e fzerёnt még 
hamarёbb fe1-épilne a romlott ember, közeleb 
ról Thorda-Varmegyének millyen Кeze-ligyibe 
vбlna illyen médon fegitteni a meg-karofodott 
Тhordaiakon ! А benne lévб Науай-Faluk (zalit 
batnanak-leaz Aranyofon annyi Gerendar, Sza 
ru-fit, Defzkat, Lëtzet, Sendelyt, hogy azok 
b61 az el-égett éptiletek izinte fe1-épittethetné 
nek; más közelebb 1ёvō Faluk hordhatnanak Кб - 
vet, Аgyagot, Fövenyet, а Ме26ség Nadat, 
Szalmat, a Varos adhatna Мunkafokat. Nem-is 
gondolok oly érzéketlen Szivu Varofi-embert, a' 
ki ezen Szerentsétlenek fe1-fegittetéfekre öröm 
nel el-ne botsattana egy vagy kět napra Sze1 
gajat, Szolgaloiât, vagy maga el-ne menne Szom 
faëdja böldogittasara. Nem minden adhatt az il 
1yen 
iyen Szerentsétlenek fzamara marok Aranyokat, 
mint a na nagy-Sziyti Hertzeg Grafalkorits tse 
1ekedett nem régiben Маgyar Оrfzagon: de a ki 
tsak egy Napi munkajat-is fajnallana meg-karo 
fodott Szo fzédiat61, nem völna melto hogy a' 
Тarsaság kebelében tartassék. Szinten ugy le 
betne fegitteni a Кis-Csйrieken, Szeben adhatna 
Мunkafokat , Тёglat, Тserepet; az. Наvafi-Faluk 
Fat, Defzkat, Lëtzet 's u. t. 
Мikor mar egyfzer az arra ketitendó Jegy 
zō-Кönyvben az éptiletek Оfztaliyai, és az azok 
fzerёnt fizetendö Segedelem pénz. vagy munka 
meg-vagyon hatarozva, ha valakinek eptileteі Тtiz 
altal meg-emёfztetnek , vagy egёf7en, vagy fё 
1ignyire azonnai tudva vagyon, mellyik О17taly 
ra tartoztanak azok, es igy mennyivel kelletik 
az olyan Embert fegitteni. , 
А&quot; Неllység közōnséges, s különös éptile 
tein kivil ki-kellene ezen köz Segedelen-nyuj 
tasnak terjedni a Szomfzéd-Varmegyekre, Szé 
кекre, 's Неllységre-is. Кivaltképpen a Szé 
kelly, és Szafz Székek közбtt vagynak oilya 
nok, mellyek igen keves Szamb61-all6 Varofok 
b61 , Falukb61 allanak. Aranyas-Szék рёidanak 
okaërt all I. Ме26-Varosb6i, 's а о Faiukbol, 
Sebes-Székben т. Varos, по Faluk. Szereda 
helly-Székben т. Varos 1 и Falilk. Ujegyhaz 
Székben I Varos I I Faluk vagynak. Маr e 
zen kitsiny Székekben eshetnek Тtiz altai oly 
nagy Кarok, mellyeknek ki-potlafokra egy Szék 
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нlagara nem elégséges: noha a Székelyek, és Sza 
fzok, a közбtiek 1évб Nyomorultaknak fel-te 
sittésében fokkai buzgobbak, minta Varmegyek 
ben lako Magyarok. IIlyen efetben a Szomfzéd 
Székek, és Varmegyék fegithetik aъt a vifron 
ti Segedelemnek io reménysёge alatt. 
Söt az-is fokfzor meg-törtёnik , hogy mas 
Оrfzägbéliek-is follyamodnak Натаnkhoz a Fe1 
söség engedelmével a Segedelemert. Illyenkor a' 
Кбzōnségesböt lehetne azokat fegitteni, ès ek 
кёрpen meg-&amp;entenök öket a hofzfzas Koldu 
1ast61, es ebben-is hafznalnánk někiek; de meg 
.mentenok magunkat-is aъ 8 alkalmatlansagoktól. 
На ezen köz Segedelem-nyujtasnak mбdia 
az egéfz Оtfzagban fe1-allittatnék, meg-betstil 
hetetlen hafzon haromolna minden rangu, 's al 
lapatu Наzайakra; az Оrfzag köъ b6ldogsaga fzem 
1a omaft nevelkednёк, а Неlységek, Varotok, 
Raluk Difzefsège fzembettin8bb lenne. y 
т. Наfznos völna a F6 Мёltoságokra nёz 
ve, kik azon Кóltségeker, metiyekkel Eptiletei 
ket kellene fel-épitteni, egyébb meg-emёfztett 
Наzi-pertёkajokmak meg-fzerzéfekre tarthatnak. 
Igaz usyan, hogy ezeknek Наzait ritkabban pufь 
tithattya-el a Тuz, mint a Szegényeknek Szal 
mas Kunnyhoit, noha а Сselёdek vigyazotlansa 
ga, az Italoban val6 pipazas ezeknek-is egyёы 
épuleteikben fokfzor kart téfzen, a mint a pét 
dak bizonyittyak. В mellett, ha az ilyen köl 
чёges éptiletek hanuvä valnak, azokдак. } all1= 
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#ilitäfokra néha annyi К6ltseg kivântatik, melly 
egёfz Falunak fe1-épitésère eleg vбlna. Аz-is 
meg-eshetněk, hogy mivel a Fö Мёltosagok На 
zainak többnyire tsak Fedelei emёfztetnek-meg 
а Тtiz altai ; a Falak pedig fenn maradnak :-te 
hat az illyen i6t kéfzilt Наzoknak tsak Fedelei 
vétettefsenek-fel a7. ОГztalyokra val6 fzaggatasbaн 
akkor, mikor a Fa-Наzok egёfzfzen meg-betsu1- 
teinek. De hat a rang Мёltosag, gazdagsag, 
mellyek fzerёnt a nagyok a Nep közätt mint 
meg-annyi aprobb Iftenek , kiknek kezekbe ad 
ta az Iften a Szerentsét, hogy ofztogassak azt 
matoknak; nem hathatofon ferkenthetnёк-ёa R8 
Мё1tosagokat arra, hogy fzegényebb Sorsu Fe 
iebarattyaikon, kiket ér töbnyire az illyen Sze 
rentsétlenség, könyörtillyenek ? Еzea Szegénye 
Кеn-fegilla munkas könyörtiletessёgreferkent min 
den Fо Мёltosagokat М. Г. В. Вruekenthal Sa 
пиel Ur d Excellentziaja fzinte pèldatlan tsele 
кedete, ki midón a Szombatfalviaknak Szeren 
tsétlenségekröt tudofittatott völna: nem tsak Ga 
bonas tarait meg-nyittatta a mindenektól meg 
fofztatott Falufiak 17amara, hanem Hazok fel-ё 
pitésében-is illendā Segedelmet parantsoit něki 
ек, а? mint e következendó hozzām jött Tudo 
fitas bizonyitiya. 1-ben. Anno 1794 Аргitis 8 
Кan , hetven négy Ulésen lévo Gazdaknak, a: 
Тіztól femmi éptiletek nem maradott; a melly 
idōtōi fogva azon etztendónek utolso Deeembe 
reig azon Emberektól tsak egy oranyi fzolgala 
tot fem kivant 6 Excellentziaja. 2-/хоr. Мin 
aennémнGabénaval ételekre, tavafzi vetesreegёf 
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uij terméfig aъokat ki-elégitette. 32/xor. Атов 
1j1ёfekre a maga Erdeibö1, maga más Emberei. 
altal Boronakat, Vefzfzöt, Каrбt, egyéb meg 
кivantató Fat böven adatvan, e1-hordatta, es fel 
is épittette, Szalmaval, &quot;Suppal, téli lakasra j6 
mбddatel-kéfzittette. Sdtt 3-fxor. Ко Натаkat 
épittett Fundamentombol, sazokat Тserёрpelьё 
fedettette, ugy hogy tsak a Кoltsot kёfzen adar 
tatta a kezekbe, még ennek felette t6bb ilyen 
Кб Наzаkat-is frandékozik épittetni, 4-fger. 1 
degen Falukböl a maga pénzén kёfz éptileteket 
is feles Szamuakat u. m. Натаkat, Сstirbket vett, 
es a maga mas Raluböl vald embereivel oda-hor 
datta és egybe-rakatta, maga Szalmajavat vagy 
&quot;Supjavalbё-fedette, meg-tapafztattatta. 5-/xer. Е 
zenkivil fokakat , maga pénzével-is költsön-ad 
van, egitett. s н. t. Наionio nagy Lelkiséggel 
vifeltettek G. Тоrotzkai Pal, В. Тorotzkai Jofeff 
Urak-is Тоrotzko Sz. Gyorgyi Еmbereikhez, ki 
bet aъ ifzfzonyu Тtiz tsak nem minden Vagyo 
nokkal egyetemben porra tett věkt. А Сsik Sъ. 
Мiklofiak-is, Szomfzédaiknak, Jó-akaroiknak, illy 
nemes tselekedetek altal vigafz taltattak-meg nyo 
вnorusagokban. Кóvetésre méltб рёldak. Аzok 
az emberek kik illyen mбdon fe1-fegittettek, es 
azokнак Маradékai-is aldani fogjak aъoknak a' 
кōnyörtiló Jól-tevöknek hamvait. 
А R6 Мёlt6ságokmak нgyan többet kellene 
mindenkor adni a' Кбъ-Segedelemre, minthogy: 
mindenfёle fok éptileteik vagynak: de arra mбd 
tok stehetségek jobb-is vagyon mint *}. - поп 
л 
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Gondolom-is, hogy a mafokkal való jót-tételbót 
fzármazo Gyönyörtiség alkalmatos minden Fö На 
zafit arra inditani, hogy a kevésbё fzukséges Кölt 
ségeket el-kerillye inkabb, tsak az el-nyomorod 
takon fegithesfen ; tudvan hogy a ki-hintett j6 
têtemёny, valósagos magva a jövendóbeli gaъ 
aag Оröm-aratasnak. А7. ilyen köz dolgokban 
ki-tetfz6 fösvénység meg-nem alhat a köz В61 
dogsag kivanasava1; de igen rut motsok-is lenne 
egy ió Наzай rajaolattyaban, 
- ) { 
} в. Наfznos lenne a fzegényebb Sorft, és 
Еgy-Наzi Nemefekre nёzve. Elég kart vallanak 
ezek a' Тtiz altal, midёn nёmellyek köztillōk 
meg-fotztatnak Leveleiktói, a mellyekben oko 
zott kar ki-potolhatatlan. Némeliуек Наzi-por 
tёkajoktól, melyeknek meg-fzerzéfekre aъutane 
géfz életekben alig alkalmatofok ; midón ugy ki 
рufъtulnak minden Vagyonokb61, hogy Foldeik 
nek miveltetéfekre-is tehetetlenek, magok Ne 
mef rangiok fzerent nem élhetnek;'es igy a meg 
utaltatasnak Тагgyai 1ёfznek; minthogy bizonyos 
tekintetbe a mafok meg-betstiléfe, a'ma köъ рёl 
da befzédben fundalodik : Рёnz , Еmberség, Ru 
ha, Тifztesseg ; e mellett Gyermekeiket illenda 
mбdon hem tanittathattyak, es igy azok a&quot; Ра 
rafztoktól nem tudjak magokat meg-kulбmböztet 
нi, fe kils6 febelsa Vagyonok nem lévéа. Né 
mellyek mas hata megё vonnyak-neg magokat ; 
vagy Lako-Нāzért adjak зzt a Pénzt, melyet e 
1elmekre fordithatnanak; nёmelyek koldulåsrajut 
как, vagy maskeppen alkalmatlankodnak mafok 
4. - nak. 
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nak. На mar az illyeneknek Tiz ältal el-pufz 
titatott éptileteik, köz-eróvel fel-épittetnёnek ; 
az 8 Кarokmak egy magy; fokfzor valósaggal a' 
leg-nagyobb réfze ki-potoltatnёк, és igy ök az. 
epitésre forditando Кóltségekkel egyébb el-pufz 
tult Натi-portёkajokat, vagy mindennapi èleine 
ket meg-fzerezhetnёк. Valahanyfzor egy Sze 
геніяétlenség altal el-nyomorodott Nemes embert 
latok, vagy Nemей rangjahoz illetlen alayalo hi 
vatalt folytatni, vagy koldulni, vagy rongyofon 
mas Наznal fzemtelenkedni, az étel utan leskód 
ni: mindannyifa.or a Кóz-Вöldogsag fenn-tartafa 
mбdjaban egy kevés hijjanossagot gondolok len 
ni. Valamint köteles aъ Оrfzag arra vigyazni, 
bogy a Nemes ember nemtelen tselekedetei, vagy 
maga vifelete altal Nemeti rangiat meg-ne mots 
koliya, elelmёbol magat ki-ne forgasfa, hogy 
azutan a' Кбъбnségnek, vagy nemely különos 
embereknek terhekre légyen, (zintagy köteles a' 
Szerentsétlenség altal meg-romlottakat a lehetō 
зёgig fel-fegiteni. 1 - 
- 3. De mindenek felett hafznos lenne eт az 
Кёz-terhet vife16 emberekre nёzve. Еzeknek Sza 
mok a' Наzaban leg-nagyobb ; ezeket а Тtiz al 
tal val6 Кarofodas leg-t6bfzбr talaliya; ezeknek 
kevès épilerek leg-kevefebbё vagynak а Тtiz el 
len batorságba hellyheztetve; ezeknek Каrofo 
dafok töbnyire maga utan vonnya a hбltig va 
16 Szegёnységet; es igy ezeknek fel-fegittetё 
fek leg-mёltobb Targya lehet az Orfzag Вбldog 
sagara tigyelö Наzahak Buzgosaganak. На egy 
- * Ме 
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Меfter-embernek Ната el-ёg, de buzgo Szom 
fzédgyainak Serёnysége ki-ragadja a lang közil 
aъ б minden Наzi-Еfzkёzeit, Portёkait, Мейer 
ségéhez meg-kivantato Мtifzereit; az 6 Тärsa 
sagabéli Вбldogsäga tsak addig tsökkenik-meg, 
mig Hazatel-epil: miheiyt e! meg-lefz,ismét e 
16bbeni allapottyaban lattya magat, és tulaidon 
ёlelmét ket keze munkaja altai meg-keresheti. На 
egy Szantovetönek Hazat a Тuz meg-emétzti ; 
de Аtztagiai Csire mellet, vagy tele Gabonas 
fa, és a Szantashoz meg-kivantato efzközei , 
Мarhai, meg-maradnak: kevés hatra-maradasat ta 
patztalya, ha Hazata Кozōnség fel-epitteti; a' 
К3z-tereh hordozast61 fem venhattya-el magat 
1)e haezeknek mind Наzok, mind egyéb epile 
tek, minden benne-lévökkel egyitt a Тuz pré 
фаiva lettek ; mar ekkor a magok eledelek meg 
keresésére fem aikalmatofok, annal kevésbёa Кóz 
terinek hordozasara; illyenkor a kоz-faikségre 
neg-kivantato Ado el-marad, a köz-tereh vifelöк 
fzama kisfebbedik, az Urasag dolga folytatafa meg 
tsökkenik, es igy a7, Еgёiznek Вöldogsagatsonkul. 
А&quot; Varmegye, vagy Szék eleg Кönyöriile 
tesseget lattatik az ilyenekhez mutatni, ha nё 
kiek Koldulo-Leveleket ad kezekbe, hogy koi 
dulastal keressék Kenyereker. De valyon va 
gyon-ёebbenvalami Hatzon ? Напуillyen Koldulo 
keresannyit, hogy Hazat fel-épitse? A mit keres, 
azt vagy buiaban, vagy faradtsaga miau meg-e 
fzi, meg-itzfza; e mellett a heveréshez (zokik. 
Innen vagyou, hogy fok illyen Коldulo, meg 
, faok 
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fzokvan a Szemtelenséget és az imgyen valб életet, 
bafzinte mбdja völna-is Ната telepedni, azt nem 
tselekizi, ne hogy isnět a köz-terhet hordozni 
kёnfzerittessék : hanem hбltig köldul, és Нere 
mödra él mäfoknak javaib61. А&quot; mely Orfzag 
ban pedig nagy a Кoldufoknak, &quot;Неnyёкnek, in 
gyen ёlöknek fzama: hijjaval vagyon ott a Кбъ 
ф Вбldogsag. Fö Кötölössège az Оrfzagnak , а 
Кóz-Nёр Vallain fekv6 terhet könnyebitteni, azt 
pedig ugy viheti vёghez haa köz-terhet hordo 
zokmak fzamat nem engedi kisfebbedni, söt azo 
kat minden modon erófiti , hogy a tereh hordo 
zasra annai alkalmatofobbak 1égyenek. Elég Не 
nye efzi ingyen a Kenyeret kulömben-is az Оr 
fragban, mert vagynak olly Коidufok, kiket még 
lehetne valamelly munkara alkalmaztatni, melly 
ben leg-alabb ételekre meg-fzolgallyanak. А' 
Рrusfus Оrfzägban a Кoldufok olly munkara al-- 
kalmaztatnak, a melynek folytatasara alkalnato 
fok , és Мunkajokért eledellel ruházatial tartat 
nak, Vagynak oliyanok, kiknek félfregségeket, 
Sebeket, vagy egyéb nyayalyaiokat, a mellyek 
nek бltaimak alatt köldulnak igen kevésfel meg 
iehetne gyogyittatni, ès ofztan tereh-vifelök fza 
na nevekedněk az. ilyenekkel, а Текеrgбk, in 
gyen-ёlök pedig kevefedněnek. Еz egy intés, 
mellyre nagyobb (zemességgel kellene a Tifzt 
vifel8knek vigyazni. Nagyobb hafznara lenne 
чеhat a Кózбnségnek, ha az illy Szerentsétle 
neknek bar lako Hazok fel-épittetněk a köz Se. 
gedelem altal. - - - 
ре 
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Пе killsökёрpen-is hennyire nevekedněk az. 
Оrizagnak difze, mihelyt a Тüz altal való rom 
1äfok fel-épittetněnek ? А Тtifztól meg-maradott 
рufzta Falak, fenn-allo Кémények, irtodzaft o 
koznak az érzékeny Szivben, vaiha ezen irto» 
zasnak gytimoise lenne a' Кönyörtletesseg! Кі 
tsoda mehet még moft-is meg-illetбdés nёlkii 
Frekken, Apoldon, &quot;s u. t. altal ? 
|De talam mêmelly elleuvetéfek , akadalyul 
völnanak ezen jо тенd fel-alhatasaban. А. leg 
jobb rendeléfekkel-is vif2fz3 ёlhet, a gonossag. 
Е1-hifzem talalkoznanak oly vaknerök , kik bi 
zony ofok lévén, hogy Hazok a köz Segedelem 
altal fel-épittetik; fe1-gyujtanak rongyollott vagy 
nem kedvek fzerёnt éptilt Наzokat, az ujra va 
16 épitésnek reménysége alatt. Аz illyenek vak 
meröségének elegedendó gatot lehetne azzal vet 
ni, ha azok , kiknek Hazok , vagy mas épile 
tek magok Tizekt61, vagy gondolatlansagok mi 
att elsoben meg-gyul, tellyességgel ki-rekefztett 
nёnek, a köz Segedelentol, sött ellenben illen 
dökeppen meg-bintettetněnek. Аток pedig, a kik 
a mas Tüze, vagy a gyujtagato gonotzsaga miayt 
кart vallanak, mindenkor meg-erdemlik a közón&quot; 
séges Кönyörtiletességet, és Segedelmet. Тhor 
dan p. c. egy Lakadalmas Нат, а Тtizzel val6 
vigyazatlan banas miatt neg-gyul, ennek Тtizё 
t61, а Varos derekan mintegy 72 На? a boт 
za-tartazando éptiletekkel egyttt a' Тtiz prédaja 
1ёГzen. Наt mar ezen e1-myomorodott Lakotok: 
nak ki äzeti-mes karokat? nem aéltokёezek a' 
** kёт. 
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кбz Segedelenre? Valантint fzinte azok-is кік 
а Меnyk6-Тtize miatt fel-égetetnek. 
Нät valyon az Наzайaknak, vagy tulaidon 
eptiletek oltalmazāsban, vagy mas Hazа-Тнтё 
nek бltasaban val6 Serёnységek nem foitatnёкё 
neg ezen rendelés altat ? А kinek tulaidon на 
za ég, azt az ijettseg , s a jövendé Nyomoru 
ságok kёрzeléfe, annyira el-gyengiti, hogy в 1eg 
alkalmatianabb НатаТüzének oltasara. De val 
Чyon ijetségének egy refzet nem el-otzlatна-ёaz 
az édes remёnség, hogy Ната іsmét fel-épitte 
tik, es nem batoritanaé ötet leg-aläbb portёkai 
nak бltalmazāsara, midón mar Haza meg-mentё. 
sêhez nem 1ehetne reménysége ? На pedig att61 
lehetne tartani, hogy Hazafak refiebben forgo 
1odnanak a Tüz-6ltasaban ; valamint a Тоlvai 
кialtasra kёnfzerittetik minden Ember fegittség 
gel lenni, az el-nyomatott Félnek; tzintugy le 
hetne kёnfzeriteni az Embereket, hogy az Е 
géa-jelentō hir-adasra kiwait a tavolabb 1ёv8k, 
minden haladek nёlkül meg-jelennyenek Тит-61 
to szerfzamokkala Tüz-бltasara, esotta' Неly 
ségbéli Titztvifelök, Eskiidtek, Е161.jarok a' ta 
-vol allokat blintetés fenyegetéfe mellett nogathat 
nйка Segitségre; kilomben tsak akkor formal 
ат ember illyen Вllen-vetéseket, mikor kivil 
vagyon а Vefzedelmen ; egy olyan jelenvalo 
.Vetzedelemben pedig, minémi az Egés, nem ér 
кezik az ember oliyanokat gondolni, söt öfztō 
n5ztetik zerentsétlen Felebarauyanak fegiuségге. 
3. * к * м. 
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НАt vailyon ennek a rehdnek fel-4thatasat 
nem ellenzenéé az a kёрzelödés, hogy ez az 
köz Segedelen-иуuitas oliyan 1enne mint vala 
пely Ado; az Ado-fizeréstöl pedig termètzet fze 
rént félink mindnyajan ? Nem 1ёfzen az ad6; 
mert tsak akkor kell fe1-fzedni, mikor azt'fztik 
ségessé têtzia Tüz altal valo pufztulas; e pe 
dig nem etik minden etztend6ben oly mértёkben, 
hogy a köz Segedelemnek az egéfz Неlységben 
val6 fe1-f7edettetéfe fztikséges 1ёgyen. Detzél 
iya-is ellenkezik az Ado-fizetésnek Сzéljaval, a' 
mintez ki kialtal-lathauya, lévén itt egyetlen 
egy Сzё), а Тtiz altal el-nyomorodtanak, meg 
karofittattaknak fe1-fegittetéfek. Моit-is minden 
ember kötelesnek érzi magat az égetteket valami 
vel fegitteni, a nélkült hogy azt Ado gyanant 
tartana, akkor-is tsak azt tselekednё; tsak azzal 
a külömbséggel hogy fenki ki-nem vonhatna ma 
gat alola. Е mellett minden ember tehetségé 
hez képeft fegitené a romlottakat, a mely vi 
fzont terméfzeti dolog lenne. Lehetnek ez el 
1en több ellenvetéfek-is; de ha mind azok font 
ta têtetnek azokkal a meg-betstithetetlen hafanok 
ка1, meliyek ebb81 fzármaznanak i minden bi 
тоnnyal annak kivanāsāra hatarozzak minden jo 
Нazafiunak fzivét, hogy ezen köz Segedelem 
nyujtas, illyen, vagy még ennё1-is jobb möddal 
пentol hamarabb fe1-allittassék; hogy e réfzben 
is a köz. Вöldogsag elöbb-mozdittassék ; kilä 
nösön pedig kinek kinek fzeaéliyes Вöldogsaga 
, meg-tartathassék. 
Мind 
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Мintezek mellett pedig fzikséges völna ; 
hogy az Orfzag a' Тtiz altal valo Karotodas el 
kertilhetésének leg-jobb пбdjarol gondolkodjёк, 
Еrre a vegre leg-jobb völna az, hogy minden 
Вptiletek köböl épittestenek, s Cserёрpei fedez 
tesfenek: de ez altalan fogva lehetetlen ; noha ha 
mindenek ugy fegilleněk egynaft az épitésben 
&quot;.-mint a Szafzok tselekefznek, fokan véghez vi 
betněk azt-is. Вar annyira mehetnea Szegёny, 
hogy Fa-Наzanak Кё-Кёményt tsinaltafson, és 
azt Sendeijel fedetheste. А &quot;Sendely-fedělnek 
, leg-alabb a kulsó Тóztöl val6 meg-otalmazhatāsa 
ra fokat hafznalna az: ha az &quot;Sendely minekelöt 
te az éptiletre fel-veretněk, kemény Sos vizbe 
i6t meg-afztattatnёк. Еzzel a mбddal ugyan nen 
azt nyernё-megaz ember, hogy az éppen el-ne 
ёgien, hanen azt, hogy a fokkal késobbre gyul 
na-meg, 's ha meg-gyulna-is, Langal nem égne, 
hanem tsak magaban emёfztódněk, és igy annak 
Титёtбl kevésbé lehetne a Szomfzéd éptileteket 
felteni. Наt e nem eleg hafzon-ё? Міilyen kön 
nyi volnaezt véghez-vinni Thordan, Dééfen , 
Vizаknan, Кolofon , Раrajdon , az h61 fok Sos 
Тбk talaltatnak. Рrobalt méd. 
Soktor mes-oltalmazhatna az ember Hazat 
а Тtizt61, ha a ki-gyult Кёménybe a Тuzet ha 
mar, s io mбddal neg-tudna бltani; de mig 
1.aitoria utan jar, nig vizet vitzen-fei a' Тіъ 
ki-6ltasara, addig a Tiz belé-карат. epileibe. 
А Кёménybе - ёg6 Тiznek meg-tsendefitésère 
nintsen jobb etzköz mint a következendó: mi 
helyt 
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heiyt a Кёmény ki-gyul, azonnal aъon keliigye 
kezni, hogy a Тuznek ereje, melytol a' Кémény 
ki-gyult meg-fzakafztassék, hogy tovabb ne tap 
lalhassa a fenn-āllo Тüzet, erre leg-jobb möd 
az, hogy az Тüz-helyról el-takarittassék; de viz 
zel éppen nem kell azt öhteni; azutan egy edên 
be eleven Szenet kell tenni a Кémény ala, a' 
Szénre egy marak bidas-kōbe meg-martott fona 
lat, vagy tsupan aprora tört bidos-kōvet; mi 
kelyt a biidas-kō a Szenen meg-gyul annak foly 
tos gözölgète, fiftye, mindgyart meg-foitya a' 
Кёménybe égä tüznek erejét, akar mely febes 
1angal égett-is, mentбl nagyobbb a biidös Кönek 
ttize 's fiftye, annal hamarabb meg-tsendefedik 
а Кéményben a Тuz, vizzel pedig azért nem 
kell illyenkor бntóni a Тtizer, mert a viznek 
nedves paraja a bidōs-kō erejének munkás hat 
hatoisagat meg-fojtana. А ki-gyult kéménytigy 
oltani jobb, mint vizzel vagy belé valo Lóvéf 
set, minthogy a Viz, és Lövés miat hamar el 
hasad. Вär tartananaka Gazdak mindenkor a' 
vёgre olvafztott biidös köben meg-нnartott fona 
* 
Iatt , vagy tört biidōsköyet, hogy mindjart el8 
vehetněk , mihelyt a Sztikség Eiyanna. Еz is 
probalt mod. Szebenben a Papi«Нат Кéménnye 
ki-gyult volt 1785-ben illyen moddal oltatott 
meg tüze, magam törtem e végre a biidask6 
vet. Szikseg volna vigyazni, az épittéskor leg 
alabb a ttizelo hellyeknek io moddal valo epite 
sekre. Аzt ugyan nem parantsolhattya minden 
kor a közбnség a Szegényembernek, millyen 
eptiletet épitsen maganak, ha tsak azt nem fe 
- - g111 
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giti: de leg-aläbb a’batorságban valo maradiatis 
ért, mêltan meg-kivanhattya, hogy minden ember 
tizelo hellyét jo moddal épittse. 
Ноgy minden Virosnak, vagy Falunak Тіж 
olto Еzköz3ket kellene tartani tagadharatlan do 
1og: foképpen meg-kivanhatna azt a Varmegye, 
vagy Szék akkor, ha az el-égett éptiletek Кбz 
Segedelem altal épittetnёnek fe1. 
Аz-is ugy gondolom fokat hafznalna, a' 
Тüz altal valo Каrafodas el-tavoztatasara, ha az 
Тtizzél valo banasra, mezitelen Gyeriyaval va 
1o kiin jarasra, és a Pipazasra fzorgalmatofobb 
vigyazas lenne, és ha azok kik az ezek ellen 
ki-adot rendelésekhez nem tartanak magokat , 
кeményen meg-biintettetnёnek. Мi hafzna ezek к 
ellen Тбrvényeket irni , és azokat meg nem tar 
tatni, vagyazoknak meg rontoit meg-nem bin 
tetni! Меnnyi karokat okozott eleitó1 fogva aъ 
illetlen Heliyeken valo pipazas, az Italokban ég6 
Gyertyara valo vigyazatlansag, bizonyittyak a' 
sok pèldak. IIlyen kart fzoktak tenni az épti 
letek közt valo 16völdözés , a ttizes koromnak 
vagy hammunak ki-ōntéfe 
Аz éptileteknek оглануокra valo fzaggat 
tatasat, és az azokbol valo fegedelem pénzt lehet 
ne talan ezen Tabla fzerёnt hataroъni. 
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3egyxes. Еnnek a Munkanak k8z8ns&quot;geise 
tétele éppen fzikségesnek lattatott Hazankra 
nézve, nevezetefen azért hogy az. Оrfza 
gos Biztosoknak a Тuztöl valo Batorsag 
modjai irant tettivёlekedésekben-isemlékezet 
1éven , a tüz altal meg karositatnak fe! 
segitetésekrö1, ennek a' Сzikelynek közre 
tétele, ezen pontban a hazafiat vilagofitvan, 
a jöv8 Gyulés munkáit abban a réfzben 
Кönnyebbitheti. 
Еmlékezik a fzerz8 a Тuz oltās rendi 
ben nevezetefen a' kénkö vagy Вtidōskб 
bafznarol-is, és a &quot;Sendelynek, minekelöt 
te fel veretetněk fos vizbe val6 megafzta 
tasarol : de még akkor a leg-ujjab talalmany 
nera jött volt vilagofsagra; mely a Hammu 
&quot;Sirnak a tüz olto vizben valo elegyitésé 
ben all. Ugyan-is az ujjabb tudofitasok 
fzerёnt , Тtiz tamodvan , valahova az Наm-. 
mu Sirral elegyitett viz бntetik, ott a' 
Тtiz tellyefséggel meg-alufzik, es nehezen 
gyul meg-is, de kivalt langal nem ég töb 
Бё; holott a közōnséges viz, hanem ha 
nagy mértёkben öntetik, egy kevéfsé ugyan 
oltani lattatik a langot, de tsak hamar na 
gyobb erot ad nёкiе. 
На fzabad volna ezt a Targyot egy ke 
véfsé illetni, ат Е16-ado tsak ezt jegyzenё 
meg röviden; hogy a Policxeyt illeté min 
den dolgokban leg tabb dolog lévén a іб 
- Rend 
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* Rendtartas es figges; abban a réfzben 
кönnyti fzerrel a Varofokon , es jol ren 
delt Falukban, minémiek nevezetefen a' 
Székely és Szafz Faluk, ezeket lehetne 
tartani. 
п. Ноgy minden Uttzakon fertailyonként 
lennênek meg annyi viz dugasok , a fzik 
segre nézve. 
2. Ноgy minden tiz Uttza fzeri haz 
Gazdak közul lenne egy tizedes; ezek 
minden hêten jarnak-el magок Тizedeket, 
es visgalnak-meg, hogy. I. Аzajton kivil, 
vagy belöl van-é mindentitt és mindenkor 
teli kad vizzel. c. Нову а Кémény kiir 
tök tifztak-ё. 3. Ноgy ép Lampas vagyon-ё 
а Наznal. 4. А Нammu Parasanak vagyon-ё 
bizonyos batorsagos hellye hogy hova ön 
tsёк. 5. А riz haznal pipaval, mezitelen 
gyertyaval nem jar-ёvalaki Нiuba, Iftallo 
ba, Udvaron s a t. - - 
3. Еzek az uttva fertalyosoknak, vagy. 
Каpitanyoknak tennёnek rendes tudofitast; 
's a větkes fzeměly valogatas nёlktil egya 
rant blintetetněk-meg, &quot;sa bintetésböla bё 
jelentō Тizedesnek lenne réfze. Ellenben 
4. Ноgy ezek kötelefségekben valo el 
järasra, valami vigyazo fzem altal Соntra 
ior altal öfztönöztefsenek; tehat têtetnёк 
- bizo 
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ыzonyo, Jatalom ki annak, а кі а епи 
nevezettesetekben fzomfzédi közil valakit&quot; 
igazan be ad; és a dolog meg-valosago 
fodvan a' bintetés terhit, а Вtinós, a' 
Szomfzéd, és a Tizedes fzenvegiék egy 
gyarant. Еbb6i sa több bintetéfekьбl a' 
Jutalon ki telnёк. А bintetés ne lenne 
nagy: de el-kertilhetetlen. 
5. Мinden oliyan hellységekben, a Titz 
tek név fzerёnt neveznék-ki hogy az eset 
ben, kik, vagy ink4bb mellyik haz vigye 
minden uitzabol és fertalybol a Lajtoria, 
mellyik a' horgot, kik légyenek Fejrzések 
es minden Tizedes bintetés alatt tarroznek 
a magatizediböl ( ki vévén a Szomfzédo 
kat: ) &quot;inden haztol ki ällittani egy egy 
vagy tбbb viz-hordo Szeméiyt-is. 
6. А Тüznek nem 1ёvёn efze, hogy a' 
Вetstilet Regulait, es kulбmbségét tudja: 
tehatebben a réfaben, modjat keilenek ta 
1álni; hogy a Tizedben lév6 Urasagoknak 
ês nemefségeknek Сselédiei, s emberi-is 
egyenló Тórvёny alatt légyenek; annal in 
kabb mivei ezek-is a fzerentsétlen törtenet 
ben , ahoz-képest nagy kart vallanak , de 








(Еgy F8 Rendi Afzfzonysaghoz.) 
А. Меnnyei Gondviselés meg-viragoztatta НА 
zodat Аfzfzonyom ! А! Világnak egy Polgart, 
Няzadnak, Nemzetednek egy Hazafit, &quot;s az élet 
vifzontagsägaiban magadnak egy Gyamolt adtal. 
Еgy оIlyan bölts Аnya, mint ТЕ, illyen nagy 
Мёltosagи Таrgyban nem tsalhattya-meg magat. 
Аzt irod, hogy azok a fzёр Nevek tsalard kep 
zelбdéfekmek gyermekeivё valhatnak , azert ne 
veléft akarfz adni Magzatodnak, és azt paran 
tsolod, hogy abbaы tsekelly értelmemet adjam. 
Пme engedelmeskedem , és én réfzemról tehettsё 
gemhez képeft téfzek egy kitsiny probat. ТЕ-is 
a&quot; ТЕ réfzedról 1ёgy oliyan kegyes, és a többi 
röl engedj-meg. Оk nёlkit vaio dolognak-is tar 
tanam fokraterjefzkedni akkor, mikorollyan Afz 
fzonysaggal vagyon fzerentsém fzollani, a ki 
még gyengёbb efztendeiben a Nevelésnek leg 
nemesebb Letzkeit vévén, annak mind maga На 
zában, mind a nagy Világ elött mindennapannyi 
jeles pèldait adja. Leg-els6ben-is azert az Ifju 
Тeftének és egёfzfz Кtilsöinek formalasarol nem 
fzollok femmit, és a Tifztefséges Меfterségeker 
fem illetem. A mi a měij Tudomanyokat nézi 
pedig, ezeknek rendiben, ТЕfemigen fogodban 
1a1 
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ni, Afzfzonyom , ha věllek meg-kinéliek , és ré 
fzemról én-is leg-okofobb dolognak azt tartom, 
кogy beléjek neeretzkedien. А! Тudomanyokra 
vezeró utak közótt, az. Оk légyenek-ё vagy az 
Ujjak egy Iliunak Vezèrei, nen nagy kilбmbsé 
get allitok benne. А Тudomanyok ma ugyan 
jobban ki vagynak mivelve, mint régen, de mi 
nekelбtte az ugy nevezett Philanthropiai Oskolai 
fe1-allottanak-is, voltanak mar az elótt, söt a' 
régibb Szazokban-is, nagy és fzéles tudomanyu 
emberek. Мёg pedig, ha nem hibaznam, a mai 
aknal nagyobb feji ès lelki, s böltsebb embе 
rek, nivel maa' Тudomany és Böltsefség ritkän 
карnak ugyan azon egy föben egyitt fzällaft. А7. 
Оskola Меtterek és Belsb Rend, kikněl a Тudo 
manyoknak kintsei vagynak , a Vilagi élettöl, 
melly a Böltsefségnek kutfeje, többnyire el-le 
vёn fzakafztva, azok pedig, kiknek kezeken az 
Пgaъgato Gyeplok vagynak, nagyobban el-lévén 
foglalva, mint fen a Тudomanyokkal val6 mёjebb 
esmerkedésre dress idejek légyen. А Тudomany 
ra val6 jutasnak leg-altalabb utja, a mint vélem, 
a foakadhatatlan Igyekezet, és meg-fzinés nёl 
kul valo haladas. Наladni keli ezenn az uton 
ninden nap, eъ a jel, es egy Iёрёit fen fzabad 
el-vetzteni, ez a mod. Оilyan a Тudomany 
mint egy magy Hegy, a ki azt gondoliya, hogy 
a tetejёn vagyon, mas ujjabb tetōket meg-meg 
иjjabbakat és magafabbakat lat maga elótt, es mi 
kor itélete fzerёnt a leg-fels6bbre ment, akkor 
Нätja, hogy ugyfzolivan, még tsak az allyān va 
8yon. Nem-is lehet egy halandonak &quot;. rövid - | Цet 
eterben azokat a felsäbb tet8ket el-erni, mert 
azok az á fejeket tulaidonképen az Еgekbe bé 
reitik, es nem tsuda, ha, a kik aъokra sietnek, 
a mennyei tifzta örömäknek érzésével ditseked 
пek, mert hova tovabb jobban jobban minden 1ё 
péisel az Esmeretnek örökkё valo Kutfejeihez, kö 
zelittenek. - 
Аz én czélom moft tsak az. : hogy arra mu 
tafsak utat, hogy kellyen egy jo Embert, egy 
jo Иilag Polgárdt, és egy jо Нахауiat nevelni. 
Ноgy kellyen nevezetefen ugy formalni egy Ifjat, 
bogy a Polgári Таrsasag Tudomannyaban, aъok 
rol az uij Еretnekségektbl, mellyek a Nemzete 
Кet fel-forditani indultanak, aa, ô (Zive és ertel 
me meg-oriziefsék. А Роlgari Tudomany Aga 
zatai közótt leg-emlékezetefebbek maezek : Теr 
тё/xeti Аllapot, ТетёReti Egyenigse, Теrтё— 
/xeti Sxabadsag, Emberi Igassagok, ezeknek el 
Idegenithetetlenségek’s a t. jol értve és vёye meg 
annyi Igassagok; de a melyek az. elobbi id6k 
ten Világ nyelvén titztan nem igen forogtanak, 
hanem nem régiben az Akatz-fa Hazajaban Ame-х 
rikaban vévén mint egy ujira 1ételeket, a melly 
nagy hafznara és boldogsagara fzolgaltanak izit 
1öttek foldёnek, Europaban nёneity zirzavaros 
'elmëkbealtal plantaltatyan, es rotztbabb telekre! 
forditatvan, itt annal inkabb meg-mérgefedtenek. 
Siralmas emlékezettinkben vagyon, hogy ezeknek 
's a több hafonio Igassagoknak ki-fzélefitéft igen 
könnyen meg - fzenvedō Тudomannya 1784-ben 
Europaban leg-elsöben-is a mi Hazankbaя ёnts 
ki&quot; 
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кi-mérgét, a mikor mas boldogabb Nemzetek és 
Оrfzágok annyira meg-tsalattattanak , hogy a mi 
Аtyankfiain véghez vitt Ifzonyuságokat nem tsak 
illetбdés nёlktil és fzaroz fremmel halhattak, ha 
nem annak Vitézinek emlékezetêt fökōtōjökön, 
legyezójökön, és Pixisseiken-is meg-fzenvedni 
nem altollattak. Еnnek mérge az-is, melly ama 
1eg-modosabb és fzelidebb Nemzetet meg-réfze 
gitvén, éppen az ellen az Emberiség és Тermё 
fzet ellen, mellynek magat fonakul Bajvivojanak 
nevezi, fel-fegyverkeztette, az alsobb Rendet 
а Felsönek, a Vért a Vérnek, egy Nemzetet 
más Nemzetnek, es egy Таrsaságot mas minden 
Тarsaságnak ellenségévé, &quot;s az Аrtatlant a dihöz 
ségnek aldozatjava têvén. Еzekben kivanom 
Аfzfzonyon sekelly értelmemet elódben tenni, 
vagy inkabb tsak emlékeztetni, hogykedves Маg 
т.atod Nevelésében ezekr61 e1-ne felejtke77.ё1. 
Е1ё kivanon adni a kulбmbséget a Termёfzeti 
és Polgári Аllapotok, Igassagok, Szabadsagok, 
Меntségek és Egyenlöségek közótt, az Igassa 
gokat és Тбrvényt, a Virtuft és Кбtelességeket, 
meg-magyarazvan és egymastol meg-valafztvan, 
es le-akarom egymastol még kilбmböztetve egy 
Világ Polgaranak ’s egy Hazafanak formalasat 
irni. Мivel pedig fenki, fem jo Vilag Polgara, 
fem jо Наzafi nem 1ehet, hanen ha jo erköltsti, 
meg-kulomböztetem a Maganos allapotot, aТār 
fasagi allapotoktol, es meg-kivanom mutatнi, hogy 
tégyeaъ ember maga magat boldogga, s mind a' 
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/ такйуа; es elsйben-i ezen harom allapatokrol 
кбzónségesen fzollok egy keveset. 
Аkarmellyik ember köztiltink, rend fzerёnt 
olyan allapotban vagyon , mellyben mind 
naga, mind tselekedetei, ès maga visele 
te, több Polgar Таrsaival mint Polgárokkal 
és a тётvёnnyёl figgesben vagyon, és lennigon 
doltatik ; ugy hogy ha azt a fliggest meg-sérti, 
mint Polgár (zämadasra huzathatik érette : ez 'a' 
Роigiri Аllapot. De ugyan az az Рolgari Tar 
saságban éló ember a Polgári figgéseken kivil, 
mas alkalmatofsaggal vagyon és gondoltatik lenni 
ol1yan allapotban , mellyben ugyanesmét fliggès 
ben vagyon más emberrel, de tsak mint ember 
emberrel, és nem mint Polgar Polgar Таrsaval; 
hasonlokёрpen bizonyos Тörvénnyet-is, de nem 
Роlgari, hanem Тегméfzeti Тórvénnyel; és ha 
ezt a fliggest meg nem tartia, hanemha eppene 
rötzakot tett valakin, külömben fenki fzam adas 
ra nem huzhatia : Вт, а Теrтё/xeti Аllapot. 
Меg mafzfzor ugyan az az ember vagyon oliyan 
allapotban, hogy abban az allapotban valotsele 
кedetei és maga viselete, semmi Тörvénnyel es 
senkivel máfsal figgésbe nintsenek, es magän ki 
vil fenkinek masnak (zamolni nem tartozik ez a 
Мaganos Alapot. 
: 
Аz els6ben a Polgári Аllapotbam vagynak 
К8xдnséges Polgári egyenlöség, Igaxsagok, es 
Sxabadsagok, mellyeken a kбъönséges Polgári 
Тörvény fundáltatik, vagynak ellenben minden 
Аllapot, Rend, Sors kilōmbsège (zerёnt valo kit 
- - 1ёms 
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16mb8z8 Egyenetlen Igasságok és Sxabadságok, 
Роigiri Кбtelessagek és Метьségek, Роigari 
Твryёпу, Иёrek , Иirtus, Binterès és 3utaloт. 
Еbben az allapotban az utolso Сzél, minden Poi 
garnak maganak, es Emberi's Polgari Igassagai 
nak, nen külömben mas Polgar Таrsainak-is az 
6 allapotia, rendi es forfa fzerent valo batorsaga, 
a közelebb valo pedig a Polgári Аlkotvany, és 
Кózōnséges Torvény 's Rend-taras épségben valo 
нneg-maradata. Еz a Batorsagnak és Tartasagi 
Вoldogsagnak Allapolja. 
А Тerméfzeti ällapotban hafonloképpen 
vagynak Кóхдnsёges emberi vagy terméfzeti I 
gassagok és Кйlönösök-is, kinek kinek allapotja, 
Rendi és Sorfa fzerёnt valok, mellyekben a kö 
zönséges vagy különös Меntségek és Igassagok 
fundaitanak, vagynaк Тermёfzeti Тörvény és 
кбtelességek, Vétek és Virtus. А leg-végs5 
Сzё1 az: hogy termёfzeti allapotba a Polgari 
Тarfasag és törvény oltalman, Segedelmёn kivil 
tététvén akarki köziliink, az emberisèg és Тer 
nёfzet tirulufsa mellett vifzontaglo felebarati Sze 
retetet nyerjiink mii-is mas emberektbl, és az al 
tal magunk és mafok boldogsagat fenn tarisuk. 
Кёzelébb valo Сzél pedig az : hogy a'kazónsé. 
ges Emberi Tartasag, mellynek Szeretetet a Ter 
méfzet belénk oitatta, esaz Emberi Nem, а Кó1 
tsönös ugy nevezett Felebarati Szeretet altai fenn 
tartafsék. Еъ a Szikségnek Allapotia. 
А ні 
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А mi a' Maganos Allapotot nézi: ez a' 
más kettōtōl egéfzfzen külömbözik. Еbben az 
Еmber minden mas Emberies Тarfasagi fuggéfe 
кen kivil vagyon, és kivil gondoltatik lenni, 
tsak magara. Аzért eme Tarfasagi figgéfeket ha 
tārozo Szokmak : Пgassagok, Szabadsag, Egyen- 
1öség, Тбrvény, Кótelefség, Jutalom, Вtintetés, 
itt tulajdonkeppen femmi hellyek, söt értelmek 
sintsen. Еbben a f6 Сzélaz: hogy egyembев 
annōn magat, бnnōn magaban, önnōn maga altal 
boldogga tégye. А közänséges pedig az, hogy 
maga magat oliyan allaporba hellyheztesse, hogy 
mind a Világi, mind a Polgari Tarfaságok ren 
diben egy érdemes Polgár lehefsen. Еz az А1 
lapot, ha hafzonra fordittatik , a leg-nagyobb 
tsendessegbe a leg-eróssebb kifzkódéfeknek al 
1apotia, és a Boldogsagnak uija, mellyben az Em 
bernek Vezeri az igaz Rivansagok és bels6 kiii 
so igaz szukségek; бr allo Vièzei az Indula 
tok; Тanatsossa és a mint mondjak Contraloria 
az 0kossag ; Ellenségei a' kёрzeit és fattуи Кі 
уinságok; a hellytelen vagy igen heves Indula 
fok; aъ idō 's terméfzet valtozandosagaval jaro 
vёletten Saikségek, mellyeket Csapifoknak, Оз 
toroknak hivunk, és a mellyek ezekněl annal ve 
fzedelmefebbek, mennél érezhetetlenebbek a' Мо 
di és kёрzelt Sziksegek : А Мaganos Allapot 
nak a mint végs8 Сzélia a magaval, sorsaval 
és allapotjaval valo Meg-Elegedés, és tefii's fziv 
béli tsendesség, mellyet Boldogsagnak hivunk ; 
ugyennek a Сzélnak közelébb valб Utiai, ак 
embernek naga mérsékleie és meg-tagadāfa, Аа 
*.* . isa* 
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igaъ Кіvansagokra és hellyes Indulatokra nézve: 
hogy 4xoknak тёrtёke, пет a Rivinsig es In 
dulatok meg-elegedèse, hатет tsak a Szikség 
ki-elegitèse lègyen. А kёрzelt es fattyu kivan 
sagokra és Szikségekre nézve tovabba : hogy a 
zoknak ha sorsa’s allapotia fzerent az illendō 
ségig es igen mèrfekelve hellyet ad-is az Еmber, 
фе оIlyan el-kéfztilve légyen , hogy akarmelly 
fzempillantatban haborodas пёlkiil neg-valhafsék 
töllök , és mikor butsuzni indulnak ne tsak ne 
карdosson utannok, hanem még vifzfza fe tekin 
tsen réajok. А кёрzelt Szukségeknek ellenben 
foha még hellyet feadion; azerószakos és vê 
letten efetekre’s Szukségekre pedig minden fzen 
pillantatban oilyan kéfzen légyen, hogy véletlen 
es kёfziletlen foha ne talaljak, es ezekre nёzve 
mindenit a mije vagyon ama Bolts és Szent Кō 
yetnek Letzkéje fzerёnt, ugy tartsa mintha nem 
volna. Еz eъ оiztan a Maganos Allapotban a' 
Иirtus és annak az a felséges pontia, mellyen 
az. Еmberi Boldogsag, minden Valtozafok ellen, 
tsendes bâtorságban nyugofzik. Кezdem a Ne 
velés utiät ezen a Maganos Allapoton, mint aъ 
élet Fundamentuman. - 
 
ЕLSO RESZ. 
А Nevelés els6 Letzke. 
Ноgy ax Ember таgdnak Ura legyen, Magdnos 
4llapot. Мaga теg-tagadisа. Иirtus. En 
тек Рёldaja Philopémonten &quot;s a Lacedaemon 
béliekben. - - 
А, Еrkölisi Tudomanynak fundamentomos Aga 
zatai Аfzfzonyom ! Vilag Теrеmtésétol fogva 
нlaig, mind ugyan azok voltanak, ennek Еgёn 
sem a Neuton Elmёie, fem a Herschel Csóje 
nem talalhattanak ujsagot. А Нazugsag, mèreg 
каrоmlas, tsalas, dologtalansag, puhasag, dor 
bézläs, réfzegseg, gyilkofsag 's a t. eleitol fog 
va mindentiti egyarant rulak voltanak. Es mi 
dōn ama Szent Кóvet azt mondia; hogy az illye 
nek a Bolgogsagba bě nem mehetnek: Nem uji 
Тudomanyt mond; hаnem öröktö1 fogva valo I 
gassagot. Мегt tsakaz Erkolts tehet boldoggа. ёs ebböl minden } mar magaba 
кi-zaratott. Еz Аfzfzonyom oliyan dolog, 
mellyet ha valaki tanulva tanul, ok nélkii fa 
rad: és ha sokat irnék vagy prédikalněk rolla; 
bolondsagot tsinalnёк. Тudasa a leg-könnyebь 
tele, mert ama Nagy és Jo Alkat6 Мейernek 
- - gond- 
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gondia volt rei hogy illyen fб dolog, melly tu 
laidonkeppen egyedtil téfzi az embert boldoggа, 
az б fzivébe bё-oltaisék: de a masik fele, a' 
kovetéfe, ez igen nehёz dolog. А kivansagok 
es indulatok egyenkent hasoniok az á Тeftvё 
rekhez az Еhséghez és fzomjusaghoz; egy felöll 
ha ki attolyalo feltében, hogy az étel és ital 
mértёkit meg ne vêtise, nem ennék, 's nem in 
nёк : hafon lo volna ahoz az emberhez, kia hel 
1yett hogy gyeplót 's kantar (zarat fzerezzen, 
lovanak inait, azer, hogy el ne fufson, vagya! 
fzekeret el-ne kapia el-vagdalna. Маs fel6l1 
meg annyi Or allok (zikségesek az élet fenn 
tartasara. De a kivansag telhetetlen, nem tsak 
a fzukségnek, hanem maganak-is meg elégedё 
set kéri; ha egyfzer meg nyeri masodfzor meg 
kivannya, és azutan parantsolia, sott vagyon ат 
erköltsnek hajo töréfe, és a boldog élet el-me 
rtilt. А7. Еrkölts Оskolaja oliyan Oskolя, mely 
bö1 utolso Оrajaig fenki ki nem kelhet ; minden 
nap elöl meg elöl kell kezdeni; és az b Letz 
кёi nem-is a könnyebbek: de ha nem könnyek 
ellenben tsakazok a boldogsagnak letzkёi; es 
tsakaz az Оskola azigaa Nemей Szabadsagnяк 
es Urasagnak Оskolaja, mellynek gyeptiin kivtiI 
a fzolgasages rabsag rab fzijjai varnak a fabке 
vényekmek és partofoknak nyakokra. 
Ат Еgek életet advan kedves Маgzatodnak 
яz én tsekely vélekedéfen fzerёnt a mig azt az. 
вrömet mes érhetnёd, hogy Hazadhak ’s Nem 
жetednek Оtzlopat lathasa benne, mindeneknek 
- * elöt 
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elätte arra kérlek: hogy legelébb-is ötet önnen 
magat tedd Boldogga, tedd Szabadda, es nemef-, 
sé , söt tedtj Urra kedves Маgzatodat: Еz az 
ёn elsō Letzkém. Оldozgasd fel az á gyenge 
fzivetskéjët miheiyt böltsójёb61 ki fzabadul a 
Тesti kivansagokmak rabsagabol, mellyben fziile 
tett, forro indulatainak tüzeit igyekezzél nem: 
meg-oltani, hanem meg-nemefiteni, és az értelem 
faktyajaval vilagoitvan egyfelöl masfelöl a’fztinte 
len valo Turès és Szenvedés gyakoriasa altai ter-: 
méfzetit meg-erösitvén, tedd Urava a kilsa és» ( 
termёfzeti Szikségeknek: hogy azok ellengyōz-: 
hetetlen légyen. Еrtefzfz. Аfzfzonyon mit ака. 
rok mondani ! А7. ёhsёg fzoniusag ; alom, fйrad 
sag, hideg, meleg, sa t. Еzeka Szukségek 
és a Szikségnek, aat mondjak, eróis kezei vagy 
nak,igazan-is; de ellenbenedzzésaltalaczella ya 
lik a lagy vas; és okos fzoktatas &quot;s gyakоrlas 41 
tal mind azoknak Urava léfzen az ember. Аzu-. 
tan az Oröm, Szerelem, Reménység, Тіfztefség . 
kivanäs, Jokedv, az Нагаg, Gyöl6lség, Irigy 
ség, Felelem, Кevelység, Nagyra vagyas, es, 
eme nagy pogany Virtusa Воizfzuallas, és a'. 
többi az ember életenek ktilбmb ktilōmb pallyāin 
mint megannyi Szekerek, mellyeken a' Вoldogsäg. 
mezeière fiet, a ki ezeket boitsen vezérieni, 
nem tudja, ’s néměllyikétбl ёрpen meg nem v4 
lik , soha Gyózedelem kofzorujaval nem fogiae. 
kefitteni homiokat. Вzeken kivil eme közün-, 
séges valafzto Erönek, melly az Тermètzet al 
kotvannyat fenn tartja, az emberben têtetett ré 
faetskёie a kivansas és irtodzās, vagy ёррен 
о maga 
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maga az élet, vagyaz Elemek leg vékonyobb 
es közelebb valo rigói, mellyek annak éptiletét 
fenn-is tartiak, soitalmazzak-is, es ezekhez 
к8zelitteni nem 1ehet: Наnem a mint azoknak 
кнls6 Сsatornai az érzékenységek ; ugyezek al 
tal nevelheted-is öket, vagy okofon mérsékelhe 
ted. А7. inynek , nyelvnek , toroknak , (zem 
nek, fileknek, más érzékenységeknek tsiklando 
zasai, vagy favanyu tapatztalafai, а Рuhasag, 
Роmра, Тifzteség, Кints, a Jovendб, Remény 
ség, és kёрzelбdések ezer formainak kedves 
vagy kedvetlen tikörei, meg annyi tsalard 1ё 
рек, és nemtelen török ; mellyek a fzabadsagra&quot; 
teremtetett embert meg-fogjak, és rabba téfzik. 
Nyisd-fel azert artatlan Magaatodnak fzemeit, 
hogy lafsa elein, és esmérie neg ezeket; de 
кivalt képpen fzoktasd réa, hogy tudia neg 
utalni azoknak mézeit, es irtozás nёlkiil nyel 
ni néha keferi Urmeit-is. Es e volna immar 
az én: els5 Letzkém ; mert itéletem fzerёnt ez 
az els6 бsvénye az életnek, mellyen Vilag te 
remetésétol fogva minden nagy, és jo emberek 
az örökkёvalosagra mentenek: és soha (enki e! 
nélki1ember nem lehet; vagy haember leg ru 
tabb és gyalazatosabb rab, és Szolga a Vila 
gon ; kivansaginak és indulatinak nemtelen rab-&quot; 
ja, és az irgalmatlan, vagy keppelt fzikségek 
nek fzanakodásra melto Aldozatiya vagyjne 
vettséget okozo hitvan jatéka. 
. т&quot; . . . . — — 
: 
Еz az elsti munka a Nevelésben Аfzfzo 
ayom ! annyit têtzen mint az ОкossagТehettsé 
* . e * . * - ё - 
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gének Mennyei ajandékaval fel ékefittetett em 
bert, a7. okofsaggal valo igaz élésre meg tanit 
tani, és azokиака (zerentsétlen allatoknakala 
tson Seregéböl ki venni; mellyeket a mint a' 
Világ nagy Меtere ugy alkotatt, hogy tsak a' 
hasokert éljenek , és az á kivansagoknak en 
gedjenek: Ugy tsak az. 8 zabalatian indulatai 
kat-is követik, és azokban hanenha az. Огro 
kon kaputzan , vagy fzaryakon kötél vagyon, 
vagy vas kalitzkaba zaranak, magokat kilбm 
ben mérsékelni nem tudjak ; Szabadokka pedig, 
és magoknak Uraiva lenni, annal inkabb nem 
tudnak. А&quot; melly ember ezen réfzben nevelet 
len, gyalazattyara ё1 az annyanak, mint ellen 
ben a Jol nevelt örök betstiletère. Еgy jol ne 
velt ember a valosagos, Nemesi Szabadsaggal 
biro ember, az igaz Ur: mihellyt azokat a' 
Тyranusokat a tziynek kivansagait; a Vérnekin 
dulatait ki-haitotta vagy megalazta, és a testi 
vagy kils6 кёрzelt fzikségek Seregeit meg-gyōz 
te; egy fzoval magan diadalmat vett : és ez 
immar az embernek Maganos dllapojdban a' 
Иirrus: mind ezeken-is foképpen önnän magan, 
maga tulajdon kivinsagain és Indulatain, &quot;s a' 
Vendég fztikségeken diadalmaskodni és a valos4 
gos fzikségben-is a megelegedest nem a kivan 
sagok fzerent hatarozatlanul, hanem a fzikség 
hez képest mérsékelni. Nem fziinik meg ugyan 
az emberi Sorsnak valtozandosaga az á virtuf 
sat fzaz formakban oftromlani mint a masët, el 
уéfzi tölle néha mint azt valamit jo kedvében 
adott, egyédiil és mezitelen hagygya: de mikor 
-19: Q = ezek 
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ezekre-is fzivět gyōzhetetlennek latja; meg hu 
nyafzkodik elötte. Е nagy tekintet es nagy 
betstilet egy myomorusagra fziiletet embernek ! 
De többre mégyen; még a Jo Szerentse-is fze 
mêremmel és tartozkodva měr fzemei eleibe 
menni, es félaz/6 virtufsät neg-terteni. 
Еnnek tartotta fenn egy fzёр рёldajat Plu 
\tark eme Cheronai bölts Görög Iro a haidoni 
nagy emberek nek eleteiben, nevezetesen egy 
Varofi Polgárёban, a' Меgalopolisi Görög Vi 
téz Philopётёпёben. Еgy Hazajanak Aruloia, 
's az emberi Nemzetnek motska Nabid alnokság 
gal és eröfzakkal Ura lefz Lacedaeтonnak maga 
tulaidon Hazajanak ; a Görög fzabad Birodalmak 
közätt a leg vitézebbet és hatalmasabbat batal 
ma ala hajja, ’s jarmat vér a Varos nyakaba. 
Рhilopётет gyorfan hadat gytijt ês Lacedaeтonr 
meg 1zabadija. Nabid a mint érdemlette el-vёfz ; 
а Varos egybe gytill, tanatsot tart, és azt végzi 
hogy a Nabid el-adott Vagyonnyabol gyult 12а 
Тalentит Аranyat haladatofságok zalogaul kiild 
iék ajandékba Philopётетnek, a7, 6 jol têv6 Sza 
badittojokпак. Е fъёр dolog jo tselekedet, de 
még nem Virtus. Наnem Philopémen a ki meg 
érdemlette és ra fzolgalt, nem vёizi-el а тgo 
Тdlentитot; és e mar igen fzép és magy Vir 
tus. Dea melly pontbol a Philopётет Virtuf 
sat’s a' Lacedaeтonbélieknek mind hozza mind a' 
Virtushoz valo tifz.teletět igazän lehet mérni, 
az; hogy minekutanna azt a Végzéft tettёk, hogy 
a nevezettajändékkal fzabaditojokat neg-tif7 
- tel 
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teljёк, követeket kezdenek keresni magok kö 
zótt, a kikezt a hirt Philopётетnek meg-yi 
gyék és annyi ember közōtt nem vallallya e 
gyetlen egy-is; a' Likurg bölts Тбrvénye alatt 
vadon nevelt, és meg - rettenni nem tudo Spar 
tai Аfzfzonyok fiai közōtt fenki nem talalkozik 
a kiegy ajandéknak egy Summa pénznek ajan 
Iasa követtségével Philopётen fzeme eleibe mér 
jen menni, és az o esméretes tulajdon hafznake 
resésétól tires Virtufsat meg-merje kisérteni. Gaz 
dajara vetik a terhet; ez ei-mégyen ket versen, 
vёIle efzik, lakik, de mem méri megemlitteni-is 
mig harmadfzor vifzfza kuldervén, nagy fzemё 
remmel és tartozkodafsal adja elō követtségének 
okat. Еz a nagy Virtus, midón annyi ember 
egy fzivel a Virtusnak illyen nagy Betstiletet 
adott, azt tartom Аfzfzonyom, nem tsak Virtus 
hanem tsudaja a Virtusnak, még azakkбri Vir 
tust termö idökben-is; azok közt a régi, hafza 
bad ugy fzollanom Оrjas Virtusok közōtt-is , 
mellyekkel a régi Nagy embereknek életeik tel 
Iyesek; és a mellyekmek magvai, mint a nagy 
emberekё-is, ma mint egy meg-aprosodtanak. 
Мaradjon aldasban és tifzteletben örökké azok 
nak a Virtuft köveröknek és betstillōknek érde 
mes Nevek ! 
А&quot; ki az Ifjak közil a Virtus mezejér61 az 
illyen &quot;sehez hafonio viragokbol maganak egy 
Gуijteményt fzerez, kéttség kivil idejét, melly 
az aratian etztendokben olly febes fzarnyokon 
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képpen az-is, a ki a régisèg draga maradvanyait 
azarany és eziit 6 рёnzeket egybe-gyiiti. Е 
gyik fzebb és hafznofobb fogtalatossag a masik 
nal ! Мindenik egy f,ёр Тбke pén7, ha heverб? 
akkor a pénzek gytijteménnye elébb valo; de hя 
az élet piatzan közōnséges adasra vevésre kell 
fordittani бket, a Virtusёaz elsöség bizonyofon. 
Меrt valaki az élet magy piatzān a nélkila pénъ 
nélkül, a Virtus nélkil kereskedik, elébb hatrabb 
okvetetlen Pankrut. А hafonlattossag fzerёnt 
valo fzollasrol engedelmet kérek Аfzfzonyom. 
Пе a tojas a tojashoz nem hafonlobb, mintezek 
a dolgok egy masho7. Ugyan-is kitsoda vagyon 
a&quot; fzéles Vilagon az élet magy piatzan egy fzem 
pillantaig batorságban a terméfzeti és vendég 
Sztikségeknek ezereitó1, mellyek boldogsagunk, 
békességlink utan minden myomban mint meg-an 
nyi uton allo. Aaramiak leselkednek ? Vaksag, 
Stikettség, tsonka-bennasag, agyba fzegzó sin 
devёfzбnyayalyak, Кedvefeinknek efetek, ha 
Ialok, ezeknek és baratainknak hitetlenségek, 
tiz, viz, az életet balfamjaval elevenitō egnek 
mérge, meg-annyi ellenségek, fe1-61töztetnek és 
le-vetkeztetnek Наz-néppel és baratokkal bё-t61 
tik Hazunkat, és megint egyedtil hagynak, öröm 
me1 bё-toltenek és meg-keferitenek, kéttségbe e 
sésre juttatnak. А kerefett Vendég Sztikségek 
nek pedig Sebei annal nagyobbak, mivel ezek 
nek myilait, a Szégyen, gyalazat, ellenségeink 
nek öröme és gyōzedelme mintegy meg-elefiti és 
uij méréggel keni-meg. А leg-jobb ember-is ki 
van a ragalmazo nyelvek mardosasanak têtetve, 
- e111e 
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eme Szerentse fai mig az 6 Кedvesseiket apol 
gatiak, magos ablakbol něznek-le az alatt val6 
ёrdenre, ellenben az alatt val6 Кбznёр-is vak 
eme magos érdemre, melly midón a Szolgalatnak 
es Hazanak difzère, tifztességère és boldogsaga 
ra fzolga1; annak éfielit, nappalat, életit, egès 
ségir, vagyonnyat-is fel-aldozza. Soknak a titz 
tesség utian térde el-kopik a fok térdeplesben, 
mig annak difzes soraba allhat, azutan annak el 
vetztéfe fziintelen nyughatatlankodtattya, és a&quot; 
feПyebb valo 1épés gyōtri, mellyet egy Ifjabb 
vagy érdemetlenebb, vagy egy idegen el-kap e 
16le, és majd mikor egy felsóbb poltzra ki-hag 
hatott, és a boldogsag parnajan tsendefen nyugo 
fzik, fel-virrad egy fekete nap, és a nagy bol 
dog ember magat azoknak a semniségeknek kö 
zepette talalja, kik az. elött ö elötte mint meg 
annyi alatsony férgek mafzkaltanak, és mig ama 
könyörtila Vendégegy fzerentsés Gutta tités kin 
nyainak véget vét, Наza és Аfztala meg-telik Оr 
vofokkal ’s Papokkal, kik az futo életet tartoz 
tatni, és a mennyei boldogsagot a Világgal tel 
1yes fzivben bé-plantalni hafzontalan igyekez 
nek. Наizontalan, Afzfzonyom ! Аz Igassag 
nagy és imadando Меterёnek fzava változhatat 
Ian. Наnenha önnon magat meg-tagadja, és a' 
tellyes Vilag fzem fényt vefzt6 hijaban valosa 
gaitol butsut véfzen, nem 1ehet fenki 6 hozzaja, 
nem 1ehet a boldogsag örömeinek réfzesse. De 
e nem egy fzempillantati munka, es egy oliyan 
иagy dolgot mint magat’s a Vilagot le-vetkez 
пi, kivalt nem akkori dolog, mikorazoknak gyō 
и кerei 
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kerei teftében es vérében a tsontokig be-nötte 
nek az embernek. Nevelés, fzoktatas, gyakor 
las ennek a modja és az Ifiusag tavafzfza azide 
ie, mert meg-foganasat mind a nyári hёvsegben, 
mind az öfzi hidegben tsak igen ritkän es nehe 
zen varhatni. Еz azért még-is a Nevelésben az 
elsō Letzke: hogy fzokja-megaz Ifiu idején ma 
'gat meg-tagadni, a Világot meg-vetni, es igy 
maganak ’s a Vilagnak Urava lenni. - 
* 
(4 tдbbi, ha ex kedvet fog talalni, 
и тds/xor köyetkexik.) , 
н / 
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тивNквттбршк czикквLy. 
текintetes&quot;Вitsi Oreos, és a Magyar Kurir 
érdener Ki-adoja DécriSiтиel Urnak 1794 
dik E[rtendöre ki-bocratott Magyar Alma 
nák cziти igen becre, érha/zтог Миткdidra, 
a’tóbbeketel-halgatvān, alabbirt, eg4/z Т/2 
telettel, következendó rövid Eló-ddardt (Re 
centionem) t4/zi-теg. 
А, Мagyar Alтdnaknak 336-dik Lapiin а Ма 
gyar 0r/xagі Иitёxi Rendekról, nevezetefen a' 
Sxent Utvan Apoft. Кirdly Rendierói ezeket ir 
ja Tekinteres D. Décsi Samuel Ur: Ext a hon 
пуаi Rendet leg-elsóbben Sх. I/ivan Apa/toli Ма 
gyar Kirdly /xerxette, Nёhai Maria Therefia, 
Мagyar Kirilynё pedig Рйnköst Havanak 5-dik 
Марidn r7бб-dik Е/xtendёben meg-ujirotta sa 't. 
Еzekre tehat egёГz Тifztelettel következendó el 
и len vetéseimet teizen : 
т-/x5r. 
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1 - /x5r. Кёfzitettem én az el-mult 1793-dik 
Еfztendöben a Vitéz Rendekr61 egy Мun 
kat ilyen Сzim alatt, (Мinden Europaban, 
Аsidban és Afrikiban polt és mostan pirag 
хо Иitёх Rendeknek, 0rdoknak Tükäre, 
avagy rövid le-irasa. Nуоттагон Коiosya 
ratt r793. magyobb 8. rétben 46o Lap.), 
mellyben vilagofon meg-mutattam, hogy a 
zok mindnyajon meg - csalattatnak , avagy 
az бnnōn magok hizelkedéfekt61 el-ragad 
tatvan, neg-tsalattatni akarnak, a kik va 
lamely vitéz Rendnek fel allittasat, а 
12-dik fzazad elött valo idöre, hatra vin 
ni akarjak, mert az elött bizonyofon egy 
vitézi Rend fem viragzott. De hogy-is 
allithatta, fundalhatta volna Iftván Kiraly 
ezen vité7 Rendet, föt a mi több, mimodon 
nevezte volna azt a maga Nevérö1, a' 
, ki по 38-dik Еfztendöben holt-meg, ka 
а 12-dik frazad elött valamely vitézi 
vetkezendō képpen halala utan Io83-dik 
Еfztendöben kanonizaltatott ? — Таgadvan 
tehat azt, hogy azon id6 tājban, söt hogy 
кend lett volna, а 
* * * * 
dik. Rérzre hasonlo. Тіfztelettel jelen 
tem: Ugyan emlittettet Мunkamban fzorol 
fzora be iktattam b. e. Felséges Аfzfzo 
пуunknak Maria Therefianak ezen V. Rend 
fe1 41littasarol fzollo fzerz6 Levelét, Di 
plотdjat, mellybal ki-tettzik, hogy, nem 
r7бб-dik 
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r7бв-dik Е/xtendaben Pinkäsd havinak 
5-dik Napjan , hanem 1764-dik Е/xtendд 
Бет Рйnkäsd hayanak б-dik Napjin fze 
reztetett, fundaltatott, nem pedig ujitta 
tott. Bizonyos pedig az : hogy ezen al 
kalmatofsaggal b. e. Felséges Аfzfzonyunk 
ат Ароitóli Titulufsal, nevezettel valo é 
1ёft, mellye1 az elötte valo Маgyar Kiral 
iyok, Diplomajokban, egyéb Кirályi Le 
velekben ёini e1-mulattak, ujitotta-meg , 
nem pedig a Szent Iftván Vité7 Rendiét. 
Vagyon ugyan az emlitttet Diplomanak e 
1ején, és az irt Мunkamnak 151-dik Lap 
jan valami jele, mellyet a Tifzteit Urnak 
allittasara lehetne magyarazni, ezen fzok 
ban: диат pero per еит (S. Stephanum) 
in/tituti jam primis illis temporibus Equi 
гит 0rdinis meтoria, поп тоdo iterит 
re/tituatur, amplior, pleniorgие efficiatur. 
De én ezen targyrol olly meg-gyōzödéf 
sel vagyok, sazt mondom : Нору Sz. 
Iftván a kerefzténységet tökёlletesen bé 
hozvan, és Királynak koronaztatvan, a' 
több kerefztyén, nevezetesen а Német 
Feiedelmeknek pèldajokat követvén, a je 
1esebb vitézségu Fegyvereseit (kik közбtt 
fzamos Németek-is voltanak) fzokott Pom 
paval, tulajdon kardjaval vallaikat meg-ё 
rintvén, Vitёzekké vagott; melly fzokas, 
a mint mondam, kivaltkёрpen a Német 
Fejedelmeknё1, mind annak elötte, mind 
pedig annak utanna, sokaig gyakorolatott. 
- De 
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De ez altal meg nem bizonyittatik, hogy 
а 12-dik fzazad elött , valamely vitéz 
Кend ( 0rdo) viragzott volna; mertezzel 
a kard illetéfsel azon fzemělyek, nem va 
1amelly virёz Rendnek tagjakka, hanem csu 
pan csak Nemesekke lettenek , a minthogy 
ezen fzeměllyek , különös vitéz Rendet, 
a kinek tudnia illik különös forma ruhá 
jok , jegyek , , Тбrvények (Statutuтok) 
&quot;s. a'. t. lett volna, nem is formaltak. — 
Еzen fzб: Ritter, Еgues, valosagos értel 
mében vêtetódvёn, rёgentén, ugy moft-is, 
Nemes Етbert, jelent, most-is a' Német 
Birodalombeli Nemefek, S. R. 1. Едиі 
fes, Reichs-Ritterekmek neveztetnek, melly 
nevezetek , nem yalamelly Vitéz Rendnek 
tagjait, (ha csak a Rendnek Neve vilago 
fon ki nem têtetik) hanem csupan csak a' 
Nemesseget jelentik. — Еzek tehat igy 
1évén, meg-engedem , hogy I. Lajos Ма 
gyar Király, a több elötte valo Маgyar, 
's mas Кіralyokmak példait követyёn, és 
ezen Vitezeknek fényefebb tekintetet ad 
ni kivanvān, be-iktattatifokmak idején, a 
zokat arany Sarkantyukkal fel - ékesitette, 
a honnan Arany Sarkantyus Vitézeknek 
(Eguites Aurati) neveztettek; de ezek-is, 
fem a régibb idökben, fem a közelébb 
e1-töltekben, valosagos Vitéz Rendet nem 
formaltak. Еzeket fzerzette tehat Szent 
Iftván Király a maga Birodalmaban , es 
ide czélozott b. e. Felséges Аfzfzonyunk, 
11:eft 
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mert hogy Sz. Iftván Király, valami valo 
sagos Vitéz Rendet-Szerzett, fundatt vo1 
na, méj homalyban vagyon. 
Пrtam Karoly-Fejérváratt, Sz. Jakab На 
vanak 17-dik Napian 1794-dik Еfztendóben. 
* - Seelтап Каroly, 





Lajor Király Иitizei Еnekek a Mohácsi 
Utkózet elott. 
No, 1óra, nofza fegyverre kedves Каtonam ! 
Vefzedelemben forog Magyar Коronam. 
- Itt van mar, - 
Мinket var 
Еrövel , - 
Fegyverrel . - 
Роgany ellenség, 
Мёrges Тоrökség. 
Мar fel-jótt, mar ttindöklik Наjnali csil 
- las , 
Ноldvilagnak Fegyvere mar (zerte villag, 
Мar a Тörok lovak nyeritnek és 
ugralnak , 
Мagyar, ellen merges fzajjal tajtě 
- koznak 
Меg-emlékezzё1, 
INe felejtkezzё1 ! &quot; 
Еuropanak Szerentséje raitunk, raitunk all : 
Аzért viaskodnunk kell. Elet vagy Halal. 
- - - Vefze 
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o, Vefzedelem , . . 
Gyözedelem; 
- * Siralom, * * * * - 
Diadalom : 
Еgyarant fzolgal 
Еlet vagy Halal ! - 
На el-estink a' Нагczban: melly uagy 
- Dicsössёg ! &quot; 
Ноgy vérinkkel tartatik па&quot;. Кerefztyёn 
. 
seg. 
На mi gyözlink: bezzeg akkor neg 
&quot; &quot;, &quot;, - pompafodunk , 
- Iftentinkben diadalmas kёzzel tapfo 
- lunk. 
Еgyarant fzolgal 
* - * Elet vagy Наla1! 
На rettegfz-is, kedves Каionam ! meg-emlékez 
| 7.ё1; 
| Régi Vitézsegedról ne felejtkezzě1 
Volt csattogas, - 
и . Volt pattogas, — 
кагаilas, ту 
Vérontas; \ 
i Меg-emlékezzél, - 
- Ne felejtkezzél ! 
Нanyfzor kerek körömre Zafzlónk ke 
- - геngett, 
Langos vassal villogo Кагdunk cseng pen 
gett : 
Rette 
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Rettegëssel Ellenségink fe1-hāborod 
tak 
Меrre kaptak, fokfelé fzaladtak. 
Меg-emlékezъё1, 
Ne felejtkezzel ! 
3egyxês. Еzt a Сzikkelyt, régi Кёz-iräsban 
meg-talaltavan, mint a régisegnek egy em 
1ёkezetre mélto darabiat a Кi-adok mélto 
nak itéltёk a felejdékenységtöl meg-ment 
vёn , esmé életre hozni. Еredetének,igaz 
sagat ugyan petsêtes Levelekkel, a mint 
mondjak diploтatice, meg-nem bizonyithat 
tyak ; de ugy vélekednek, hogy az érzé 
keny Hazafiak attol-is, mind a Verfek egy 
be-rakasanak egyigyiiségéböl, mind nёmely 
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TIZENNEGYEDIК СZIККЕLY. 
Метоriae Alexandri Leopoldi, Archiducis Aи 
jiriae, Palatini Нипgariae, А. МUССХСИ. 
Die XXII. Мет/is julii Jubito fato e vivir 
erepti. S. . . 
ta. Viator. 
Сonditus. hoc. busto. est. 




Еt. tantae. Gentis. 
Deliciae. 
oui. brevi tempore. 
Мultum. 
Sed. Patriae. cui. 
Рtus. quam. a. Iuvene. 
Sperare. licuit. - 
Рraestitit. 
Еt. cui. majora 
Те. die. in. diem, 
Роllicebatur, 
R Раrum* . 











Illam. Deus at hanc. * &quot;. 
Gens. Нungara. - 
Аeternitate. 
Donat. &quot;. 
&quot;. С. Т). Т. 
* а и 








Utra ludulas (Partenza Меtaftafiobol). 
1. 
In a kegyetlen ora ; 
Int vég bucsut vévб fzora, 
Iften hozzad Edes Nicsem ! 
Пе hogy élek , édes Кincsem , 
2 Nalad nélktil olly mefzfъе: 
Еn mindenkor buban élek, 
Vigafztalaft nem remenlek , 
Мig ёltemet bu meg-foitуа: 
Те Тe rollam ! azt ki tudja, 
Ноgy meg-emlékezele ? 
2. 
Еngedd-meg leg-aläbb někem, 
Ноgy el-vefzett békessegem, 
Неllyében, buzgo hiségem, 
&quot;s fzomoru emlékezéfen : 
Nyomodat kбvethesse. 
R = Мin 
г. 
аба - о -- 
Мinden lépten myomon véled 
Lenni s 1ёzzegni melletted 
Soha elmém meg nem unnya i 
ТЭe Те! rolam ? oh ki tudja 
Мёg meg-emlékezelé ? 
} 3. 
Еn a kötzalos partokat, 
Меfzfze fekvö Нatarokat, 
Мajd fel-jarom fzomorkodva , 
'S kérdezgetem fohätzkodya, 
Ноgy az én Nicsem élè ; 
Кiki efivéröl virrattig, 
Еgyiktól a más hainalig 
INevedet nyelvemen hallya ; 
De ki tudia, Te valaha 
Rolam emlékezelé ? 
4. 
Gyakron fel-jarom elmémmel, 
1.ak hellyed fzép vidékével, 
Ноl én mikor boldog voltam , 
Тel ’s alä könnyên sétaitam 
Véled egytitt (zép Nicse ! 
Кönyv engerbe fog kertilni 
Nékem, 's faidalmokat failni - 
Вzex 
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Еzer meg-emlékezéfem; 
De ki tudia ! Те fzép Nicsem, 
Rolam emlékezelé ? 
5 
Imeт a&quot; Кut! mondom gyakran, 
Меllynél mulatank nyajofan, 
Нaragjaval itt bintetett ; 
De hogy esmét kedvёbe vett, 
Вizonyita fzép keze, 
It biztatбk remenségget 
Еgymast; ott kefertiséggel 
Мind kettбnk fLive lankada ; - 
Пе ki tudja, Тe valaha - , / 
Rolam emlékezelё ? 
6. 
Нanyan? Оh majd hanyan lefznek, 
Кik uji aldozatot tefznek 
Sziy бltārān tömjénezvёn, 
Нiségekkel &quot;s igyekezvёn 
Szived el-nyeresère ? 
'S ki tudia a nyájasságok, 
Нizelked6 Вuzgosagok , 
Вs Imadok közt, ki tudia } 
Iftenem ! hogy Те valaha 
Rolam emlékezelé ? 
Нusson 
3262 = 0 - 
7. | 
Jusson kedvefem efzedbe, 
Меlly édes tört hagyfz fzivembe, 
Gondold-meg hogy hiven tifztelt, 
Еs nem jutalomért kedvelt 
Fileмod tifzta fzive. 
Lassad, Кincsem ! e bucsuzast, 
Е&quot; kegyetlen vég el-válast : 
Вuzgo, Szivem, mint fzaggattya; 
Lassad ! De Те, oh ki tudja, 
Rolam emlékezelé? 
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* 
6. В. К. Аttya 4rnyákihoz. 
Но vagy édes Аtyam ? — Мit kivan Arnye 
. - kod ? 
Еdgyetlen Lёanyod egy hiv Маradékod 
Пtt keres e gyazban borult Lak hellyedben, 
Но1 fokfzor myugodott nyájos kebeledben , 
It; zokog hafztalan ; — itt sir Barattyaval, 
Нol immär küfzködvén halal arnyékaval, 
Utolfzor fzollottal Кtiktill6 partyāval 
'S hiv Lelkedet vitted Наzad elejiben. 
Ноgy onné reptilión Eliz Mezejében. 
Тіfzteltetett Агnyёк Тагsya bus fivemnek, 
Нanyfzor nem jeleniz-meg könyvezō fze 
. memnek , 
— л. - * . -- e Itt nyōgök, Baratom ! keresi Наmvadat, 
'S tsak sirva tifzteli kedves Léanyodat , 
Gyenge meg-holdulas elegyes ditsösség, 
Мivel nem lathatod, mit tehet a hivseg, 
Nem 
} - | 
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Nem aldhatod Мagad бrokös Frigylinket, 
Меlly egyben - kötätte holtig ket Szivin 
ket. 
Оh ! ha boldogultak tsendes Ме7.ejér61, 
Еrre vifzfza nézhetz 0lyтp tetejér61, 
Кérlek tekints réank , oldozd - fel rabsa 
- gunk , 






Еgy Sci Fot певна - 
N.п. és érzékény letten fziletéssel, 
Вöltsömben polaltak kényes nevelëssel, 
Gyenge nevedékenyt Világ larmajara 
Кi-vittek Szileim Bétsnek piatzara, 
1.attam a hivsagot dobogva, de fёltem , 
№em hodoltam něki — ёdesbet remёltem , 
Наzamnak-is hive, hive Erköltsómnek, 
Vifzfza térvén letten difze Nemzetem 
, - nek, 
Рар, Роlgar, Каtona, Szegény, Gazdag, Ка1 
mar, . 
Кёrtt, tifzteltt, fzeretett ; de mint fzabad 
- - Мadar 9 
Rebdestem viragos kerteknek tetejin , 
Аfzfzonykottam magam érzékenységein ; 
Rövid Uralkodas ! kurtabb alomna1-is, 
— Мulandobb viragnal — s gyengёbb még 
&quot; . annal-is, 
Меlly kegyetlen Törvény valta-fei Sorfomot, 
Меlly kinos ébredes fzéletzté almomat, 
Еrzem, 
в б6 = о — 
Еrzem, hogy boldogsag vagyoh e Vilagon, 
De nints az épittye tsupan Наzassagon, 
Вё-borult életem ködös fellegekkel, 
Reméliek fzebb napot, de könyves fie 
- mekkel , 
Кі var ? — Lefz e vaПyon olly hiv a Barat 
sag ? 
Van-é még e földón tarros allandosag ? 
. Таvul 1atom ugyan egy Оltar labanal 




Еge refen, Кolor Иārmegyébет, а Ref: 
Тетріот Padimentитdban tett Márodny 
Кóven valб Irdr Nёhai Botskai Gabor em 
lékezetère, a ki 1616-ban holt-теg. 
в Рттир нтим 
Ен et Antiqui Stemmatis Nobilitate ornati 
Иiri Domini Gabrielis Botskai, qui dieт clausir 
Аппо. Chrifti МПСХИ. 
— хии, кух 
А Szent János latasa, Szent Lélek поп, 
dasa - 
Вoldogok az Нalottak, kik az Urban hal 
nak-meg. - 
Меrt attol fogvän пуugodalomban vagy 
nak. . 
Еxen 
2 6 8 - -- о -- 
* 
Еxen aloll vagyon mertxve egy 0ro/xhin, 
Кёt elsa labaiban д/xve - fordult, kё пуit 
re/3/xд, 
Еgen alou yagynak a Persek: 
Нас fub Botskaius Gabriel — — — fe 
pultus 
Dulce quiefcentis more quiefcit hu 
- mo - 
Vix dum contigerat forentia tempora 
y1tae 
Осcubuit fato prima Iuventa fuo. 
Нic Genus a Мitzban Simone trahebat a 
vitum 
Сujus feptena prole erat aucta Do 
* - muS. 
Sex jubet exponi Conjunx quos forte fe 
1'eht1 
Оbvius it Мitzban ; Res patefacta 
. fuit. - 
Infantes Мitzban famulis melioribus u 
- * SUIS . - 
Сaute clam timida Conjuge curat 
- ali. - * 
- о - 569 
Аtque ubi creverunt numerumque axere 
Sl1ОГU1111 
Еx his, Botskaius Vir pius ortus 
efat. 
Пignum fortuna multo meliore fuisse 




МULXXXV-ben Kir-4]]:ony Hapanak 6. 
jan Eletёnek LX-dik Е/ztendejeben meg 
holt, é, Belro Szolnok /armegyében Sol 
iyomkбven tenettetett Szeberniki Garazda 
hristof Koporro-Кö Irara. 
- 
Рallida chriflophori recubant hic membra 
Garazdae, 
Quem Deus Astriferi vexit ad astra 
Роli - 
auum bis Sex fessae numeraret lustra Se 
11ectae 
могs Somno similis pallida membra - 
tulit. 
Si praeclara — — — — — perenni. 
нujus in aeternum nоn morietur honos 
нос іgitur caro Conjunх Воrbara Marito 
Реrpetuum casti ponit amoris opus. 
ИIII, Idus Sextiles МULХХХИI. 
- 
. Оmnis 
- о 3- 271 
Оmnis homo veniens gravida Mulieris ab 
alvo - 
Narcitur ad variis tempora plena ma 
- lis. 
Flos cito marcescens veluti (reluit) decedit 
- ille 
Sic perit et tanquam — — — um 
bra fusit. 
м. в. и 





А Какайбойri Ref. Тетріотban az Оitar 
теllett lito Ко Короrro jelite Marodny 
ra meitzett Irdr : ч 
Сенегоне et Magnificae Dominae Sophiae 
Рatolczi de Eperies , Francisci Filii Sp. 
Мagn, quondam Georgii Bebek de Pelsotz 
Сonsortis, Stephanus Báthori de Somlyo 
Supr. Соmes Сomitatus Кraszna, Socrui fue 
pientissima perpetui Amoris monumentum 
posuit obiit Anno AEtatis L. 1-ma Die Sept. 
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Ja a kutya mint a matska , 
Меrt a kuya nagyobbatska. 
Némelly kutya templomba jar, 
De illy matskat ki latott bar * 
Меnnél tobbet a nyul meg-er, 
Мint a bitvan bidoss eger; 
Аnnyiyal jobb egy jo kop6, 
Мint akarmelly egér lop6. 
Кutya strasal éjjel télben, и 
Мatska fzunnyad hammu-fzélbен. 
Ugat az eb, ’s a tolvaj filt, 
А matskatol nem lat illy bйt. 
Мatska nélkul meg-ёlhetnёl, 
Еgér-fogót fzerezhetnё1. 
Кutyad pedig ha nem völna, 
|Fab61 ebet ki koholna ? 
Vizbe menni vi’sla bё-mёr , 
А7 illy matska felette gyér. 
Аz eb ugat az Uraért , 










в о = 
* 
orzi kuya meg-hole crit, 
- Маtska enni kezdi orrat. 
Szörölkodó natska 1ёре, 
Нizelkedō nyelvnek kёре. 
Utra menni kuya кetzii, 
Мatska pedig tsak otthonn til. 
Кönyvet kötnek kutya börbe, 
Мi hafzon van matska-fzörbе ? 
Тsalnak evel az Оrmények, 
Кart vallanak a Szegények. 
Sok pudlinak konyhan foznek, 
Еfzi husat nyulnak , бznek 
Мatska vagyon ettol tavul, - 
Тsak ugy efzik ha mi le-hull 
Кis pifzli hal Ur-afzfzonnyal, 
Таkarodzik zöld barsonnyal. 
Мatska nem til illyen pötzra» 
J6 fektetik ha pokrбtzra. 
Кutya van egy fzaz arannyas , 
Мatska fz.az sints egy arannyas» 
тене, павка be-takaria, 
Еbět timar fel-vakaria. 
Мatska minden tudomania 
тегmétzetnek adomania. 
Тsak egyet tud gyakоrlasbo1» 
Nem valami tanuläsbol. 
Еbnek ezer mestersege, 
на tranlalnok nintsen vёge. 
Vagynak tudós oktatói , 
Német, Оlofz tanitói. 
Кik utanna frissen ёlnek, 
мunka nelkul pénzt remёlnek. 
/ 
и 
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Еrt fok kutya déakul-is, 
Тud nёnettil, sót frantzul-is. 
55 Тarton én azt efz.telennek , . 
Кі mond ebet lelketlennek. 
На mi el-vefz fe1-myomozza, 
А7. Uranak vifzfza hozza. . 
Nyakaban van fzotyra, mégyen 
бо Мéh-fzar-fzékbe hogy hust végyen. 
Кonyhan bё-all a kerëkbe, 
А hus-stitést vitzi végbе. 
Мatska elébb el-patkólna, 
Мint illyeket meg-tanólna. 
65 Udvarolvan afztal-körtil . * 
Кёt labonn al1 vagy seggen til. 
Еisō labbal mint kezével - 
Тart egy paltzar puska névvel. 
Vallarol azt le nem refzi, л 
7 о Ura fzavat mig nem vefzi. 
Виnek parantsolatjara 
Кi-nyujtozik holt formara. - 
Тépik, ny6vik, del nem sajnal1 
Semmit, mint hólt, mindent el-āl1, 
75 Мind addig, mig elё-huzzak , 
Еs azt mondjak hogy meg-nyuzzak. 
Itt fe1-ugrik, nem alhatja, 
Ноgy eleven meg-mutatja. 
А&quot; notara talpon alva, . 
8 о Метиetet jar sětalva. 
Нogy mosdanak fzёр Аfzfzonyok, 
Меg-mutatja, ’s a léanyok. 
убl: oly kuya, fok nёр koъul 
Кіk allottak hazba körtii, 
S * — Меg 
з76 - о - { 
85 Меg-mutatta ki a fzegény, 
- Кі a pénzes gazdag legeny; 
Кinek vagyon fzeretóje; 
Кі fzent élet követóje; 
Меllyik afzfzony völna kurva ; 
9o Меllyik nyelves, parafzt, durva ; 
На бzvegyё, vagy el parja; 
'S ha halalat annak varja; - 
Меllyik 1ёany titzta és fziz ; 
Меllyet éget fzerelem ttiz; 
95 (Оh ha most-is ez eb eine, 
Меlly fok ember tölle félne !) 
Gytirijököt nagy rakasra, 
Földre hanytak mind egy masra, 
Ura kutyat meg-kérdette, - 
«oo Кіjё mellyik ? nem vêtette, 
- Нотта vitte kinek kinek 
Аz бvet, nem mast fenkinek. 
Nevek-is van az ebeknek, 
Laтит, Larron, némellyeknek. 
то5 Риdli, Ритi, nevezetti, 
А&quot; ki millyen termёfzetti. 
Мatskat hivnak egér fzoval, 
Rut, difztelen, tzitzogóval. 
Lipsius-is a kutyákat 
$1 по Ditsérte-meg, nem matskakat. 
Тart vala 8 harom ebet, 
Nem lehetett latni fzebbet. 
Еgyet hivtak Морзиlusnak 
Еzek közil, mast Морsusnak. 
115 А harmadik saphirus vбlt, 
Forró vizbe ki belé hólt. — 
- Еzenк 
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Еzenn Uratsak bory nem sirt , 
Нalalarol verfeket irt. 
Lipsiusra de hol talal 
Мatska, ha бt éri halal * * 
Оlly vigyazas, olly könnytiség, 
Оlly tsudara mèlto hiség, 
№intsen semmi lelkes testben, 
Nem hogy völna matska memben, 
А' futasra indult agar, . 
Vélnёd reptil mint a madar. 
Nyilnal elébb érne czelet, 
Меg-haladna sebess fzelet. 
Juhok köril komondorok 9 
Juhafzoknal jobb pafztorok. 
Ератіпопdas kutiaia, 
Jobb völt hozza mint hazaja. 
Еhez képest ellensége 
Sok embernek felesége. 
Тöbbet bizni jō kutyahoz , 
Мint бtsêhez. vagy batyahoz. 
Вaratsagnak a ki hifzen, 
Sokat e név vizre vifzen. 
Еb Urahoz alland6 's hiv , 
Мas allatban nintsen olly fziv. 
Uli/sest-is vёn Аrgusna1, 
(Мint van irva Нотёrusnal). 
Senki elébb nem esmerte, 
Мikor efett vitzfza térte. 
Нufz efztend6 mar el-mulva, 
Latja Argust tsak bámulva. 
Ноgy rólla nem felejtkezett, 
Мikor mas nem emlekezett. 
* Кutya 
} * - - . - c78 y — о — 
кнуа-leryeyel vala tele, 
15o Ganё köziil hogy fel-kele. 
Latván Urat még femalia, 
Lombos farkat ne tsovalja. 
Меg-vёnhedett immar vala , 
Мindjart ofztan, meg-is hala. 
155 А. kit kutyak meg-tamadnak, 
'S hogy le-huzzаk azon vadnak, 
Ноgy ha foldre Ie-til hamar, 
Еgy kutya-is hozza nem mar. 
Тоvabb egy-is nem haborog , 
ибо Nem haragfzik fe nem morog. 
Тsak egy labat emeliti, 
. &quot;S a le-tiltet vizesiti. 
Illy nemes vér a kutyában 
Van, nem tsak az orofzlanyban ! 
165 Нadba vittёk a kutyákat, 
Régen mint a katonakat. 
Тettek-is j6 segitséget, 
Е1-martak az ellenséget. 
Кі a kutyat nem nézheti, 
17 о Аgart, kopot, nem fzereti, 
лN Nem 1efzfz abbol j6 Кatona, 
Мikor tamad zenebona. 
А&quot; vadafiat 's hadakozas, 
с Кёt hasonl6 mulatozás. 
. ~ \ 75 , А mely virtus fzikség hadra, 
Кell ollyannal menni vadra. 
Мі ott tifzti Fö-Vezernek , 
Ugyan az, itt, Fö-Jagernek. 
Кtirt, a' képe trombitanak, 
18e Реtъёr, annak tuvojanak. 
- 
Vada 
— о — s79 
Vadäfzoknak ellensége, 
— Мinden vadnak dihōssége. 
|Nézd agyarat a vad kannak, 
Nem kell egyéb fegyver annak. 
185 Меlly allatat meg-vag vélle, 
Földre onlik minden béle, 
Nem különben fzórnyi halal, 
- Кіre medve körme talal. 
* Мёg-is kutyak tsak fogokkal, 
19о Szembe fzalnak mind azokkal. 
Мillyen ökör a fzantasra, 
Оllyan kop6 vadafzasra. 
На kutyakat nem tartanal, 
Szarvast elé hogy hajtanal ? 
195 Itt kopoknak virtussait, | 
Nem fzamlalom fok tsudait. 
Мind tseng erdó minden felё, 
Gyönyörködik vadafz belé. 
Еzt ’s egyebet e1-halgatok , 
2 о о De egyet el nem hagyhatok. * 
Нarmad napja mert ugyan-is - 
Но! a vad jart ha vagyon-is, 
Еrzi kop6 myoma fzagat, 
Fut, mi èri vadat magat. 
co5 Нarom napig nyona gözi 
Рarallik, fzё1 meg nem gyōzi. 
Вoldog Iften ! melly ritkanak 
Кell mar lenni e paranak ! 
А11 ez melly kis fzemetskékb61, 
зто Арго, vêkony refzelskékb811 
Кі érnё-fel elmёjёvel, 
Кёрzel6 tehetségével * 
- - Оrrêt 
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Оrrat ebnek hogy illeti, 
Illy femmi göz, ki értheti ? 
в 15 Оh fzaglasra nagy serénység! 
Тsudalatos érzékenység ! 
Кtilōmbózō tsaholasnak 
Наngia ielt ad a puskasnak , 
Мit varhasson lesre joni, 
*: о &quot;S пgy kёlziilión ahoz 1öni. 
Nem ugy ugat a medvère, 
Мint rokara, vad ketskére. 
Мaskёnt mikor érez fzarvast, 
Мasként özet, maskёnt farkast. 
225 Наznal-is ha beteg vagyon, 
Нaljon-ё vagy meg-maradjon , 
Меg-jelenti jó elöre, 
На nem él-meg jövendöre. 
Оrrat égre fel-emeli , 
23о Оrditassal fzaja teli. 
На el-izik ismét el-j6 , 
Огditasa uijul ’s meg-n8. 
Ноgy ha minden gyónyörtisèg 
Оtt van a hol van kilбmbség , 
235 Мint kutya Nem, hol 's mi vagyon, 
Кtilбmbózzék hogy olly magyonn ? 
Сsenktol fogva fzelindekig, 
Szamok menne ezerekig. 
Еlebb a nap de le-menne, 
24 о Вs hamarébb estve lenne, 
Ноgy fem erról en eleget 
Моndjak, hat itt vetek veget. 
Наnem még azt jelenthetem , 








Е&quot; vilâgnak terent8je, 
Еmbernek melly fzeret6je ! 
Сsak ebben-is igazsaga, 
Fёnylik, es irgalmassaga. 
Gazdagoknak tselédekkel , 
Тeli hazok emberekkel , 
А&quot; kik nёkik udvarolnak, 
Varvan ha mit parantsolnak. 
Senkit Iften de nem hagyott 
Szolga nёlkiil ; kutyat adott. 
Аlig vagynak olly fzegények, 
Vagy koldufok ’s jövevёnyek, 
Кіk egy kutyat nem tarthatnak, 
'S annak enni nem adhatnak. 
Кönnyen lehet bё-tölteni, 
Кeveset kell ra költeni. 
Gondviselés köntösère, 
Nem kell, fe fótt ételère. 
А&quot; mit Ura meg nem efzik 
Еleibe tsak azt tefizik. 
Кenyér-hajjal és tsontal ё1, 
De még azt-is nem fokat 1ёI. 
Мёg fem tamad gazdajara, 
INem panafzol afzfzonyara. 
Мint tselekfzik fok rofz17 fzolga, 
Кedve fzerёnt ha mints dolga. 
Söt fok fzolga meg-eteti 
Urat, ha öt meg-vereti. 
Еb, ha korbats jart hätann-is, 
Нiven fzolgal azutann-is. 
Ura ellen botzfzu-allast . 








3egyxes, Еzt a fzép kis trèfás és mulattságos 
Еime-jatékat a N., tudos Szerzб mas Nagy 
Еlméknek, kik а Наngya, Balha, Lud, 
Szarka, Szamar, Sar, Корafzsag, К6f7vény 
's több efélék ditséreteket irtäk, példajokra, 
. т. 
'ien, , и ну выика 
Rendelt nektink j6 kutyákat; 
Vallion nem meg-erdemlene, 
Аzértember hogy tifztelnё ? 
De ki hallott ollyan embert , 
На Itent61 jб kutyát nyert 
Теrеmtönek azért aldast 
Ноgy mondana halāadast. 
Söt оIlyak-is fokan vadnak , 
Еnni ebnek kik nem adnak. 
Нaladatlan rofzfz emberek , 
Ugy fzollani röllok merek. 
Кіk el-huzzak ebt61 e bёrt, 
А&quot; ki fzolgal nem egyébért. 
Мёltok arra ök volnanak , 
Ноgy kinn éjjel strasalnanak. 
Vagy hogy farkas marhajokat, 
ТоIvaj 1opja Jofzagokat. 
А ki altal e&quot; vers kёГziilt , 
Аz ebekrö1; eb haton ilt. 
Еb haton-is fzokott jarni, 
Тölle jobbat nem kell varni. 
Моst elèg ez az ebekrö1, 
Твbbet-is irt egyebekröl. 
Néhai Коуd/xnai Sandorё. 
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nevezetefen a tudos Justus Lipsiusnak nyo 
man kёfzitvén ( Lasd Lipsius XLIи-dik 
Leveler Cent. r. ad Belgas): a Тudofok 
nem fognak benne meg-titkózni. А'fzёр Е1 
méknek pedig nevettségekre 's mulatságokra 
fzolgalhat. А végin-is ebben a fzóban 
Еbhar jaték vagyon; a jeles eimeiu Szer 
z6 arra az utfzara czélozvan vёle, melly 
nek Soraban éltiben М. Vasarhelyen lakott, 






Мав, а Таrsaság maga Igyekezetének els8 
&quot;sengёiêt a Nemes Haza és Nemzet Оltaranal 
1е-tévén , annak Вaratait még egyfzer meg-fzol 
littya: Тifzteletbol tselekfzi. Es azoknak leg 
elsöben-is, kik az Igyekezetet magok hiede1 
mekkel meg-ajandékozni, &quot;s az idōnek reménte 
len terjedésével-is a varakoztatott remenségnek 
unalmait panafz nёlkiil neg-gyózni mêlto7.tatta 
nak : ezt az atyafisagos Nemes Bizodalmokat 
titztelettel köfzóni. - 
Аzt a' kéfedelem unalmanak terhit, fenki 
elevenebbiil nem érezhette : mint maga a Tar 
sasag. De illy magy és köz hafzonra intézett 
dologban, és a közelebbi mult id6knek kényes 
környiil allafai közótt; mind jobbnak, mind el6 
menetelefebbnek tartotta ; lassu de bâtor lépé 
fekkel menni: mintfem a siettség következéfeibe 
naga elött az ajtot be-tenni. - 
Аzoka környii-allafok okozták azt, hogy 
а Таrsaság oliyan allapotban latvan magat, hogy 
maga refzéról igéreteinek sajanlafainak, azzal 
- a7. 
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az hamarsaggal mellye1 illeněk meg nem fele1 het : ket etztendöknek le-folyta alatt, fem azo 
kat a Joltévo Hazafait, kik elöre az Igyekeze 
tet segilleni, és segitsegeket eГztendónkёnt fenn 
tartani ajanlottak volt, fem azokat, kik azt a' 
ТіГztesseget vartak hogy meg-hivattassanak, meg 
nem talalhatta. 
Моft mar az Еgek meg-advan, hogy a&quot;Таr 
saság nem tsak rendes Munkаihoz ujira hozza 
foghasson, hanem hogy annak elso Darabiat az 
Наzа Еrdemes Fiainak és Léanyainak be-is mu tathassa; egytzersmind az. Натай 7.eretetnek és buzgosagnak kapuit ujira fel-is пуittya, és hogy annакат Erdennek dicsöségében réfzt végyenek; arra mind a Joltévô, mind a Мunkás Hazafakat 
ezennel közōnségefen és tifz.telettel hivja. 
А Вévezet6 Сzikkelyekb61 az Igyekezet 
nek czёIlyat és modjat, а Мunkabol pedig an 
nak érdemét kiki meg-itélheti. Sokkalt konnyebb 
dolog lett volna ugyan a' Тагsasagnak, az Euro 
раi fzämtalan Journalokbol a fzebb-fzebb Сzik 
kelyeket, u. m. az aprosag kiilfбldi hafznos dol gokat, vagy a kellemetes femmisègeket, ki-fzed 
ni, fordiani s ki-adni; de ezzel a Tarsaság 
leg-elsō Тorvёnyёt meg-csalta volna. Аnnak ve leje ez hogy a Nemzeti Nyelynek Vilaga le gyen; ет, а Наza esméretět illeto dolgokkai s. 
eredeti munkakkal nevelessék ; ennek alkalma tossagaval mind a gondolo Elme, mind a dolgo 
2.o penna gyakoroltassék ; az eroltetes nelkiil va 
- - }о 
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lo tifzta Befzédnek ’s jo Iznek Példai adattafsa 
nak; és hogyez a nagyra nez6 munka mår egy 
fzer Nemzettinkben-is el-kezdódvén, idōrōlidб 
re, lassan lassan, debizonyos 1ёрefekkelnagyobь 
tókéletessegre vitefsék ; egyfzersmind pedigan 
nak elö segillesère fe1-ébrefztetvén , a munkás 
kéz, gondolo Elme, 's Haza javaval buzgo fziv 
atyafisagofon egybe-kóueisenek. 
Аzokban az allatokban, mellyeken az Еm 
ber, а Теrеmtó Boltsessёg roppant Alkotvanya 
nak rendiben, a Fold Тегméteinek laitoriajan, 
egy foggal magofsabban tétetet — az oktalan 
АПatokban; a bols Alkoto Мейernek keze, az 
oktalansag erбtelensége mellé kèt felségesnek 
tetfzheta nagy. Аjandékot kötätt: egyikét a Т6 
keletelséger, hogy a mit egy oktalan allat csi 
nal, azt joi, meg-jobbithatatlanul csinallya; a' 
masikat, az abban а Тбkéletessegben valo ma 
radhataft, hogy azt a Т6kéletefségét meg ne vět 
tse, hanem fairol fajra meg-tartsa. А Рока ma 
ga Halojat ugy fzóvi, а Мёh a maga Lépit ugy 
rakia, ’s a Paraditsom madar a maga fёfzkit ugy 
köti, hogy tökёlletefebb a magok nemiben fem 
mi nem 1ehet ; és azt hat ezer efztendōtō1 fog 
va meg-nem vétik. De nemis tökёlletefebb a’ 
maiakmak az á munkajok-mint azoké volt, kiket 
az Iften teremtett. Ugyan az az Alkoto Böltses 
ség ellenben, az okossag mennyei ajandéka mel 
1ёaz emberben, ёрpen az okossag termёfzetét61 
csak nem el-valhatatlan ket kis erбtelenséget ra 
gatztott. Elsöben, hogy a mit az ember elébb 
- * СS1 
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csina1, azt ne rudia tökéletefen csinálni; ma 
fodfzor, hogy mindazältal azt az elebbi Мunka - 
jat firol fira, maradekrol maradékra , ōrōkké na 
gyobb meg-nagyobb tökélletefsègre vihefse — 
ha igyekezik ! Оlyan bizodalommal vagyon a' 
Тarsaság, hogy a Nemes Haza а Таrsaságot az 
Еmberisegnek emlitett elsō Szabadsagatol (Privi 
1egiumatol) nem kivannya meg-fofztani; és tō 
кёlletes Мunkät nem kivan töle; a mi pedig a' 
mafodikat nézi, а Таrsaság magara nézve arrol 
bizonyofsa tefzi a Nemes Натаr, hogy azt nem 
Кіvannya altal hagni. Оllyan 1épéfeket tett, és 
kivan ezutan-is tenni, mellyekmek myoman, a Jо 
Нazafi Elmék és Szivek egybe-kóttetvén, Nyel 
vink és Наzank dicsöfsége, nagyobb nagyobb tō 
Кёlletessèg graditsära vitettethefsék. Es ezen a' 
fundamentumon méréfzli a' Тarsaság, mind ezt 
a csekely Senget a Haza Szemei eleibe batran 
eretzteni; mind pedig a jo Elméket és Sziveket 
ennek hathatos elбmozditasaban valo réfzefedes 
re, teПyes bizodalominal és tifztelettel hivni. 
4ranka György, mintTitoknak. 
- 
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